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A KÖZÉPKOR TÁRSADALMAI: ÁTFOGÓ MEGKÖZELÍTÉS
Amikor az a megtiszteltetés ért, hogy rámbiztáknem 
csupán a középkor történetének előadását - bár ez intézmény 
tradíciói teljesen indokolták volna ezt a választást - de 
specifikusabb módon a középkori társadalmak történetének elő­
adását, az elsősorban azért történt, mert Önök is úgy Ítél­
ték, hogy a társadalmi viszonyok tanulmányozása uj fénnyel 
világíthatja meg azoknak a tényezőknek összességét, mellek 
együttesen képeznek egy civilizációt. És azért is , és főleg 
azért, mert világosan látták a College de France-nak azt a 
hivatását, hogy a tudományt fejlődési folyamatában tanitsa, 
s hogy ujabb eredményeket akkor várhatunk, ha figyelmünket a 
legsürgősebben a középkori történet legkevésbé ismert távla­
tai felé irányitjuk, azaz a társadalomtörténet felé .
Talán meglepő dolog, hogy ilyen értelemben beszélek 
a történetirásnak erről az -ágáról éppen azon a helyen, ahol 
Lucien Febvre adott elő hosszú ideig és vivta harcait egy meg­
újult történetirás érdekében, amiben olyan lelkesedéssel és 
odaadással követtük - különösen meglepő, ha figyelembe vesz- 
szük a sok, mér befejezett, befejezés felé közeledő, vagy ké­
szülő munkát. És fe l kell itt idéznem, hálával és tisztelet­
tel, March Bloch emlékét is, aki rávezetett, hogy a levéltá­
rak porrétege és a muzeumok csendje mögött az élő embert kell 
keresni. Nem szabad azonban elfelejtenünk - számos munka 
rangsorolása, számos előadásnak maga a cime is ezt bizonyít­
ja - hogy a társadalomtörténet még ma is sokszor függelék, 
toldalék formájában jelenik meg, mint, mondjuk, a gazdaság- 
történet szegény rokona. Azt már fél százada hatalmas lendü­
let sodorja előre, nem szűnt meg egy pillanatig sem tág me­
zőt, lehetőségeket biztosítani á legtermékenyebb kutatásoknak, 
széles területeket hóditott meg, ma pedig, az anyagi kultura 
nyomait kutató régészet legfrissebb eredményeire támaszkodva, 
uj utak felé látjuk haladni. Sikerek kisérik. És diadalmas 
utján maga után vonja a társadalomtörténetet is . Mert minden 
azt bizonyltja, a társadalmi rétegeződés kérdései, egyének és 
csoportok egymás közötti kapcsolatai nem közelíthet ők meg 
annak előzetes, világos tisztázása nélkül, hogy adott p illa ­
natban hogyan alakultak a termelési viszonyok, vagy hogyan 
oszlottak meg a jövedelmek.
Két pontra azonban különösen figyelnünk kell. Elő­
ször is a középkori gazdaságtörténet művelői gyakran esnek
6abba a hibába, hogy mai adatok alapján kialakitott gazdasági 
koncepciót alkalmazzanak a múlt tanulmányozására, mely a hasz­
nálatban anakronisztikusnak, torzitónak bizonyult. Ugyanígy 
hosszú ideig öntudatlanul kiváltságos helyet biztosítottak a 
kereskedelmi tevékenység, a pénzforgalom tanulmányozásának, 
anélkül, hogy pontosan meghatározták volna - bár az etnoló­
giai kutatások bizonyos eredményei segíthették volna őket 
benne - a pénz szerepét vagy az árucsere természetét egy 
olyan,mélyen az agrárgazdálkodásban gyökerező civilizáción 
belül, mint amilyen a középkori Nyugaté.
Másodsorban, és főleg, helytelen lenne azt gondol­
ni, hogy egy társadalom elemzése teljesen kimeritettnek te­
kinthető, ha az urbáriumok, becslési jegyzékek, kataszterek 
elolvasása után az ember el tudta helyezni a családfőket a 
vagyoni hierarchia különböző szintjein, ha egy bérleti, vagy 
munkavállalási szerződés feltételei alapján tisztázni lehetett, 
hogyan zsákmányolták ki azt a bizonyos dolgozót, ha a kincstá­
ri számadások nyomán kirajzolódtak a demográfiai fejlődés 
irányvonalai. Valójában azt, amit az egyének vagy csoportok 
saját, egyéni helyzetükről éreztek, azt a magatartást, amit 
ez a tudat diktált, nem gazdasági helyzetük realitásai hatá­
rozták meg, hanem az a kép, ami bennük erről kialakult, s ez 
soha nem hü, mindig a róla kialakult eszmei ábrázolások komp­
lex játéka alapján hajlik el. A társadalmi jelenségeket a gaz­
dasági jelenségek egyszerű, meghosszabbított tengelyébe he­
lyezni azt jelentené, hogy leszűkítenénk a kutatás mezejét, 
sokkal szegényebbé tennénk a problematikáját, lemondanánk ró­
la, hogy világosan észleljünk bizonyos alapvető erővonalakat.
Tény, hogy már igen korán, a gazdaságtörténet kezde­
ti stádiumában, sokan tartották elkerülhetetlenül fontosnak, 
hogy a régi társadalmak anyagi alapjainak kutatását kiegészít­
sék a ritusok, hiedelmek, mitoszok, a köllektiv pszichológia 
minden vonatkozásának tanulmányozásával, azzal, ami az egyéni 
magatartásokat irányította, és aminek funkciója során, épp 
oly közvetlenül és épp oly szükségképpen, mint a gazdasági 
tényezők hatáséra, a társadalmi kapcsolatok rendeződtek. En­
nek következtében öltött testet, de lassú ütemben, hosszú idő 
alatt, tétovázó módon az a történetirási irány, melyet talán 
helytelenül, a gondolkodásmódok történetének neveztek, és 
amelynek az utóbbi években az uj humán tudományok, a társa­
dalmi atropológia és a szemiológia gyors fejlődése jött se­
gítségére, hogy megerősítse módszereit, kiszélesítse ambí­
cióit.
A kutatás számára igy kitáruló hatalmas terület 
annál inkább csábíthatja a medievistákat, mivel az ebből az 
időből származó irott források nagy része, - lévén, hogy az 
egyház embereinek kezétől származik, - sokkal fontosabb sze­
repet juttat a szellem dolgainak, mint a gazdasági realitá­
soknak, nagyon kevés statisztikai felhasználásra alkalmas
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jelenségek szempontjából különösen gazdag. Ez a beállitottság 
azonban súlyos veszedelmet rejt magában, melyet bizonyos tör­
ténészeknek nem sikerült kikerülnie: átvéve a tanulmányozott 
alanyok magatartását, akiknek minden törekvése az volt, hogy 
elválasszák egymástól a szellemit és a világit, eltávolodtak 
a konkrétumoktól, a szellemi struktúráknak túl nagy autonómiát 
engedtek az őket meghatározó anyagi struktúrákkal szemben, a 
gondolkozásmódok történetét észrevétlenül eltérítve a szellem- 
történet irányába.
Következésképp, ha azt akarjuk, hogy a társadalom­
történet fejlődjék és kivivja függetlenségét, olyan útra kell 
azt vezetni, ahol az anyagi civilizáció története és a kollek­
tív gondolkozás története egymás mellett halad. Elöljáróban 
azonban szükségesnek tartanék három módszertani alapelvet le­
fektetni. Abból az elgondolásból kell kiindulni, hogy a törté­
neti kutatás központja az ember tanulmányozása a társadalom­
ban, ez végső célja. A társadalomtörténet valójában a teljes 
történelem. Es mivel az egész társadalom egy testet alkot, 
melynek összetevői között szerepelnek, anélkül, hogy azokat 
le lehetne róla választani - legfeljebb analízis céljára -, 
a gazdasági, politikai, szellemi tényezők, e történelem 
igényt tart minden információra, minden támpontra, minden 
forrásra.
Nagyon természetes, hogy nem elégedhetünk meg azzal, 
amit az irott szövegek nyújtanak, akár elbeszélő, akár jogi 
jellegűek, akár a liturgiákat szabályozzák, akár az a céljuk, 
hogy szórakoztassapak, vagy erkölcsi tanulsággal szolgáljanak, 
vagy hogy az átéltet képzeletbelivé változtassák. Nem elég az 
sem, hogy tulmenjünk a szövegek tartalmán, megvizsgáljuk kül­
ső formájukat, a szavak, kifejezések mögött számokat, számítá­
si folyamatokat kutassunk, a beszéd beosztásán túl az irás 
látható képét, azt, amit maga az Írásmód elárulhat; nem elég 
megpróbálni kapcsolatot létesíteni azok világával, akik össze­
állították e szövegeket és akik felhasználták. A társadalom- 
történetnek a múlt minden nyomát figyelemmel kell kisérnie, 
az ásatások során felszínre került minden szerszám- és felsze­
relés-töredéket, minden maradványt, mely a régi emberi telepü­
lésekből a vidék és város mai arculatában fennmaradt, mind­
azt, ami egy kegyhely tervében, egy szines illusztráció kom­
pozíciójában, egy gregorián sequentia ritmusában, egy művé­
szeti alkotás bonyolult formáján keresztültetsző világképben 
tükröződik. Hiszen, ahogy Pierre Francastel mondja, "minden 
társadalom, mely bizonyos gazdasági és politikai rendszert 
létrehoz, ugyanakkor annak ábrázolójává is válik, minden tár­
sadalom, alakulása közben, egyszersmind annak intézményeit, 
fogalmait, képeit, látványosságait is kovácsolja."
E forrásokból kiindulva, anélkül, hogy bármelyiket 
is elhanyagolná, a társadalomtörténetnek először, a kutatá­
sok egyszerüsitése kedvéért, különböző szintű analizisek alap­
ján kell tanulmányoznia a jelenségeket. Nem szabad többé azt 
gondolni, hogy az anyagi civilizáció történetét, a hatalom 
történetét, a gondolkodásmódok történetét kutatja. Igazi fe l­
adata szintézis létrehozása. Össze kell szednie a különböző 
területeken egyidejűleg végzett kutatások eredményeit és eze­
ket egy globális látás egységébe kell összefognia. "Hogy rá­
találjunk a történelmi életre - mondja Michelet - türelme­
sen nyomon kell azt követnünk minden utón, minden formájában, 
minden elemében." "De - teszi hozzá - arra is szükség van, 
hogy még ennél is nagyobb szenvedéllyel újra felállitsuk, fe l ­
idézzük a tényezők játékait, a különböző erők egymásra való 
kölcsönhatását, egy hatalmas mozgáson belül, melyből maga az 
élet le sz ."
Visszaállítani e tényezők játékát, ez azt jelenti, 
hogy észlelni kell a pontos kapcsolatokat a mozgásban lévő 
különböző erők között. Ez tehát a második alapelv: meg kell 
próbálni megkeresni az egységen belül a valódi tagozódást. 
Például, hogyan hatott vissza a gazdasági mozgás nyomása egy 
szellemi terv kimenetelére? Hogyan történt, hogy a szellemi 
haladás valamely kísérlete, azzal, hogy beleágyazódott egy 
termelési rendszerbe, nem tudta elérni célját - ez világítja 
meg azokat a különleges társadalmakat, melyek a X II . század­
ban a cisztercita apátságokban a kolostori fraternitásokat 
képezték. Trásadalmakat, amelyek maguk például akartak szol­
gálni, társadalmakat, melyeket tiz évszázados előirások ösz- 
szessége irányított, Szent Benedek regulái.
E szabályok szövegét a teljes hűségre való törek­
vés szellemében újították fel. De a rend megalapítása óta a 
felújítás során a hangsúly a szegénységre került: voltaképpen 
állást kellett foglalni egy általános meggazdagodás morális 
következményeivel szemben, botrányosnak Ítélve az e korban 
legkiemelkedőbb Benedek-rend fokozódó besüppedését a földes­
úri biztonság kényelmébe. Mivel tehát a ciszterciták nem vol­
tak hajlandók járadékból élni, mivel elhatározták, hogy saját 
kezük munkájával szerzik meg a földből táplálékukat, mivel 
erdők-mezők közepette, a magányban telepedtek le, e közössé­
gek azon vették magukat észre, hogy szándékuk ellenére, hiven 
ahhoz az archaikus modellhez, melyet elővigyázatlanul szabály­
ként állítottak fe l  önmaguk számára, előfutárai lettek a hó­
ditó uj gazdasági rendnek, hiszen abban a helyzetben voltak, 
hogy nagy mennyiségben állítottak elő élelmiszereket, melyet 
maguk nem fogyasztottak el, gyapjút, húst, vasat, fát, amit 
egyre jobban lehetett értékesíteni. A gazdasági élet előre 
nem látott visszaütése eredményeképpen a lemondás apostolai 
gazdagokká váltak. Az elszigeteltségben, amelyben éltek, két­
ségtelenül hűek maradtak ideáljukhoz. De azok szemében, akik 
osak a vásárokon alkudozva látták őket, vagy ahogy sikeres 
ügyeskedésekkel szomszédaik kárára kerekítik ki vagyonukat; 
azok szemében, akik a század folyamán, a növekvő prosperitás-
bán nehezen fogadták el, hogy Isten emberei ezzel ellentétben 
nem igazi szegények, azok szemében a ciszterciták lassan-las- 
san már nem a szellemi tökéletesség megtestesitői; a tiszte­
letet másokra ruházták át, akik mezitláb, zsákba öltözve jár­
ták a külvárosokat és nem volt semmijük sem.
A tagozódások kutatása már az elején azt is megmu­
tatja, hogy minden működő erőt, mely az összes többi mozgásá­
tól is függ, a saját külön lendülete is visz. Noha nem állnak
egymással ellentétben, inkább szorosan egymáshoz kapcsolódnak 
egy feloldhatatlan összetartozás rendszerében, mindegyik vi- - 
szonylag autonom időtartamon belül fejlődik , és ugyanakkor, 
az időbeliség különböző szakaszaiban események forrongása, 
a konjunktúrák nagyobb ivü mozgása, sőt még mélyebb és las­
súbb hullámok váltakozása táplálja őket. E mozgások különbö­
zősége eredményezi- az állandó egyenetlenségeket, a késlekedé­
seket, nehézkedéseket, a hosszabb elmaradásokat és néha való­
di zárlatokat, melyek észrevétlenül feszitik  meg a hirtelen 
változások rugóit.
Vegyük például a biráskodás szabályait. Nehezen 
fejlődnek, ha irott törvények tételeiben rögzítik őket, sok­
kal könnyebben, ha Csak a kollektív emlékezet tartja őket szá­
mon. Ennek ellenére, bármily hajlékonyak voltak is a feudális 
kor szájhagyományai, késlekedés nélkül mégsem tudtak alkalmaz­
kodni a hatalom megosztásának módosulásaihoz, amelyeknek meg­
felelően kellett volna tartósan rendszerezniük a társadalmi 
kapcsolatokat. így tehát a X I . századi francia uradalmakban 
a nyelvi hagyományok, a birói akták formulái, az ezeknek meg­
felelő rituális szokások hosszú évtizedeken keresztül fenn­
tartották még a szakadékot a rabszolgák leszármazol és a sza­
badnak mondott munkások között, holott a különbséget megala­
pozó közintézmények már széthullottak. Az e szokásokon át 
fenntartott megkülönböztetések, a rajtuk keresztül továbbélő 
tilalmak, kizárások bizonyos ideig elleplezték a termelőerők 
fejlődését, minden bizonnyal fékezték, késleltették a demográ­
fiai növekedést, és á velük járó jógfosztottsági érzés beér­
lelte a városi forrongások csiráit, a jogi újítások erjesztő- 
it.
A társadalmi időnek ez a komplex volta, amelyről 
csak tökéletlenül ad számot a sohasem folytonos információs 
anyagj arra kényszerit, hogy módszerünkbe egy utolsó alapelv 
igényét is bevegyük. Feltétlenül szükséges, hogy a legnagyobb 
gondossággal tanulmányozva az egymást keresztező ellenerők, 
lökések kölcsönhatását, az általuk okozott látható töréseket, 
felszított ellentmondásokat, eloszlassuk az egyidejűség il lú ­
zióját minden, amit tanulmány tárgyává teszünk, pillanatban. 
Mert csak akkor kísérelhetjük meg a középkori társadalmak 
történetének felépítését, ha egy összességen belül odaadó f i ­
gyelemmel választjuk szét a tagozódásokat és ellentmondásokat 




Egy nap a barbár népek szekerei áttörik a torlaszo­
kat, melyeket a római csapatok utjukba állítottak. Egy nap 
Sidonius Apollinaris kénytelen, viszolygása ellenére, ottho­
na helyiségeiben fogadni a germán vezéreket. Kezdetét veszi a 
középkor. Két hasonló struktúrájú társadalom találkozásával 
kezdődik. Róma barhár népek feletti igézete még tart. De Nyu­
gaton Róma már csak szétesett diszletet jelent. A demográfiai 
és gazdasági regresszió hosszú fázisának lecsapódásai régóta 
tönkretették és meglazították már azt az ut- és városhálóza­
tot, melyet a légiók fektettek le a meghódított provinciákra, 
hogy jobban kézben tudják őket tartani és megvédjék vele a 
néhány kiváltságosnak biztosított közepes jólétet. Ahogy a 
városi és kereskedői civilizáció burka lehámlott, feléledt 
alatta a prekoloniális, földesúri, agrár alapréteg, ahol nagy 
birtokok, a falvak vezérei körül csoportosult alattvalók al­
kották a társadalmi kapcsolatok kereteit. Nagyon lassú átszi- 
vórgás hatására, amelynek sodrában a történetirás által dátu­
mokhoz erőltetett inváziók csupán egy folyamatos, állandó fe j ­
lődés nehéz és különlegesen erőszakos időszakainak látszanak, 
a birodalom határai már nem jelentenek többé választóvonalat.
A törzsek,vándorlásaik során, kétségtelenül maguk­
kal hozták saját kulturájuk bizonyos vonásait: valamiféle 
szabadságeszmét, a katonai erények kultuszát, az ékszerek és 
az absztrakt jelek művészetét. Olyan vidékeken telepedtek le , 
ahol más tradíciók éltek, a kenyér, a bor, a pénz használata, 
a kőépitkezés. Akik vonulásaikban vezették őket, a városok 
palotáiban, az amfiteátrumokban a haldokló civilizáció otrom­
ba cicomájával igyekeztek magukat feldisziteni. Mindenesetre 
a két társadalom, a megszállóké és az eredeti lakosságé egy­
aránt agrártársadalom, mindkettő rabszolgatartó, mindkettőt 
erős arisztokrácia kormányozta, csaknem azonos brutalitással. 
Nehézség nélkül keveredtek össze. A keresztény egyház, aki 
egy hitben igyekezett egyesíteni a föld minden lakóját, siet­
tette ezt a fúziót, keresztek kezdtek megjelenni a germán sí­
rokon. De az egyház maga is barbárabbá vált. Mostantól fogva 
előcsapatai a szerzetesek lesznek. A latin kultúrából csak 
töredékeket őrzött meg, melyek prédikációiban segithették.
A V I I . század folyamán, a magasabb kultura hajótö­
rése után fokról fokra eláradó sötétségben a termelés és népe­
sedés történetének bizonyos jeleiből arra lehet következtetni, 
hogy visszafordul a százados tendencia. Lassú fejlődés kezde­
tei rajzolódnak ki, melyet elősegítenek az európai kontinens 
nyugati részén bekövetkező kedvezőbb éghajlati viszonyok. De 
mivel a növekedés első lendülete nagyon primitív feltételek 
között indul, agrár-katonai gazdasági rendszerben, ahol a 
parasztnépesség számára a nagy haszon egyedüli forrását a 
fosztogató hadjáratok jelentették, a fejlődés eredménye az 
volt, hogy a jobban felfegyverzett harcosok csapatai építet­
tek fel nagy, győzelmes államokat.
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A legkáprázatosabb politikai konstrukció a karoling 
birodalom volt. Valójában mi volt ez? Egyetemes dimenzióju 
falusi főnökség, mely koncentrikus köröket képezve terjedt 
szét, hogy hatalmas területeket foglaljon magába, a lakott 
világ szélétől kezdve egészen az uralkodó személyéig. Átha­
tolhatatlan erdőségek lábánál kezdődött, ahol a törvényen 
kívüliek kerestek menedéket, ahova ősszel a disznócsordákat 
terelték és ahol csapatosan kalandoztak a vadászok; tisztá­
sokat ölelt fe l , ahol az éhenkórász parasztok törték magukat, 
hogy megtermeljék azt, amit kötelesek voltak a hatalmasok 
szálláshelyeire vinni, a harcosok e specialistái számára, aki 
két a király, a háborúk vezére, minden tavasszal messzebb és 
messzebb vezet rablóhadjárataikra.
A koncentrikus szervezet valódi sugarait a szemé­
lyes engedelmesség láncai képezték, melyek a magánéletben ko- 
vácsolódtak, családi csoportosulások, szolgálati viszonyulá­
sok formájában, a harcosok testületein keresztül; ezek a szol 
gáltatások és ellenszolgáltatások komplex játékán nyugszanak, 
melyet a karoling törvényhozás igyekszik intézményesíteni.
A fejedelem körül foglalnak helyet a szerzetesek és 
klerikusok. Ezek befolyása következtében alakul át igen szé­
les körűen a társadalmi kapcsolatok realitása. A római kultu- 
ra örökösei, annyira, hogy ráveszik Nagy Károlyt, hogy antik 
oszlopokat hozasson az aacheni kápolna felépítéséhez, annyi­
ra,hogy minden erejükkel azon vannak, hogy e kultura maradvá­
nyaiból újat hozzanak létre, amely lényegében nem más, mint 
a régi romjain épült uj d iszlet. Tudatosítani igyekeznek a 
királyban, hogy ő a cézárok utódja, és az a missziója, hogy 
újraélessze a birodalmat és a római rendet. Ugyanakkor azon­
ban, a Bibliából és a klasszikus kor latin Írásaiból meritve 
ihletet, fő törekvésük, hogy kidolgozzák és formába öntsék 
a társadalom globális ábrázolásának képét. Olyan sziláírd lesz 
ez az ábrázolás, hogy századokon keresztül uralkodni fog a 
köztudatban.
Ez a szemlélet is koncentrikus, de a létező egyet­
len realitás, Isten országa földi visszatükröződésének érzik. 
Megváltoztathatatlan, hiszen Isten tervének felel meg, és az 
egyetlen megengedett haladás benne a lelki, ennek kell az 
embereket az utolsó Ítélet kapujáig elvezetnie. E kör egyedü­
li központja a király; az Ur kente fe l , ő az egyetlen Isten 
képmása, az egész keresztény nép sorsa felett uralkodik, s 
neki-kell azt üdve felé vezetnie. A béke fejedelme, Felség, 
az ő feladata a hitet terjeszteni, a hitetleneket meghódíta­
ni, keresztvíz alá kényszeríteni a határvidékek pogányáit és 
igyekezni^ hogy visszaszorítsa, vágy legalábbis megakadályoz­
za a zsidó közösségek elszigetelt, de erőteljes gócainak ter­
jeszkedését.
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Ez a modell valóban számot vet a korszak realitását 
alakitó néhány tendenciával, a missziós erőfeszítéssel, a ha­
tárok visszahúzódásával, amely a IX . század eleje óta a kato­
nai hadjáratokból hazárd, kevés haszonnal járó vállalkozáso­
kat csinált, és a nagybirtok hatalmas súlyával, amely feltartóz­
tathatatlanul terjeszkedni igyekszik, elnyeli és igájába kény- 
szerit! a kevés még független parasztot.
De ez a kép, melyet az egyházi értelmiség konstruált, 
ellentmondónak bizonyult azzal a hatalmi szervezettel szemben, 
melyet fenntartani és igazolni szándékozott. A királyból békés 
uralkodót csinálni, valójában azt jelentette, hogy meglazul a 
hatalmasok feletti uralma, akiket soha olyan jól nem tudott 
kézbentartani, mint amikor háborúra sorakoztatta fel őket és a 
zsákmány megosztására. A királyi funkciókat morálissá tenni, 
kötelességeket róni az uralkodóra, a szegények oldalára álli- 
tani - ez azzal járt, hogy egyenesen szembekerülni az arisztok­
ráciával, amelynek észrevétlenül növelte hatalmát az agrárgaz­
daság fejlődése és igy egyre önkényesebbé vált. Addigra, mire 
ez a gondolkodás világosan körvonalazódik és áthatja az ural­
kodó szellemét, Jámbor Lajos idejére, a társadalmi felépítmény­
nek ez az ideális képe egyéb erőkkel egyesül, hogy siettesse 
az uj birodalom által képezett túlméretezett állam romlását.
Ha az uj országban, Németországban hosszú ideig tovább éltek 
is á karoling kolonizáció által kiépitett politikai struktú­
rák, - ha távolabb, a pogányság szivében, a szláv és skandi­
náv világban uj hatalmi szervezet alapjai kezdtek is kirajzo­
lódni, hasonlóak ahhoz, amelyet két évszázaddal előbb Nagy 
Károly elődei raktak le a X. század elején a fejlettebb vidé­
keken, Dél- és Nyugatgalliában, Lombardiában, - a király ha­
talma összeomlott, összeomlásával egy időre magával rántotta 
a magasabb kulturát is : a fény gyors felvillanása után, melyet 
az irás újraéledése vetett a frank uralkodók környezetében a 
társadalmi kapcsolatokra, újra lezuhan az éjszaka, mesterséges 
törést hozva létre e kronológiai ponton.
Mert az újonnan leszállt sötétségben rosszul kivehe­
tően ugyan, de tovább folytatódik a népesség növekedése, az 
agrártechnikák folytonos tökéletesedése változatlanul erősiti 
a valódi realitást, mely sem nem az égi, sem nem a földi b i­
rodalom, hanem csak az uradalom, a hatalomnak a vidék földjé­
be gyökerezett központja, alkalmazkodva az agrárcivilizáció 
szűk méreteihez, ahol senki nem irányíthatott messziről. A 
királyi hatalom széttöredezése lehetővé teszi a földek, erdő- 
vidékek urainak, hogy egyre nagyobb mértékben, egyre jobban . 
uralkodjanak az emberek fölött. A helyi védelem támpontjai, 
a kastélyok válnak az utolsó rablóhadjáratokból megfélemlített 
nép egyedüli menedékhelyeivé. A földesurakat ez az uj, védel­
mező szerep felhatalmazta, hogy a föld megmunkálásával folyto­
nosan növekvő terménymennyiségnek még nagyobb részét eltulaj­
donítsák. így kristályosodnak ki a két valódi osztály körvo­
nalai, egyrészt a földesuraké, másrészt á. parasztoké. Ugyan­
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akkor a járadékért folyó versengés felborítja az urak között 
azt az összhangot, amely a világi és egyházi arisztokráciát 
eddig összekötötte. Ettől az időtől kezdve szembenállnak egy­
mással.
Az egyház földesúrivá válik, meggazdagszik; ennek 
eredménye kulturális megujulás lesz,amely az ezredik év köze­
ledtével már szorgalmazza az eszmei ábrázolás uj rendszerének 
kidolgozását. Ez a rendszer, megint csak a klerikusok és 
szerzetesek munkája, a karoling modell módosított továbbvite­
lének látszik. A királyságot változatlanul szükségesnek tart­
ja. "Egyetlen uralkodó van az egek birodalmában, aki a villá­
mokat kibocsátja - á llitja  az egyik ilyen értelmiségi - ter­
mészetes, hogy alatta a földön ugyancsak egy valaki uralkod­
jék ." De az uralkodói hatalom ettől kezdve irreális területre 
tolódik, az életben nem őriz meg több látszatot, mint a termé­
szetfölötti hatalmak. Ez alrendszer is, ugyanugy, mint a meg­
előző, a béke gondolatán nyugszik, ami a társadalmi rétegző­
dés mozdíthatatlanságának felfogásában gyökerezik; e rétegző­
dést hasonlatosnak tekintik az égi Jeruzsálem kapcsolatainak 
elképzelt rendjével. De a szervezet, amelyet javasol, három­
szögű lesz. Három rend, három szilárd társadalmi kategória, 
egymástól élesen elválasztva, mindegyik külön fukcióval fe l­
ruházva. Első helyen foglalnak helyet aiz imádság emberei, ők 
az egyház, amely saját reformtörekvéseiben élesebben igyek­
szik elválasztani magát a világiaktól, azon a cimen, hogy a 
szellem magasabbrendü a világnál. Következik azoknak a rend­
je, akik harcolnak, akiknek az a feladata, hogy a nép összes­
ségét megvédjék, hivatásuk igy feljogosítja őket arra, ahogy 
az egyháziakat is , hogy mások munkája tartsa el őket. Végül 
a parasztok rendje, teljes alávetettségben, teljes egészében 
meggyörnyedve a két másik rendet tápláló munka súlya alatt.
Ez az egyszerű modell, melyet épp egyszerűsége tar­
tott meg olyan hosszú ideig, három arculatot mutat. Először, 
az anyagi civilizáció és a politikai kapcsolatok fejlődésének 
hatására a társadalmi kapcsolatokban létrejött módosulásokat 
tükröz. így, á vidék egész népességét egy homogén testbe egye­
sítve, szentesíti a magánbiróságok és a földesúri kizsákmányo­
lás előtt a rabszolgaság utolsó maradványainak fokozatos meg­
szűnését. így, még világosabban, megalapozza az uralkodás há­
rom egymáshoz kapcsolódó módja közötti hármas antagonizmus 
tudatát. Gazdasági uralom, a harcosoké, a fegyvertelen embe­
rek fölött; szellemi uralom, amit az egyház szeretne kiter­
jeszteni a világiak fölé.
Másrészt viszont ugyanez a modell ezeknek az anta- 
gonizmusoknak a csökkentésére is igyekszik. Ezt azzal véli e l­
érni, hogy a szolgálat szellemére támaszkodik, mely személyes 
kapcsolatokban érvényesül, s ezekre akarja lefektetni a társa­
dalmi rend alapjait. Akik ezt az elméletet megszerkesztették, 
azt olvasták Szent Pálnál, hogy "a  test egység, sok tagja van,
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de e tagok, számosságuk ellenére, csak egyetlen testet alkot­
n ak ." Szerintük tehát e három rend mindegyikének azon kell 
munkálkodnia, hogy fenntartsa az összhangot egy olyan világ­
ban, amelynek rendjét az isteni gondolat határozta meg, kö­
vetkezésképp mozdíthatatlan.
Ebből következik, és ez harmadik aspektusa, hogy ez 
a modell szöges ellentétben áll a konkrét realitással, a gaz­
dasági fejlődésnek a X I . század utolsó éveiben bekövetkező 
rohanásával, gyorsulásával. A mezőgazdasági termelés növeke­
dése folytatódik, sőt gyorsul; a parlagok, mocsarak területe 
a megművelt földekhez, szőlőkhöz képest csökken; mindenfelé 
uj falvak sokasodnak. És mert szabad a terjeszkedés a szűz 
földekre, amelyekben termékenységi tartalékok halmozódtak fe l , 
a hozam még nem csökken, a termelés mennyisége folytonosan nö­
vekszik. Mivel pedig ez a fellendülés a földesúri kizsákmányo­
lás keretein belül, jön létre, mely a legálacsxinyabb szinten 
állapit^a meg a munkások életszinvonalát, a fölösleg legna­
gyobb részét az urak kezébe adja, és felébreszti luxusigénye­
iket. Ezeknek az uj igényeknek kielégitésére specialisták cso­
portjai válnak ki a paraszti tömegekből, kőművesek, szőlőmun­
kások, kézművesek, kereskedők, és az árucsere újraéledése a 
városok újraéledését hozza magával. Egész Európában uj negye­
dek bontakoznak ki a régi városok környékén, mezővárosok szü­
letnek és terpeszkednek el a szárazföldi és v izi keresztező­
déseinél. A X I I .  század végére a nyugati civilizáció alapvető 
változáson megy keresztül: évszázadokon keresztül agrárjelle­
gű volt, ettől fogva a városi jelleg dominál benne. Mostantól 
kezdve minden a város köré sorakozik, a gazdaság, a hatalom, 
a szellemi alkotások.
Nyilvánvaló, hogy ugyanilyen döntő változások ala­
kítják át a kapcsolatok rendszerét, amelynek vonásait a három 
rend elmélete örökkévalóvá akarta rögzíteni, és egy pillana­
tig valóban azt lehetett hinni, hogy a keresztes csapatok, 
akik felsorakoztak, hogy Krisztus sirja és a világ vége felé 
meneteljenek, átmenetileg megtestesítették idők feletti har­
móniáját. A zavarok három horizonton mutatkoztak. Az anyagi 
fejlődés először fokozatosan komplikáltabbá tette a társadal­
mi rétegződést, minden kategóriába sokféle és egyre élesebb 
ellentétet vitt be.
Magában az egyházban a városi megujulás kihangsú­
lyozta az eddig rejtett szakadást az agrárstrukturában gyöke­
rező szerzetesi társaságok és a világi egyházat pezsditő for­
rongás között, mely a katedrálisok körül a klerikusok nagy 
részét egy uj korszak harcosaivá avatta. A harcosok rendjében 
az árucsere és a pénzforgalom élénkülése, megerősítve az ál­
lam struktúráját, megnövelte a távolságot azok sokasága kö­
zött, akik csak a földdel foglalkoztak, és akiknek léte a fa ­
lu ritmusát követte, és a között az egyre kisebb csoport kö­
zött, akik kezeik között tartották a fokozódóan koncentrál­
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tabbá és hasznothozóbbá váló hatalom gyeplőit. Végül pedig a 
dolgozó rétegen belül különbözőkké váltak a gazdasági feltéte­
lek. A parasztság körében a vagyonok nagyobb mobilitása kie­
melt a közös közepességből néhány feltörő gazdagot, mig a de­
mográfiai fellendülés az örökségek feldarabolásával szaporí­
totta a nincstelen falusiakat, anélkül, hogy alkalmat nyújtott 
volna önfénntartásukat biztositó munkalehetőségekre. Még hang- 
sulyozottabb kontrasztok észlelhetők a városok és külvárosai, 
a kézművesek, a szatócsok és a kereskedelem nagy kalandorai 
között.
Másodsorban a gazdasági fejlődés hatása érezhetővé 
vált a társadalmi kapcsolatok átrendeződésében is . Ezek vala­
ha vertikális irányban helyezkedtek e l, a hatalom és alávetett­
ség hierarchikus viszonylataiban. E hálózatot szétvágták az 
egyenlőket egyesitő horizontális struktúrák, elsősorban minden­
felé a szerzetesi társaságoké, majd azoké, akik kollektív érde­
keik védelmére összegyűjtötték egy vidéki plébánia lakosait, a 
városokban a községi önkormányzatoké, a céheké, a hadseregben 
a csapatoké, a püspöki székhelyek körül a tanitókat és tanuló­
kat összefogó tömörüléseké. Kedvezett végül a gazdasági dina­
mizmus az egyéni kezdeményezéseknek is , meglazította a régi 
kényszerek béklyóit, a családét, a szolgálatét, a nagybirto­
két, táplálta mindenütt az egyéni előrejutás reményét, és a 
tudatokban a haladás felforgató szellemeként jelentkezett.
Ujabb antagonizmusok körvonalazódtak tehát, és ezek 
mér nem csupán a régi társadalmi kategóriák szembehelyezkedé- 
sében nyilvánultak meg, melyeknek határai egyre ritkább szö­
vetűvé váltak, nem csupán a számos rétegben telepedtek meg, 
melyeket a növekedési folyamat a felbomló osztályokon belül 
egymástól elválasztva kifejlesztett, hanem a nemzedékeket is 
szembeállították egymással, A régi struktúrákban létfenntar­
tásukért dolgozó idősebbekkel ettől kezdve szembenálltak a 
fiatalabbak, akik reményei előtt u j, hatalmas mező tárult ki 
és akik a kaland, a versengés szellemét tartották ébren: diá­
kok, akik a skolasztikus vitákban versengtek, nőtlen lovagok, 
akik a tornákon, a kalandozásban keresték a gazdagságot, a di­
csőséget; parasztok f ia i ,  akik az újonnan feltört földeken 
véltek több szabadságot, nagyobb jólétet találni. De a gazda­
sági lendület, a haladás valódi előmozdítói egyrészt a nagy­
urak szolgái voltak, akik saját vagyonukat alapították meg 
uruk hatalma kiterjesztésével, másrészt a kereskedők, akik a 
vásárokon találkoztak, és azok, akik a hidakon a pénzt vál­
tották és uzsoraüzleteket bonyolítottak.
A X II i század második felétől kezdve nyomon követ­
hető bizonyos képzetek fokozatos feltűnése, melyek magyarázni 
és igazolni próbálják a társadalmi újításokat. Nagyrészükben 
olyan környezetben alakulnak ki, amely még mindig a magasabb
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kultura privilegizált' hordozója marad, vagyis az egyház embe-, 
rei között. Noha a moralisták és prédikátorok igyekeztek olyan 
etikai szabályokat kialakítani, mely minden egymástól különbö­
zőnek felismert hivatási rendre talál, feltűnik a szellemi 
nyugtalanság és - egyre több helyet foglalva el a keresztény 
igények teren - a szegénység problémája. Az ellátottak köré­
ben, az igazhitüség keretein belül épp úgy, mint az eretnek 
szektákban, a gazdagságtól való megszabadulás kiemelkedően 
üdvözitő cselekedetnek tűnik, amely egyedül tudja ellensúlyoz­
ni a bűnnek érzett jólétet; de a betegek, vándorok, és a váro­
si települések szélein felgyülemlő nyomor közepette gyakorolt 
jótékonyság cselekedetei már az Ínségesek iránti fokozódó meg­
vetés érzésével--párosulnak, felelősnek Ítélik ezeket szegény­
ségükért és ettől kezdve veszedelmesnek tartják őket. Észre­
vétlenül életre kel a gondolat, hogy a nyomorgókat el kell 
szigetelni, elzárni minden szegényt, a leprásokat épp úgy, 
mint a szükölködőket. Az uj szellem eljut a gót templomokig, 
melyek kiemelkedve a félhomályból, ahol oly sokáig lapult meg 
a földre borulás vallása, kinyiinak a világ világossága előtt, 
a tekintet számára egy megtestesült Isten képét nyújtva, aki 
jelen van az élet kellős közepén; eljut odáig, hogy egyre tu­
datosabban jelentse ezeken a szimbólumokon keresztül az em­
bernek azt a hivatását, hogy személyes cselekvésével döntő 
módon hozzájáruljon ahhoz a megszakitatlan fejlődéshez, amely- 
lyé ettől kezdve a teremtés mitosza változik. Egészen uj végül 
a világi kultura megjelenése, a lovagoké; meg akar szabadulni 
az imádság embereinek gyámsága alól, akkor is , ha azok, akik 
formába öntik, nagyrészt egyházi emberek. Költői megnyilvánu­
lásaikban, az egyetlenekben, melyek számunkra világosan meg­
foghatók, kifejezésre jut a kigunyolt parvenü témáján keresz­
tül a nemesek nyugtalansága, akiket privilégiumaikban fenye­
get az ellenállhatatlan társadalmi feltörés; helyet kap a ge­
nerációk konfliktusaiban, a fiatalság értékeit ünneplő közön­
ségnek a hős alakját nyújtva, aki minden kötelékétől megsza­
badult. és az udvarló szerelem játékait űzi, szemben a családi 
erkölccsel és a papok moráljával.
Az 1300-as év körüli évtizedekben világosan észlel­
hetők különböző törések. Törés a gazdasági fejlődésben; az 
emelkedés hosszú ideig tartó periódusa után visszaeső fázis 
következik, amelynek egyik legnyilvánvalóbb vonása az Európa 
csaknem minden országában bekövetkező demográfiai zuhanás. 
Törés a kulturális fejlődésben, elsősorban a kereszténység 
gyors vulgarizálódásából adódóan, mely ettől az időtől kezd­
ve válik népi vallássá. Ezzel egyidejűleg számos értékfoga- 
lom és kép világiasodása észlelhető: az alkotás fő műhelyei 
lassanként kicsúsznak az egyház teljes fennhatósága alól és 
a fejedelmi udvarokban telepednek meg.
Talán még döntőbb törés mutatkozik végül a törté­
nész által használt anyagban is . A források hirtelen bőséges­
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sé válnak, másrészt erősen elvilágiasodnak. így, felhasznál­
va a közjegyzők jegyzékeit, vagy a kincstári iratokat, ele­
mezve az eltökélten figurativvá váló és a valóságot leirni 
kivánó festészet témáit, vizsgálva a régészek által feltárt, 
növekvő mennyiségű tárgyat, amelyek első izben mutatják meg, 
milyen volt egy paraszt háza, egy falu alaprajza, egy vidék 
szervezete, egy kézműves műhelyének a szerszámkészlete, lehe­
tővé vált a statisztika előtti módszerek segítségével megköze­
líteni a gazdasági realitásokat és ugyanakkor, a számszerű ada 
tok alapján, megragadni a növekedés es a visszaesés mechanizmu 
sát. Ugyancsak először, a dokumentumok egész összességét nyújt 
ják a szimbólumoknak, ékességeknek, jelvényeknek, melyek a kor 
társak szemében kifejezték a társadalmi rendek közötti megkü­
lönböztetéseket .
Végül, szintén először, ez a forrásanyag már közvet­
lenül mutatja meg-azokat, akiket eddig csak az egyedül elérhe­
tő tanuknak, az egyháziaknak és nagyoknak a közlés kereteit 
alkotó torzitó tükrében láthattunk - először mutatja be az 
egyszerű embereket. E törések lényeges válaszvonalat huztak 
a középkori historiográfiában, főleg Franciaországban, ha­
tárt, mely élesen elválasztja a XIV-XV. századot a megelőzők­
től. Érvényes-e ez a képlet a társadalmak történetére is? Nem 
azzal a kockázattal jár-e, hogy hamis megszakításokat erőltet 
rá erre a területre?
A helyzet az, hogy Franciaországban és a többi euró­
pai állam nagyrészében is a középkor két utolsó százada évek 
óta a legaktívabb kutatások és a legfényesebb felfedezések 
színhelye. Ezért látjuk ma kevésbé zavarosan, hogy az 1348-as 
nagy jár ványhullám hogyan járta bó Európát; ennek köszönhető, 
hogy világosan fel tudjuk ismerni, mi volt az üzleti kapcsola­
tok játéka a toulouse-i kereskedők, vagy a genovai bankárok 
között. És ha a vidéket változatlanul kevésbé ismerjük is , 
mint a városokat, ma már tudjuk, hogyan Ítéltek az emberek 
Senlis vidékén, hogyan alakultak ki a kapcsolatok földesurak 
és parasztok között Bordelais-ban vagy Középangliában és mi 
volt a lovagok sorsa Namur környékén, vagy az Ile  de Francé 
tájain.
De éjppen mivel a források annyival gazdagabbak már 
és a medievistaknak még mindig kézműves módszeréi nem teszik 
lehetővé, hogy tartalmukat gyorsan feldolgozzák, e kutatáso­
kat rendszerint égy kis tartomány, egy éárosállam keretein 
belül folytatják, vagy akár egy varos belsejében, esetleg egy 
meghatározott társadalmi kategória még körülhatároltabb' terü­
letén. így tehát e munkák sokasága, elszórt volta, sokszor ap­
rólékos jellege megakadályozza, hogy könnyen átfogó képet kap­
junk. A történeti ismeretekben észlelhető legújabb fejlődés 
lehetővé teszi, hogy, helyesbítsük a régi szintetikus tanulmá­
nyok eredményeit. Ma már nem beszélünk többé krízisről az 
európai történelmet a XIV. században érintett nagy változások-
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kai kapcsolatban, és a romantikus szemlélet egy részétől is 
megszanadultunk', amely a fegyvercsattogáson és az egyházi mű­
vészetet elárasztó mészáíszék-jeleneteken, hátborzongató szí­
neken keresztül úgy tekintette a köz-épkort a maga egészében, 
mint a fásultság, megtörtség, szorongások korszakát, figyel­
men kivül hagyva a vitalitás hatalmas hullámait, melyek itt 
is , ott is feltörve, nagy, győzelmes vállalkozásokat hoztak 
létre és egy megujult esztétika csodálatos formáit.
De ennél tovább kell menni, egyetlen tekintettel fel 
kell mérni a történelmi analízisek gazdagabbá vált készletét 
és igyekezni kell teljességükben megragadni bizonyos fontosabb 
jelenségeket. Különösen figyelmet érdemelnek - mert legjel­
lemzőbbek erre a korszakra - a tömegmegmozdulások, a soroza­
tos népi felkelések, a forronságok, melyek a társadalmak alsó 
rétegeit felkavarták és amelyek a XIV. század folyamán keresz- 
tül-kasul jelentkeznek Európában. Itt is , ott is felkelnek a 
parasztok, kezükbe ragadják szerszámaikat, kifosztják a neme­
sek otthonait, lemészárolják a fejedelmek tisztviselőit. Itt 
is , ott is kézművesek csoportjai lázadnak fel a külvárosok­
ban, és a firenzei ciompik módjára részt követelnek a városi 
vezetésben.
Az ilyen nagy kiterjedésű, hosszan húzódó megmozdu­
lásokkal kapcsolatban az első felmerült kérdések: vájjon csak 
a középkor végén észlelhetők ezek a mozgások? Nem rázták meg 
már vájjon esetleg a X I I I . ,  X II . századot is? Nem voltak már 
akkor is ugyanilyen heves feszültségek a nép és urai között, 
amit a nem eléggé vizsgált tanúvallomások még ellepleztek, 
elködösitettek? És ha megpróbáljuk a zavarokat előidéző Lökő 
erők helyét meghatározni, ha gazdasági oldalról közelitjük 
meg a kérdést - a gazdaságtörténet, uj forrásfelhasználása 
révén, erre a korszakra még érvényesebben, mint az előzőkre, 
előnyben van a társadalomtörténet felett - felfedezzük, hogy 
a Jacques de Beauvaisis-k, a Wat Tylert követő angliai láza­
dók nem a legszegényebbek közül kerültek ki, és az igazi nyo­
morgókat nem mindig sodorták magukkal. És feltehetjük a kér­
dést, a körülmények milyen összejátszása érlelte be a terme­
lési viszonyok elrendezésében lappangó konfliktusok csiráit?
A politikai történet, melynek a források természe­
te szintén kedvez, részben ad valami választ. Arra késztet 
bennünket, hogy a felkelésekben választ lássunk az államszer­
vezet és a fiskális nyomás terhének súlyosabbá válására. Ah­
hoz azonban, hogy kielégitő eredményekhez jussunk, nyilvánva­
lóan a legnagyobb mértékben számot kell vetni a szellemi té­
nyezőkkel is. Kapcsolatot kell keresni a zavargások eredete 
és a népi tudatot uraló, ebben a korszakban először kitapint­
ható hiedelmek és mitoszok rendszere között. Fel kell tenni 
a kérdést, nem adtak-e e megmozdulásoknak lökést a még csi­
szolatlan vallásosság millenista képzetei, vagy egyszerűen 
az a progresszív nevelés, mely lassan követte a keresztény­
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ség vulgarizációját a tömegek tanításának olyan hatásos eszkö­
zein keresztül, mint a koldulóbarátok intézménye, vagy a szín­
ház. A társadalomtörténet e problémáját nem lehet megoldani 
anélkül, hogy a vallási fogékonyság kérdését ne tanulmányoz­
nánk, a confraternitáspk és a szekták vallásosságát, a prédi- 
kációs Irodalomét, az ikonográfia témáit. De tudnunk kell, 
hogy a szintézishez szükséges minden elem között eddig a leg­
bizonytalanabb, a legkevésbé feldolgozott a kollektív gondol­
kozás ^történetének szektora. Mindebből következik: e törté- 
netirási ág fejlődése ettől kezdve a társadalomtörténet f e j ­
lődésének függvénye. Ami ujabb kérdést vet fe l , a mai törté­
nész számára a legégetőbbet: hogyan kapcsoljuk a történeti 
kutatás egészéhez a gondolkozástörténetet?
Hagy ön szeretném, ha a rámbizott tanszék az össze­
kapcsolás e problémájával foglalkozó állandó eszmecserék és 
viták szinhelye lenne, ügy látom ugyanis, hogy a középkor 
kedvező lehetőségeket tud biztosítani, a kutatás számára, 
egyrészt, mert a gazdasági élet akkor még nem volt annyira 
közvetlen meghatározó hatású, mint az ujabb korokban, más­
részt, mert ez a korszak elég messze van tőlünk ahhoz, hogy 
a történész jobban át tudja tekinteni a távolságon keresztül 
az uralkodó gondolkozásmódokat, magatartásokat.
Annak, aki meg akarja érteni a társadalmak múltját, 
lényegében legnehezebb, de legszükségesebb feladata, hogy meg­
szabaduljon azoknak a szellemi magatartásoknak nyomásától, me­
lyek őt magát irányítják. Már jeleztem, hogy nehéz a gazdasági 
élet mai képétől függetlenülni, hogy perspektivikus tévedés 
nélkül tudjuk vizsgálni a hajdani gazdasági életet. Még ennél 
is fontosabb, hogy a régi gondolkozásmódok tanulmányozására 
ne vigyük át a mai idők visszatükröződését. A legnehezebb do­
log a kollektiv pszichológia történetével, a morál történeté­
vel, az ezt kialakító világképekkel foglalkozni. Nehéz mér 
azért is , mert a szellemi jelenségeknek sokkal finomabbak a 
nechanizmusai, mint azok, amelyek az élet materiális kereteit 
mozgatják, mert legtöbbjükre nem alkalmazhatók a rendelkezé­
sünkre álló mérőeszközök, és cseppfolyós voltukban megfogha- 
tatlannak látszanak. Nehéz azért is , mert minden társadalom­
ban többféle kulturszint él egymás mellett: pontos összefüg­
gés van közöttük, különböző mozgások kötik őket össze, és 
ezek között azok a legerősebbek, melyek mindig mélyebb és 
iaindig kiterjedtebb körökben terjesztik el az elitek számára 
kialakított modelleket, és ezeket a modelleket a hosszú utón 
keresztül át is alakítják; e kulturrétegek közötti határok 
nem külörjithetők el élesen egymástól, mozgékonyak, és ritkán 
esnek pontosan egybe azokkal a választó vonalakkal, melyek a 
gazdasági feltételeket egymástól elkülönítik.
Nehéz történetirás! ág végül, mert a szellemi kép­
zetek, a múlt embereinek viselkedési formái csak a nyelv esz-
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közeivel rögzithetők, s ezeknek az emlékeknek nagyrésze töre­
dékes, sokszor teljesen elveszett, máskor saját történetük so 
dórja őket tovább. A fejlődés során a beszédet alkotó jelek 
általában kevéssé módosulnak; viszont fokozatosan uj tartal­
mat kapva, csatlakoznak a kollektív gondolkozás mozgásához 
és ezeket a jelentésbeli kisiklásokat nem könnyű közelről kö­
vetni. '
Ennek ellenére ezt a történelmet művelni kell. 
Egyetlen mód tudományos szinten csinálni, ha abból az elvből 
indulunk ki, ho^y az észlelések, tudások, érzelmi reagálások, 
álmok, képzelődések, ritusok, jogelvek és konvenciók, a ka­
pott eszmék keveréke áthatja az egyéni tudatokat és a magukat 
legfüggetlenebbnek tartó értelem se tud tőle teljesen megsza­
badulni - hogy ezek a többé-kevésbé zavaros vagy logikus vi­
lágképek, melyek az emberek tetteit, vágyait, tagadásait, egy 
mással való viszonylataikban szinezik, nem elkülönült elemek­
ből állnak, hanem szoros összefüggések egyesitik őket valódi 
strukturává.
Ez a struktura nem választható el egyéb struktúrák­
tól, melyek meghatározzák és amelyekre ő maga visszahat. A 
gondolkozást.örténet fejlődése - és igy a társadalomtörténeté 
is , mely nem lehet meg nélküle - ennek a történész számára 
ma rendelkezésre álló leghatásosabb módszertani eszköznek meg 
felelő  használatától függ: elkerülhetetlenül szükséges, hogy 
ugyanolyan pontossággal vigyük végig az anyagi, környezeti, 
gazdasági•infrastrukturák, a politikai struktúrák, az ideo­
lógiai szuperstrukturák analízisét. Be kell hatolni, amennyi­
re lehet, a tagozódások, kölcsönhatások kusza fonadékába, meg 
kell próbálni - kétségtelenül türelmesen, elszántan, nehe­
zen - előrehaladni annak az egésznek megértésében, ami a 
társadalmak története, és megpróbálni azt megragadni Michelet 
álma szerint "abban a hatalmas mozgásban, mely maga az élet 
le s z ,"
Georges Duby beszéde a 
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MI AZ IPARI RÉGÉSZET?
Az "ipari régészet" kifejezés alig idősebb tiz  esz­
tendőnél. Csaknem biztos, hogy az ezerkilencszázötvenes évek 
elején találta ki Donald Dudley, aki ma a birminghami egyete­
men a latin nyelv professzora, azidőtájt pedig az egyetem ki­
helyezett részlegének igazgatója volt.
Dúdley nem tett többet annál, hogy ezt a hasznos ki­
fejezést bevitte a közbeszédbe. Nyomtatásban a kifejezés első 
Ízben 1955. őszén jelent meg Michael Rixtől a The Amateur 
Histórián oimü folyóiratban. Ebben az értekezésben Rix inkább 
csak sejteni engedi, mintsem megadja az uj fogalom definíció­
ját. ^"Nagy-Britannia - mondotta - mint az ipari forradalom 
szülőföldje, telistele van műemlékekkel, amelyeket ez a f i ­
gyelemre méltó eseménysorozat hagyott hátra. Minden más or­
szág megtenné a szükséges lépéseket, hogy ezeket az emléktár­
gyakat, amelyek a világ arculatát megváltoztató mozgalmat 
szimbolizálják, leltárba vegye és konzerválja, mi azonban 
annyira elhanyagoljuk nemzeti örökségünket, hogy néhány muze- 
umi tárgytól eltekintve, ezeknek az építményeknek jórészét 
figyelmen kívül hagyjuk, vagy akaratlanul elpusztítjuk".
Rix felsorolja azokat a müemléktipusokat, amikre 
gondol - tizennyolc és kora tizenkilenc századi gyárakat,
"a  gőzgépeket■és mozdonyokat, amelyek lehetővé tették ener­
giaellátásunkat, az első fémvázas épületeket, öntöttvas víz­
vezetékeket és hidakat, az úttörő próbálkozásokat a vasutak, 
a zsilipek és a csatornák terén". Mindezek a dolgok, vélemé­
nye szerint, "elbűvölően szövevényes tanulmányterületeket 
képviselnek, amelynek teljes vonalai lényegében még feltárat­
lanok".
Amióta Rix ilymódon az "ipari régészet" kifejezést 
útjára indította a világban, sokan támadták és erősen bírál­
ták, bár senkinek sem sikerült eddig elfogadhatóbb alterna­
tívát javasolni helyette. Az ellenzők számára az "ipari régé­
szet" egy lehetetlen törzszülött, két olyan szülő csúf gyer­
meke, akiket soha nem szabadott volna párosodni hagyni. Az 
"ipar" - mondják - a közvélemény szerint ujabb képződmény, 
olyan jelenség, amely nem idősebb kétszáz évnél. A "régészet", 
szintén a közvélemény szerint sokkal távolabbi múlttal foglal­
kozik. Hogyan lehetséges és illendő - kérdik - iparról es
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régészetről beszélni egy kifejezésen belül? Amikor Rix hét évi 
megfontolás és további vizsgálódás után még világosabban és az 
eretnekség érzete nélkül kijelenti, hogy "az ipari régészet 
az ipari forradalom korai emlékeinek tanulmányozása" [1] , az 
angol régészek puritán frakciójának fontolóra kellett vennie, 
hogy ilyen opponensekkel érdemes-e harcolni. Még a Brit Bégé- 
szeti Tanács - ez a nem nagyon forradalmi testület - is rá­
tért 1959* óta a fogalom idézőjel nélküli használatára, bár 
egyes régészek számára még ma is lényegesen nagyobb a presztí­
zse az olyan ipari területnek, amely ásatásokra szorul, mint 
azoknak, ahol á műemlékek a föld felett vannak,
A probléma fő oka az a sajnálatos, de nem megváltoz­
hatatlan tény, hogy az utolsó harminc év folyamán a régészet 
szó csendben átcsúszott és értelme beszűkült a régészek legak­
tívabb és leglátványosabb csoportjára, az ásatásokat végzőkre, 
és ott is elsősorban az őstörténettel foglalkozókra, aminek 
eredményeként manapság egynémelyik nem áll messze attól, hogy 
szabadalmat jelentsen be rá. A régészet - mondják jogosan - 
olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek öregek. Bizonyára - vá­
laszolhatunk - de milyen öreg az öreg? Mindennek van születé­
se és öregkora, és minden ipar vizsgálható és tanulmányozható 
a saját időskáláján. A kőolajipar esetében például a régi és 
ritka műemlékek a tizenkilencedik század második feléből va­
lók. Az atomenergia és számos műanyag'és műszál viszonylatában 
az ezerkilencszáznegyvenes évek jöhetnek számításba. A vashi- 
dak tekintetében a tizennyolcadik század közepe. Jelentőség 
nélküli és nevetséges lenne önkéayesen megállapítani egy dá­
tumot, amellyel a régit az újtól, a régészetileg elismertet 
a régészetileg lebecsülttől el lehetne választani.
Ebből a szempontból nagyapáink türelmesebb korban 
gondolkoztak és Írtak. 1878-ban a Transactions of the 
Cumberland and Westmoreland Antiquarian and Archaeloglcal 
Society egy igen hasznos és jól dokumentált közleményt ho­
zott "West Cumberland kőszéniparának régészete" címmel. A 
szerző, Isaac Eletcher, foglalkozására nézve csillagász volt, 
és eléggé kiváló és tudományos ahhoz, hogy a Boyal Society 
(Angol Tudományos Akadémia) tagja legyen. Olyan időszakban 
élt, amikor még egy csillagász is Írhatott közgazdaságról, 
történelemről és technikáról anélkül, hogy mint sarlatánt ki­
nevették volna, és amikor a régészet szó még nehézség és el­
lenzés nélkül volt használható tágabb értelmében, mint a múlt­
nak tapintható emlékeken alapuló tanulmányozása. Eletcher cik­
ke csupán a tizennyolcadik és tizenkilencedik századot ölelte 
fe l , és tényeit kéziratokból, bányákban történt személyes lá­
togatásaiból, régi gépek tervrajzaiból és olyan emberekkel 
folytatott beszélgetésekből szedte •■össze, akik egész életüket 
az iparban töltötték. "Alkalmam volt - írja - látni több 
1709-től való heti fizetési jegyzéket, amelyeket Whitehaven 
Castle-ban megőriztek, és amelyek sok fényt derítettek a ko­
rabeli bányászatra", és hasonló személyes, megfigyelő módon 
számol be az 1795-ös Heslop aknafelvonó gépről Low WreaJi Pit-
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ben: "ma is működik, és érdemes megnézni mindazoknak, akiket a 
gőzgépek régészete érdekel. Az utolsó darab a családjából és 
véleményem szerint nemeslelkü gazdájának az a szándéka, hogy 
a Low Wreak Pit bánya kimerülése után gondosan konzerválják a 
South Kensington-i muzeumban vagy egyebütt".
Nem tudjuk megállapítani, hogy Pletchernek volt-e 
hajlandósága magát régésznek nevezni. Ami egészen világos az 
az, hogy semmi okot nem látott arra. hogy ne beszéljen "a  
kőszénipar régészetéről", vagy "a  gőzgép régészetéről", és eb­
ben a tekintetben előfutára Dudleynek és Hixnek.
"A kőszénipar története" vagy "a  gőzgép története" 
nem lenne teljesen azonos jelentésű, azonos csengésű. A "ré­
gészet" volt a helyes szó egy gyakorlati vizsgálódó ember ku­
tatásainak megjelölésére, aki szükségesnek látta a helyszínen 
összegyűjteni egy sereg biztosítékot, és aki éppen olyan jól 
érezte magát a terepen, mint a könyvtár polcai között. A "tör­
ténet" szó könyvcentrikusabb, egyhelyben ülőbb megközelítési 
módot jelentett volna.
1878 óta azonban, mint már mondottuk, a "régészet" 
szó értelme nagymértékben beszűkült, főleg annak eredménye­
ként, hogy kisajátították olyan tudósok, akiknek fő bizonyí­
tékait normális körülmények között több lábnyi föld és törme­
lék boritja. Ez a folyamat ma már odáig haladt előre, hogy a 
legtöbb ma élő ember képzetében a régészet csaknem szinonimmá 
vált a történelem előtti emlékek kiásásával. Ez nagy kár két 
okból is , először azért, mert megfosztja a civilizáció későbbi 
korszakainak tanulóit egy igen hasznos szótól, másodszor pedig 
azért, mert tagadásba veszi a tudomány és a civilizáció alap­
vető kontinuitását.
Senki nem tiltakozott ez ellen erőteljesebben és 
bölcsebben, mint az Antiquity megalapítója és egykori szer­
kesztője, O .G .S . Crawford [2]. "A régészet - irja  - csupán 
multideje az antropológiának". Tárgya "az emberi kultura el­
múlt szakaszai". A kultura alapja pedig, véleménye szerint, 
a technológia. A jó régésznek az általa tanulmányozásra ki­
választott kultura minden aspektusa - technológiája, társa­
dalmi szervezete, politikai rendszere - iránt érdeklődnie 
kell. Egyébként nem tudja megmagyarázni, indokolni a megálla­
pításait .
Crawford véleménye szerint lehetetlen a dolgokban 
idői határvonalat huzni, és azt mondani például, hogy "a  ré­
gészet itt végződik". "Megengedtük magunknak - mondja - a 
régészeti technika alkalmazását olyan jól dokumentált "törté­
nelmi" korszakokra, mint a sötét középkor, vagy a kevésbé 
jól dokumentáltakra, amilyen a régi Egyiptom vagy Mezopotámia. 
A jövő régészei talán akkor fogják kiásni a tizenkilencedik és 
huszadik század gyárait, amikor az atombombák sugárzási hatá­
sai már megszűnnek. Ezek a technikai emlékek régészetileg le ­
gitimmé válnak. Miért nem azok most, amikor sokkal többet tu­
dunk róluk?
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Crawford harca a régészet szó kibővítésére és libe­
ralizáláséra egybe esett egy igen hasonló küzdelemmel a hely- 
történet területén, amelynek egyik vezető alakja dr. W.G. 
Hoskins volt. Akárcsak Crawford, Hoskins sem tulajdonit semmi 
jelentőséget a tények puszta felfedezésének és összegyűjtésé­
nek. A tényeknek valami attitűdöt kell ahhoz adni, hogy ér­
telmet és kohéziót találjunk bennük. A bizonyiték felfedezése 
és rögzítése steril tevékenység, ha nincs elképzelésünk arra, 
hogy minek a bizonyitéka. Egyfelől, mondja Hoskins, bőviben 
vagyunk olyan helytörténészeknek, akiket "teljesen lefoglal­
nak a tények, tehát nem ismerik a problémákat", másfelől olyan 
embercsoporttal is találkozunk, akik nem hajlandók elméletei­
ket a területi munka próbájára bocsátani. "A legjobban doku­
mentált helytörténeti munkák egynémelyike - mondja - a leg­
halványabb jelét sem mutatja annak, hogy szerzője valaha is 
átpillantott volna választott helye kerítésein, bolyongott 
volna a határában, felkutatta volna utcáit vagy megnézte volna 
a házait. Csupán azt próbálta megirni, amit azok történelmi 
szempontból jelentenek" [jr*.
Isaac Eletcher, akinek cikkét a ffest-Cumberland-i 
kőszéniparról korábban idéztük, úgy látszik megfelelt volna 
mind dr. Crawford, mind dr. Hoskins követelményeinek. Kétség­
telenül helytörténész volt, aki, Hoskins szavaival élve, nem 
félt benedvesiteni a lábát, és akit a technológiai haladás 
iránti érdeklődése arra ösztönzött, hogy megrostálja és fe ­
gyelmezze a tényeit. És ugyanakkor régész is volt, aki infor­
mációinak jórészét azon az egyetlen helyen szerezte, ahol azok 
vannak: a helyszinen. Számára minden tény értékes volt, ami 
"fényt vetett a bányászatra". Hogy a tevékenységi körét a ré­
gészet, a helytörténet vagy az ipartörténet fogalma fejézi ki 
legjobban, az teljesen mellékes szempont. A lényeg az, hogy 
sokat bajlódott, hogy tényeit rendezze és összeállítsa értel­
mes és ezáltal érdekes módon. Olyan korban élt, amikor arány­
lag könnyű és érdemes volt az embereknek olyan ismeretanyago­
kat kidolgozni, amelyek több akadémiai diszciplínát is fe l­
öleltek, és a mérnöki tudományokról például a gazdaságtörté­
netre, a gazdaságtörténetről a geológiára és földrajzra át­
nyergelni, hogy a kérdéses tárgykörről érthető és kerek ta­
nulmányt tudjanak készíteni.
Manapság ezt már jóval nehezebben lehetne elérni.
Egy olyan hibrid tárgy, mint az ipari régészet, eleve arra 
van Ítélve, hogy nagy gyanakvással, sőt kifejezetten rossz- 
indulattal nézzék azok a specialisták, akik szívesen látnak a 
tudomány különféle területei között határozott és világos vá­
lasztóvonalat. Az "ipari régészet" elnevezést egyaránt nehéz- 
tüz alá vették közgazdászok, történészek, régészek, részben 
puszta konzervativizmusból, részben egy jövevény iránt érzett 
megvetésből, és részben komoly és igazi kételkedésből, hogy 
az igazi régészet valóban akadémikus tudományterületté válhat.
Hix, mint láttuk, kinyilatkoztatta álláspontját, 
amikor azt mondta, hogy az ipari régészet az ipari forradalom 
korai emlékeinek tanulmányozása. Az ipari régészettel hivatá­
sosan foglalkozók között sok olyan van, aki ezt a definíciót 
túlságosan szükreszabottnak tartja. Az "ipari forradalom" nem 
pontos fogalom, egész sok történész eléggé óvatosan használja. 
Vannak, akik különbséget tesznek az ipari forradalom első és 
második szakasza között, ahol az első a tizenhatodik század­
dal kezdődik, és a kőszén és a vas fokozott felhasználás a 
jellemzője, a második pedig a villamosság, a tudományos mód­
szerek és az ember gyártotta anyagok korszaka, amely kb. 1850- 
ben_kezdődött, és még ma is tart. Ismét mások az "ip ari" szó 
valóságos jelentése felett vitatkoznak, és vagy kétségbe von­
ják az "ip a r i" jelző alkalmazhatóságét a tizennyolcadik szá­
zad második fele előtt, vagy különbséget tesznek, nem mindig 
könnyen megvédhető módon, az ipar és a falusi kézművesség kö­
zött. "Mi a Welsh Néprajzi Muzeumban - jelenti ki a vezető­
je - falusi kézművességgel foglalkozunk, mig az iparral a 
Walesi Nemzeti Muzeum Ipari Osztálya törődik". A falusi pósz- 
tóverő, timár, patkolókovács stb. műhelyek a példái annak, amit 
mi falusi kézműves iparon értünk. A falusi posztóverő műhely 
sohasem volt gyár, ahol nagyobb létszámú külső munkaerőket fog­
lalkoztattak; általában családi vállalkozás volt, esetleg egy- 
-két alkalmazottal. Nem hiszem, hogy ezeknek a falusi kézműves 
iparoknak kapcsolatuk lenne a régészet bármelyik formájával" 
[4], Ez a kissé merev felosztás iparra - vagyis olyan gyártó 
üzemre, amely külső munkaerőket foglalkoztat - és kézműves 
iparra - vagyis olyan gyártó üzemre, amely csaknem kizárólag 
családi munkán alapul - sok tekintetben elfogadható és két­
ségtelenül hasznos adminisztrativ szempontból, mint olyan esz­
köz, amely meggátolja a Welsh Néprajzi Muzeumot és a Walesi 
Nemzeti Muzeumot, hogy egymás területére kalandozzanak, de ha 
gondosabban szemügyre vesszük, bizonyára találkozunk a kézmű­
ipari régészettel, technológiai régészettel, építészeti régé­
szettel, és az ipari régészet más, nem túlságosan hasznos al­
osztályaival is . Erős kétségem van afelől, hogy dr. Peate éles 
megkülönböztetését má akár a történészek, akár a régészek ál­
talánosan elfogadnák, bár némi alátámasztást kapott a liver­
pooli Egyetem kihelyezett tagozata 1962-es prospektusában. Eb­
ben ipari régészeti tanfolyamot hirdetnek meg, és a tárgyat 
úgy definiálják, hogy az "indusztrializmus korai szakaszának 
tanulmányozása, beleértve a gépeket, az épületeket, a munkás- 
lakásokat s t b ."  Az indusztrializmus tanulmányozása nem azonos 
a kézművesség tanulmányozáséval, és nem valószinü, hogy ennek 
az ipari régészeti évfolyamnak a tagjai sokat vagy egyáltalán 
foglalkoznának olyan anyagokkal, amelyek a Welsh Néprajzi Mú­
zeumba kerülnek.
Á liverpooli prospektus rámutat az ipari régészet 
akadémikus jelentőségére. Mint mondja, az "egyre növekvő tevé­
kenységi terület társadalmi- és gazdaságtörténészek, építészek 
és mérnökök számára". Ebben az az érdekes megállapítás is benne 
foglaltatik, hogy csak az mehet ipari régésznek, aki előzőleg
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történészi, építészi vagy mérnöki tarmim érre okát folytatott:. 
Másszóval inkább "tevékenységi terület", mint önálló tantárgy, 
egy akadémikus korpásvödör, amelyben sokféle szakember haszno­
san turkálhat, az erősen posztgraduális szemináriumok egyik 
fajtája . Szellemes és nem is alaptalan mód ez a diliéttantiznms 
vádjának megelőzésére. A liverpooli definíció szerint az ipari 
régészet önkormányzó tantárgyak föderációja, amelyben az egyes 
szakemberek biztonsággal megőrizhetik sajátosságukat, presztí­
zsüket és önérzetüket.
Az Ulsteri Muzeum igazgatója az ipari régészetet 
olyan nézőpontból szemléli, amely erősen eltér kollégájáétól, 
a Welsh Néprajzi Muzeumban. "Számomra - mondja [51 - annak 
a kérdésnek a tanulmányozása vagy vizsgálata fontos, hogy mi­
képpen és miért keletkeztek a regebbi ipari létesítmények vagy 
kommunikációs vonalak (amelyek jórésze a tizenhetedik század 
vége óta datálódik, de korábbi malmok, gyárak és műhelyeik is 
beletartoznak). Ez a vizsgálat kiterjed a topográfiai sajátsá­
gokra, a helyszínen rendelkezésre álló nyersanyagokra, a ren­
delkezésre álló természetes és mesterséges energiaforrásokra, 
és bizonyos mértékig az emberi munkaerőre; és végezetük ezek­
nek az észleleteknek az összevetése mindenfajta történelmi 
Írásos dokumentummal, statisztikai és életrajzi adatokkal".
"Mindez - folytatja - talán olybá tűnik a történész 
számára, mint amikor á kocsit fogják a ló elé, de ha ez a mód­
szere a történelem-előtti vagy prototörténelmi korszakok régé­
szetének, miért ne alkalmazhatnánk az ujabb időkre is? Ha meg­
kérdeznének, hog? mi a különbség a történeti gazdasági föld­
rajz és az Ipari régészet között, bevallom, nehezen tudnék 
rá válaszolni. Mindkettő elindulhat a kérdéses terület legré­
gebbi nagyléptékű térképei alapján, de ezen a ponton az útjaik 
valószinüleg szétválnak; a régészünknek ki kell menni a hely­
színre megtekinteni a dolgokat, mig a földrajztudósnak az e l­
sődleges információs forrásokhoz kell fordulnia következő lé­
pésként".
Ez utóbbi megállapítással nem egy földrajztudós na­
gyon nem értene egyet. Azt mondaná, hogy a földrajztudósnak 
legalább annyira, mint a régésznek, "kötelessége - és szóra­
kozása kimenni a helyszínre a dolgokat megtekinteni. A tör­
ténész pedig esetleg úgy érezné, hogy a megközelitésnek a leg­
többet igérő módja az Írásos emlékek tanulmányozása, és csak 
utána, kellően felkészülten és felszerelten szabad látni a 
helyszini munkához.
Nem ritkán hallani és látni az ipari régészetnek 
olyan megfogalmazását, sőt definícióját, hogy az "ipari műem­
lékek fcanulmányozása", de ez nem sokat segit, mert a vélemé­
nyek erősen megoszlanak abban a tekintetben, hogy mi is az 
ipari műemlék. Az értelmezését a Közmunkaügyi Minisztérium Bégi 
Műemlékek Felügyelőségének egyik idősebb tagja próbálta megal-
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kötni 1962-ben, nem hivatalosan, önvédelemből. "Ip a r i miiemlék 
minden olyan épület vagy beépített szerkezet, főleg az ipari 
forradalom korszakából, amely önmagában, vagy üzemmel, vagy 
felszereléssel együtt az ipari vagy technikai műveletek, bele­
értve a kommunikáció eszközeit is , kezdetét és fejlődését i l ­
lusztrálja". A Brit Régészeti Tanács és az Ipari Régészeti Ku­
tatási Bizottság, ennek egy némileg módosított változatát fo­
gadta el, amely szerint ipari műemlék "minden olyan épület 
vagy beépített szerkezet - főleg az ipari forradalom korsza­
kából, - amely önmagában vagy üzemel, vagy felszereléssel 
együtt illusztrálja , vagy közelebbi kapcsolatban van az ipari 
és technikai műveletek kezdetével és fejlődésével. Ezek lehet­
nek termelési vagy kommunikációs jellegűek".
Ez a definició,^amely szinte a kánonjog esélyével és 
tekintélyével bir, bizonyára alkalmazható a rendkívüli fontos­
ságú műemlékeknek arra a válogatott jegyzékére, amelyet az 
Angliai Régi Műemlékek Irodájának 1957* és 1961-es évkönyvei 
közölnek - az Abbeydale gyárra Sheffieldben, a Stretham gőzgép­
re és egy viziemelő kerékre Ely közelében, a Sheffield közelé­
ben lévő Wortley Forge kunyhóira, a woodbridgei vízimalomra, 
a Cornish szivattyugépekre és az Abraham Darby nagykohóra Coal- 
brookdaleben. Nagyon valószínű-, hogy törvényes védelem alá fog 
helyezni olyan dolgokat, mint a textilgyárak a még helyükön 
található gépekkel együtt, kötélverő és bőrcserzőüzemek, hidak, 
vámházak, vasúti állomások és viaduktok, csatornazsilipek és 
szélmalmok. Nem fog kiterjedni a múzeumokba bekerült gépekre 
és felszerelési tárgyakra, és kérdéses, hogy milyen mértékben 
terjeszthető ki olyan emlékekre, amilyenek a-primitív gáztartá­
lyok, mozdony kapcsolótáblák vagy korai kikötődaruk.
A Helyhatósági (történelmi épületekre vonatkozó) 
Törvény uj előírásai bizonyára tekintélyes érveket fognak szol­
gáltatni annak a megállapításához, hogy mi tekinthető épület­
nek, és amennyiben ezek a vélemények megkapják a kellő nyilvá­
nosságot, az eredmény a megőrzésre érdemes ipari műemlékek fo­
galmának szélesebb körű értelmezése lesz . Mindaddig azonban, 
amíg a "műemlék" szigorúan csak "épület vagy beépített szerke­
zet" marad, az ipari régészet nehezen lesz azonosítható az 
ipari műemlékek tanulmányozásával". Tekinthető egy elhasznált 
és romos bánya épületnek? [61 . Egy tizennyolcadik századi kerá­
miai gyár kiásott maradványai tekinthetők-e műemléknek? Egészé­
ben véve Rix "korai emlékei" biztosabb és átfogóbb fogalmazás­
nak látszik , mint a Közmunkaűgyi Minisztérium "ipari műemlé­
kei".
Ahhoz a kérdéshez,, hogy mit tartanak az ipari régé­
szet területéhez tartozónak, további szempontokat nyújtanak az 
egyre növekvő számban tartott kurzusok és konferenciák előa­
dásainak témái. Ezeket a kurzusokat és konferenciákat egyetemek 
és helyi hatóságok rendezik abból a célból, hogy a közvéleményt 
tájékoztassák ebben a tárgykörben.
Az eddig tartott kurzusok közül a legigényesebbet 
1961. júliusában Manchesterben tartották. Itt a felolvasó ülé-
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sek csaknem kizárólag az ipari forradalom klasszikus korszaká­
val foglalkoztak, a tizennyolcadik, századi kerámiaüzem ásatá­
saival Longton Hall-ban,'a Coalbrookdale-i vasmiivekkel, csa­
tornákkal, korai gőzgépekkel, vizienergiával, gyárszerkezetek­
kel, John Eennievel és Lancashire és Észak-Wales kőszénbányái- 
nak Szemeivel, kirándulásokat szerveztek malmokhoz, vízvezeté­
kekhez, zsilipekhez, raktárakhoz, kerámiai üzemekbe, egy réz- 
mübe,egy kovácsmühelybe, egy öntődébe és egy vasúti állomáshoz.
Egy nyári egyetemen, Shrewsburyban, 1962. szeptemBe- 
rében a tárgyakat ismét főleg a késő tizennyolcadik és kora 
tizenkilencedik századból válogatták össze - Coalbrookdale és 
a Darby család, Boulton és Watt, fémvázas épületek és a Holy- 
head ut. Sok gyakorlati eligazítást adtak ezenkivül a. szemlék 
és a helyszíni munkák technikájáról és a dokumentumok felhasz­
nálásáról is .
Bangorban, 1962. januárjában az Észak Walesi Egyetem 
Kollégium rendezett egynapos konferenciát egy tanulmány es 
bibliográfia,szerkesztése céljából, amelynek elme "Az ipari 
régészet és Észak-Wales története" volt. Az előadók a korai 
ólombányászatról, vasolvasztásról, vízimalmokról és Deeside 
ipartörténetéről beszéltek. A rákövetkező konferenciát 1962. 
decemberében tartották, amelyen az év folyamán elért eredmé­
nyeket tekintették át.
Magában Coalbrookdaleban is , ahol a vasat első Íz­
ben olvasztották koksszal, több mint kétszázötven évvel ez­
előtt, a Birminghami Egyetem ipari régészeti kihelyezett tan­
folyamot indított meg 1958-59-ben. Az ipari forradalomnak 
ezen a kegyhelyén a hallgatókat arra kötelezik, hogy gyakorló 
építészek irányításával felmérjék és felvázoljak a munkáshá­
zak korai tervrajzait.
Az elmondottak alapján láthatjuk, miként alakul ki 
önmagától az uj tantárgy, az ipari régészet. Pillanatnyilag 
egy néz ki, hogy főleg a kőszén és a vas korszakának korai em­
lékeivel foglalkozik, de semmi ok nincs arra, hogy ezt a sú­
ly ozódást elkerülhetetlennek vagy tartósnak tekintsük. Az 
ipari régészet, ha megengednek egy saját definíciót, a tegnap 
iparai fizika i maradványainak szervezett, módszeres tanulmá­
nyozása és nagy kár és nagy hátrány lenne, ha határait túl me­
reven vonnánk meg.
Elsőbbségi sorrendje bizonyára változni fog, ahogy 
régebbi problémák megoldódnak és uj feltáratlan területek ke­
rülnek elő, de mindig megmarad egy elsősorban szintetizáló 
tevékenységnek, ajnely anyagát, tanulóit és valószinüleg presz­
tízsének jórészét is a jobban specializált és könnyebben de­
finiálható tárgyak köréből fogja venni, amelyekkel különböző 
pontokon érintkezik. Az építészek, a mérnökök, a társadalom­
történészek, a  gazdaságtörténészek, a tervezők, a védegyeletek
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tagjai, valamennyien hozzá tudnak járulni ipari múltúnk jobb 
megértéséhez,' és egy ilyen koordináló tudomány, még ha annyira 
bombaként és paradoxul hangzó neve van, mint az ipari régészet, 
megkönnyíti számukra, hogy tudatosan szolgálják közös érdekü­
ket, és jobban informáltan, határozottabban és hatékonyabban 
tudják befolyásolni a hivatalos döntéseket és megcsapolni a 
közvagyont.
[11 "Beszámoló az ipari régészet fejlődéséről", 1962. The 
Amateur Histórián, 1962. tél.
[21 Különösen "Régészet a helyszínen" c. tanulmányában, 1962,
[31 "Helytörténet Angliában", 1959. 3 *1 .
[41 Dr. Iorwerth Peate, a szerzőhöz intézett 1962. 22-i
levelében.
[51 W .A, Seaby, a szerzőhöz intézett 1962 .IV .2.-1 levelében.
[61 A probléma megoldására a "nem-szerkezet" kifejezést java­
solták. A nem-szerkezet nyilás vagy üreg a talajban. Egy 
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MARC BLOCH ÉS AZ ÖSSZEHASONLITÓ TÖRTÉNELEM 
LOGIKÁJA
E cikk célja, hogy felvázolja az összehasonlító mód­
szer logikai alapjait és bemutassa, hogyan használható ez fel 
a történeti kutatásoknál. Az össze hasonlító tör.ténetirás mind- • 
addig legkiválóbb mestere, March Bloch munkáinak tanulmányozá— 
sán alapszik, akinek 1928-ban "Pour une histoire comparée des 
sooiétés européennes" c. alatt közzétett cikke most is a tárgy­
ra vonatkozó legátfogóbb és legvilágosabb tanulmány. Tekintet­
tel Bloch széles érdeklődési körére, finom érzékére a történe­
lem filozófiai és elméleti problémái iránt, munkája számos 
fontos kérdést vet fel az összehasonlitó történelem természe­
tére, felhasználási módjára, határaira vonatkozóan.
Az összehasonlitó történelem felhasználási 
módjai
A mód, ahogy Bloch magáévá teszi az összehasonlitó 
módszert, egybevág meggyőződésével, hogy a történelmet csak 
akkor lehet igazán megérteni, ha sikerül a különböző jelensé­
gek között magyarázó kapcsolatot állapítani meg. Az összeha­
sonlitó módszer lényegében eszközt ad a magyarázat problémái­
nak megoldásához. Noha Bloch áz összehasonlitó módszart számos 
különböző célra használja fe l , más más összefüggésben, e kü­
lönböző felhasználási módokon azonos logikai vonal húzódik 
végig - logika, melyet azonban Bloch maga soha nem fejt  ki 
kifejezetten. Ez az elméletek próbájának logikája. Ha egy tör» 
ténészegy adott társadalmon belül egy A jelenség létezését a 
B feltételnek tulajdonítja, ellenőrizni tudja elméletét úgy, 
hogy más társadalmakat keres, ahol az A előfordul B nélkül, 
vagy fordítva. Ha nem talál olyan adatokat, melyek ellentmon­
danak elméletének, növekedni fog hite annak érvényében, a  vég­
zett .összehasonlítások számának, változatosságának arányában.
Ha ellentmondásokra talál, vagy teljesen elveti elméletét, 
vagy tovább finomítja azt, most már tekintetbe véve az ellent­
mondó bizonyitékot is, majd eredményeit Ujabb összehasonlítás­
nak veti alá. Az összevetések, módosítás, ujabb összehasonlí­
tások folyamatával olyan megoldásokhoz fog eljutni, melyekkel 
már maga is megelégszik és pontosnak találja őket. Akár tör­
ténészek, akár szociológusok használják, az összehasonlitó 
móds»er lényegében a tapasztalati logika alkalmazása olyan 
kutatásoknál, mély-éknél a valódi tapasztalat szerzése lehe­
tetlen. Az összehasonlitó módszer, éppúgy, mint a tapaszta­
lati módszer, eszköz arra, hogy rendszeresen gyüjtsunk bizo­
nyítékokat magyarázataink érvényének próbáratételéhez.
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Bloch felmérte, hogy az összehasonlitó módszer fe l ­
használható ilymódon magyarázó elméletek érvényességének el­
lenőrzésére, de számára ez csak egyike volt a három egyfor­
mán fontos felhasználási módnak; az összehasonlitó módszer al­
kalmazható arra is , hogy felfedezzék vele a különböző társa­
dalmak egyedi vonásait és hogy problémákat alakítsanak ki se­
gítségével a történeti kutatás számára. Amit Bloch nem tudato­
sított, az volt, hogy az összehasonlitó módszer háromféle fe l­
használási módja, ha célkitűzéseiben különbözik is , azonos lo­
gikán alapszik, az elméletek próbatételének logikáján.
Bloch gyakran felhasználja az összehasonlitó mód­
szert magyarázó elméletek érvényének lemérésére. A következő 
három példa arra szolgál, hogy a felhasználásnak a történet- 
tudományt szolgáló logikáját és értékét megvilágítsa.
1 . /  Az aranyról a középkorban szóló cikkében Bloch 
az összehasonlitó módszert használja, hogy meghatározza, mi­
ért Firenze és Genova voltak a középkori Európa első államai, 
melyek aranypénzt bocsátottak ki. A történészek általában 
megegyeznek abban, hogy e két város elsősége hatalmas gazdag­
ságuknak tulajdonítható, és gazdasági életük hirtelen fellen­
dülésének a megelőző században. Bloch azonban, összehasonlítá­
sokat végezve, kimutatja, hogy ez a magyarázat elégtelen; Ve­
lence, ahogy bebizonyítja, legalább olyan gazdag volt, de 
csak valami három évtizeddel később kezdi meg az aranypénz 
verését. Firenze és Genova elsőbbségének igazi oka, hogy ked­
vező kereskedelmi mérlegük volt a kelettel. Genova és Firenze 
posztót exportáltak a Levantere és ennek ellenértékét arany­
ban kapták, ami felhalmozódott a két város kincstáraiban. Ve­
lencének viszont ugyanilyen kedvező, de tradicionálisabb ala­
pokon nyugvó kapcsolatai voltak a Levanteval; velencei keres­
kedők kéleti árucikkekért aranyban fizettek és ezt Itália  dé­
l i  részein ezüstre váltották fe l . Velence nem halmozott fel 
aranykészletet és igy nem volt képes aranypénzeket kibocsáta­
ni. Ahogy Bloch ennél a példánál az összehasonlitó módszert 
használja, tökéletesen megegyezik a fent vázolt logikával, 
összehasonlit, hogy kimutassa az egyik magyarázó hipotézis 
elméletét, majd uj elméletet állit fe l, mely az összehason­
lítás eredményét már magában foglalja; Firenze és Genova 
elsőbbsége kedvező gazdasági mérlegüknek tudható be, nem min- 
denekfeletti gazdagságuknak.
2 . /  Az összehasonlitó történettudománnyal foglalko­
zó elméleti cikkében Bloch rámutat, hogy az a történész, aki 
pusztán helyi tényezőket idéz, hogy megmagyarázza a rendek 
megerősödését az egyik francia vidéken a XIV-XV. században, 
biztos tévedésbe esik . Az összehasonlitó keret alkalmazása
ki fogja mutatni a "helyi pseudo-esetek" elégtelenségét. Ez 
azért igaz, mert ugyanezekben a századokban sok francia v i­
déken észlelhető volt a rendek erősödése, ahogy a francia 
États Généraux, a német Standé, az olasz Parliamenti, a spa­
nyol Cortes esetében. Mivel "egy általános jelenségnek ugyan­
csak általános okai kell, hogy legyenek", az összehasonlítás 
megdönti a pusztán helyi magyarázatokat.
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Az összehasonlító módszer arra is jó, hogy megdöntse 
a helytelen elméletek érvényét, melyek általános magyarázato­
kat szögeznek le . P l. az Annales d ’ histoire économique et 
sociale-ban megjelent egyik ismertetésében Bloch kiemeli egy 
történész érvelését, mely szerint az egyházi intézmények ál­
tal kibocsátott zálogkölcsön eltűnése Normandiában a X II . szá­
zad végén az uzsoraszedésre kibocsátott dokrinális tilalomnak 
volt az eredménye. De, ahogy Bloch rámutat, Hans van Terweke 
egy cikke azt bizonyltja, hogy a Németalföldön egyházi intéz­
mények egészen a X III.szá zad  végéig bocsátottak ki zálogköl­
csönöket. "Összehasonlítások segítségével, melyek az okok fe l ­
derítéséhez elengedhetetlenek, Mr. van Verweke kutatásai meg- 
döntik ezt a magyarázatot." Az ok, ahogy kiderül, a két vidék 
gazdasági élete közti különbségben re jlik , nem az uzsorasze­
déssel kapcsolatos vallási tanokkal magyarázható. Itt egy ál­
talános "pseudo-ok"-ot az összehasonlítás aláaknázott és egy 
helyi, valóságos ok lépett a helyére.
E három példa világossá teszi, milyen jelentősége 
van az összehasonlító módszernek Bloch vagy bármely más, ma­
gyarázatokat _ kereső történész számára. Az összehasonlító ke­
ret alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy rájöjjünk 
olyan feltételezett magyarázatok tévedéseire, vagy elégtelen­
ségeire , melyek egyetlen történeti vagy földrajzi beállítás­
ban kétségbevonhatatlannak látszottak volna.
Bloch az összehasonlitó módszert másodsorban a kü­
lönböző társadalmak azonos vonásai fedezésére használja. Amig 
egy történész tanulmányait nem a megfelelő összehasonlitó ke­
retbe foglalva végzi, nem lesz fogalma róla, vájjon az a je­
lenség, amit kutat, az adott társadalomra jellemző csak, 
vagy egy jóval átfogóbb fejlődés része. Ahogy Bloch leszöge­
zi les caracteres originaux de l ’ histoire rurale franyaise c. 
müve bevezetésében, "Ha nem egész Franciaországot nézzük elő- 
szörj, hogyan tudnánk megfogni a különböző vidékekre jellemző 
fejlődési sajátosságokat? Es ugyanígy, a francia fejlődés iga­
zi képe akkor bontakozik csak ki, ha európai sikról közelit­
jük meg."
Az összehasonlitó módszer e felhasználási módjának 
más a célja, mint ami az elméletek próbératételénél volt, de 
logikájuk azonos. Összehasonlításokat végezni azért, hogy 
egyedi vonásokat fedezzünk fe l , lényegében az ellentéte az 
összehasonlításnak "helyi pseudo-okok" érvénytelenítésére. Ha 
egy tanulmányt az összehasonlitó keretbe helyezünk, az nem­
csak érvényteleníti a valójában általános jelenségekre adott 
pusztán helyi magyarázatokat, de ki is választja az adott 
jelenségekből a helyre jellemző egyedi vonásokat, melyeket a 
helyi feltételekből kell majd magyarázni.
Az összehasonlitó módszer harmadik felhasználási 
lehetősége Blochnál - problémák felállítása a történetkuta­
tás száméra - szintén az elméletek próbáratételének logikáján
\alapszik. E felhasználási mód. illusztrálására Bloch bemutatja, 
hogyan tette számára lehetővé az összehasonlitó módszer egy XV, 
XVI, és XVII.. századi délfranciaországi elkeritési mozgalom 
felfedezését. Azért figyelt fel erre a jelenségre, mely a 
többi kutató figyelmét elkerülte, mert kutatásain keresztül 
ismerte ugyané korszak angol elkeritési mozgalmát és valószí­
nűnek tartotta, hogy azonos folyamat Franciaországban is nyo­
mon követhető. Bloch nem mutat rá kifejezetten, miért vezette 
őt rá az angol elkeritési mozgalom ismerete a francia elkerí­
tésekre, de a nyilvánvaló ok az volt, hogy a két országban a 
mezőgazdaság szervezete azonos modellen alapszik, közelebbről 
pedig, azok az okok, melyeket az angol elkeritési mozgalom 
előidézőiként rendszerint idézni szoktak - hogy a földesurak 
a hirtelen infláció korszakában nehezen tudták jövedelmeiket 
.fenntartani, hogy lehetővé vált a piac számára megfogható 
nyereséggel gabonát termelni, hogy olyan technológiai újítá­
sokra jöttek rá, melyek csak elkerített földeknél voltak al­
kalmazhatók - ugyanugy érvényesek voltak Franciaországra is . 
Igiy, bér Bloch látszólag nem realizálta, ennek az összehason­
lításnak a logikai menete ugyanaz, mint ami az angol elkerí­
tések okaira vonatkozó magyarázó hipotéziseink próbájának el­
végzésénél lenne: ha az angol fejlődés magyarázatára felsora­
koztatott okok valódi okok, akkor, mivel az idézett jelensé­
gek Franciaországban éppúgy megtalálhatók, mint Angliában, 
Franciaország fejlődése Angliáéval azonos kellett, hogy le ­
gyen. Ebben az esetben, természetesen, minket jobban érdekéit 
magának a ténynek a felfedezése, vagyis hogy elkéritési moz­
galom Franciaországban is létezett, de az összehasonlitó mód­
szer logikája ugyanaz maradt, akármi lett légyen is a célunk.
Az összehasonlitás egységei
Az összehasonlitó módszer logikájának teljes megis­
merése hozzásegíthet bennünket, hogy felderítsünk bizonyos 
ködös momentumokat Bloch részéről az összehasonlitás pontos 
egységeinek meghatározásával kapcsolatban. Bloch elveti azt 
az általános feltételezést, hogy az összehasonlitó történelem 
csak különböző nemzetek vagy államok összevetésére használha­
tó, és arra az eredményre jut, hogy túl kell jutnunk az el­
avult topográfiai felosztásokon, melyekbe társadalmi realitá­
sokat vélünk belefoglalni - meg kell találnunk a megfelelő 
földrajzi keretet az európai társadalmak élete minden aspek­
tusának felderítésére, minden történelmi pillanatban. De ez a 
tétel, noha önmagában helytálló, nem ad számunkra kulcsot, 
hogy megvonjuk összehasonlítási egységeink határait és Bloch 
máshol sem ad kezünkbe ilyen képletet. Ez a bizonytalanság 
komoly logikai nehézségekre vezethet, ahogy ez egy Bloch ál­
tal felhozott példában meg is történik.
"Ha p l. limousin tartomány földbirtokrendszerét ta­
nulmányozom, egyik vagy másik uradalom levéltárából merített 
töredék-adatokat fogok állandóan összehasonlítani. Ez, a szó 
közönséges értelmében véve, összehasonlitás, mégsem hiszem,
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hogy itt technikai értelemben összehasonlitó történettudományt 
művelek, mert tanulmányom különböző tárgyai mind ugyanannak a 
társadalomnak részeiből származnak, amely társadalom a maga 
egészében egyetlen nagy egységet képez."
Bloch a vidékenkénti különbözőségekre vonatkozó fe j ­
lett érzékével bizonyára nem fogja azt mondani, hogy Limousin 
minden része azonos. Mi tart vissza bennünket attól, hogy a 
vidék egy kis egységét ragadjuk ki és azt nevezzük a társada­
lom egységének? Ilyen szempontból nincs két egymással teljesen 
azonos uradalom; minden uradalmat a másiktól eltérő társada­
lomként határozhatunk meg. De nincs értelme ezt tenni, csak 
akkor, ha ez valamely elmélet próbáját könnyiti meg számunkra.
Hogy ezek az egységek hogyan határozandók meg, attól 
függ, milyen magyarázó problémával foglalkozunk. Tegyük fe l , 
engem a birtokok művelése érdekel Limousinban, és azt találom, 
hogy a birtokok közül, melyek iratanyagát kutatom, minden egy­
házi birtok alkalmazott egy fizetett, törvényesen szabad hiva­
talnokot, aki a birtok művelésére felügyelt, mig a világi bir­
tokok fizetetlen jobbágyot alkalmaztak erre a felügyeletre. 
Hinni kezdem majd, hogy érdekes adatot találtam az egyházi 
birtokok igazgatására vonatkozólag, mely további magyaráza­
tot igényel. Hogy felfedezzem e gyakorlat okát, meg fogom pró­
bálni, hogy olyan sajátosságokat.fedezzek fel az egyházi bir­
tokokon, melyek erre magyarázatul szolgálnak. Azután, miután 
felállítottam egy feltételes elméletet, rendszeres összehason­
lításokat fogok végezni egyházi és világi uradalmak között 
Limousinban is és Franciaország egyéb vidékein is , hogy meg­
lássam, helytálló-e a magyarázatom. De tegyük fe l , hogy mikor 
ugyanazokat az iratokat olvasom, nem az egyházi és világi bir­
tokok igazgatási módja közötti különbség ötlik szemembe, hanem 
az, hogy az egyik uradalomnak hatalmas birtokai vannak, a má­
siknak kicsik. Az is fel fog tűnni, hogy a nagy földbirtokkal 
rendelkező uradalmak mind egyik vidéken látszanak elhelyez'- 
kedni, a kis birtokuak egy másikon. Megkísérlem tehát a két 
modell közti különbséget a birtokok sajátságaival, termőföld­
del, terményfajtákkal stb. magyarázni a két vidék vonatkozá­
sában, és miután felállítottam elméletemet, rendszeres össze­
hasonlításokat fogok tenni a két vidék uradalmai között és a 
Limousinon kivül eső területeken is , hogy meglássam, vájjon 
az én feltételezett okozati tényezőim valóban magyarázzák-e 
az észlelt különbözőséget. Ebben a két esetben az összehason­
lítás egységei mások és mások. Az első két esetben az egyházi 
és világi uradalmakat vettem összehasonlítási egységül, a má­
sodik esetben két földrajzi vidéket veszek annak. A két mód 
közül - magát Limousint felosztani - egyik sem jogosabb a 
másiknál; mindegyik az épp felmerült probléma megoldására al­
kalmas. Ha az egyházi birtokok birtokigazgatásának sajátsága­
it akarom megmagyarázni, az első felosztás az egyedül ésszerű. 
Ha vidékenkénti eltéréseket akarok indokolni az uradalmak 
nagysága alapján, csak a második indokolt.
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Példánk sírra késztet, hogy Blochnak az összehasonlí­
tás egységeivel kapcsolatos szabályait némileg továbbiéjlesz- 
szük. Először, a kutatás-során használt egységek nemcsak a 
tanulmányozott társadalom életének különböző aspektusai és a 
történelmi pillanat szerint fognak változni, de aszerint is, 
hogy milyen speciális magyarázó elméletet akarunk összehason­
lításunkkal próbáira tenni. P l. Limousin egyetlen aspektusának, 
az uradalmak művelésének feltételezett tanulmányozása során 
két összehasonlítási egységet kellett alapul vennünk két kü­
lönböző magyarázó probléma megoldásába. Másodszor, az össze­
hasonlításnál használt egységek nem kell, hogy szükségképpen 
földrajzi egységek legyenek. A mi Limousinra vonatkozó pél­
dánknál az általunk végzett egyik összehasonlítás egyházi és 
viláigi uradalmak között történt. Egyházi és világi birtokok 
feltehetőleg vaktában szétszórva mindenütt találhatók az e- 
gész vidéken; ugyanabban a faluban fellelhetjük akár mind a 
kettőt is. Amit mi itt összehasonlitunk, az két különböző 
intézmény, nem különböző "helyrajzi felosztások". A szabály 
felállításánál a leghelyesebb talán azt mondani, hogy két tár­
sadalmi rendszer között kell összehasonlitást végezni. Ahogy 
a szociológusok használják e fogalmat, a társadalmi rendszer 
kifejezés jelölhet bármiféle társadalmi egyesülést az egyet­
len családtól végig a teljes emberi civilizációig. Ha azt 
mondjuk, hogy összehasonlitást kell tenni különböző társadal­
mi rendszerek között, akkor az összehasonlitás nemzetek, in­
tézmények, önkéntes egyesülések, családok, városok vagy civi­
lizációk között, a kutatás célkitűzésétől függően, egyaránt 
jogos.
Ennek az uj megfogalmazasnak egyik nehézsége, hogy 
mivel nincs két teljesen egyforma jelenség, nincs elméleti ha­
tár sem, hogy mennyire lehetnek kicsik, vagy jelentéktelenek 
az összehasonlítási egységek. Az összehasonlitó módszerrel ma­
gyarázhatók egészen jelentéktelen egységek közti egészen je ­
lentéktelen különbségek is . De ez nem az összehasonlitó törté­
nelem sajátsága; bármely történész választhat jelentéktelen 
problémát kutatása tárgyául. Az összehasonlitó módszer nem va­
rázslat. Felhasználható'bármilyen fontossági fokkal biró je­
lenség megmagyarázására. Az, hogy milyen jelenséget választ 
feldolgozása tárgyául, a történész felelőssége, nem az össze­
hasonlitó módszeré.
Az összehasonlítási egységek körüli szabályok megha­
tározása fontos következményekkel jár az összehasonlitó törté­
nelem gyakorlatában. Elsősorban felkészít rá, hogy elkerüljük 
azt a súlyos hibát, mely sok összehasonlitó történetirási kí­
sérletnél előfordul: a nem rugalmas összehasonlitó keret hasz­
nálatát, így p l . ,  ha összehasonlitó tanulmányt akarunk irni 
az angol és német imperializmusról, nem szabad kötve érez- 
nünk magunkat, hogy csak a német és angol imperialista ta-  ^
pasztalatokat vessük egybe. Ha úgy találjuk, hogy a brit im­
perializmus bizonyos vonatkozásait jobban meg tudjuk érteni, 
ha az angol tapasztalatot a franciával vetjük össze, vagy
akár a régi római birodaloméval, tegyük ezt. Röviden, azt kell 
tudnunk, hogy-bármely adott történelmi tanulmányon belül kü­
lönböző problémák megoldáséra különböző összehasonlitó keretek 
lesznek alkalmasak. Másodszor, e szabályok arra is késztetnek, 
hogy elvessük azt az általános feltételezést, hogy egy tanul­
mánynak ahhoz, hogy összehasonlitó történeti munka legyen, 
két vagy több társadalmat kell fókuszába állítania. Egyetlen 
nemzet története is lehet összehasonlitó történet, ha össze­
hasonlítás alapján állítunk fel problémákat és ha a nemzet 
fejlődésének magyarázatait összehasonlitó módszerrel ellen­
őriztük. Az összehasonlitást néha a nemzet különféle vidékei 
között tesszük, néha e nemzet és más nemzetek között, néha 
más társadalmi rendszerek között, a megoldásra váró problémá­
tól függően. Valójában Bloch Les caractéres originaux de 
l ’ histőire rurale franyaise-ében a legjobb példákat szolgál­
tatja az összehasonlitó történetirás ilyen fajtájára. Végül 
elkerülhetjük vele az összehasonlitó történeti tanulmányok 
leggyakoribb fogyatékosságát: az arra való hajlamot, hogy 
igazi összehasonlitás nélkül állitsunk szembe két külön ta­
nulmányt két különböző társadalom párhuzamos fejlődéséről.
Ha összehasonlítási egységeink a magyarázatra varó elmélettől 
függenek, melyet ellenőrizni akarunk, nincs értelme összeha­
sonlitó keretet állitani fel addig, mig néhány megoldásra vá­
ró problémát ki nem emeltünk.
Az összehasonlitó történetirás határai
Az összehasonlitó történetírásról irt elméleti cik­
kében Bloch je lz i , hogy az összehasonlitó módszer nem képes 
mindent megoldani, azonban az összehasonlitó történelem hatá­
rait ő maga soha nem tanulmányozta rendszeresen. Igyekezete 
arra irányult, hogy az összehasonlitó módszer hasznos voltát 
igazolja egy olyan történész-generáció előtt, aki nem ismerte 
ezt a módszert. Napjainkban, mikor az összehasonlitó történe­
lem széleskörű, és bizonyos fokig kritikátlan dicséret tár­
gya, határainak vizsgálata már. sokkal indokoltabb.
Bloch egy határra már utal akkor, mikor azt bizo­
nyltja, hogy az összehasonlitó módszer szigorú és kritikai 
használata csak akkor lehetséges, ha olyan társadalmakat 
hasonlítunk össze, melyek földrajzilag szomszédosak és törté­
netileg kortársak. Egymással térben és időben nagy távolságra 
fekvő társadalmakat összehasonlitani - amit ő úgy jelöl meg, 
mint "nagyvonalúan folytatott összehasonlitó módszer" - b i­
zonyos célokra nem teljesen haszontalan, de túl pontatlan ah­
hoz, hogy "tudományos szempontból” sok haszna legyen. Olyan 
társadalmakat összehasonlitani, melyek történetileg kortár­
sak, melyek állandóan befolyásolják egymást, és melyeknek kö­
zös az eredete^ egészen más, sokkal többet igérő dolog, mint 
a "nagyvonalú összehasonlitó módszer" és sokkal több tartós 
eredményt hozhat számunkra.
De az összehasonlitó ínódBzer e feltételezett határa 
nem jól állja a tüzetesebb vizsgálatot. Nehéz nyomós érvet ta­
lálni rá, hogy a  történeti összehasonlitás e két típusát "tö­
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kéletesen eltérőnek" lehessen nevezni. A két tipusu összeha­
sonlitás ugyanazon a logikán alapszik, és Bloch maga elismeri 
egy lábjegyzetben, hogy azonos fa jta  történeti problémák meg­
oldására mindkét fajta összehasonlitás felhasználható. Az egy­
mással térben és időben közel fekvő társadalmak összehasonlí­
tásának egyetlen előnye, hogy az ilyen társadalmaknál, nagyjá­
ból azért, mert egymást szüntelenül befolyásolják, a közös vo­
násokra több valószinüség van, mint az egymástól távol eső 
társadalmaknál. Következésképp több valószinusége van, hogy 
elérjük azt a feltételt, hogy "minden egyéb tényező azonos". 
Például, mikor a Velence előtti firenzei és genovai arany­
pénz-verést a kelettel való kereskedelmi mérlegek köztlkü- 
lönbségekkel magyarázzuk, a városok kulturája és gazdasági 
élete közti hasonlóság alapján indokoltan bizhatunk benne, 
hogy nincsenek más különbségek, melyek Velence később kezdődő 
aranypénz-verését okadatolják. Ha Firenzét vagy Genovát a X II I . 
századi Pekinggel, vagy a XIX. századi Angliával hasonlítanánk 
össze, már nem ez lenne az eset.
Pusztán időbeli és helyi közelség azonban nem bizto­
sítja  a hasonlóságot, és néha egymástól nagyon távol eső tár­
sadalmak sokkal jobban hasonlítanak - legalábbis olyan vonat­
kozásokban, melyek bizonyos magyarázatra váró problémák megol­
dásánál döntőek - mint egymással szomszédos társadalmak. P l. 
kevesen fogják tagadni, hogy egy iparosodásról szóló tanulmány 
során Németország és Japán összehasonlítása épp olyan eredmé­
nyes lehet, mint Németországé és Ausztriáé. Természetesen az, 
hogy egymástól távol eső társadalmak gyümölcsözően használha­
tók fel összehasonlitó történeti kutatásoknál, uj oldalát vi­
lágítja meg a megfelelő összehasonlitási egységek problémájá­
nak, és nincs rá ok, miért ne használhatnánk ugyanazt a sza­
bályt a probléma minden vonatkozásában. Óvatosnak kell ugyan 
lennünk, mikor egymástól térben és időben távol eső társadal­
mi rendszerekkel foglalkozunk, de bármely társadalmi rend­
szert felhasználhatunk összehasonlításra, mely hasznos le­
het elméletünk érvényességének eldöntésére. Röviden, helye­
sebb felhívni a történészek figyelmét a távoli társadalmak^ 
közti összehasonlitás lehetséges buktatóira, mint a kronoló­
giai és földrajzi szomszédságnál huzni meg az összehasonlitás 
határait.
Ahogy az összehasonlitó módszer nem szűkíthető le 
kronológiai és földrajzi szomszédokra, nem határolható le a 
történelem bizonyos területeire sem. Hogy az összehasonlitó__ 
módszer használata célravezető lesz-e, nem a történelem terü­
letétől függ, hanem a megoldásra váró probléma tipusától.
Bloch elméleti tanulmányának "Az európai társadalmak összeha­
sonlitó történelme felé" a cime és a legtöbb példa, mellyel 
összehasonlitó módszerét illusztrálja, az általában társada­
lom- és gazdaságtörténetnek nevezett területről való. Blóch 
azonban az eszmetörténet területére is átviszi módszerét, 
les  rois thaumatürges (Straisbourg, 1924) o. müvében, mely 
összehasonlitó tanulmány a királyok természetfölötti hatalmá­
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ról kialakult felfogás fejlődéséről a középkori Angliában és 
Franciaországban, továbbá a politikai történetre is ia  société 
féodale ( 1939)-ban, ahol az összehasonlitást a kormányzás feu­
dális intézményeinek tanulmányozására használja. Mindkét fenti 
példában, és számos más esetnél is , ahol Bloch az összehason­
litó módszert használja, olyan megoldandó problémákkal foglal­
kozik, melyek túllépik az egyes társadalmi rendszerek hatara­
it . Ha figyelembevesszük mindazt, amit az összehasonlitó mód­
szerről, és az összehasonlítási egységek megválasztásáról 
mondtunk, ez  pontosan az, amit -várhattunk. Az összehasonlitó 
módszert minden fa jta  történész használhatja, aki két vagy 
több társadalmi rendszerben előforduló jelenségeket akar meg­
magyarázni. Egyes területeken, pl. a politikai történet vagy 
eszmetörténet terén ilyen problémák ritkábban fordulhatnak 
elő, mint a gazdaság- vagy társadalomtörténetben, de bizonyos 
mértékig mindenütt megtalálhatók és az összehasonlitó módszer­
rel mindegyik hasznosan tanulmányozható, nélkülözhetetlen len­
ne pl. az összehasonlitó módszer a X IX .századi európai roman- 
ticizmus kialakulásának tanulmány ozásánál, vagy a XX. század 
első fele fasiszta  mozgalmainak tárgyalásánál.
Megállapíthatjuk tehát, hogy az összehasonlitó mód­
szer yalódi határai abban rejlenek, hogy csak bizonyos problé­
mafajtáknál alkalmazható, nem pedig az, hogy bizonyos terüle­
tek nem tudják hasznosítani. Ahogy láttuk, e módszer csak ak­
kor célravezető, ha többé kevésbé általános jelenségeket pró­
bálunk meghatározni. De még ezt a korlátozást is tovább kell 
finomitani, mert egyedi, külön események bizonyos aspektusai­
nak magyarázatára is felhasználható. Tegyük fel p l . ,  hogy egy 
munkásszakszervezetekkel foglalkozó kutató megpróbálja megma­
gyarázni, miért szavazott sztrájk folytatására egy adott al­
kalommal a szakszervezet tagsága. Ebben az esetben a munkások 
haboztak, belemenjenek-e a sztrájkba, mert attól féltek, ez 
az akció, hasonlóan az előző évben indított hosszú és sikerte­
len sztrájkhoz, kudarccal fog járni és csak még szegényebbé 
teszi őket azzal, hogy hetekre, esetleg hónapokra megfosztja 
őket jövedelmi forrásaiktól. Azonban, tekintettel az üzleti 
élet élénk menetére, a cégnek nehézségeket jelentett a min­
den rendelés teljesítése, úgy látszott tehát, hogy jó kilátá­
sai vannak a sztrájk sikerének. Amellett a szakszervezeti ve­
zetők többsége a sztrájk mellett volt, és ami még fontosabb, 
az egyik vezető, egy különösen népszerű, mesteri szónok, aki 
ellenezte a sztrájkot, beteg volt a tagsági gyűlés napján és 
nem vehetett részt a szavazáson. A körülmények ilyen egyedül­
álló alakulása folytán a munkások, hosszú és viharos ülés 
után, nagyon kis többséggel, a sztrájk mellett szavaztak.
Történészünk a szavazás eredményét magyarázva meg­
mutatta, hogyan vezetett az erőviszonyoknak ez a sajátos ala­
kulása ehhez az egyedi eredményhez - más, ehhez eléggé hason­
ló helyzetet nem fogunk találni, hogy összehasonlitó kísérle­
teket tudjunk tenni. De még ebben az esetben is alkalmazható
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az összehasonlitó módszer, E sajátos esemény magyarázata ugyan­
is általánosabb magyarázó elvek kombinációjában rejlik! "szak- 
szervezeti tagok haboznak sztrájkolni, ha nemrégiben vesztet­
tek el egy hosszú és költséges sztrájkot"; "a  sztrájk sikere 
valószínűbb, ha az érintett cégnek nehézsegei vannak rendelé­
sei kielégítésénél", "e szakszervezetben a tagok arra hajla­
nak, hogy a vezetőik által elfoglalt álláspontra szavazzanak", 
és "a  távollévő vezető képes volt befolyásolni a tagság sza­
vazatait ." A két első magyarázó tétel több szakszervezetre is 
áll, nemcsak az itt taglaltra, és mivel azt egynél több tár­
sadalmi rendszerre alkalmazzák, összehasonlitássál ellenőriz­
hető. A két utolsó magyarázó elv csak egy társadalmi rendszer­
re alkalmazható - a szóbanforgó szakszervezetre - ezért el­
lenőrzésükre az összehasonlitó módszer nem használható, bár 
talán kontrollálni lehetne őket a szakszervezet egyéb szava­
zásainak rendszeres tanulmányozásával. Bármely adott történel­
mi tanulmányban a magyarázó tételek közül sokat, melyek úgy 
kapcsolódnak egymáshoz, hogy bizonyos választ nyújtanak, elfo­
gadhatók esetleg úgy is , hogy nem vetik őket alá^rendszeres 
ellenőrzésnek, vagyis feltételezésként tekintik őket. De ha 
ezeket a feltételezéseket kétségbevonják, ellenőrizni kell 
őket akár az összehasonlitó módszer, akár bármely más alkalmas 
módszer segitségével.
A leglényegesebb korlát azonban az összehasonlitó 
módszer alkalmazásánál nemcsak az, hogy csak akkor használha­
tó, ha egyetlen társadalmi rendszer határain túlmenő jelensé­
geket próbálunk magyarázni, hanem az is, hogy csak egy lépés­
sel visz előre a magyarázó folyamatban, és ez a legkönnyebb 
és legnyilvánvalóbb lépés. Az összehasonlitó módszer: módszer, 
szabályok összessége, melyet módszeresen és rendszeresen le­
het alkalmazni, bizonyitékokat gyűjtve és nyújtva a magyarázó 
hipotézisek ellenőrzésére. Nem magyarázatokat ad, amelyeket 
próbáratételnek lehet alávetni: ez a történész-képzelet fe l­
adat* .Ehhez olyan képességek kellenek, melyek függetlenek at­
tól, amit a történész az összehasonlitó módszeren keresztül 
megkaphat; éleslátás, beleérzés, intellektuális erő, hogy 
felismerje a modelleket, és kidolgozza a logikai folyamatot, 
melyen a történeti események következései alapulnak. Az ösz- 
szehásonlitó módszer bizonyos esetekben kiegészítheti a tör­
téneti képzelőerőt, ahogy pl. akkor történt, mikor Bloch a 
délfranciaországi elkeritési folyamat megvilágítására használ­
ta fe l . De az összehasonlitó módszer sohasem helyettesítheti 
be a történeti képzelőerőt; alárendelt eszköz az, amely felett 
rendelkezni kell.
Az összehasonlitó módszernek megvannak tehát a maga 
korlátai. De e korlátokon belül tagadhatatlanok érdemei. Ahogy 
Bloch The Histórián’ sO r a ft  c. tanulmányában megjegyezte, sok­
szor ugyanazok a történészek, akik kutatásaikat végtelen gond­
dal és kritikával végzik, akkor, amikor egy történeti tény 
megállapítására kerül sor, akármilyen látszat-magyarázattal
is megelégednek, ha értelmezni próbálják, miért fordult az elő. 
E szerencsétlen szokás nagyban orvosolható lenne, ha a törté­
nészek hajlandók lennének, amikor csak lehetőség nyilik erre, 
magyarázataikat összehasonlitó próbának vetni alá. Az össze­
hasonlitó módszer logikájának, használatának világos megértése 
rábirná a történészeket, hogy tudatosan és pontosan foglalkoz­
zanak azokkal a magyarázó problémákkal, melyeket most sokszor 
eléggé nagyvonalúan kezelnek.
Végül, mivel ez a cikk az összehasonlitó módszer 
felhasználásáról szól a történelemben, tisztában kell lennünk 
azzal iSj hogy az összehasonlitó történelem kifejezésnek más 
értelmezései is lehetnek. Ez értelmezések .egyike az összeha­
sonlitó perspektíva, vagyis történelmi problémákat tágabb 
vonatkozásaikban nézni, mint a kifejezett társadalmi, föld­
rajzi vagy időbeli keretek. Az összehasonlitó perspektívát 
nem korlátozzák ugyanazok a határok, mint az összehasonlitó 
módszert, azonfelül még alkalmazását sem lehet egyszerű sza­
bályok összessége közé szoritani, módszeresen használva azt 
bizonyos specifikus problémák megoldására. Az összehasonlitó 
perspektíva csökkenti korlátozottságainkat azzal, hogy érté­
kek és világképek alternatív rendszerét tárja fe l előttünk 
és fogalmat ad bizonyos mértékig az emberi tapasztalat gazdag­
ságáról és változatosságáról; nem szabályokat ad, de betekin­
tést. Az összehasonlitó perspektíva értékes tehát olyan tör­
ténészek számára is ,akik  az összehasonlitó módszert nem tud­
ják használni.
Ennek ellenére akkor, mikor a legtöbb történész az 
összehasonlitó történet kifejezést használja, nem az összeha­
sonlitó módszert érti ezen, sem az összehasonlitó perspektí­
vát, hanem az összehasonlitó történelmet, mint külön tárgyat: 
vagyis tanulmányokat, melyek rendszeres összehasonlításokat 
végeznek két vagy több társadalom között és eredményeiket 
összehasonlitás! formában tárják elénk. Természetesen majdnem 
minden tanulmány használ összehasonlítási módszert és pers­
pektívát, de lényeges, hogy a .fogalmat ne szükitsük le ilyen 
kis területre. Különben eiz a történész, akinek kutatási tár­
gya körülhatároltabb, azt fogja érezni, hogy az összehasonlitó 
történelem semmit sem nyújthat számára. Tekintettel arra az 
értékes segítségre, melyet mind az összehasonlitó módszer, 
mind az összehasonlitó perspektíva minden történésznek nyújt­
hat,. az komoly tévedés lenne.
William H. Sewell
cikke a Hlstory and Theory
1967. 2 . számában, 208-218.1.
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A KAPITALIZMUS KELETKEZÉSI FOLYAMATÁNAK ÁLTALÁNOS 
ES SAJÁTOS VONÁSAI KÖZÉP-, ÉS KELET-EURÓPA 
ORSZÁGAIBAN
(Kérdésfelvetés)
A_konkrét, uj kutatások, az átfogó müvek, valamint 
"az egyik társadalmi-gazdasági formációról a másikra való át­
menet és a társadalom történeti fejlődésének törvényszerűsé­
geivel", mint komplex problémával foglalkozó Tudományos Bi­
zottság keretein belül "a  kapitalizmus keletkezése" szekció 
koordinációs tevékenysége során szerzett tapasztalatok lehe­
tővé teszik számunkra, hogy megfogalmazzunk néhány következ­
tetést az általános és a sajátos viszonyáról a kapitalizmus 
keletkezése során azokban a nyugat-európai országokban, ahol 
ez a folyamat a manufakturális periódusban (2VI-XVIII. szá­
zad) játszódott le, s ott, ahol a X V III . század végén s a 
XIX. században bontakozott ki, a gyári stádium feltételei 
mellett. A második ut, alapjában véve, - meggyőződésem sze­
rint - a közép-, és kelet-európai országokra jellemző, azaz 
a szláv országokra s azok régiójára. [1]
A kapitalizmus keletkezése hosszadalmas, bonyolult 
és sokrétű folyamat, amely nem csupán'az egynemű és egymás­
sal mechanikus kapcsolatban álló tények és kategóriák időbeni 
és térbeni egyszerű halmazát jelen ti, hanem a kapitalista v i­
lágrendszer és az azt alkotó elemek, az egész és a rész, az 
általános és a sajátos dialektikus egységet, n a formák válto­
zását és fejlődését, minőségi változásait és deformációit.
Innen adódik annak szükségessége, hogy tanulmányo­
zásuk során szigorúan történeti módon közelítsük meg az emli- 
tett jelenségeket, s feltétlenül vegyük figyelembe mindazokat 
á minőségi sajátosságokat és különböző fázisokat, amelyek a 
társadalmi fejlődés világméretű fejlődési folyamatában mutat­
koznak a kapitalista világrendszer kialakulása és fejlődése 
során. Figyelembe kell vennünk azt a tényt is , hogy a kapita­
lizmus természetéből és a kapitalizmusra jellemző bővitett 
újratermelés törvényéből fakad az a következmény, hogy ez a 
termelési mód már megszületési stádiumában túllép a nemzeti 
kereteken. Az adott területen végzett bárminő kutatás sikere 
jelentős mértékben függ attól, hogy a szerzőnek mennyiben s i ­
kerül a tények és jelenségek statikus ábrázolása helyett a fo­
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lyamat dinamikáját ábrázolnia, az egy-egy országra összponto­
sított izolált vázlat helyett a nemzeti-, avagy a regionális 
variáns sokoldalú jellemzését nyújtania, kifejtve egyben eme 
variáns közvetítő elemeit, genetikus és oki kapcsolatait a 
kapitalista világfejlődés adott fázisával. Ez nem absztrakt 
szociológizálást jelent, hanem a marxizmusnak, mint világné­
zetnek és mint kutatási módszernek igazán alkotó módon való 
alkalmazásét.
Sajnos, a kutatói gyakorlat gyakran még nem felel 
meg ezeknek a követelményeknek, s ez időnként arra vezet, hogy 
erőinket másodrendű kérdésekkel kapcsolatos dogmatikus vitákra^ 
pazaroljuk, továbbá a kelet- és középeurópai országokban a ka- ' 
pitalizmus keletkezésével és az eredeti tőkefelhalmozással 
-kapcsolatos fontos problémákat krónikusan a megoldatlan és 
vitás kérdésekhez soroljuk. [21
Két megközelitési mód alakult ki az említett prob­
léma megoldásával kapcsolatban: vagy azt Igyekeznek bebizo­
nyítani, hogy a közép- és kelet-európai országokban, igy te­
hát Oroszországban is , a kapitalizmus keletkezési folyamata 
többé-kevésbé szinkronban volt a- nyugat-európai országok fe j ­
lődésével és azonos tipust mutatott, annak ellenére, hogy itt 
ez a folyamat elnyujtottabb volt és néhány helyi "sajátosság" 
tette bonyolultabbá; vagy megegyeznek abban, hogy az említett 
régión belül ezek a jelenségek később mentek végbe, a X V III. 
század végén s a XIX, században, azonban ezeket a jelensége­
ket azoknak a törvényszerűségeknek és következtetéseknek az 
"egyenes réhuzásával" próbálják meg tanulmányozni és inter­
pretálni, amelyeket a marxizmus megalapítói Angliával és más 
XVI-XVIII. századbeli fejlett nyugateurópai országgal kapcso­
latban tártak fel és fogalmaztak meg, mechanikusan operálva 
a tényekkel és kategóriákkal s figyelmen kivül hagyva azokat 
a minőségi módosulásokat és deformációkat, amelyeken az emlí­
tett törvényszerűségek és következtetések a X V III . század vé­
gén és a XIX, században kialakult és egészen más körülmények 
között keresztülmentek, S ez nem csupán a historizmus elvei­
nek mond ellent, hanem magának Kari Marx figyelmeztetésének 
is , aki felhívta a figyelmet arra, hogy a nyugat-európai ka­
pitalizmus keletkezéséről általa nyújtott történeti vázlatot 
üe tekintsék olyannak, mint amely általános érvényű valamennyi 
ország s még inkább bármely időszak számára. [31
I I .
A társadalmi-gazdasági fejlődés általános törvény­
szerűségeinek hatása a feudalizmusról a kapitalizmusra való 
átmenet idején kétségkívül kiterjedt a közép- és kelet-európai 
országokra is . A kérdés azonban az, hogy mikor zajlott le ez 
a folyamat; milyenek voltak a történeti feltételek, amelyek 
között végbement; milyen volt az adott történeti feltételek­
ből fakadó foka az említett törvényszerűségek deformációjának 
az adott régión belül, a-fejlődés adott stádiumában.
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Ezzel taposólatbán célszerűnek tűnik nagy vonások­
kal rövid jellemzést nyújtani az említett országcsoport fe jlő ­
désének sajátos történeti feltételeiről az európai kapitaliz­
mus manufakturális stádiumának periódusában (XVI-XVIII. s z« ). 
Ismeretes, hogy meghatározott okok következtében ezekben az 
országokban a feudalizmus fejlődése lelassított ütemben haladt. 
A déli és részben nyugati szláv, a magyar és a román területe­
ken, - amelyek török uralom alatt állottak, - gyakorlatilag 
nem csupán arra nem volt lehetőség, hogy a XVT-XVIII. század­
ban kialakuljanak a kapitalizmus előfeltételei, hanem éppen­
séggel fordított folyamat figyelhető meg - az árutermelés 
csökkenése.
Gyengébb volt (talán a cseh területeket kivéve) a 
paraszti szektor árutermelése és úgyszintén a városok fe jlő ­
dési foka azokon a közép- és kelet-európai területeken is , 
amelyek nem kerültek török uralom alá. Ez feltételeket terem- • 
tett a német kolonizáció számára, ami - többek között a cseh, 
a szlovák (s helyenként a lengyel) területeken - azt eredmé­
nyezte, hogy a jövevény német elem magához ragadta az uralkodó 
pozíciókat a kézművességben, az iparban és a nagykereskedelem­
ben, [4] s eredményezte továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos 
következményt ezen területek nemzetgazdasága számára.
A szláv területek jelentős része a különböző idők­
ben a német birodalomhoz, Ausztriához és Oroszországhoz tar­
tozott, mely országok, - mint ismeretes, - nem tartoztak a 
XVI-XVIII. századi Európa gazdaságilag erősen fejlett országai 
közé.
A széleskörű, progresszív népi megmozdulásokat ebben 
a^régióban mind a megelőző korszakban (huszitizmus), mind ké­
sőbb (az 1514, évi magyarországi felkelés, a cseh felkelések 
a harmincéves háború idején, stb .) vérbefojtották. A társadal­
mi-gazdasági fejlődés progresszív tendenciái nem erősödtek 
meg, amint p l. Angliában és Németalföldön történt (az 1381. 
évi felkelés Wat Tyler vezetése alatt, a "kenyér és sajt-há- 
boru" a XV. sz , végén, paraszti-plebejus és városi felkelések 
a XVI. század első felében).
Mindezek a körülmények nem utolsó szerepet játszot­
tak abban, hogy a közép- és kelet-euuópai országok társadalmi- 
-gazdasági fejlődése olyan útra tért, amely elvezetett a "má­
sodik jobbágyság" megjelenéséhez. Az adott történeti jelenség 
jellemzését Sz .D . Szkazkin nyújtja speciális kutatásaiban, [5] 
levonva azt a tökéletesen helyes következtetést, hogy az ese- . 
mények ilyen menete semmilyen esetben sem jelentette az erede­
ti tőkefelhalmozás és a kapitalizmus keletkezésének specifi­
kus formáját a közép- és kelet-európai országokban, hanem a 
feudális reakció aktusa volt. Az eredmény a (kapitalista ten­
denciákat hordozó) progresszív gazdasági fejlődés visszafordí­
tása volt ott, ahol az ilyen jellegű szimptómák egyáltalán 
megállapíthatók. Ugyanilyen mértékben megfelel az igazságnak
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S z .D . Szkazkin következtetése arról, hogy a jövőben a "máso­
dik jobbágyság"-gal kapcsolatos kutatásokat komplex módon 
szükséges végezni, bevonva a vizsgálódás körébe olyan ténye­
zőket, ajint a földbirtokviszonyok formái, a nemesek és pa­
rasztok státusa, a külső piacokkal való kereskedelmi kapcsola­
tok jellege, az osztálykonfliktusok kimenetele, stb.
Véleményem szerint azok a törekvések, amelyek a 
"második jobbágyság"-ot a kapitalizmus keletkezésének sajátos 
formájaként próbálják jellemezni, a marxista politikai gazda­
ságtan szempontjából nem állják ki a kritikát. Ismeretes, 
hogy a feudális termelési mód szilárdságát - annak első pe­
riódus idején - nem csupán a feudális földtulajdon jellege 
biztosította, azaz a feudális uralkodó osztály monopoljoga a 
föld  birtokláséira, hanem két másik tényező is : 1 . /  az, hogy 
a földtulajdon számos esetben lehetett (és volt) csupán része 
annak a tulajdonnak, amelynek alapján egyes személyek a köz­
vetlen termelők személye felett rendelkeztek, [6] 2 . /  az,
hogy a jobbágyság viszonyai közepette minden ingó vagyonnal 
való birás kapcsolatban állt a földbirtoklással, s az ingó 
vagyon egyre inkább ugyanazoknak a kezében összpontosult, 
akik a földtulajdonnal birtak. 1 [71
Az árutermelés és a piaci kapcsolatok fejlődése 
nyomán a falvakban és a városokban, különösen a fejlett feu­
dalizmus idején, meglazultak avagy teljes mértékben eltűntek 
nem csupán a jobbágyi kötelékek, de meglazult vagy eltűnt az 
ingó vagyonnak a feudális földtulajdon körül történő polari­
zálódása is . Ez egyik fontos tényezője volt a feudalizmus ezt 
követő felbomlásának és a kapistalista fejlődés előfeltételei 
létrejöttének. A "második jobbágyság" nem a már egyszer meg­
tett szakaszhoz való visszatérést jelentette. A második job­
bágyság rendkívüli mértékben lecsökkentette, egyes esetekben 
pedig teljes mértékben a nullával tettéegyenlővé a tőkefel­
halmozás lehetőségét a városi polgárok és a parasztok kezén, 
annál is inkább, mivel most a-földesurak maguk vették közvet­
lenül kézbe a saját birtokaikon termett termékek eladását a 
külső, és jelentős mértékben a belső piacon is . Az ilyen mó­
don szerzett pénzt a földbirtokosok - általában - pazarló, 
nem termelői jellegű kiadásokra fordították, ami az egész 
gazdasági élet elhúzódó stagnálásához vezetett.
Természetesen, a "második jobbágyság" nem volt egy­
szerű és abszolút mértékű visszatérés azokhoz a feltételek­
hez, amelyek a feudalizmus első periódusában voltak jelen, 
amikor a földesúri-jobbágyi rendszer mindenekelőtt és leg­
főképpen a feudális ur személyes igényeit elégítette^ki.
Most már az uj jobbágy-gazdaság a piac felé orientálódott, 
méghozzá a kialakulóban lévő kapitalista világ-piac felé, 
ami megváltoztatta a helyzetet. Azonban ebben az aspektusban 
is a közép- és kelet-európai országok földesuri-jobbágyi rend­
je a XVI-XVIII. században nem a kapitalista irányban történő 
evolúciót tükrözte, hanem csupán érintette a feudális rend­
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szer felbomlásának kategóriáit. Amint V . I .  Lenin hangsúlyozta, 
az orosz földesurak piacra történő gabonatermelése a jobbágy­
ság alkonyán, a XIX. században, már a régi rend széthullásá­
nak előhírnöke volt. [81 Minden esetre azonban csak előhír­
nöke! Mégpedig a XIX . században s nem a  XVII. században.
Nem teremtett előfeltételeket a kapitalista fejlődés 
számára a parasztság részleges expropriációja sem, amelyre a 
földesuri-jobbágyi rendszer regenerációja során került sor. A 
parasztok jobbágyi személyi-jogi státusa, valamint az ilyen 
jellegű országok általános gazdasági regressziója kizárta an­
nak lehetőséget, hogy az árutermelő gazdasági szektorban fe l­
használják a földtelenné vált parasztok munkáját, nem is be­
szélve kapitalista módon berendezett vállalkozásokról. Alap­
jában véve e parasztok legtöbbje továbbra is a földbirtokon 
maradt, alárendelve a kizsákinányolás függésbe döntő, jobbágyi 
formáinak, még a földbirtokosok manufaktúráiban is . E manufak­
túrák ugyanis egyáltalán nem voltak olyan kapitalista vállal­
kozások, amelyek jellemző vonása a személyi függéstől és a 
céhi jellegű kényszertől szabad munkaerő alkalmazása. £91 
Kari Marx az amerikai ültetvényeken megfigyelhető rabszolga­
ság gazdasági természetét elemezve ismételten hangsúlyozta, 
hogy a néger rabszolgák személyes rabsága - kizárva a sza­
bad munkát - egyidejűleg kizárja magának a kapitalista ter­
melésnek az alapját is , a jobbágy pedig, hasonlóképpen a rab­
szolgához, jelentős mértékben még termelési eszköz marad. [101
Éppen ezért a "második jobbágyság" országaiban a 
jobbágymunkára alapozott földesúri és állami manufaktúrák nem 
kapitalista vállalkozások voltak, hanem csupán egyik formája 
annak, ahogyan a feudalizmus adoptálta és magába fogadta a 
kibontakozó kapitalizmus gazdasági tényezőit. Amilyen mérték­
ben pedig érintkeztek a piaccal s orientálódtak a piac felé, 
olyan mértékben érintkeztek (de csupán érintkeztek) a késő­
feudális rend felbomlása során jelentkező kategóriákkal. Vé­
gezetül pedig, ezen országok csoportjának politikai fejlődése 
alapjában véve a feudális reakció zászlaja alatt ment végbe, 
és igy a gazdasági fejlődésükben végbement ilyen jellegű, for­
dulat társadalmi-gazdasági vonatkozásban is törvényszerű volt 
náluk, mint a feudális bázis védekezési formája az őt bomlasz­
tó kapitalizmus hatásával szemben. Nem uj az a tisztán histo­
riográfiai aspektusban vett. koncepció, amely szerint a "máso­
dik jobbágyság" lényegében véve csupán az eredeti tőkefelhal­
mozásnak és a kapitalizmus keletkezésének sajátos útja volt. 
Ilyen nézeteket propagált a XX. század elején O.Bauer, később 
pedig nem egy szovjet történész, pl. Sz.G . Tomszinszkij és 
A.Malisev, [111 Azonban sem ezek, sem a későbbi kísérletek, 
melyek célja az volt, hogy hasonló eszméket fejtsenek ki, a 
szovjet történészek körében nem leltek jelentős népszerűségre.
így vázolhatnánk fel a legáltalánosabb vonásokkal a 
"második jobbágyság" országaiban mutatkozó gazdasági és tár­
sadalmi fejlődés sajátosságait a manufakturális periódus ke­
retein belül.
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E sajátosságokkal együtt léteztek olyan általános 
jellegű tényezők, amelyek közvetlenül vagy közvetve hatást 
gyakoroltak a közép- és kelet-európai országok helyzetére. E 
tényezőkhöz tartozott az élelmiszerárak emelkedése, különösen 
a gabonáé, mint az európai kontinensen jelentkező általános 
"ár-forradalom" egyik megnyilvánulása. Ez már a XVT. század­
ban az általunk vizsgált régión belül ösztönzőleg hatott a 
földesúri-jobbágyi rend terjedésére. Egyidejűleg megnyilvá­
nult a nemzetközi munkamegosztásra irányuló tendencia, mely­
nek során egyrészt kialakult a gazdaságilag és iparilag fe j­
lett országok csoportja, azon országoké, amelyek már a kapita­
lista  útra léptek, avagy készek voltak arra, hogy rátérjenek 
erre az útra, másrészt a gazdasági evolúciójukban elmaradott 
országok komplexuma, azon országoké, amelyek fokozatosan az 
előző országok agrár-nyersanyag-függvényeivé váltak. A kapi-. 
talista korszak - irta E , Engels, - úgy jelezte jövetelét a 
faluban, mint a jobbágyparasztok jobbágyi munkájára alapozott 
nagyméretű mezőgazdasági termelés korszaka. [12] A jelenségek­
nek ezen oldala a lengyel és az Elbán-tuli birodalmi terüle­
teken nyert leginkább kifejezést.
Fontos jelenség volt a kézművesség és az ipar na­
gyobb termelékenysége a manufakturális periódusban, mint a 
mezőgazdaságé, ami azzal magyarázható, hogy mind a földemüve- 
lésben, mind az őt szolgáló tudományok szféráiban, azaz a ké­
miában és a biológiában, lassú ütemben haladt a termelő erők 
fejlődése. Ez a szituáció nyújtott lehetőséget a jobbágytartó 
földesuraknak arra, hogy az ismételten röghöz kötött parasz­
tok túlmunkája utján, s az adott feltételek között bizonyos 
gazdasági előnyt nyújtó naturálgazdálkodás alapján konkurrál- 
janak a XVI-XVII, századi fe jlett országok kapitalista módon 
fejlődő földművelésével. Ezekben az országokban az agrotech­
nika és az agrikultura fejlődése, a munka termelékenységének 
a növekedése még jelentéktelen volt, a költségek hatalmasak 
voltak, s maga a "naplopó-farmer" (K . Marx kifejezése) nem 
rendelkezett azzal a mozgékonysággal és gazdasági-szervezési 
vállalkozókedvvel, amely a későbbi mezőgazdasági kapitalistát 
jellemezte, aki nagy lendülettel cselekedett, felvértezve a 
tudományos módszerekkel és jelentős tőkével. [131 Ugyanakkor a 
kibontakozó nemzetközi munkamegosztás során a fejlett nyugat- 
-európai országok mezőgazdasága fontosnak tartotta, hogy a 
jól jövedelmező munkaigényes ipari növényekre, valamint a tej­
gazdaságra specializálja magát, a kelet-európai országokra 
bizva a gabonafélék termesztését.
Szükséges hangsúlyozni, hogy a "második jobbágyság" 
megjelenése csak megelőzte a kapitalista fejlődés "porosz út­
ját" és sajátos vonásokat kölcsönzött annak, (a  közép- és ke­
let-európai országok agrárfejlődésére jellemző ilyen vagy 
amolyan modifikációkban), azonban nem képezte annak sem szer­
ves alkotó részét, sem annak kezdeti stádiumát.
\
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Ugyanakkor azonban, amidőn arra a szerepre összpon­
tosítjuk figyelmünket, amelyet a "második jobbágyság" megjele­
nése és a földesúri-jobbágyi rend regenerációja játszott a 
közép- és kelet-europai országok általános társadalmi-gazdasá­
gi fejlődésében, valamint különösen agrárfejlődésében, nem 
szabad általánosítanunk és abszolutizálnunk ezt a jelenséget.
A jobbágytartó gazdaság, amely szem előtt tartotta a nemzet­
közi, s mindenekelőtt a gabonapiacot, széles körben elterjedt 
elsősorban azokon a területeken és régiókban, amelyek föld­
rajzi fekvésüket tekintve (közelség a nagy hajózható folyók­
hoz, a tengeri kikötőkhöz), továbbá politikai és egyéb felté­
teleik révén lehetőséggel rendelkeztek arra, hogy olcsón szál­
lítsanak s akadálytalanul exportálják saját termékeiket. Ott 
pedig, ahol ilyen vagy olyan okból ilyen feltételek nem áll­
tak fenn, ahol más gazdasági, külpolitikai és egyéb viszonyok 
uralkodtak, ott másnak kellett lennie és más is volt az agrár- 
fejlődés.
Ismeretes pl. hogy milyen jelentőséggel bírt az ál­
lattenyésztés, az állatkereskedelem és a marhahajtás Dániából 
és Dél-Kelet-Európa egyes területeiről a különböző német terü­
leteken fekvő legelőkre azért, hogy ott felhizlalják, majd le­
vágva húsáruként eladják a jószágot. A közép- és kelet-európai 
országok agrárszférájában mutatkozó evolúció általános prob- 
lématikájának ezen és más oldalai, valamint variációi, a 
"második jobbágyság" találkozása a földbirtoklás paraszti 
szektorának a megerősödésével, a pénzjáradék, valamint a bér­
munka különböző formáinak a terjedésével, stb. [14] napjain­
kig nem képezték kellő mértékű tanulmányozás tárgyát, holott 
éppen az adott irányban folytatandó kutatások kiszélesitése, 
uj forráscsoportok bevonása az adott kérdéssel kapcsolatos 
elképzeléseink igen széleskörű gazdagítását Ígéri. Ugyanis 
nem csupán az alapfolyamat, azaz a "második jobbágyság" ten­
denciáját kell ismernünk, hanem az azt kisérő formákat és ten­
denciákat is . Azt is meg kell állapitanunk továbbá, hogy ezek 
alternativák-e, az evolúció másik útját képezték-e, avagy je­
lenlétük csupán arról tanúskodik, hogy itt a más 'országokban 
és más területeken már végbement alapvető folyamat korai s 
kevésbé kifejezett szakaszéval találkozunk.
I I I .
Megalapozottnak tűnik az a megállapitás, hogy a kö­
zép- és kelet-európai országokban az eredeti tőkefelhalmozás 
és a kapitalizmus kibontakozása, nem mint szétszórt, sporadi­
kus jelenség, hanem mint a társadalmi-gazdasági fejlődés fő 
vonala, kronológiai szempontból a X V III. század végén és a 
XIX. században bontakozik ki. Ez nem csupán és elsősorban 
nem mennyiségi és időbeli tényezőkkel kapcsolatos, hanem je ­
lentős minőségi sajátosságokkal* Amennyiben ugyanis a manu­
fakturális periódusban a kapitalista fejlődés útjára csupán 
egyes, leginkább élenjáró országok léptek, a kapitalista v i­
lágrendszer kialakulása csak kezdeti állapotában volt, viszont
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a XV III. század végétől a helyzet lényegesen megváltozott. Az 
ipari forradalom adekvát gazdasági-technikai bázist teremtett 
a kapitalizmus szánára, a kapitalizmus fejlődését visszafor­
díthatatlanná tette, [15] s a kapitalista világ-rendszer a 
Világtörténeti fejlődés domináló tényezőjévé vált, belépve 
egyben létének uj szakaszába, a gyáripari szakaszba. Az adott, 
gyökerében megváltozott körülmények közepette mindenütt meg­
nőtt a kapitalista világrendszer fejlődési folyamatának a ha­
tása, s igy megnőtt annak hatása azoknak az országoknak és ré­
gióknak a történeti fejlődésére is , amelyek elkésve léptek a 
kapitalista fejlődés útjára.
Kari Marx és Frledrich Engels hangsúlyozták, hogy a 
világ szinpadáura lépő győztes burzsoázia - a pusztulástól 
félven, - minden nemzetet arra kényszeritett, hogy átvegye a 
termelés burzsoá módszerét. [16] S a kapitalista világrend- 
szernek ez a hatása nem csupán az általunk vizsgált tipushoz 
tartozó országok és régiók burzsoá fejlődésének kényszerű meg­
gyorsításával volt kapcsolatos, hanem e fejlődés lényeges, mi­
nőségbeli deformációival is . Éppen ezt igen gyakran nem veszik 
figyelembe a marxista kutatásokban, pedig éppen ezzel magya­
rázható elsődlegesen az, hogy sikertelen marad a közép-^és ke­
let-európai országokban végbement eredeti tőkefelhalmozás és 
kapitalista genezis folyamatánák a kutatása. Magától értető­
dik, hogy az ilyen jellegű deformációk nem csökkentik az egyes 
országok szubjektív tényezőjének és "nemzeti-történeti" hát­
terének jelentőségét, azonban számos deformáció többé-kevésbé 
azonos az általunk vizsgált régió országaiban.
Lényeges deformációkkal jelentkezik már maga az ere­
deti tőkefelhalmozás folyamata. Az ipari forradalmat s agyár- 
iparra, valamint az arra jellemző géprendszerre való áttérést 
követően a bennünket érdeklő országokban és régiókban a manu­
fakturális periódus időben rövid volt, sőt, teljességgel hiá­
nyozhatott. A manufaktúra pedig jelentkezhet úgy, és jelentke­
zik is úgy, mint nem a burzsoá ipari termelés szervezésének 
önálló és meghatározó formája, hanem mint a gyári fejlődés ki­
sérő-, mellékterméke. A mezőgazdaságban szintén növekednek a 
méretek, áttérnek a tudományos módszerekre, a tökéletesebb 
felszerelésre, később pedig gépeket kezdenek alkalmazni. Ennek 
következtében a közvetlen önálló termelők termelési eszközei 
elértéktelenednek, expropriációjuk azonban, amely a manufak­
turális periódusban az eredeti tőkefelhalmozás központi^lánc- 
szemét képezi, az uj viszonyok közepette csekély jelentőséggel 
bir. Csupán a föld őrzi meg, sőt időnként növeli értékét, to­
vábbá a rajta elhelyezett ingatlan s a jószág.
A parasztság kisajátítása avagy a kisparaszti tulaj­
don megerősítése itt általában különböző tipusu földreformok 
képében megy végbe. Az a tény, hogy a fejlett kapitalista or­
szágok uralkodó helyet foglalnak el a világpiacon, továbbá 
sokkal intenzivebb és termelékenyebb gyáriparuk és mezőgazda- 
daságuk, azt a következményt vonja maga után,, hogy az árak
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világ-szinv'onalát - a gyengébben fejlett országok hátrányá­
ra - az előbbiek termelékenyebb társadalmi munkájának a maga­
sabb színvonala szabja meg.
A nemzetközi munkamegosztás gyorsan fejlődő folyama­
ta a gyengébben fejlett országok (és ezen országokon belül 
egyes területek) gazdasági és politikai alárendelésének jelle­
gét ölti a fejlettebb országokkal szemben, és ez az alárendelt­
ség az egyszerű hatástól egészen a nemzeti elnyomásig és a fé l­
gyarmati helyzetig fokozódó variációkat mutathat. A dolgok 
ilyen állása mellett, a gyengébben fejlett országok számara 
igen korlátozottakká válnak az eredeti tőkefelhalmozásnak 
olyan forrásai, mint pl. a külkereskedelmi expanzió (tekint­
ve, hogy maguk inkább az objektumok, semmint a szubjektumok), 
a gyarmatok kizsákmányolása, a protekcionizmus, valamint az 
árforradalom a maga klasszikus, XVI-XVII, századi formájában.
Egészében véve az ilyen és az ehhez hasonló történe­
ti feltételek közepette az eredeti tőkefelhalmozás hatásossá­
ga, gazdasági jelentősége és szerepe erősen csökken. Ellenben 
tultengenek az eredeti tőkefelhalmozásnak olyan megmaradt 
egyes vonásai, mint az adószedés, az államadósság, elsősorban 
külső, s részben belső kölcsönök formájában. Mindezek azonban 
nem képesek eltüntetni azt az "o lló t ", amelyet egyrészt az 
eredeti tőkefelhalmozás gyenge hatásfoka, másrészt a manufak­
turális periódussal összehasonlitva az egy munkahelyre (min­
denekelőtt az épületekre és a gépi felszerelésre) fordított 
tőkebefektetés rendkívül megnövekedett méretei hivtak életre. 
Hagy aránytalanság alakul ki a munkapiacon jelenlévő kvalifi­
kált (deficit) és kvalifikálatlan (felesleg; munkaerő között.
Ezekben az országokban az eredeti tőkefelhalmozás 
folyamatában továbbra is megtartja jelentőségét az uzsora-tőke 
és a kereskedő tőke. Itt azonban a konkrét kutatások során fe l­
merül annak a minőségnek a problémája, amelyben a kereskedő és 
az uzsorás jelentkezik: mint a tőke önállóvá lett, különvált 
részének a képviselője (ami elsősorban a középkorra és a manu­
fakturális periódus nagyobb részére volt jellemző), avagy 
mint "a  sajátos funkcióval biró tőke" képviselője, ami pedig 
a gyáripari periódus jellemző vonása. E probléma eldöntésétől 
függ a kutatónak az a következtetése is, hogy a jelenségek 
melyik kategóriájába sorolja az adott konkrét esetet, az ere­
deti, kapitalista felhalmozás kategóriájába,avagy valaminő át­
meneti jellegű formába.
Néhány más aspektus tekintetében is deformálódik az 
eredeti tőkefelhalmozás folyamata. Mint kapitalizmus előtörté­
nete csupán azokban az országokban fogható fe l , ahol közvetle­
nül megy végbe. A kapitalista világ-rendszer keretein belül 
azonban jelentkezhet és jelentkezik is , összefonódva és össze­
kapcsolódva a kapitalizmus fejlett formáival, mint a kapitaliz­
mus megjelenésének sajátos formája stb. Más szóval: a feudális 
intézmények felbomlásával, valamint az eredeti tőkefelhalmo­
zással kapcsolatos valamennyi kategória jelentősebb "burzsoá 
tartalmat" hordozhat és hordoz is . Emellett magukban azokban 
az országokban, ahol végbemegy az eredeti tőkefelhalmozás fo­
lyamata, az szorosabban és szervesebben kapcsolódik a terme­
lés, valamint a csere burzsoá formáinak geneziséhez, mint az 
a manufakturális periódusban volt megfigyelhető. Következés­
képpen ilyen variáns mellett feltétlenül megnő a kapitalizmust 
megelőző formákról a burzsoá formákra való közvetlen átmenet 
lehetősége, vagyis - K. Marx szavaival élve, - "a  forma egy­
szerű váltásának" a lehetősége. [171
Az általunk vizsgált országokban és történeti fe l­
tételek mellett specifikus deformációt szenved a termelés és 
csere kapitalista formáinak a létrejötte is . A manufakturális 
periódus körülményei között az agrár szférában a kapitalista 
fejlődés üteme és iránya az adott szférán kivül lejátszódó 
burzsoá evolúció menetétől függ, azaz attól, ami az iparban 
és a kereskedelemben játszódik le; valamint attól, hogy az 
adott ország uralkodott-e vagy nem a világpiacon. L18] A gyár­
ipari stádium feltételei, valamint a nemzetközi munkamegosztás 
ezzel kapcsolatos növekedése, ennek specifikus uralkodó és^ 
alárendeltségi formái mellett a kevéssé fejlett országok ré­
szére ilyen közvetítő szerepet játszhat és játszik a kapita­
lista  világpiac, az egyes országok burzsoá fejlődése pedig 
alkalmas arra, hogy magára ölthesse, és időnként magára is 
ölti, az agrárkapitalizmus formáját.
A gyengén fejlett országok számára a fentebb jellem­
zett helyzetből adódó egyetlen haszon az, hogy rögtön, olyan 
előzetes fázisok és stádiumok elkerülésével, amelyeket a fe j­
lett országok már megtettek, csatlakozhatnak a legújabb tech­
nikához, technológiához, a burzspá termelés szervezésének for­
máihoz, iparukat és mezőgazdaságukat magasabb szervezeti-tech­
nikai színvonalon hozhatják létre, mint maguk a fejlett kapi­
talista országok, ahol mindig fennmarad a morálisan elavult 
felszerelés és az elavult technológiai folyamatok többé-ke- 
vésbé jelentős állománya.
E lehetőségnek valósággá változtatása függ mind az 
egyes országok általános gazdasági és politikai helyzetétől, 
mind a politikai felépítmény, az államhatalom magatartásától, 
melynek szerepe az,ilyen vagy ehhez hasonló történeti helyzet­
ben megnövekszik. Éppen ezen utóbbitól nem kis mértékben függ 
az, hogy az állami adók és kölcsönök formájában nyert anyagi 
eszközök milyen hányada kerül produ.ktiv, i l l . inproduktiv be­
fektetésre; a jelentős, bár gyors gazdasági eredményt nem 
nyújtó objektumok (vasút, egyéb utakj stb.) finanszírozására 
milyen hányadot fordítanak; milyen vám- és pénzügyi politikát 
kezdenek folytatni, stb. Azonban még a legoptimálisabb vari­
áns mellett is a gazdaság burzsoá átalakítása Itt elenged­
hetetlenül összefonódik a proletár tömegek és a dolgozó pa­
rasztság kizsákmányolásának rendkívül súlyos formáival, s a 




Az általunk vizsgált periódusban lezajlott osztály­
harcok kimenetele elvégezte a "korrekciókat" ebben a folya­
matban.
Afentebb  említett és egyéb tényezők figyelembevéte­
le, a konkrét adatok, valamint a különböző régiók, országok 
és területek nemzeti sajátosságainak és történeti specifiku­
mainak a gondos elemzése segítséget nyújthat ama nehéz és bo­
nyolult kérdések megoldásában, amelyekkel minden olyan tudós 
találkozik, aki a közép- és kelet-európai országokkal kapcso­
latosan a kapitalista viszonyok keletkezésének es fejlődésé­
nek a történetét vizsgálja. Segitenek elhatárolni és klasz- 
szifikálni a kategóriáknak azt a sokaságát, amelyben össze­
fonódik a magát túlélt feudalizmus, a felemelkedő kapitaliz­
mus, valamint az "átmeneti formák tarka káosza". Ilyen szám­
bavétel, elhatárolás és klasszifikáció nélkül könnyen eshe­
tünk hibába és könnyen vonhatunk le téves következtetéseket 
az eredeti tőkefelhalmozás, a kapitalizmus genezise, a tanul­
mányozott országok gazdasági fejlődésében általuk elfoglalt 
súly és formák jellegét illetően, valamint helyükről a világ­
történeti fejlődésben az adott periódusban. Ebben az esetben 
is a tanulmányozás és a tipizálás stadiális-regionális mód­
szere rendkívül perspektivikusnak látszik.
A fentebb kifejtett elképzelések csupán a kérdés 
felvetését képezik, melynek helyességét vagy helytelenségét 
a kutatói gyakorlat, valamint az uj elméleti kutatás lesz 
hivatva ellenőrizni.
A.IT. Csisztozvonov tanulmánya a 
Bonpocu nepBOHauajiBHoro 
HaicoiiJieHHH Kanirajia k 
H3U0OH8JIBHH6 b^htohhh b 
cjiaBHHCKüx CTpaHax. c> kötetben 
/M .  0 3 3 . Hayica, 1 9 7 2 . /
Jegyzet
ti] összeurópai méretekben a kérdés felvetését Id .í A . H. 
ÍHCT0 3 B0 H0 B . HeKOTOpbie OCHOBHHe T6 0 peTH'ieCKH6 BOnpOCH 
npoőjieidH reH e3Hca KannTajiH3 Ma b eBponettcKHx CTpaHax. 
"TeopeTnqecKne a  HCTOpnorpaánmecKne npoőJieMH re- 
He3Hca KanHTajiH3Ma.n M. 1969. 8-I0I.
[2] Az oroszországi hasonló jelenségek tanulmányozásával 
kapcsolatos kérdésfelvetést Id . "üepexos OT (£eoaajiH3Ma 
k KanHiajiH3My b P o c c h k " . M . 1 9 6 9 .
[J] K. Marx, E. Engels, Összes müvei, 1 9 .k, 120, 315- 1- oro­
szul.
[4] U .ott. 8 .k .
[51 C. R. CKa3KHH. OcHOBbme npoőJieMbi tsk Ha3HBaeMoro BToporo 
HsaaHHH KpenocTHH'iecTBa b CpesHesi h UeHTpajiBHOví EBpone. 
"BonpocH hctophh", 1958. Ho. 2 .; Ugyancsak tőle: OqepKH
no hctophh 3anaiHoeBponei;:cKoro KpeeTBHHeTBa b cpeaHHe 
BeKa. M. 1968. 327-349.
£6] K, Marx, E. Engels, összes müvei, 2 5 .k. I I .  rész, 184 .1 . 
oroszul.
[7] U .ott, 1 9 .k. 497.1 .
[8] V .I .  Lenin, Összes müvei, 3«k. 184 .1 . oroszul.
[91 E . Marx, E. Engels, Összes müvei, 2 3 .k. 727 .1 . oroszul.
[10] U .ott, 726 .1 .
[ 1 1 ] II.' II. iHerojieB. y<ieHHe Kapjia Mapiíca 0 nepBOHaqajiBHOM 
HaKonjieHHH. A "Kapa Mapnc h npoőJieMbi hctophh aoicanHTa- 
jiHCTH<iecKHX (fiopMaíinfl". c . kötetben "H3 B6CTHH TAHMK", 
Bbin. 9 0 . M. - S . 1934. 573-574.
[12] K. Marx, E. Engels, összes müvei, 19.k . 34 1 .1 . oroszul.
[13] U .ott, 2 6 .k. I I .  rész, 115 .1 .
[14] C. Jl. CKa3KHH. O^epKH no hctodhh 3anaaHoeBponeHcKoro
KpeeTBHHeTBa b cpeaime BeKa. 344 .
[151 E kérdéssel kapcsolatban Id . A. H. ^HCT03B0H0B. IlOHHTMe 
H IipHTepHH OŐpaTHMOCTH H HeOŐpaTHMOCTH HCTOpH'ieCKOrO 
npouecca /na  MaiepHaaax. reHe3nca KanHTajiH3Ma/. "BonpocH 
HCTOPHH", Ho. 5. 1969.
[16] K. Marx, E . Engels, Összes müvei, 4 .k . 42 8 .1 . oroszul.
[171 U .ott, 2 3 .k. 770.1 .
[18] U .ott, 2 5 .k. I I .  rész, 361-363.1.
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SZOVJET TÖRTÉNETI IRODALOM OROSZORSZÁG 
TÖRTÉNETÉRŐL A FEUDALIZMUS KORSZAKÁBAN
(Az. 1969-1970. évi kiadványok)
Az 1969-1970. év - a történészek nagyszabású alkotó 
munkájának korszaka volt. A két év alatt a szovjet történészek 
mintegy 100 monográfiát és több mint 1000 - különböző terje­
delmű - cikket publikáltak a hazai történet feudalizmuskor! 
problémáival kapcsolatosan, s számos uj forrást tettek hozzá­
férhetővé a kutatók számára. Természetesen mindezt a hatalmas 
anyagot nem ölelheti fel a jelen beszámoló. Ehelyett csupán a 
kutatómunka legfőbb és legfontosabb ágazataira térhetünk ki.
[1]
Az általunk vizsgált periódus egyik jellemző vonása
- Lenin eszmei örökségének, s többek között azon munkáinak, 
minden eddiginél elmélyültebb tanulmányozása, - amelyek a 
feudalizmuskori hazai történet egyes kérdéseit érintik . . .
A Lenin által érintett tematika köréhői tanulmánykötetek je ­
lentek meg, amelyek a feudális Oroszország történetének egyes 
kérdéseit vizsgálják. [2] Tulajdonkeppen a szovjet történész- 
-folyóiratok jubileumi számai is hasonló tanulmánykötetek sze­
repét töltik be.
Számos kollektív mü foglalkozik a feudalizmuskor! 
Oroszország történetének egyes problémáival. [3] Fontos ese­
mény volt a moszkvai egyetem tudós-csoportja által (főszer­
kesztő A .V . Arcihovszkij) irott "O'iepKH pyccKoM KyjiBTypH 
XIII-XV. BB." c . mü megjelenése. [4] Számos tematikus gyűjte­
ményes kötet tárgyalja az ország egyes körzeteinek a törtene- 
tét, igy pl. az egyes szövetségi és autonóm köztársaságok 151, 
a SzU északeurópai része £6], Szibéria 1 7 1 7  és más területek 
történetét [8].
Számos tematikus gyűjteményes kötet tükrözi azt
- az utóbbi években határozottan megnövekedett - érdeklődést, 
amelyet a szovjet történészek a történeti segédtudományok 
iránt tanúsítanak. Megjelent a V .K . Jacunszkijnak ajánlott,
s a történeti■geográfia kérdéseivel foglalkozó gyűjteményes 
kötet, [9] "A  történeti segédtudományok" ("BciiOMOraTejiBHHe 
HOTopH'iecKHe jHCIíHlUiHHh!" ) c. mü két kötete, s egy sor más 
kollektív munka. [10])
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Megjelent néhány nagyobb terjedelmű monográfia a 
forráskutatás és a speciális történészdiszciplinák tárgyköré­
ből. A novgorodi, füzfakéregre irott okmányok elemzéséről igen 
tartalmas monográfiát készített L .V . Gserepnyin. [11] Első 
Ízben jelent meg munka az orosz diplomatica (azaz a történeti 
dokumentumok külső jegyeit tanulmányozó történeti segédtudo­
mány, Szerk.) tárgyköréből, amelyet Sz.M. Kastanov irt . [12]
Az olvasó megismerkedhetett V .L . Janyin kétkötetes 
munkájával az óorosz pecsétekről. [131 Negyedik kiadásban je­
lent meg I .G . Szpaszszkij könyve a numizmatikáról. [14]
V .A . Kucskin rendezte sajtó alá a néhai A .N . Naszo- 
nov monográfiáját. [151 E munka - mely a szerző sokéves mun­
kásságának a gyümölcse, - fontos határkő az orosz évkönyv- 
-irás tanulmányozásának a történetében. A rjazanyi pedagógiai 
főiskola tankönyvként kiadta A.'G. Kuzmin könyvét. [16]
V .G . Mirzojev könyve összegezte a forradalomelőtti szibériai 
történetirás eredményeit. Ll?] Amint látjuk, az 1969-
1970. évet a forráskutatás és az egyéb történeti segédtudomá­
nyok terén végzett aktiv kutatómunka jellemzi.
A szláv népek keleti ágának a kialakulása, az óorosz 
nép létrejötte, a feudális viszonyok kibontakozása és az álla­
miság megjelenése a keleti szlávoknál - ezek az egymással szot 
ros összefüggésben álló problémák szinte állandóan vonzzák a 
szovjet kutatók figyelmét. E problémák intenzív tanulmányozása 
az általunk vizsgált periódusban is folytatódott.
Még távol vagyunk attól, hogy véglegesen megoldjuk a 
fentebb emlitett problémákat, azonban ennek ellenére bizonyos 
eredményekkel már rendelkezünk. Erről mindenekelőtt P .N . 
Tretyakov munkái alapján győződhetünk meg. [18] A szerző fel- 
tételezése szerint a szlávok által legrégebben lakott terület 
a Wisla (Visztula) felső és középső folyása által határolt 
medence volt, s keleti irányban a Dnyeper középső folyásáig 
terjedt. A zarubineci kultúrához tartozó törzsek széttelepü- 
lési körzetét tekinti P.N. Tretyakov a szlávok keleti ága 
"őshazájának".
Minél több eredményt ér el a tudomány a keleti 
szláv etnogenezis tanulmányozása terén^ annál bonyolultabb­
nak tűnik az a folyamat, amelynek legfőbb tartalmát - P .N . 
Tretyakov meggyőződése szerint - nem annyira a szlávok szét- 
települése jelentette a kelet-európai sikságon, mint inkább a 
számos, nem-szláv törzs.(mindenekelőtt a keleti baltok) álta­
luk történő asszimilációja. P .N . Tretyakov az óorosz nép ki­
alakulásának alapvető előfeltételét az ősközösségi rend fe l ­
bomlásában-, az osztályviszony ok kialakulásában-, uj. gazdasá­
gi kapcsolatok megjelenésében, valamint a Kelet-Európat az 
i .s z .  I .  évezred végén lakó különböző etnikumu lakosság fejlő ­
désében mutatkozó egyenlőtlenségben látja.
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Müvében P .N . Tretyakov az u .n . "retrospektív mód­
szert" alkalmazta, amely szerint az anyagi kultura terén az 
archeológusok által feltárt folyamatosság - az etnikai fejlő ­
désben érvényesülő folyamatosság tükröződése. E módszerrel 
kapcsolatban speciális pozíciót foglal el L .S z . Klein, aki a 
szlávok keletkezésének a kérdését mindössze nyelvi közösségük 
kialakulásának a kérdésére vezeti vissza s éppen ezért minde­
nekelőtt a nyelvészet segítségével kívánja megoldani azt.[19]
Az archeológusok többsége nem osztja ezt a nézetet és továbbra 
is széles körben alkalmazza a retrospektiv módszert.
1964-ben Moszkvában tudományos ülésszak volt, amely 
a Szovjetuniót alkotó népeknél a feudalizmus kialakulását 
vizsgálta. A konferencia 1969-ben kiadott-, s a történészek 
száméra addig majdnem teljesen ismeretlen adatokat tartalmazó 
előadásai fénytvetnek arra, milyen bonyolult problémakomp­
lexum is a feduális viszonyok kialakulásának problematikája a 
keleti szlávoknál,
T . I .  Dovzsenok megkísérelte kideríteni azokat a gaz­
dasági előfeltételeket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, 
hogy a keleti szlávok áttérjenek a feudalizmusra,
Dovzsenok a csernyáhovi kulturát szlávnak tekintve 
feltételezi, hogy az adott kultúrához tartozó törzseknél az 
I. évezred második felében a termelő erők már lehetővé tették 
a termékfelesleg jelenlétét! a Dnyeper vidékén lakó szlávok 
minden egyes települése ebben az időben territoriális közössé­
gét jelentett, ami a z _ősközösségi rendről a feudalizmusra való 
átmeneti periódus sajátja. [21] M .Ju. Brajcsevszkij kifejtet­
te azt a nézetét, hogy az i .s z .  I .  évezred közepén a szláv 
földközösségeken belül mér kialakult az individuális földhasz­
nálat. [22] Ezzel szemben V .Y . Mavrogyin a patriárchális csa­
ládközösségek felbomlását és azok alapján a kis családok ki­
alakulását csupán a VIII-X. századra teszi. [231 Ugyanakkor 
viszont - hangsúlyozva, hogy a keleti szlávok korai osztály­
társadalmának gazdasági életében több szektor jelenléte figyel­
hető meg? - az I .J a . Erojanovval közösen irott müvében [241 
arra a következtetésre jut, hogy a X-XII. századi Oroszorszá­
got a nagycsalád jellemezte.
V .V . Mavrogyin és I .J a .  Frojanov birálják M.N. 
Tyihomirov koncepcióját az óorosz városok kialakulásának oka­
iról. M.N. Tyihomirov szerint ugyanis a város csak kialakult 
feudális társadalom keretei között jöhetett létre. A szerzők 
a kézmüves-települések létrejöttét a keleti szláv ősközösségi 
földközösségek széthullás! folyamatával magyarázzák, nem pe­
dig a feudális társadalom fejlődésével. [25] A fentebb emlí­
tett tudományos ülésszak anyagai sorában jelentek meg B.A. 
Ribakov előadás-tézisei, amelyek úgyszintén az óorosz városok 
előtörténetére vonatkoznak. B .A . Eibakov meggyőződése szerint 
az óorosz város mindenekelőtt a falusi körzeti vásárhely.
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(pogoszt) adminisztratív' centruma volt. Ami pedig a szláv .tör­
zsek szövetségét ille ti , B.A. Ribakov az ősközösségi társada­
lom legmagasabb szervezeti formájának tekinti azt, amely "emb­
rionálisán" magában foglalta "a  leendő feudális állam egy sor 
intézményét" és hozzávetőlegesen a VI-VTI. században jött lét­
re . [26]
A vita során felmerült az a kérdés is , hogy mi az 
oka annak, hogy a szlávok úgy tértek át a feudalizmusra, hogy 
közben elkerülték a fejlett rabszolgatartó társadalom lépcső­
fokát. Napjainkban mind több történész hajlik arra a felfogás­
ra, hogy a rabszolgatartás, mint uralkodó termelési mód, sok­
kal inkább jelent eltérést a történeti folyamat normális mene­
tétől, mint törvényszerűséget, s hogy a rabszolgatartás éppen 
a speciális fejlődési feltételek következtében vált széles 
körben elterjedtté egyes népeknél. [27]
A .P . Pjankov más nézeteket fejtett ki az ülésszakon. 
Meggyőződése szerint a VI-VIII.században a keleti szlávok tár- 
sadalmábán a rabság nem kihalóban volt-, hanem, éppen ellenke­
zőleg, erősödött és hatalmas szerepet játszott a feudális vi­
szonyok kialakulása terén. [28] Ez a nézet nem nyert támoga­
tást az ülésszakon, mindenesetre azonban az a kérdés, hogy 
milyen szerepe volt a rabszolgatartó szektornak a feudális 
viszonyok kialakulásában a keleti szlávok körében, gondos ta­
nulmányozás tárgyává vált.
Ju .A . Kizilov szintén úgy tartja, hogy a patriarchá­
lis rabszolgatartás döntő szerepet játszott a szláv népeknél 
az osztályok kialakulási folyamatában, azonban, meggyőződése 
szerint a patriárchális rabszolgatartás szférája nem terjedt 
ki a gazdaság kulcspozicióira. [29]
Ja .N . Scsapov és J e .I .  Kolicseva szintén kísérletet 
tettek arra, hogy tanulmányaikban meghatározzák a rabszolga­
tartó szektor helyét a feudális viszonyok kialakulásával kap­
csolatban. [ 30]
J e .I .  Kolicseva ezenkivül elvégezte a holopok jogi 
helyzetének az összehasonlitó elemzését Ooroszországban il l . 
az orosz államban a XV. sz. végén és a Xyi. században. A szer­
ző bemutatja, hogy - annak ellenére, hogy a Ruszszkaja Pravda 
által megszabott egy sor norma továbbra is érvényben volt, - 
a XV-XVI. században mér megváltoztak avagy elfeledetté váltak 
azok a cikkelyek, amelyek erőteljesen korlátozták a holopok 
jogi helyzetét. Ilyen módon a holopok fokozatosan elveszítet­
ték speciális vonásaikat. [31]
A .P . Pjankov ezzel szemben azt tételezi fe l , hogy 
abban az időben éles határvonal hiizodott a holopok és a függő 
lakosság más kategóriái között, s ez a határvonal csak a job­
bágyi függőség bevezetése után tűnt el (XVII.- század.) [32]
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A történészek figyelmét magukra vonták a szmerd-ka- 
tegória tanulmányozásával kapcsolatos problémák. így pl. I .J a .  
Frojanov véleménye szerint szmerdeknek a leigázott és adókkal 
sújtott törzseket nevezték, később pedig azokat a foglyokat 
és rabokat, akiket a fejedelmi földekre telepitettek. Ezen 
utóbbi kategória megjelenésével (a  X I. század második felében) 
kezdett az adó feudális járadékká válni. £331
Más nézeteket tartalmaz M .B. Szverdlov cikke, amely 
azt a széles körben elterjedt véleményt védelmezi, amely sze­
rint a "szmerd" terminus a XI-XIII. századi oroszországi sza­
bad falusi lakosságot jelenti. £341
Ebhez a nézethez csatlakozik Sz.A . Pokrovszkij is . 
£351 Ugyanakkor azonban ő is , mint A .P . Pjankov, úgy véli, 
hogy Óoroszországban a rabszolgatartás nem patriarchális je l­
legű volt, amennyiben a Ruszszkaja Pravdában és a vele egykorú 
krónikákban a rab "beszélő szerszám"-ként szerepel. Ha pedig 
a rabszolgatartás Óoroszországban nem vált a társadalmi terme­
lés alapjává, úgy az - Sz .A . Pokrovszkij véleménye szerint - 
elsősorban a földrajzi környezet feltételeivel magyarázható.
Az archeológiái kutatások eredményeit felhasználva 
V .L . Janyin azt javasolja, hogy gyökeres módon vizsgáljunk fe ­
lül néhány olyan tradicionális elképzelést a novgorodi respub­
likáról, amely elsősorban B .D . Grekov müvein alapszik. £36] 
így pl. V .L . Janyin vitathatónak tartja a novgorodi vecsé-ről 
kialakított azon elképzelést^ amely szerint az az ókori népi 
gyűlés rudimentuma (azaz elsődleges, kezdeti orgánuma) volt.
Ez nem valamennyi polgár népgyülese, hanem a hatalmat kézben 
tartó osztály (300 - 400 fő) gyűlése. A szerző-továbbá úgy 
véli, hogy az 1136 évi felkelést semmiképpen sem lehet egy 
forradalommal egyenértékűnek tekinteni. Meggyőződése szerint 
Novgorod politikai-, és állami struktúrájának specifikuma nem 
1136-ban keletkezett, hanem már a megelőző időkben is fenn­
állt, legfőbb elemét pedig az képezte, hogy a fejedelmi hata­
lom másodlagos volt a város ősi állami institutumaival szem­
ben.
L .V . Cserepnyln fentebb említett monográfiáján ki- 
vül számos tanulmány foglalkozik a novgorodi, füzfakéregre i~ 
rótt okiratok elemzésével. £371
Ja .H . Scsapov fényt dérit az uralkodó egyház és az 
állam közötti kapcsolatok forrásaira, E38]
Sz .Sz . Sirinszkij arra tett kísérletet, hogy tanul­
mányában bemutassa az óorosz állam kialakulási folyamatában a 
szubjektív faktorok stimuláló szerepét (az államapparátus 
rendszerének megszervezése és tökéletesítése, az államvédelem 
eszméje, a keleti szláv földek egyesítésének eszméje). £39]
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Az u .n . "varég"~kérdéssel foglalkoznak A .G . Kuzmin 
cikkel. [40] Az első cikkben a szerző az "Igor-ének" histo­
riográfiai sémáját vizsgálja, mint a normann-elmélet tartha­
tatlanságának bizonyítékát. Második cikkében megengedi, hogy 
a varégok behívásáról szóló legenda "tükröz valamiféle reális 
eseményeket a szlovén-varég kapcsolatokból a IX-X. században", 
de úgy véli, hogy ez a legenda tökéletesen fantasztikussá vá­
lik , amikor az óorosz állam megalakítására kerül a szó, külö­
nösen pedig a "Húsz" elnevezés megjelenésére északon. Követke­
ző cikkében A .G . Kuzmin tiltakozik - az irodalomban elter­
jedt - azon elképzelés ellen, amely szerint a varégok skan­
dináv (germán) eredetűek. Meggyőződése szerint a Baltikum déli 
partvidékének vegyes-, de alapjában véve szláv lakossága, (a  
"Varégok") amely Rügen szigetén élt és a "rusz" nevet viselte, 
hozta a IX . században ezt a terminust a keleti szláv földek 
északi peremvidékére. Ezt az álláspontját a szerző megkísérli 
összebékiteni azzal a hipotézissel, mely szerint a "rusz" szó 
déli (dnyepermenti) eredetű. A szerző azt állitja , hogy a 
Dnyepermenti és a Tengermenti-Rusz valaha egységes egészet 
alkottak. Ezzel kapcsolatosan a szerző felülvizsgálja a szláv 
földek "három csoportjának" elhelyezkedéséről az arab források­
ban található tradicionális magyarázatot és azt állítja, hogy 
Slavia nem novgorodi föld volt, hanem a nyugati tengermelléke 
(Pomorje), Artániát pedig Rügen szigetével azonosítja. A fen­
tebb kifejtett koncepció a tudósok tiltakozását váltotta ki s 
igy a szerzőnek a jövőben meg kell alapoznia állításait.
V .T . Pasuto a "varég kérdést" a korai szláv-skandi- 
náv kapcsolatokkal foglalkozó problematika részének tekinti. 
[41]
V .T , Pasuto nem tagadja Rurik reális létezésének le­
hetőségét, valamint a varég fejedelmek behívásának a tényét, 
azonban kategórikusan tiltakozik ama tézis ellen, amely sze­
rint a normannok meghódították és kolonizálták volna Ruszt. 
Ezzel szemben kifejti azokat a tényeket, amelyek az "Orosz­
ország és az észak-európai népek közötti ősi és különböző 
•kapcsolatokról" tanúskodnak, s amelyek szerint "az Észak-Euró- 
pából jöttek hosszú időre hazát találtak maguknak a mi orszá­
gunkban". (5 7 .1 . az idézett műben).
L .S z . Klein, G .Sz. Lebegyev és V .A . Nazarenko szin­
tén vizsgálják azt a szoros kapcsolatot; amely a kijevi Rusz 
és Skandinávia anyagi kultúrájának fejlődésénél fennáll s a- 
mely fejlődési folyamat - véleményük szerint - hozzávetőle­
gesen egy meder-ben haladt egészen a H l ,  századig (a  "viking 
korszak" végéig). [421V.M. Potyin a numizmatikai leletek alap­
ján dérit fényt a IX-XII. századi orosz-skandináv kapcsolatok­
ra . [43] M .B. Szverdlov bemutatja, hogy a X I. században szi­
lárd és sokféle politikai és kereskedelmi kapcsolat állt fenn 
Dánia és Oroszország között. [44]
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Sz.M. Alijev egy sor uj elképzelést fejtett ki a 
Kaspi tenger déli partjára vezetett korai orosz hadjáratok dá­
tumával kapcsolatosan. [45] Az 1043-ban történt Konstantiná­
poly elleni orosz támadás időpontját tette pontosabbá G.G. 
Litavrin (julius , nem pedig junius, mint korábban vélték.)
[46]
B .A . Ribakov Dél-Orosz ország politikai és katonai 
jelentőségét fejtegeti az "Igor-ének" korszakában. [4-73 F i­
gyelemmel kiséri Dél-Oroszország védelmi rendszerének fejlő­
dési etapjait és bemutatja, hogy a X II . század végére az már 
bonyolult, és szerteágazó volt s benne minden egyes láncszem 
életfontossággal birt. B .A . Ribakov az Igor által 1185-ben 
vezetett sikertelen fejedelmi hadjárat következményeinek a 
lényegét a dél-oroszországi védelmi rendszer két fontos lánc­
szemének (a  szeverszkinek és a kurszkinak) a likvidálásában 
látja. Meggyőződése szerint éppen az igy adódó rés eltömésé­
hez szükséges erők összegyűjtésének a szükségessége késztette 
az "Igor-ének" szerzőjét arra, hogy felhívja a fejedelmeket* 
"zárjak el a mezők kapuit".
Az utóbbi években a szovjet kutatók figyelmét ismét 
magára vonta a tatár-mongol támadás kérdése. 1970-ben a SzUTA 
Keleti Intézete tanulmánykötetet adott ki 'Taiapo-MOHrojiH B 
A3HK H EBpone" elmen; a kötet összeállításában számos neves 
tudós vett részt, igy a hazaiak közül I .P .  Petrusevszkij,
A. Galsztjan, L .V . Cserepnyin és V .T.Pasuto. [48] A szerzők 
bemutatják, hogy a tatár-mongol támadások rablóhadjárat-jelle- 
güek, és következményeiket tekintve egyértelműen reakciósak 
voltak. Nem hoztak a leigázott népeknek semmit a termelő erők 
borzalmas pusztításán-, az elviselhetetlen szenvedéseken és a 
hatalmas emberáldozatokon kivül.
A tanulmánykötet sokoldalúan vizsgálja a tatár-mon­
gol csapatok győzelmének okait s úgyszintén annak okait is, 
hogy miért hiusult meg a Nyugat-Európa elleni támadásuk. Euró­
pa nem volt felkészülve Batu-kán csapatainak a visszaverésére, 
s igy Európát a mi országunk népeinek és a kelet-európai né­
peknek a hősi küzdelme mentette meg, valamint a Mongol Biroda­
lom különböző helyein fellángoló felszabadító mozgalom.
V .V . Karganov népszerű cikksorozatot irt arról a 
harcról, amelyet az orosz nép folytatott Batu-kán ellen. [49]
V .A . Kucskin a X II I . század végéig kisérte nyomon a 
fejedelemségek kialakulását Észak-Kelet-Oroszországban a mon­
gol támadást követő periódusban. [50] Arra a következtetésre 
jut, hogy Batu-kán hadjáratai, valamint az ezt követő büntető 
expedíciók következtében megváltozott az Észak-Kelet-oroszor- 
szági fejedelemség-szövetség territoriális bázisa: az egyesi­
tő centrum szerepére korábban jelentéktelen városok kezdtek 
igényt tartani (Moszkva, Tver, Kosztroma, Gorodec).
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A központosított orosz állam kialakuláséra nem for­
dítottak olyan figyelmet az utóbbi két évben, mint korábban. 
Az adott témával foglalkozó munkák közül csupán az 1969-ben 
kiadott előadás-sorozatot említhetjük, A.M. Szaharov tollá­
ból. £5H Szeretnénk remélni, hogy a jövőben folytatódik a 
központosított orosz állam létrejöttével kapcsolatos, elvileg 
fontos és komplikált probléma tanulmányozása.
Az egyik legjelentősebb és egyben legvitatottabb 
kérdés - a jobbágyság kialakulása okainak a kérdése Oroszor­
szágban'. B .D . Grekov a jobbágyságot a robotból vezette le s a 
jobbágyságot úgy tekintette, mint annak következményét, hogy 
a XVI. századtól kezdve széles körben elterjedt a munkajára­
dék, A munkajáradékot pedig a maga részéről a belső gabonapi­
ac növekedése hivta életre. £52] Ezt a nézetet az utóbbi évek 
ben egy sor munka szerzője vitathatónak tekinti.
L .V . Danyilova cikkében a jobbágyság kialakulása nem 
a robottal függ össze (ami - a szerző véleménye szerint - 
maga is "az orosz történet egy uj periódusának" a szülötte), 
hanem a konkrét természeti-geográfiai és történeti környezet­
ben leli a magyaráuatát. £531 A jobbágyság fejlődését előfel­
tételező tényezők sorában L .V . Danyilova különösen hangsú­
lyozza a külpolitikai faktor szerepét, az uralkodó osztálynak 
azt a törekvést, hogy az abban az időben élenjáró országok 
színvonalán álljon. Ezenkivül utal egy sor egyéb konkrét-tör­
téneti feltételre! az oroszországi lakosság területi elhelyez­
kedésének egyenlőtlen volta s egyes területek gyéren lakott 
volta, ami lehetővé tette a parasztok számára a szökést stb.
V .I .  Koreckij továbbra is összekapcsolja a jobbágyi 
függőség kialakulását a robot elterjedésével, de B .D. Grekov- 
val ő sem ért egyet egy sor kérdésben. V .I .  Koreckij egy véli, 
hogy a robot a XVI. század első felében széles körben elter­
jedt jelenség volt Oroszországban, a század második felében 
pedig uralkodó helyet foglalt el a paraszti kötelezettségek 
sorában. £54] Magának a robotnak, 111. a robot megjelenésé­
nek az okát azonban nem annyira a belső piac fejlődésében, 
mint inkább abban látja, hogy a feudális alapon létrejött 
centralizált államban megnövekedtek az uralkodó osztály igé­
nyei, továbbá, hogy mind a városokban, mind a falvakban fe j­
lődtek a termelő erők. V .I .  Koreckij monográfiájában igen ér­
dekes a jobbágy törvényhozás rekonstrukciója a levéltári anya­
gok alapján.
Az 1969-1970 során végzett kutatások egyik kulcs- 
-témája az abszolutizmus kérdése Oroszországban. E probléma­
kör bonyolultságát ismételten megmutatta az a vita, amely az 
"MCTOpHH CCCP" c. folyóirat hasábjain indult 1968-ban. £55]
Az orosz abszolutizmus genezisének és természetének 
a feltárását jelentős mértékben elősegítheti előtörténetének a 
tanulmányozása. A .A . Zlmin egy cikk-sorozatot publikált, amely­
ben Oroszország államrendjét vizsgálja a XVI. században.’ Az e- 
gyik cikkben - a "moszkvai cárság"-ról Lenin által nyújtott 
meghatározásból kiindulva, - a szerző azt bizonyltja, hogy a 
feudális széttagoltságnak milyen sok jelével találkozhatunk az 
orosz állam politikai rendjében a XVI. században. Leszögezi, 
hogy az adott periódusban csupán feltételesen beszélhetünk 
centralizációról. [56] Egy másik cikkében A .A . Zimin a' 
zemszkij szoborók (rendi képviseletek gyűlése a régi Orosz­
országban, Szerk.) előtörténetét vizsgálja. [571 A szerző óva 
int attól, hogy azonosítsuk ezeket a más (egyházi) formájú 
későbbi zemszkij szoborokkal. Mig tehát Sz .O . Schmidt és E .G . 
Szkrinynyikov az 1560 ,, az 1568. és az 1570. évi zemszkij szo- 
borokat az előbbiekkel azonosítják, A .A . Zimin úgy véli, hogy 
azok egyházi-zemszkij szoborok voltak s a XVI. első felében 
tartott szoborok típusának feleltek meg, amikoris a nagyfeje­
delmi hatalom kezdteigénybe venni az egyházi gyűlést az ország 
irányításához, azzal a céllal, hogy az egyházat a maga szolgá­
latába állítsa és ellenőrzése alá vonja. Meggyőződése szerint 
a mesztnicsesztvo (az állami hivatalok betöltése a bojárok ál­
tal, nemzetségük nemességétől és elődjeik beosztási fokától 
függően. Szerk.) inkább a családfánál játszott szerepet, mint 
a szolgálatban s fénykorát csak a bojárok uralkodásának a ko­
rában élte. [581 A .A . Zimin speciális tanulmányt szentelt a 
Rettegett Iváp és Simeon Bekbulatovics közötti kapcsolatok 
elemzésének; e tanulmányában A .A . Zimin fényt dérit arra, hogy
IV. Iván milyen okokból és milyen tényezők hatására mondott le 
ideiglenesen a fejedelmi trónról. [591
Sz.M . Kastanov Rettegett Iván föld-immunitás-politi- 
káját vizsgálja Kazány vidékén, a XVI. század 50-es éveiben 
keletkezett iratok alapján. [60]
Különböző vélemények hallhatók arról, hogy milyen 
irányúak és méretűek voltak Rettegett Iván repressziói az op- 
ricsnina időszakában. R .G . Szkrinynyikov az "OnpHqHHM Tep- 
pop ii c. munkájában (ami második, befejező részét képezi 
az opricsnina történetére vonatkozó kutatásainak) összeszá­
molva azokat a személyeket, akik az opricsnina éveiben üldöz­
tetésnek voltak kitéve, arra a következtetésre jut, hogy a kü­
lönböző forrásoknak olyan híradásai, amelyek szerint több tíz­
ezer áldozata lett volna az opricsninának, nyilvánvaló túlzá­
sok. A szerző ismételten hangsúlyozza, hogy - Sz.B . Vesze- 
lovszkij és A .A . Zimin véleményével ellentétben - az oprics- 
nina-represszióknak kifejezetten bojárellenes jellegük volt.
A,kutatás során R .G . Szkrinynyikov egyik igen fontos forrása 
"CHHOflHK onauiBHbix íjapa MBaHa Tpo3Horo /I583  r . / "  
volt. Megjegyezve, hogy a "synodikos (azaz az elhunytak nevét 
tartalmazó könyv, szerk.) híradásai nem tarthatnak igényt a 




séges összesitő számításokat végezni az adott forrás alapjául. 
Meggyőződésünk szerint itt még további kutatások szükségesek.
V .B . Kobrin felvetette, hogy szükséges lenne részle­
tesen klasszifikálni a feudális urak földbirtoklási formáit az 
orosz államban a XV. század végén és a XVI. században. [61] 
Cikke - egy újfajta klasszifikáció első kísérlete.
G.V. Abramovics a feudális földesúri osztály szerve­
ző szerepét vizsgálja Ororoszországban, a mezőgazdaság fe jlő ­
désében a XV-XVII. században. [62] A szerző a feudális köl­
csön egyes formáit (Beszkabalnaja szszuda, podmoga) feltétle­
nül progresszivnek tartja gazdasági jelentőségük szempontjá­
ból. Meggyőződése szerint a feudális urak amikor hozzájárul­
tak a paraszti gazdaság megszilárdításához, nem csupán saját 
személyes jövedelmüket növelték, de objektíve hozzájárultak 
az összállami jövedelem növeléséhez is , ami nélkül lehetet­
len lett volna a centralizált állam létrehozása.
L .S z . Prokofjeva a 'X V I. századi kölcsön-nyujtást 
más szempontból vizsgálja, vagyis úgy, mint a parasztok rög- 
hözkötésének hathatós eszközét a földesur részéről. [63]
Sz .P . Mordovina a fejedelmi földbirtoklás (ugyelnoje 
zemlevlagyenije) utolsó maradványairól ir az orosz államban s 
azt bizonyltja, hogy az állami vagy katonai tisztségeket vi­
selő (u .n . szluzsilije) magasrangu nemesek kezén a XVI. szá­
zad végén még jelentős földbirtokok és vagyonok voltak, s 
mindez igen észrevehető politikai hatalmat biztosított a 
számukra. [64]
Az állami és katonai tisztségeket viselő nemesek 
száméiról Oroszországban á .XVII. század végén és a X V III . szá­
zad elején, valamint a jobbágyok megoszlásáról az uralkodó 
osztályok egyes csoportjai között ir Ja . Je. Vodarszkij. [65]
M .T. Beljavszkij cikke hangsúlyozza a feudális^ 
Oroszország osztály-, és rendi struktúrája tanulmányozásának 
a szükségességét és lényegében véve, a szovjet történeti iro­
dalomban első Ízben vizsgálja az adott problémakör néhány as­
pektusát. [66] A szerző többek között bemutatja, hogy az 
"osztály" és a "rend" fogalma nem esik egybe, valamint ku­
tatja azokat a változásokat, amelyek Oroszország rendi szer­
kezetében végbementek. A nem-rendi jellegű X V III . századiin-  
tézmények szerepét és jellegét vizsgálva tiltakozik ama nézet 
ellen, amely szerint az említett intézmények létrehozásának 
a ténye a rendi struktura felbomlásának a szimptomája.
Sz.M . T^oickij uj forrásra hívja fel a tudósok f i ­
gyelmét, midőn az oroszországi államigazgatás történetét ta­
nulmányozza. Ez - a központi és a helyi intézményekben a 
tisztviselők névjegyzéke az 1754-1756. évekből.. Egy másik
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cikkében olyan, eddig ismeretlen anyagokat elemez, amelyek be­
mutatják az abszolutizmus birtokpolitikáját a X V III . század 
első felében Ingermanlandiában. [671
O .F . Kozlov a X V III. század első felében az orosz 
papság körében tapasztalható ellenzéki hangulatot vizsgálja. 
[68] A szerző véleménye szerint az a harc, amely azért 
folyt, hogy az egyházat alárendeljék az államhatalomnak, még 
a XVIII. század második negyedében sem ért véget. Mindeneset­
re a tanulmányban idézett anyag aligha elegendő a fenti kö­
vetkeztetés igazolására.
G .A. Potraszova á Titkos Főtanáós tervezeteit ele­
mezve bemutatja azt - az abszolutista állam számára általá­
ban szokatlan - kísérletet, amellyel korlátozni kivánta
H .  Péter halála után az önkényuralmat. [69]
G .P . Mahnova cikke adatokat közöl az 1775-1785 évi 
adminisztrativ-területi reform végrehajtásának menetéről és 
végső eredményeiről. 170]
Végeredményben a történeti fejlődés különböző perió­
dusaiban az orosz abszolutizmus által gyakorolt belpolitiká­
val kapcsolatos kérdések rendkivül nagy jelentőséggel birnak 
az oroszországi abszolút monarchia természetének tanulmányo­
zása szempontjából s további elmélyült kutatást igényelnek.
A XVII-XVIII. századi periódus központi problémája 
továbbra is a kapitalista viszonyok keletkezése és fejlődése 
a feudális társadalom méhében. A történészek körében napja­
inkban is komoly nézeteltérések tapasztalhatók e kérdés fe l­
fogásában! elegendő megemlíteni, hogy a kapitalista szektor 
keletkezésének idejét hazai történetünkben a legkülönbözőbb 
időpontokra teszik, kezdve a XV. század végétől egészen a 
XIX. sz. elejéig.
A szovjet történészek széles köre számára igen érde­
kes volt annak az 1965-ben megtartott összszövetségi vitának 
a kiadása, amely a feudalizmusról a kapitalizmusra való átme­
net kérdéseit, tárgyalta Oroszországban. £71] Az ülésszakon 
megvitatott problémák kutatása folytatódott az azóta napvilá­
got látott müvekben.
Az oroszországi kapitalizmus kialakulásával kapcso­
latban H .E . Hoszov a Rettegett Iván zemszkij reformjáról szóló 
monográfiájában fe jt i ki nézeteit. [72] Könyvének egyik fon­
tos megállapitása a következő! a XVI. század első felében 
Oroszország előtt a fejlődésnek két útja állott - a feudális- 
-jobbágyi, melynek bázisa a Centrum volt, s a burzsoá, ame­
lyet az ország északi vidéke képviselt, ahol megvoltak a fe l­
tételek a korakapitalista és előburzsoa elemek érlelődése szá­
mára. Azonban az objektív és szubjektív jellegű okok egész
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sorának a z  összefonódása következtében az az irányvonal vált 
uralkodóvá, amely az önkényuralom és a jobbágytartó rendszer 
megerősítését óhajtotta,'minek következtében a fejlődés máso­
dik útja gyakorlatilag lehetetlenné vált.
Az orosz kapitalizmus genezisével kapcsolatos kérdés 
megoldását nagy mértékben elő fogja segíteni az ipar. a keres­
kedelem és a mezőgazdaság fejlődésének^ tanulmányozása a
XVI-XVIII. századi Oroszországban, E téren az utóbbi évek so­
rán nem kevés történt.
J e .I ,  Zaozerszkaja munkája bemutatja a XVI-XVII. szá­
zadi orosz iparban a nagy méretekben folyó termelés kialakulá­
sát. L74]
A XVI-XVIII. századi oroszországi kézműves- és házi­
ipar fejlődésével a következő szerzők foglalkoznak: V .A . Obo- 
rin , Ii.L. Muravjeva, É .G . Isztomina, G .Sz . K irillova. [75]
G .Sz . Iszajev monográfiája eddig feltáratlan kér­
dést tanulmányoz; a textilipar helyzete az 1760-1850. évek­
ben. Tisztázza a textilipar szerepét az oroszországi kapita­
lizmus kialakulásában. [761
M .Ja. Volkov a közép-Volga-vidék nagykereskedője, 
Iván Miklajev gazdaságának a példáján mutatja be a "kapita­
lista kereskedők" gazdálkodására általában jellemző vonáso­
kat a XVII. sz . végénés a X V III . sz, elején. [771 Egy másik 
cikkében M .Ja , Volkov bemutatja a szeszfőzdék elhelyezkedése 
és a gabonapiac fejlődése közötti kapcsolatot a Tengerpart vi­
dékén, valamint az Uraiban a X V III . sz. 50-40-es éveiben. [78] 
0»N. Vilkov azt kutatja, milyen hatást gyakorolt a gabonaárak 
alakulása a tobolszki piacon a XV II. században a vám-negye­
dek (?) súlyára, [791
B.lí. Mironov az ártörténeti források, valamint a 
X V III. századi oroszországi gabonaárváltozásra vonatkozó for­
rások feldolgozásának módszertani kérdéseivel foglalkozik .[80]
I .D ,  Kovalcsenko és L ,V . Milov a matematikai sta­
tisztika egyik módszeréről bizonyítják, hogy alkalmazása igen 
gyümölcsöző. A korrelációs analízis az összoroszországi agrár­
piac kialakulási folyamatának tanulmányozásában igen eredmény- 
revezető. [81] y
A történészek körében már régóta folyik a vita ar­
ról, hogy Lenin az összoroszországi piac X V II. századi kezdő­
dő kialakulását összekapcsolta-e a kapitalista viszonyok je­
lentkezésével a termelés szférájában, avagy a kapitalista jel­
legű kapcsolatokról csak a kereskedelem szféráját illetően 
beszélt. Ezt a vitát folytatja. Ju .A . Tyihonov és Ju .B .
Klokman cikke. [82]
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A X VII. századi oroszországi pénzforgalom történeté­
vel foglalkozik. A .Sz . Melnyikova, V.M . Rjabcevics és V.A.Titok 
cikke.
N .B . Golikova nagyobb terjedelmű munkát irt az uzso­
ratőkéről az orosz városokban a X V III . század elején. [841 A 
szerző hangsúlyozza, hogy az uzsoratőkének szerepe volt a tár­
sadalmi egyenlőtlenség elmélyülésében. Egyidejűleg k ifejti, 
hogy a X V III . század eleji uzsorás tipikus alakja a feudális 
viszonyoknak.
M.P. Pavlova-Szilvanszkaja a X V III. század második 
felében felvett külföldi kölcsönökre vonatkozó, forradalom 
előtti irodalmat tekinti át. Az orosz kölcsönöknek az az 
archaikus vonása, hogy igen rövidlejáratuak voltak, rendkívül 
csökkentette hatásfokukat, E kölcsönök másik sajátos vonása 
abban rejlett, hogy nem termelői célokra használták fel azo­
kat (a hadsereg fenntartására mentek el és a bürokratiküs ál­
lamgépezetre). Ebből adódik a következtetés, hogy a cári kor­
mány által felvett külföldi kölcsönöket nem tekinthetjük az 
eredeti tőkefelhalmozódás tényezőiként. [851
L .V , Milov olyan anyagot vizsgál, amely arról szól, 
hogy a jaroszlávi kormányzóságban a kolostor gazdaságábap 
olyan munkaerőket alkalmaztak, akiket maguk a jobbágyparász- 
tok vettek fe l . Arra a következtetésre jut, hogy az ilyen je l­
legű bérmunkás-alkalmazás nem változtatja meg a robotnak, mint 
a feudális járadék egyik formájának a lényegét és nem tekint­
hető a robot-viszonyok bomlását jelző ténynek. [86]
L .V . Milov vitázó jelleggel irott másik cikkében az 
oroszországi eredeti tőkéfelhalmozás vitatott kérdéseivel fog­
lalkozik. [871 A szerző tökéletesen elfogadhatatlannak tartja 
a téma elkülönítését a kapitalizmus genezisének a kérdésétől, 
amennyiben mindkét folyamat szoros kapcsolatban áll egymás­
sal és az egyik értelmetlen a másik nélkül. A feudális kor­
szak közvetlen termelője hol gazdasági tényezők-, hol kénysze­
rítő, adminisztratív intézkedések hatására változott át a ka­
pitalista formáció bérmunkásává. L .V . Milov midőn felveti a 
kérdést az egyik és másik tényező súlyáról az eredeti tőkefel­
halmozás orosz variánsának a kibontakozásában, az első helyre 
a gazdasági tényezők szerepét teszi.
M .Ja. Volkov - L .V . Milov cikkére válaszolva, - [88] 
az eredeti tőkefelhalmozás kezdetét a XVII. századra teszi s 
az adott folyamatban a legnagyobb jelentőséget az erőszak mód­
szerének tulajdonítja. M .Ja. Volkov azoknak a kritériumoknak a 
kérdéséré fordítja a fő figyelmet, amelyek segítségével lehet­
séges különválasztani azokat az eredményeket, amelyek az ere­
deti tőkefelhalmozási folyamat szerves részévé váltak, azoktól 
az egyéb jelenségektől, amelyek a feudális rend bomlásának a 
következményei voltak.
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Egész sor cikk. tanulmányozza a munkaerőpiac alaku­
lásának történetét a feudális Oroszországban.
je .D . Haritonova a permi sókaravánok munkaerőszük- 
séglat-kielégitését tanulmányozza a X V III . sz. 40-50-s évei­
ben. Azt bizonyltja, hogy itt a jobbágyi munka volt túlsúly­
ban. [89] A .G . Kozlov úgy véli, megalapozatlanul sorolják 
az Ural-vidéki kincstári üzemek valamennyi munkását a XVIII. 
sz. közepén a jobbágyokhoz. [90] A.G» Kozlov nem származásuk 
szerint kvalifikálja a munkásokat, hanem különválasztja az 
üzemi Őa bázist képező) munkásokat és a nem-üzemi (azaz kise- 
gitő jellegű) munkásokat. P .A . Vagina az uráli proletariátus 
kialakulásának specifikus vonását nem abban látja, hogy a 
jobbágyi munkát kiszorítja a szabad bérmunka, hanem a jobbá- 
gyi-munkás~lakosság belső evolúciójában, amely olyan mérték­
ben haladt előre, amilyen mértékben a munkások szert tettek 
kvalifikációra, elsajátították a termelést és az uj termelési 
viszonyok hordozóivá váltak. [91]
Sz.M . Tomszinszkij helyi anyagon vizsgálja a bánya­
ipar fejlődésének hatását az uráli falvakban a X V III . sz. 20- 
as éveiben végbemenő társadalmi-gazdasági folyamatokra. [92]
B .H . Kazancev, H .F . Demidova és G .D . Kapusztyina 
cikkei a paraszti elvándorlás kérdésével foglalkoznak a XVIII. 
században. [93]
V .A . Fjodorov olyan eseteket tanulmányozott, amikor 
a központi iparvidéken a jobbágy-parasztok földet vásároltak.
A szerző azt a tényt, amikor birtokos parasztok földet vásá­
rolnak - a kapitalizmus egyik keletkezési tényezőjének tart­
ja , jóllehet, a földvásárlás lényegében véve nem áshatta alá 
a feudális földbirtoklást, még akkor sem, ha jelentős mennyi­
ségű földet vont ki a hatásköréből. [94]
Z .D . Jaszman azt vizsgálja, miként kíséreltek meg 
egyes földbirtokosok gazdaságaikban ujabb, tökéletesebb felsze­
relést alkalmazni. A szerző azt bizonyltja, hogy ezek a kísér­
letek gazdasági szükségszerűséget fejeztek ki és megteremtet­
ték az előfeltételeket az ország gazdasági életében bekövetke­
ző fontos változásokhoz, elősegítve egyben magának a jobbágy­
rendszernek a felbomlását is . [95]
A .L . Sapiro és I .V .  Sztyepanov cikkei a társadalmi- 
-gazdasági statisztikai anyagok tudományos elemzésének lenini 
módszereivel foglalkoznak. [96]
É .S z . Kogan figyelmét az a jobbágy-megváltási terve­
zet vonta magára, amelyet 1794-ben A .B . Kurakin állított ösz- 
sze a saját rosztovi birtokával kapcsolatban. [971 A szerző 
véleménye szerint ez a tervezet "jKa3 0 bojibhhx xjieőonamuax: 
egyik variánsa volt s a jobbágytartó, gazdaságok és az egész
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feudális rendszer válságát tükrözte s egyben_azt jelezte, hogy 
a tervezet készítője megkísérelte az uj gazdasági jelenségeket 
saját érdekében felhasználni.
M .A. Jucsasz bemutatja, hogy a legelőrelátóbb feudá­
lis földesurak a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején keres­
ték a megoldást, miként cserélhetnék fel az igen alacsony ter­
melékenységű jobbágyi munkát a szabad ember munkájáv-al Litvá­
niában. [98]
P .A . Kolesznyikov a parasztság elföldtelenedését 
vizsgálja (mindenekelőtt a XVTI. században és a X V III . sz. el­
ső felében) és a folyamatot összekapcsolja a kapitalista vi­
szonyok kialakulásával Oroszországban a XVII. században. Fel­
tételezi, hogy az orosz Tengermellék (Pomorje) vidékén a gyö­
keres agrárátalakitás előfeltételei már jóval az 1860-as évek 
reformjai előtt megértek. [99]
Ju .A . Tyihonov a moszkvai körzet földesúri nyilván­
tartási könyveit elemezte a XV II. századból és a XVIII. sz. 
elejéről. B könyvek fontos adatokat tartalmaznak a parasztok 
helyzetéről a bojárok és a nemesek birtokain. [100] A .I .  
Kopanyev a dvinszki körzet 1560. évi fizetési könyvet elemez­
te és publikálta. [101]
Az összeirások jó forrásul szolgáltak a falusi tele­
pülések történetének a tanulmányozásához, tükrözve fennállásuk 
idejét, valamint a falusi lakosság dinamikáját mind mennyiségi, 
mind strukturális vonatkozásban, [102] jó források a paraszt­
családok tanulmányozásához a X V III . században, [103] s úgy­
szintén az északi parasztság migrációjához a XVI. századtól 
a X V III. század elejéig. [104]
N .P . Voszkobojnyikova és Ja .Je . Vodarszkij cikkeik­
ben forráskutatási problémákkal foglalkoznak. K ifejtik , hogy 
nagy bizalommal fordulhatnak a kutatók az összeirási könyvek 
járási végeredményeihez. [105]
Az általunk vizsgált periódusban egy sor forrásku­
tatási jellegű munka foglalkozott a mezőgazdaság és a paraszt­
ság történetével. [106]
Ja .Je . Vodarszkij nagy munkát végzett annak megálla­
pítására, hogy a XV II. sz. utolsó negyedében az udvari birto­
kok lakossága miként oszlott meg helyileg, számban és struktu­
rálisan. [1071 Egy másik cikkében azt vizsgálja, miként vol­
tak ellátva földdel a parasztok a központi ipari vidéken a
XVII-XIX. században. [108] A szerző számításai szerint 1678- 
ban az általa vizsgált területen a parasztok földdel való el­
látottsága teljesen elegendő volt ahhoz, hogy táplálkozásukról 
gondoskodhass ana k.
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A .L . Sapiro cikke a XV.XVI. századi oroszországi 
parasztgazdaságok nagyságát vizsgálja. [1091
A X V II, sz. második felében és a X V III . században 
vizsgálja J e .I .  Indova az oroszországi központi területeken 
a földművelés produktivitását. [110] Véleménye szerint "a 
feudális földtulajdon és a parasztok jobbágyi függősége már 
az 1750-as évektől nem szolgálhattak bázisul a termelő erők 
további sikeres fejlődéséhez", (id.m ü 155 .1*)
1969-ben jelent mes a "MaiepHaüiH no HCTOpHH oejiBCKoro
X03HMCTBE H KpeCTiHHCTBE CCCt"
soronkövetkező kötete, amely teljes egészében az elmúlt évek 
mezőgazdasági kutatásaival foglalkozik. [111]
Az északi országrész falusi településeinek a törté­
netével foglalkozik Ja .Je . Vodarszkij és N .P . Voszkobojnyiko- 
va. [112]
R .Z . Janguzin a baskír földművelés eléggé gyengén 
tanulmányozott kérdését vizsgálva a XVII-XVIII. században,
[113] tiltakozik ama széles körben elterjedt nézet ellen, a- 
mely szerint a baskir földművelés csupán az orosz, a tatár és 
a mari kolonizációt követően alakult ki, mivel sikerült bebi­
zonyítania, hogy Baskiria észak-nyugati részén a földművelés 
néhány ezredéven keresztül a lakosság alapvető foglalkozását 
képezte.
G .A , Turbin cikke a jelenlegi cseljabinszki terüle­
ten a paraszti kolonizáció második szakaszát ( 1735-től) vizs­
gálja és k ifejti annak sajátosságait. [114]
A .A . Kondrasenkov elkészítette monográfiája második 
részét az Uralon-tuli terület parasztjairól. [1151 Mig az 
1966-ban megjelent első kötetben a fő figyelmet a vidék bete­
lepítésére foridotta, addig a második, most megjelent kötet­
ben, főleg uj levéltári anyagok alapján, sokoldalúan vizsgál­
ja azt a folyamatot, melynek során az orosz parasztok elsajá­
tították az üralontuli területeket. Egészében véve A .A . Kondra­
senkov munkája lényegesen gazdagítja és elmélyíti ismeretein­
ket az Uralon-tuli vidék parasztságáról a XVII-XVIII. század­
ban. A szerző társadalmi-gazdasági elemzést nyújt a parasztok 
egyes csoportjairól, elemzi a mezőgazdaság—, a paraszti ipar 
és a kereskedelem fejlődését. Az Uralon-tuli vidék és Szibé­
ria  földrajzi elkülönítése a könyvben - értetlenséget vált ki 
az olvasók körében. (Id . id . mü 2- 6.1 .)
Szibéria agrártörténete egy sor munkában került tár­
gyalásra. [116] . . .
. . .  Mint az elmúlt években, most is nagy figyelmet 
fordítottak az osztályharc történetére. V .D . Nazarov és
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M.A. Rahmatuilin cikke az "AKTya^BHHe npoőJieMH hc:todhh  Pocchh  
nepnoaa $eo4ajiH3iaa"
c. kötetben azokkal a megállapításokkal foglalkozik, amelyeket 
.Lenin fejtett ki az orosz parasztság osztály harcáról a feuda­
lizmus idején. [1251 Ugyanezt a kérdést vizsgálja I .S z . Sepel- 
jev munkája is . [126]
Sz.M. Troickij megkísérelt választ adni jóüéhány 
kérdésre a trónkövetelők jelentkezésével kapcsolatban Orosz­
országban a XVII-XVIII. században. A jelenséget az osztályharc 
éleződésével magyarázza. [127]
1969-ben jelent meg M.N. Tyihomirov kötete, amely­
ben a XVII. századi oroszországi osztályharc történetével 
foglalkozik. [128] A kötetben nem csupán az adott probléma­
körrel kapcsolatban korábban megjelent Írásai szerepelnek, 
hanem publikálatlan (előkészítő jellegű) munkáis is , melyek 
eddig a tudós személyi irattárában hevertek.
Két tanulmány foglalkozik a Sztyepán Házin vezette 
felkeléssel. [129]
V . I .  Nyedoszekin eddig ismeretlen részleteket közöl 
a Rázin-vezette mozgalom veteránjáról, Iván Loszkutról. [130] 
A.P. Pronstein cikke tisztázza annak okát; miért vettek részt 
tömegesen a doni kozákok K.Bulavin felkelesében. [13 H  A 
szerző véleménye szerint a X V III . század elején a kozákság 
vezetőit és tömegét - a közöttük lévő ellentétek ellenére - 
még egyesitették közös érdekeik.
A doni kozákság tanulmányozását a X V III . században 
és a XIX, sz. elején feltétlenül elősegíti a rosztovi terület 
állami levéltárban található anyagok ismertetése. [132] Meg 
kell említenünk L .B . Zaszedatyeljeva cikkét a kozákokról.
[133]
I .G .  Rozner felvetette azt a kérdést, hogy szüksé­
ges tanjlmányozni a kozákság társadalmi szervezetét a XVI- 
XVIII. században. [134] Rozner cikkében sok érdekeset talá­
lunk, azonban az a következtetése, hogy a XV-XVIII. században 
a kozákoknál lehetséges holmi államalakulásról beszélni, to-\ 
vábbá, hogy a kozák "respublikák" (XV , sz. vége) keletkezése 
a "feudális-jobbágy rendszer kezdődő bomlásának . . .  a jele 
volt", természetesen, további és komoly. bizonyitásra szorul.
Számos munka foglalkozik a feudális korszak osztály­
harcának olyan formáival, mint a szökés* P .V . Szneszarevszkij 
megkísérli bebizonyítani, hogy a szökések következtében az 
ország egyes vidékein a paraszti földbirtoklásnak olyan for­
mái kezdtek kialakulni, melyek hajlottak afelé, hogy föld- 
magántulajdonná váljanak, azaz már a XVII. században előké­
szítették a talajt az uj termelési viszonyok számára, [135- 
140],
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A. szerző (A .I .  Andruscsenko) halála után jelent meg 
az 1773-1775. évi parasztháború történetét bemutató monográ­
f ia , amely a tudós többéves munkássága nyomán tükrözi az utol­
só oroszországi nagy, antifeudális paraszti megmozdulást.[141] 
. . .  Meg kell jegyeznünk, hogy sok elődjétől eltérően a szerző­
nek sikerült elkerülnie a parasztháború résztvevőinek szükség­
telen idealizálását és a maga teljes bonyolultságában és el­
lentmondásosságában bemutatni az 1773-1775* évi népi megmozdu­
lást . . .
A .I .  Andrusosenko egy kisebb cikke azt vizsgálja, 
milyen hatást gyakorolt az 1768-1774 évi orosz-török háború 
a Pugacsov-felkelés menetére. [143Í
■ 1970-ben fejeződött be a szovjet történeti irodalom­
ban első, átfogó, kollektív mü kiadása a Pugacsov-felkelés 
történetéről, [144] Az első kötetet V .V . Mavrogyin irta és 
1961-ben jelent meg. A harmadik kötetet, melynek zárszavában 
összegezik a kutatás végeredményeit, éppúgy mint a második 
kötetet, szerzői kollektíva állította össze, V .V . Mavrogyin 
szerkesztősége mellett. Ugyanezen problémával még egy sor 
munka foglalkozott. [1451 . . .
. . .  A XVI-XVIII. századi társadalmi gondolkodás fe j­
lődését állandóan figyelemmel kisérik a szovjet történészek. 
. . .  [147-164]
Az 1969-1970-ben megjelent munkák közül több foglal­
kozott M.V. Lomonoszovval, az orosz tudomány fejlődéséről val­
lott nézeteivel. [165-167Í
• • • , Az_utóbbi évek irodalmában jelentős helyet fog­
lalt el az Oroszország és a más népek és államok közötti kul­
turális, gazdasági és kulturális kapcsolatok története.
Speciális tanulmánykötetek vizsgálják Oroszország 
és a skandináv országok [170], Oroszország és Franciaország 
[171] kapcsolatait. A francia-orosz kapcsolatokat tanulmá­
nyozzák O .P , Markova és É .D . Verbickij cikkei. [172]
Az oroszországi külpolitika kérdéseit az északi há­
ború idején L .L .  Muravjova és S z .A . Fejgina cikkei vizsgálják. 
V ,E . Sutoj népszerű-tudományos munkát irt a kérdésről. [173- 
1751 . . .
V .P . Zagorovszkij és 
U .N . Nyikityin cikke az 
"HCTopna CCCP"




[X] Néhány kivételtől eltekintve a szerzők általában nem 
mennek túl a XVIII. századon. A dokumentum-publikáció- 
kat a jelen szemle nem tekinti át. Ezen kivül csak az 
orosz nyelven kiadott munkákat tárgyaljuk.
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Történész konferencia a bécsi Hofbúréban 
(.1972 -október 23-28)
Az osztrák köztársaság idei nemzeti ünnepéhez kap­
csolódva (október 26-án, az örök semlegességről kiadott nyi­
latkozat 17. évfordulóján) két nemzetközi konferencia zajlott 
le a bécsi Hofburgban. Az egyik a tudományok jövőjét vizsgál­
ta, mig a másik - amelyen a magyar történetirás képviseleté­
ben e sorok irója vett részt - történészek, politikusok és 
élő kortársak népes fóruma előtt az első osztrák köztársaság 
tragikus bukásának előtörténetét, az 1927-1938 közötti idő­
szak történeti problémáit elemezte. A nemzetközi konferenciát 
Dr. Bruno Kreisky kancellár és Dr. Alfréd Maleta, a parlament 
elnöke kezdeményezte, vállalván a tudományos bizottság felet­
ti védnökséget. Két tekintélyes osztrák alapítvány (a  Theodor 
Körner-Stiftung és a Leopold Kunschak-Preis) támogatja a b i­
zottság kutatásait,
A történettudomány képviseletében megjelentek a két 
világháború közötti korszak történetének hazai és külföldi ku­
tatói. Az osztrákok közül Prof. Ludwig Jedlick, Dr. Rudolf 
Neck, Prof. Wandruska, Prof. Pellner, Prof. Stadler és Prof. 
Leser neveit említjük, mig a külföldiek közül Róbert Kann 
(USA), V.M . Túrok (SzU), Hans Mommsen (KSzK), Pelix Kreissler 
(Franciaország) neveit emeljük ki.
Érdekes és izgalmas kísérletnek lehettünk részesei.
A rendezők ugyanis abból - az egyhetes konferencia idején 
rendkívül hasznosnak bizonyult - meggondolásból kiindulva, 
hogy az 1938-as Anschlusshoz yezető drámai eseményeknek még 
jó néhány olyan kortársa él, akik aktivan résztvettek az 
1927-1938 közötti politikai harcokban, közülük is többeket 
meghívott a konferenciára. A két világháború közötti osztrák 
szociáldemokrata mozgalom vezető tagjai közül jelen volt pél­
dául Ottó Leichter (aki az 1934-es februári bécsi forradalmi
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események, után Svájcban Pertinax néven irott könyvében izzó 
szenvedéllyel leplezte le Dollfuss és Starhemberg fasiszta 
üzelmeit), ott volt az Aasterlitz-Pollack szerkesztette Ar- 
beit.er Zeitung egykori munkatársa, több nagy angol lap bécsi- 
és keleteurópai tudósitója, Friedrich Scheu, jelen volt az 
osztrák Kommunista Párt és az ellenállási mozgalom jelentős 
képviselője, Priedl Fürnberg, résztvett a halkszavu és töré­
keny magyar származású Ducsinszka Ilona, Eosa Joctunann, az 
egykori gyári munkásnő és szociáldemokrata parlamenti képvi- 
selő, de résztvettek olyanok is , akik e korszak roppant erejű 
társadalmi összecsapásainak idején a frontvonalakon kiviil, 
vagy éppen a barrikád másik oldalán álltak.
Kevés történész részesülhet abban a megrázó élmény­
ben, hogy váratlanul megszólal számára a kor, amelyet eddig 
kutatása tárgyának tekintve, csak a levéltárak poros aktái­
ból, vagy könyvek és Írásos visszaemlékezések retortáin át->- 
szürve ismert. Egymást követték a nemzetközi irodalomból jó l^ 
ismert memoár "könyvcimek" élő képviselőinek felszólalásai. A 
szerény és müveit Priedrich Scheu soha nem hallott részlete-*- 
két tár fel a múltból. Ducsinszka Ilona aprótermetü-kedves 
alakja szenvedélyes vihart fakasztó óriássá növekedik, amikor 
a Eepublikanischer Schutzbund harcairól beszél. A történeti 
nevek, a mai fiatalságnak már keveset mondó események egyszeri 
re érzékelhető valósággá válnak. Érezzük a Kari Marx-Hof védő­
inek kétségbeesett elszántságát, amikor megpillantották a há­
zakra irányitott ágyucsöveket. A kortársak nem kutatási tár­
gyukról, életükről vallanak. Többen közülük olyan szenvedél­
lyel, mintha ez a konferencia lenne az utolsó alkalom, hogy 
ifjuságuk történeti élményeiről, eszményeikről, va^y éppen 
gyarló tévedéseikről adjanak végső számvetést. A témák is 
szárnyat adnak az emlékezésnek: 1927 julius 15, a schatten- 
dorfi gyalázatos Ítéletet követő bécsi tömegtüntetés, a lán­
gokban álló igazságügyi palota; az osztrák munkásosztály 1934 
februári küzdelme; a Heimwehr-fasizmus diadala; a nácik elő­
retörése é& Dollfuss meggyilkolása; Ausztria önkéntes-kény­
szerű csatlakozása Mussolini és Horthy oldalára és végül az 
első osztrák köztársaság vége: erőszakos beolvasztása a hit­
leri birodalomba.
Többen kifogásolták a konferencia emócióktól teli­
tett hangját. Némelyek azt várták, hogy valamiféle koaliciós 
szemlélettől vezetve "proporcionáltan" Ítélkezik majd a kor. 
politikai mozgalmai felett, "igazságosan" elosztva a fele­
lősséget a harcoló táborok között. Nem ez történt. A konfe­
rencia többsége - a fiatal tudósok lelkes egyetértésével - 
azt a felfogást tette magáévá, hogy a "múlt legyőzése" érde­
kében nevükön kell nevezni a gyilkosokat és érdemük szerinti 
tiszteletben kell részesiteni az áldozatokat.
Az egyhetes konferencia ritka lehetőséget kinált a 
történész szakemberek és kortársak együttműködésére. Mind­
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egyik tanult a másiktól. A történészek, a "vád és védelem" élő 
dialógusából izelitőt kaptak "témájuk" erkölcsi-érzelmi tar­
talmából, amit levéltári források aligha tudnak közvetiteni, 
a kortársak viszont láthatták, hogy - még a legtisztább in­
dítékú - erkölcsi nézőpont sem pótolhatja egy korszak ala­
pos elemzését. A társadalom osztály-strukturájának? gazdaság- 
történetének, politikai eszmetörténetének, nemzetközi össze­
függéseinek egzakt tanulmányozása nélkül nem adhatunk választ 
a tárgyalt kor problémáira. Ez a szintézis a Hofburg-i konfe­
rencia fontos eredménye volt. A magyar történetírástól azt 
várják, hogy a Heimwehr-fasizmus olasz-osztrák-magyar vonat­
kozásainak okmányszerü feldolgozásával, továbbá a római hár- 
mas-regyezmény nemzetközi szerepének kimunkálásával járuljon 
hozzá a konferencia keretében megalakult nemzetközi tudomá­
nyos bizottság munkájához.
A konferenciát a nézetek őszinte és nyilt összecsa­
pása kisérte. A résztvevőket mégis összekötötte és a jövőben 
is össze fogja kötni egy nagy közös gondolat, amelyet Dr. 
Budolf Heck az osztrák kormány tagjainak jelenlétében lezaj­
lott ünnepi ülésen.igy fogalmazott meg: "Sok kérdésben vitat-- 
koztunk és vitatkozni is fogunk. Egy dologban azonban nincs 
közöttünk vita. Valamennyien egyetértünk a független és sem­
leges Ausztria létének történeti szükségességében." Ebben az 
alapkérdésben - ami három évtizeddel ezelőtt korántsem tűnt 
ilyen természetesnek és egyértelműnek - valóban teljes volt 




A kölni 28. német történészkongresszusról. 
(.28. Versammlung deutscher Historiker und 
Tagung dér Geschichtslehrer Deutschlands. 
31 . Márz. bis 5. April 1970)
Az un, 28. német történészkongresszust, a nyugat­
német történetirás négyévenként esedékes seregszemléjét ez­
úttal a nyugatnémet történelemtanárok tudományos ülésszakával 
egybekapcsolva 1970 március 31 . és április 5- között tartot­
tak a kölni egyetem egyik uj épületében.
A két első napon - amelyen főként középiskolai ta­
nárok vettek részt - az iskolai történelemtanítás kérdéseit
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(az oktatásban felhasznált kategóriák, a történelemoktatás ha­
tékonyságát, a tanárképzés problémáit) vitatták meg. A tulaj­
donképpeni történészkongresszusra április 2-től kezdődően 3 
nap jutott, s az ülésszakot szakmai kirándulás zárta le.
Á kölni történészkongresszus rendezői (elsősorban 
Theodor Schieder) ezúttal arra törekedtek, hogy a vizsgálódás 
súlypontját az uj és legujabbkori gazdaság, társadalom és po­
litikatörténeti kérdések képezzék, bár jelentős teret kapott 
a feudális társadalom felépítményének elemzése is . Ez utóbbi­
akból megemlítenénk Kretschmar müncheni professzornak az egy­
háztörténet! kutatás módszertani kérdéseiről, Kurze (Berlin) 
előadását az alsópapság társadalmi szerepéről a középkorban, 
Elm (Freiburg) előadását a középkori rendek társadalmi funk­
ciójáról,.és történeti tudatáról. A 17. századi egyház és po-' 
litika  tárgyköréből a puritanizmusról (Lamont-Briehton), a 
jansenizmusról (Weis - Berlin) és a pietizmusról (Lehmann - 
Kiél) kis referátumai alapján rendeztek vitát.
A "korai újkor", a 18. század problematikájából 
v. Aretin prof* (Darmstadt) I I .  József császár birodalmi po­
litikájáról tartott előadása, i l l .  Hofmann (Würzburg) Birodal­
mi és állami politika a 18. században cimü előadása közül bon­
takozott ki vita . Aretin professzor bennünket is közelebbről 
érintő előadásában I .  József rövid uralkodásának (1705-1711), 
elsősorban nyugati politikájának főbb jellegzetességeit hatá­
rozta meg. A császár a "mindent vagy semmit" politikáját kö­
vette, a nagyjából 1706-ra kialakított békeprogramjában tu­
lajdonképpen egy komplex birodalmi terv körvonala-‘bontakozik 
k i. Délen Milánó kézbentartása a cél, felfogása szerint aki 
ezt uralja, annak kezében a kulcs Italiához. Tervét Anglia és 
Hollandia is akceptálta. Nyugaton XIV. Lajos teljes megverésé- 
nek programja volt a kiindulási alap. A terv részleges sikere 
szabta meg az Északi Szövetség sorsának alakulását, Hollandia 
részleges behatolásának lehetőségeit. V. Aretin konklúziója: 
a Habsburgok egyszerre akartak sok - erejüket meghaladó - 
célt elérni, lényegében visszaállítani a nagy Habsburg biro­
dalmat, a súlypontban Ausztriával.
Az uj. illetve legujabbkor kérdéseivel foglalkozott 
a .két nagyelőadas ("öffentlicher Vortrag") is . A kölni G.Stökl 
professzor " A kis népek és a történelem" cimü, mély humanista 
meggyőződéstől áthatott előadásában először megpróbálta meg­
határozni a kis nép, i l l .  nemzet kritériumait, s nagyjából 
arra a megállapításra jutott, hogy nyelv, nemzet, terület, 
tradíció épp e kisnépeknél (itt  főleg a Balkánra utalt) esik 
legkevésbé egybe. Stökl előadásának gyengéje éppen a gazda­
ságtörténeti, pontosabban társadalomtörténeti háttér felvázo­
lásának hiányából adódott. Ezért maradtak mintegy légüres 
térben az olyan általa felvetett gondolatok, mint pl. "a  kis 
népek igyekeznek a nagyokat utánozni", "törekvés az ideális 
határokra", vagy a nagyonis lényegi kérdésre tapintó megálla-
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pitása: "a  nyugati kisnépekkel szemben a keletiek az un. kor- 
nyomás (Zeitdruck) alatt álltak". S ugyanezen háttér hiánya 
vezette az előadót olyan steril kísérletre mint pl. a "balka- 
nizálás" fogalmának meghatározása, amely szerinte egy első vi­
lágháború utáni folyamat, melyben egy nagyobb területet olyan 
körülmények között apróznak fe l , amikor hiányzik a "képesség" 
a kisállamiságra. Stökl előadásának egészét azonban nem kor- 
látai, hanem humanizmusa, e történeti problémák megoldásának 
keresése jellemezték.
A nyugat-berlini B/\Löwent£rál professzor Neazet-tósi- 
helyzet és' államon belüli rengaasr^fíálakul ás (Internationale 
Konstellation und innerstatlichér Systemwandel) c. előadása 
egyike volt a legszinvonalasabbaknak, bár nem a szorosan vett 
történetirás, hanem inkább a politologia tárgykörébe tarto­
zott, s annak módszereire is épült. Tikét szuperhatalom köré 
igy vagy úgy csoportosul az egész világ - mondotta - s ez 
hat az egyes országok belső fejlődésére is . A kis országok 
nem vonhatják ki magukat a világ főáramlatainak hatása alól.
Uj nemzetközi helyzet alakulhat ki, ha az egyik nagyhatal 
belső struktúrájában hatalmi eltolódás következik be. Ezt 
azonban Löwenthal rendkívül egyoldalúan és célzatosan csak a 
Szovjetunióban látja lehetségesnek, s nem hajlandó tudomásul 
venni sem-a kettős polarizáció ellen ható tényezőket, sem pe­
dig azt, hogy a korszak egyik fő kérdése az amerikai imperia­
lizmus elleni harc, s az amerikai imperializmus válságának 
ugyancsak megvan a maga, a nemzetközi helyzetet lényegesen be 
folyásoló hatása.
A kortörténet tárgyköréből érdekes volt Roos (Bo- 
chum), Schmidt (Münster) és Fraenkel (Hyugat-Berlin) referá­
tuma,mindhárom az első világháború utáni béke tárgyalások, i l ­
letve a nemzetközi kapcsolatok történetéből. Boos a Kelet- 
-Európában megalakult tanácsok szerepével foglalkozott, nagyi­
tó alá vette a wilsonizmust és kimutatta róla, mi az benne 
ami az októberi szocialista forradalomra vezethető vissza. 
Rámutatott a Magyar Tanácsköztársaság európai jelentőségére, 
vonzó hatására, elemezte a tanácskormány és a nacionalizmus 
problémáját, az internacionalizmus vállalásának nehéz -fele­
lősségét, A nemzetek önrendelkezéséről azonban már csak álta­
lánosságban, a társadalmi tartalom vázolása nélkül beszélt. 
Ugyanakkor nem zárkózott el a nyugati hatalmak, a francia kor­
mány szovjetellenes politikájának, a cordon sanitaire kiala­
kítására irányuló erőfeszítésének elemzése elől sem, Schmidt 
a párizsi béketárgyalásokon felvetett angol gazdasági érde­
kekkel foglalkozott, majd rámutatott, hogy Angliának sem a 
tradicionális egyensulypolitikát, sem az USA-val való együtt­
működést nem sikerült folytatnia. ("Az USA egy éves belépése 
a háborúba, elhomályosította 3 év angol vezető szerepét" - 
mondották.) Az angol kormány engedményt kellett tegyen a 
franciáknak is . E . Fraenkel az Egyesült Államok által gyako­
rolt "elismeréspolitika" (Dér amerikanische Beltrag zűr Neuge-
stalltung dér zwischenstattlichen Ordnung) történetét foglalta 
össze. Kimutatta, hogy mint forradalomban kialakult országnak, 
az ÜSA-nak is elismerési nehézségekkel kellett megküzdenie. 
Ebből következett, hogy aztán az amerikai elismerési politika 
is jórészt az'egyes országokban lezajlott forradalmak megíté­
lésétől függött. A magát a világon legforradalmibbnak tekintő 
amerikai kormányzat kifelé mutatkozó demokratizmusa az első 
világháború végén kulminált. Nagyjából 3 formáját különböz­
tettek meg a forradalmaknak (genuin-, pérvertiert-, Eutin- 
revolution). Az előadó kimutatta azt is , hogy az elismerés 
kérdéséből, vagy a forradalmak kritériumaiból mennyire nem 
lett dogma az USA kormánykörei számára. A XIX. sz. elején a 
tényleges kormányokat tekintik törvényesnek; a Monroe»-elv is 
ezt mondja. Ez a flexibilis elismerési politika a "legitimás 
elvet" és az "effektivitás elvet" egyaránt alkalmazta az egyes 
országokhoz fűződő kapcsolatok formai indoklásában.
Talán a legnagyobb érdeklődést a legujabbkori szek­
ció által A modern imperializmus társadalmi, gazdasági és po­
litikai tényezői cimmel rendezett vitája keltette. Böhme 
(Darmstadt) a német imperializmus kérdéséről a marxista szak- 
irodalomban vagy ahhoz közelálló szerzőknél található követ­
keztetésre jutott. Nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket 
az angol imperializmusról szóló előadás, s színtelen adatfel- 
.sorolássá kerekedett Wolfgang Schiedernek az olasz imperializ­
musról tartott előadása. Az előadások adatgazdagsága csupán 
részben ellensúlyozta az elemzésben megmutatkozó hiányosságo­
kat, A gyengeségek két pont köré csoportosíthatók. Az egyik a 
kapitalista gazdaságnak nem mint organikus (tehát a gyarmato­
kat is valóban felölelő) egésznek a kezelése, továbbá a gyar­
matokon végbemenő folyamatok vizsgálatának, illetve a gyarma­
ti rendszernek az anyaországok gazdasági életére való vissza­
hatásának elhanyagolása. Ziebura professzor (Nyugat-Berlin) a 
francia imperializmus sajátosságairól szóló előadásában pl. 
hangsúlyozta, hogy a századvégi francia gyarmatósitás lénye­
gében nem más, mint "egyfajta revans Sedan-ért", illetve a 
francia belpolitika problémája. Ezen nagyjából helyes gondo­
latot nagy adatfelsorolással támasztotta alá, mely azt volt 
hivatva bizonyítani, hogy Franciaország számára az egész gyar­
matosítás ráfizetéses volt, a franciák többet kereskedtek pl. 
Angliával, mint a gyarmatokkal, később pedig gyarmataik töb­
bet exportáltak máshová, mint Franciaországba, végül a fran­
cia tőkeexport is nagyobbrészt nem a gyarmatokra irányult. A 
helytálló adatokból levont téves következtetés - nézetünk 
szerint - a jelenségek tisztán mennyiségi megközelitéséből 
ered. Kimaradt p l . ,  hogy Franciaország "ráfizetése" csak 
összköltségek szintjén igaz, az egyes szektorok és érdekcso­
portok vizsgálata már mást mutat. Kimaradt, hogy a gyarmat 
(ezúttal máshová irányuló) exportja valójában a termelők és 
kitermelők profitorientációju exportját, s nem pedig az anya­
országtól mintegy függetlenül létező gyarmat "önérdekü" ex­
portját jelenti, s a mennyiségi mutatók egymagában nem tükrö-
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zik a gyarmatnak mint egésznek az anyaország számára való ren­
tabilitásét. A vita legszínvonalasabb előadója H .U . Wehler 
(Köln) az amerikai imperializmus kérdéséről beszélt. Az ennek 
jellemzésénél használt "Informál Empire"-t, mint a klasszikus­
nak tekintett ang&l, francia gyarmatősitást megjelölő "Formai 
Empire"-al való /szeisbeállitást azonban nem fogadta egyértelmű, 
helyeslés. R* I/affisjaíhal tapssal Haérft h n~| a rH-rfqj-
tette, hogy egyértelműbb ~és használhatóbb a lenini f fel g-vanmat 
fog alma, mint, az "In f  ormal_.EmplX~e~,,T~~gz 'egész imperializmus - 
-vitá' jól tükrözne a nyugatnémet történetírás mai állását, 
átmeneti jellegét. A. pozitivista illetve szellemtörténeti ha­
gyományok a színvonalas kutatóknál már háttérbeszorultak. A 
modern szociológia erősen, az ujabb gazdaságtörténeti iskolák 
(francia i l l .  amerikai) kevéssé éreztetik hatásukat. A marxis­
ta elmélet egyes elemeit, kategóriáit polgárosított formában 
felhasználják, a marxista módszerből társadalmi jelenségek 
vizsgálatánál figyelhetünk meg átvételi kísérletet. A d iffe­
renciáltságra törekvés elsősorban a már ismert történeti je­
lenségek sokoldalú, árnyalt bemutatásban realizálódott, az 
ujabb adatok azonban nem ösztönözték a szerzőket ujabb álta­
lánosításokra. A referensek - úgy tűnik - nem vették észre, 
hogy a modern gyáripar korában a gyarmat és anyaország, fe j ­
lett és elmaradt országok közötti gazdasági viszonylatokban 
már nem a szállítások volumene, hanem magának a gyarmati rend­
szernek, mint a kapitalista világgazdaság organikus részének 
a tőkevalorizációban betöltött funkciója a döntő szempont. 
Ennyiben igazat kell adnunk a konferencia egyik résztvevőjé­
nek, aki - a szóbanforgó előadók felé persze kissé igaztala- 
nul - azt a Horkheimer parafrázist idézte, miszerint "aki 
nem akar a kapitalizmusról beszélni, az ne beszéljen az impe­
rializmusról". Ugyancsak el kellett vetnie tehát a sulykot 
G. Gillessen-nek, egy volt történésznek, hogy a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung-ban (Nicht mehr im letzten Wagen, 1970 
ápr. 7 .)  az említett imperializmus-vitát "az imperializmus 
kapitalista determináltságáról szóló marxista tanítás kollek­
tív megsemmisítésének" mutathassa be. Már csak azért sem volt 
igy, mert a szerzőket ilyen szándék nem vezette, a vitán fel­
hozott anyagok pedig éppen a marxista analizis módszerének he­
lyességét és szükségességét igazolták.
A szorosan vett gazdaság és technikatörténet köré­
ből megemlítjük W. Treue (Gottingen) előadását (melyre szinte 
stílszerűen a Humboldt-Deutz A.G. motormuzeumában került sor) 
Feltalálók, vállalkozók és finanszírozók a német iparosítás 
kezdetén 1820-1870 cimmel. Az előadó az 1818-as porosz vám­
törvény, a későmerkantilista reformsorozat egyik állomását 
választotta kiindulási pontnak. Előadásából kitűnt, hogy a 
korai időszakban még jellemző a "Beamteunternehmer", 1848- 
ban még mindig nincs igazi vállalkozóréteg, ezek 50 %-át mun­
kások, illetve kisiparosok-kispolgárok adják s csak a század­
végre lesz jelentéktelen a részarányuk. Az idegen tőke felvé­
tele, a profitgondolkodás eluralkodása, az ipar számára prob­
lematikus egyetemi oktatás, főleg a vegyipar megjelenése után 
a kutatóintézet megteremtését eredményezi. Treue kimutatta, 
hogy a feltaláló, vállalkozó és finanszírozó egy egységet 
képeznek. Az ágazatokra szakadt, sokrétű, modern gyáripar e 
három együttműködését tételezi fe l .
A felsorolt témakörök mellett a német technikai fe j­
lődés regionális vonatkozásairól, a hírközlésnek a legujabb- 
kori történelemben elfoglalt helyéről is hangzottak el kisre- 
ferátumok. Ez utóbbiakból megemlítjük Boelcke előadását a má­
sodik világháború alatti idegennyelvü nemzetiszocialista rá­
dióadásokról, valamint Dröge előadását a második világháború 
alatti suttogó hírközlésről.
A kölni nyugatnémet történész kongresszuson a mai 
német történetírás átmeneti stádiuma tükröződött' vissza. Az 
itt megjelent, a tudományág művelésében már rangosnak számi­






Elérkezett az ideje , hogy Luxemburgról, s a luxem- 
burglzmusról elemző historiográfiai munka szülessen. A halála 
után is annyira érő, ifjú  Luxemburg 100 születésnapja is erre 
sarkallhatott volna. Ilyen munka azonban nem készült el. A 
Luxemburg reneszánsz számos tanulmány mellett néhány életrajz 
megírására, Paul Fröllch, a barát és harcostárs első életraj­
zának újrakiadására vezetett. A Német Demokratikus Köztársa­
ságban és Lengyelországban uj dokumentumokat,illetőleg dokumen- 
tumköteteket jelentettek meg. Mindenképpen uj szint hozott a 
Luxemburg-irodalomban Nettl munkája. Nemcsak a terjedelem im­
pozáns: 984 lap (s itt mindjárt idekivánkozik a gondolat, va­
jon melyik magyar kiadó vállalkozna ilyen terjedelmes tudomá­
nyos életrajz megjelentetésére), hanem a feldolgozás terrénu­
ma, módja, színvonala is . Nettl valóban a lengyel, orosz és 
német vonatkozásokat egyaránt felgöngyölítette, szólt a napi 
harcokról, a publicisztikai Írásokról csakúgy mint a teoreti­
kus értékekről. Nettl irása "akadémikus" munka, amennyiben be­
fejezett történeti eseményeket minuciózus pontossággal követ 
nyomon, de ugyanakkor szenvedélyes vitázó, arccal teljesen a 
mához fordulva. Szocialista választ keres, ezért nyúlt Luxem­
burghoz, de Nettl nem kommunista, de nem is szociáldemokrata.
A szociáldemokrata mozgalom megítélésében Luxemburg bírálatá­
val rokonszenvezik, a kommunista pártok esetében elsősorban 
a sztálini kórszak hibái taszítják. S minthogy Nettl nemcsak 
Luxemburgról, hanem a luxemburgi örökségről is irt , a sztáli­
ni kor elhibázott értékelései megintcsak elkeserítsen hatottak 
rá. Nettl munkájával sokan vitáztak, s még bizonyára sokan vi­
tázni fognak. Kétségtelen azonban egyfelől, hogy alighanem a 
legszínvonalasabb Luxemburg életrajzot irta meg. másfelől pe­
dig az, hogy a tragikusan elhunyt fiatal történész egyike 
volt azoknak a nyugati független baloldali kutatóknak, akik 
nemcsak a múltban, hanem a jelenben is a szocialista feleletet 
keresték. Halljuk saját szavait.
Részletek J .P . Nettl: Rosa Luxemburg, c. müvéből
Miért kell Rosa Luxemburgról ily nagy - vagy bár­
mekkora - életrajzot Írni? Alakját mindazok jól ismerik, 
akik tanulmányozzák vagy hisznek a marxizmusban. Életének és
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munkásságának fő vonala ismert* Életrajzok megjelentek - ha 
nem is újabban - róla, Angliában mindössze egy életrajzot 
adtak ki. Vajon uj fontos forrásanyag előkerült, amely uj 
fényben világitja meg? Vajon van-e ok arra, hogy a Kosa 
Luxemburgról szóló ismereteket a szélesebb közönség körében 
terjeszteni kellene, s ha igen, akkor egy ilyen méretű könyv 
vajon nem taszit-e inkább, mintsem vonzana. Miután először ma­
gasat kellett meggyőznöm, hogy a könyvet megírjam, azzal kez­
dem, hogy ezeket az okokat ismertetem.
Sokan ismerik Kosa Luxemburg nevét, de ezek az isme­
retek meglehetősen bizonytalanok, tudják, hogy német volt, zsi 
dó és forradalmár; de ez minden, amit tudnak róla. Akik érdek­
lődnek a szocializmus története iránt, azok előtt világosabbar 
áll alakja, tudják róla, hogy a német baloldal szónoka és teo­
retikusa volt, s egyike a Német Kommunista Párt'megalakító!-. 
nak. Életének két mozzanata különösen emlékezetes: halála, a- 
mely visszatekintően is különleges, s kissé szentimentális 
érdeklődést kelt a forradalmár nő iránt, akit a katonák bru­
tálisan gyilkoltak meg; a másik a Leninnel folytatott v it á i ...  
Sok nyugati olvasó számára úgy tűnik, hogy ő a marxizmus de­
mokratikus tradícióinak legélesebbszavu védelmezője. Amennyi­
re a marxizmus demokratikus lehet, Rosa Luxemburg képviseli 
ennek a törekvésnek a csúcsát. Ő lett azoknak az öreg, de 
örökké fiatal radikálisoknak legfőbb intellektuális bázrisa, 
akik hisznek abban, hogy a kommunizmus az erőszak és a leg­
határtalanabb demokrácia ötvözete lehet. Gyakori nosztalgikus 
pillanataikban Eosa Luxemburg nevét emlegetik. Az akcióban 
bekövetkezett halála elejét vette, hogy küzdjön a bolsevikok 
ellen, akik nézeteit a mártiromság dicsfényével övezték. A ne­
hézség azonban ott van, hog^ ugyanezek a bolsevikok és követő­
ik , akiknek felemelkedését ő állitólag ellenezte, szintén 
igényt formálnak reá. Úgynevezett tévedései, valamint a félre­
értelmezések ellenére úgy látják, hogy Lip:emburg végül is a 
kommunizmussal jegyezte el magát a szociáldemokrácia ellenéi 
ben; tovább él, akkor a választást még határozottabban megte­
szi, mint a zavaros 1918-as esztendőben. A halál időpontja 
igy kettősen végzetes . . .
így az egyik ok, amely Rosa Luxemburg jelentőségét 
a történelemben és a marxista politika történetében kijelöli, 
az halálának időpontja. Ő és Kari Liebknecht volt talán az 
egyedüli marxista, akik a bolsevik forradalomért léptek fel, 
mélyreható kritikai észrevételeik ellenére is . Ami Eosa 
Luxemburg esetét különösen érdekessé teszi az az, hogy Lenin­
nel való vitái néhány alapvető marxista problémáról egészen 
1905-ig húzódnak vissza - s centrálisak Rosa Luxemburg filo ­
zófiájában . . .
Rosa Luxemburg jelentősége.nem ér véget itt . Bár a 
történelem néhány kérdésben Luxemburg ellenére döntött, úgy­
nevezett hibáinak jelentős részét nem annak alapján kell 





későbbi értelmezése alapján - ami a politikai viták alapján 
kovácsolódott.ki. Mai vitalitása részben ezeknek az értelmezé­
seknek köszönhető, olykor pedig éppen az értelmezések ellené­
re h a t ...  Marxista Írókat el lehet hallgattatni, de nem hal­
nak ki, s nem tűnnek el.
. . .  Eszméinek finom összefüggései olykor inkább ho­
mályba vesznek, ha ezeket kifejtésük frisseségével vetjük 
össze . . .  Nemcsak eszméinek minősége, hanem kifejtésük mód­
ja . . .  Az az elkeseredett harc, amely Eosa Luxemburgnak egy 
jelentős s méginkább a forradalmi marxizmus egy kimagasló 
alakjának örökségéért foly . . . .
Végül, és talán ez a legfontosabb, Eosa Luxemburg 
autonom politikai gondolkodó, s ezt el kell hogy ismérje min­
denki, függetlenül attól, hogy valaki hisz-e vagy visszauta­
sítja, avagy azonosítja magát a marxizmussal. Eszméi felbukkan­
nak bárhol, ahol a politikai gondolatokat komolyan tanítjá k ... • 
Bár ő teljesen elkötelezte magát a marxizmusnak, gondolatainak 
agy része a marxista kereteket meghaladja. Egy alapjában mo­
rális doktrina vezette, amikor a szociális forradalomban - és 
a szocialista forradalmi aktivitásban - nemcsak a dialektikus 
materializmus törvényeinek érvényesülését látta, hanem az em­
beriség felszabadulását és haladását is. Rosa Luxemburg a 
résztvételt hirdette, s nem azt, hogy a győztes elit kezéből 
passzívan kapják meg a tömegek a jutalmat . . .
A jelenre való visszahatása nélkül is a lengyel és 
német szocialista m.ozgalomnak jelentős történeti alakja. Ke- 
: vésbé ismeretes orosz szerepe, s noha ez nem volt elsődleges 
jelentőségű, mégis figyelmet érdem el... Amit irt és tett, az 
már a történelemé. De milyen történelemé? A világ gondolkodó 
embereinek egynegyede számára ezek a profétikus évek, a kom­
munista biblia Ótestamentuma.
Rosa Luxemburg gondolatait és tevékenységét értel­
mesen, de töredékesen pusztán kiadott Írásai alapján is fel 
lehet mérni. Szinte mindezt, elsősorban a németországi tör­
ténetét, korábbi életrajzírói is alaposan felhasználták, A 
lengyel mozgalombéll tevékenysége azonban sokkal inkább ho­
málybán maradt...A  nyelv itt szintén akadály. Megkíséreltem, 
hogy igazságot tegyek munkásságának mind lengyel-orosz, mind. 
német összefüggésben. Véleményem szerint Rosa Luxemburg je ­
lentőségének mérlege most is a németországi tevékenység javá­
ra billen, de nem olyan mértékben, mint ahogyan azt az első­
rendűen német források és kutatások alapján feltételezni le­
hetne.
De ami a korábbi munkákból különösen hiányzott, az 
Hős a Luxemburg magánéletének megvilágitása . . .
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Eosa Luxemburg elsősorban ujságiró, pamflettista 
volt. Gyorsan irt és kevés javítással; s mint igazi jó prak- 
ticista, munkája is uj gondolatokat szült. Stilusa nem volt 
könnyüt hosszú logikus mondatokban fogalmazott, amit az olva­
sóknak olykor két-háromszor is  el kellett olvasniuk, hogy 
ténylegesen megértsék gondolatait . . .  mindez olvasóinak hü 
körét a párt értelmiségiedre szűkítette. De szélesebb közön­
séghez is eljutottak gondolatai - beszédei révén, s részben 
ezekben, részben leveleiben irta legszebb prózáját."
(J .P . Nettls Kosa Luxemburg. 
London, Oxford University 
Press. 1966. I .k ö t . 1-37* 
lapokról)
A bevezetőt irta és a szemel­
vényt válogatta
JEMNITZ JÁNOS
Kari Llebkneoht - Rosa Luxemburg bibliográfia 
(összeáll. Lakos Katalin)
Bp., 1972, FSzEK, 35 1.
Jó hagyományaihoz hűen ismét "évfordulós" bibliográ­
fiával jelentkezett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: 1971-ben 
volt Kari Liebknecht és Rosa Luxemburg születésének századik^ 
évfordulója. A bibliográfia adataiból kitűnik, hogy a centená­
riumi esztendő java termését is felhasználta Lakos Katalin, az 
összeállító, s ez indokolja, hogy 1972-ben jelent meg.
Kutatóknak és érdeklődőknek egyaránt segítségét nyuj 
e kiadvány ahhoz, hogy a német munkásmozgalom kimagasló, nem­
zetközi hatású gondolkodóinak megismeréséhez megfelelő irodal­
mat találjanak, A bibliográfiát az egymás^után következő két 
életrajzi kronológia vezeti be. Ez a kettős vonalvezetés mind­
végig megmarad, s az egyébként is jól tagolt anyagot még átte­
kinthetőbbé teszi. A bibliográfiai rész két, nagyjából azonos 
felépítésű fejezetre oszlik! az első a magyar, a második az 
idegen nyelvű irodalmat idézi.
Az első fejezet bevezető egységei Liebknecht és 
Luxemburg magyar.nyelven megjelent munkáiról és a róluk szóló, 
tevékenységüket méltató Írásokról tájékoztatnak. Nem a biblio­
gráfus hibája, hogy e fejezetek nem gazdagabbak; történetkuta­
tásunk és könyvkiadásunk feladata lesz, hogy a század első két
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évtizedének német munkásmozgalmával és az európai kommunista 
mozgalom e két vezető egyéniségével jelentőségük arányában 
foglalkozzon.
Három közös egység fe je z i  be a bibliográfia első 
fejezetét. Kari Liebknecht és Eosa Luxemburg mozgalmi tevé­
kenységének összeforrottsága, és az ennek vetületeként gyak­
ran jelentkező szakirodalmi együtt-tárgyalás indokolja, hogy 
a "Harcuk a békéért, részvételük a munkásmozgalomban", a 
"Lenin Liebknechtről és Luxemburgról" továbbá a'"Mártírjaink" 
cimü egység azokat a forrásokat gyűjtötte össze, amelyekben 
mindkettőjükről szó esik. A "Mártirjaink" c. rész említésre 
érdemes erénye, hogy nem feledkezve meg a speciális jubileumi 
igényekről, a könyvrészieteken, tanulmányokon, cikkeken és 
megemlékezéseken kivül verseket, zenemüveket és rajzokat is 
emlit.
Az Idegen nyelvű irodalom c. fejezet az 1950 után 
külföldön kiadott jelentősebb könyvekből és tanulmányokból 
nyújt válogatást. Nagy gyakorlati segitsé^ a kutatóknak, hogy 
a szerző a Szabó Ervin könyvtárban megtalálható müveknek rög­
tön raktári jelzetét is megadja, s hogy tételeiben - ahol 
található - az idézett müvek bibliográfiai apparátusára is 
utal.
A kiadványt névmutató zárja.
Jó lenne, ha ebben a hasznos kézikönyvben csak első 
lépését üdvözölnénk annak a feltáró munkának, amely a korabeli 




UJ könyvek : KELET-EURÓPÁRÓL
Strasimir Bimitrov. Krst.jii Mancaev. Istori.ja na balkanskite 
narodi. XV-XIX Vek. .  Nauka i Izkustvo.Szófia. 1971, 420 p.
(A balkáni népek története.)
Az elmúlt év őszén jelent meg Szófiában "A balkáni 
népek története" cimü munka.
Az utóbbi években napvilágot látott bolgár történe­
ti munkákban egyre világosabban észlelhető a kutatóknak az a 
törekvése, hogy a nemzeti történet problémáit a szomszédos 
népek történetével kölcsönhatásban vizsgálják, s igy jussanak 
el a társadalmi és gazdasági jelenségek és folyamatok mélyebb, 
tudományosabb ábrázolásához. Ez a törekvés hatja át Bisztra 
Cvetková-nak a várnai csatáról "A népek emlékezetes csatája" 
(Pametna bitka na narodite, Várna, 1969 .) irt könyvét;
Krimka Sarovas "Ljuben Karavelov és a bolgár felszabadító 
mozgalom" (Ljuben Karavelov i blgarskoto osvoboditelno 
dvizsenie 1860-1867" Sofia, 1970 .) c. munkáját, amelyben a 
szerző egész fejezetet szentel a nagy bolgár forradalmár és 
a szomszédos népek kapcsolatának. Veszelin Trajkov megírta 
"RakoVszki és a balkáni népek" (Rakovski i balkanskite narodi,, 
j Sofia, 1971.) c. müvét, amelyben a Rakovszkiról rajzolt képet 
azzal sikerült hitelessebbé tennie, hogy feltárta a bolgár po­
litikusnak a szerb, román, görög haladó mozgalmakhoz fűződő 
kapcsolatát, s tudományos alapossággal vizsgálja Rakovszkinak 
a szomszédos népekkel való együttműködésről vallott nézeteit.
"A balkáni népek története" irói arra vállalkoztak,
; hogy a Balkán félszigeten élő népek történetét egymással köl­
csönhatásban tárgyalják, A szerzők tisztában vannak vállalko­
zásuk nehézségeivel, jól látják a balkáni népeket elválasztó 
problémákat, de céljuk az, amint ezt könyvük előszavában is 
kifejtik, hogy figyelmüket arra fordítsák, ami összeköti eze­
ket a népeket és elősegíti közeledésüket,
Str. Dimitrov és K.Mancsev a Balkán félsziget mai 
államainak keretei között élő népek történetét ismertetik a 
HV-XIX, századig terjedő korszakban. A könyv a bolgár olva­
sóközönségnek készülvén, Bulgária történetét csak ott és any- 
nyiban érinti, amennyiben az a többi balkáni nép történetének 
megértését elősegíti.
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A több, mint 400 oldalas munka két részből áll: az 
első, kisebb terjedelmű (125 old) a balkáni népek XIV-XVII. 
századi történetét, a második az újjászületés korszakát 
(XVIII-XIX s z ) , az önálló balkáni allamok kialakulásának kö­
rülményeit teszi vizsgálat tárgyává, A könyv nagy érdeme, 
hogy a balkáni népek történetének problémáit szerves egység­
ben tekinti át az Oszmán Birodalom gazdasági, társadalmi és 
politikai fejlődésének kérdéseivel.
Az Oszmán állam kialakulása, hódításainak rövid is ­
mertetése képezi az első fejezet tárgyát. Az Oszmán Biroda­
lom gyors terjeszkedésének okát a szerzők a balkáni államok 
feudális széttagoltságában, az egyes feudális csoportosulások 
egymásközti harcában jelölik meg. "Az oszmán hóditók hadainak 
sorában ott látjuk a balkáni feudális urak seregeit is " - Ír­
ják. (31. old.) Az oszmán hódítás következményeit pedig igy 
összegezik: "A balkáni népek szabad politikai-kulturális fe j­
lődésének feltételei hosszú időre eltűntek. A gazdasági fe j ­
lődés tekintetében hátralépés történt a feudális földtulajdon 
korai, éretlenebb formái és a zárt faluközösség konzerválása 
f e l é . . . "
A XIV. századi politikai-gazdasági helyzetkép ismer 
tetése után a szerzők egy egész fejezetet szentelnek az osz­
mán hóditásnak ebben az időben még sikeresen ellentálló Havas 
alföld és Moldva történetének. A következőkben az Oszmán Biro 
dalom XVI-XVII. századi történetének világos, jól tagolt ösz- 
szefoglalását kapjuk. E fejezeten belül kap helyet az oszmán 
államgépezet, valamint a kormányzati elvek leirása is .
A balkáni népek XV-XVII. századi szociális, gazda­
sági és politikai helyzetéről szóló IV. fejezet egyike a 
könyv legérdekesebb részeinek. Az Oszmán Birodalomra jellemző 
ázsiai tipusu agrárviszonyokat fejlődésükben, mozgásukban is­
merjük meg. Az egy kézben, a szultán kezében összpontosuló 
földtulajdon alapján keletkezett hász- timár-ziamet vaköf 
birtokok kialakulását az egész Oszmán Birodalom területén 
kisérik figyelemmel a^zerző k . A mülk, vagyis a feltételek 
és feudális kötelezettségek nélkül adományozott magántulaj­
don létezését a Balkán félszigeten is kimutatják és hangsú­
lyozzák, hogy e birtokkategoria lehetett alapja egy örökle­
tes birtokkal rendelkező feduális arisztokrata réteg kiala­
kulásának. Jellemző azonban, hogy a mülk tulajdonjogának el­
ismerését, megerősítését az újonnan trónra lépő szultánoktól 
kérni kellett, I I .  Mehmed pedig kísérletet tett a magánfeu­
dális birtokok felszámolására. Itt találjuk a csiflik  korai 
megjelenési formáinak leírását is .
Már a legrégibb oszmán törvényhozás is éles különb­
séget tett a falusi raja és a városi- lakosság között. A rája 
kategóriába tartozó egyének 15 évi városban lakás után pol­
gárjogot nyertek. Az oszmán hóditás idején már létező balká­
ni városok általában megtartották városi jellegüket, kézműves
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és adminisztratív központok lettek, kiépült a céhrendszer is.
A legújabb kutatások eredményei szerint a balkáni városok la­
kóinak kb. 39 %-& a XVI. században muzulmán volt. Ebben az 
időszakban a legnagyobbnak számitó városok kb. 20 ezer lakost 
számláltak, mint pl. Konstantinápoly, Adrianopol, Szaloniki. 
Athénnek 12 633* Szófiának 3 899 lakosa volt. A városokban 
viszonylag fejlett volt a kereskedelem. A XV-XVI. századi gaz­
dasági életben jelentékeny szerepet játszottak a keresztények, 
s nem kevésbé a zsidók. A források Dimlter, Manói, Anton, 
Nikola nevű uzsorásokat tartanak számon. "A XV. században a 
diszkriminációt még nem alkalmazták olyan következetesen, a 
vallási tolerancia pedig nagyobb volt, mint a korabeli Euró­
pában" szögezik le a szerzők. (83 . old.)
"A konstantinápolyi pátriárkaság intézménye" alcim 
alatt ( 8 4 .old.) ismerkedünk meg az Oszmán Birodalomban műkö­
dő keresztény egyház helyzetével. A keleti egyház helyzetét a 
következő momentumok határozták meg: a nyugati és a keleti 
egyház között fennálló ellentétek és az Oszmán Birodalom ál­
lamszervezetének az a sajátossága, hogy kizárólag vallási 
szervezetek létezését ismerte el. A keleti és nyugati egyház 
között fennálló kibékíthetetlen ellentéteket az oszmán vezető 
körök a maguk javára használták ki. A 14 tagú Szent Szinódus 
élén álló pátriárka széleskörű jogokat élvezett, a bizánci 
császárok idején kapott privilégiumokat csaknem teljes egészé­
ben megtartotta, még saját börtön is állott rendelkezésére, 
tehát büntető funkciókat is gyakorolt, döntő szava volt a ke­
resztény lakosság ügyeinek intézésében. Ennek fejében ismerte 
el a keresztény egyház a szultánt ama "császárnak", akinek a 
szent irás parancsai szerint meg kell adni a járandóságát. Ér­
dekesen rajzolódnak ki a nagy pátriárkák alakjai - Genadijé, 
(Georgi Skolarij), K iril Lukarisé. A szerzők jól látják az 
egyház pozitív szerepét a keresztény népek kulturális kincsei­
nek megőrzésében; az egyház a maga szervezetével, jogaival a 
mohamedanizálás legnagyobb akadálya volt. Ez a veszély egyes 
időszakokban komolyan fenyegette a Porta keresztény alattva­
lóit. A balkáni népek életében nagy szerepe volt a faluközös­
ségnek, a száméra biztosított jogok következtében a falukö­
zösség a népi jelleg megőrzésének eszközévé válhatott.
Ebben a fejezetben térnek ki a szerzők a fanarióták 
szerepének vázlatos ismertetésére az Oszmán Birodalom életé­
ben. A szerzők különös figyelmet szentelnek Alexander Mavro- 
kordatus alakjának, a karlócai békeszerződés egyik megalkotó­
jának. (Kevéssé ismert tény, hogy Mavrokordatus évekig tartó 
levelezést folytatott Debrecen városával annak az 5500 tallér­
nak a kifizetése érdekében, amelyet a debreceniek Ígértek ne­
ki, amiért a szultánnál a város kiváltság és oltalom levelei­
nek megerősítését kieszközölte.)
Az 5« fejezet a balkáni népek antifeudáli's felszaba­
dító mozgalmait tárgyalja, de megismertet a török nép anti- 
feudális harcaival, az 1416-ban Izmir és Manisa környékén ki­
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tört felkeléssel, az 1519-ben kirobbant kisázsiai felkeléssel, 
a XVI. század végi antifeudális mozgalmakkal is . Itt kerülnek 
tárgyalásra az Oszmán Birodalom nyugati hadjáratai; a hadjára­
tokban elszenvedett vereségek felébresztették a reményt a tö­
rök iga lerázására.
A könyv első része a balkáni népek kulturális életé­
nek ismertetésével zárul.
Az újjászületés, a "vzrazsdane" fogalmának meghatá­
rozásával kezdődik "A balkáni népek történetének" második ré­
sze. -B fontos történelmi folyamat alapja a feudális termelési 
viszonyok bomlása, az uj, kapitalista termelési viszonyok 
lassú térhódítása; az újjászületés magában foglalja a nemzet­
té válás, a nemzeti kultura felvirágzásának folyamatát is . A 
Balkán félsziget népei nem egy időben léptek a kapitalista^ 
fejlődés útjára, s nem egyforma tempóban haladtak rajta elő­
re. A szerzők a X V III . század második felében az összes bal­
káni nép körében kimutatják az újjászületés folyamatára^valló 
jelenségeket, hangsúlyozzák azonban, hogy a különböző népeknél 
ezek a jelenségek különböző mértékben voltak jelen. A 
"vzrazsdane" kora a Balkán félszigeten az 1877-78-as orosz 
török háborúval zárul le.
Eendkivül gazdag tényanyaggal illusztrálják a szer­
zők a kapitalista viszonyok térhódítását a különböző népek 
által lakott területeken. Az újjászületés gazdasági és kultu­
rális, általában felépitményi jellemzőinek kialakulásában dön­
tő szerepe volt a kereskedelemnek, a kereskedő réteg kialaku­
lásának. A XVI. század óta a nyugati államok a kölcsönös ked­
vezmények alapján állandó kereskedelmi kapcsolatokat tartot*- 
tak fenn az Oszmán Birodalommal; az oszmán alattvalók - első ­
sorban a görögök, majd az összes balkáni népek képviselői 
azonban csak a XVII-XVIII. századbap kapcsolódtak be inten­
ziven az európai kereskedelembe. A nagy földközi és Fekete- 
-tengeri kikötővárosokban, Közép-Európában a balkáni kereske­
dők kolóniái alakultak ki. Magyarországon is a görögök néven 
ismert balkáni kereskedők fontos szerepet^játszottak. Az Osz­
mán Birodalom határain kivül élő kereskedők fenntartották 
kapcsolataikat szülőföldjükkel, a nyugaton megukévá tett ha­
ladó eszmék hordozói terjesztői lettek, A szerzők ezzel a 
ténnyel magyarázzák, illetve, mint sajátságot emelik ki, hogy 
a balkáni népek körében a kapitalista fejlődésre jellemző fe l­
épitményi sajátosságok sokkal intenzivebben jelentkeztek, 
mint ahogyan azt a gazdasági alap fejlettségi foka indokolttá 
tette volna. Átfogó képet kapunk a gazdaság egyéb ágainak fe j­
lődéséről is . Ezt a fejlődést tükrözik a varosok életében be­
következett változások. A könyv külön foglalkozik a világi 
műveltség, a nemzeti nyelv és irodalom megteremtéséért foly­
tatott küzdelmekkel.
A kapitalista fejlődés irányában tett haladás az 
oszmán feudális rend válságát, illetve annak elmélyülését 
eredményezte. Ennek külső és belső megjelenési formáival, az
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antifeudális felkelésekkel, az egész birodalom területén el­
uralkodó feudális anarchiával, a reformtörekvésekkel külön 
fejezetben ismertetnek meg a szerzők. Á gazdasági feltételek 
megléte ad magyarázatot arra, hogy a francia forradalom visz- 
hangot kelthetett a legfejlettebb balkáni népek körében. A 
francia forradalom eszméinek leglelkesebb híve, terjesztője, 
az oszmán tiranizmus elleni gyűlölet kifejezője Rigas 
Velisti'nilis volt.
A továbbiakban az Oszmán Birodalomban a XIX. század 
első felében végbement gazdasági-társadalmi változásokról ad 
hü képet a. könyv. A különböző háborúkban elszenvedett vere­
ségek, a belső ellentmondások kiéleződése az oszmán vezető- 
körök számára is nyilvánvaló tette bizonyos reformok beveze­
tésének szükségességét. Elsősorban u j , ütőképesebb hadsereg 
szervezése került napirendre, majd 1839. november 2-án kihir­
dették az un. gjül hani hati-serifet, amely kimondta az Osz­
mán Birodalom összes lakóinak egyenjogúságát, változtatásokat 
igért az adózási rendszerben és biztosította a szabad vallás­
gyakorlatot stb. A reformok jórészt papíron maradtak vagy vég­
rehajtásuk lassan kinosan ment végbe. A rendkívül korrupt, 
feudális jellegű oszmán államgépezet nem is volt képes tényle­
ges változásokat hozó reformok végrehajtására. A reformintéz­
kedések főként külföldi nyomásra történtek. Az Oszmán Biro­
dalom egyre inkább gazdasági függésbe került a nyugati hatal­
maktól. E tekintetben egyik legjelentősebb lépés volt az 1838. 
aug. 16-án Angliával kötött kereskedelmi szerződés. Az egyez­
né^ kötelezte a Portát addigi gazdaságpolitikai alapelvéről, 
a mezőgazdasági és ipari termékök felvásárlása terén gyakorolt 
állami monopoliumról való lemondásra. Eltörölték a belső vá­
mokat, helyettük 12 % kiviteli és 3 % egységes behozatali vá­
mot léptettek életbe. Ez az intézkedés az eddiginél is nagyobb 
befolyást biztosított a külfüldi tőke számára.
A szerzők külön-külöh fejezetben tárgyalják a szerb 
és a görög felkelés történetét, illetve az önálló szerb és 
görög állam megalakulásának folyamatát. A szerb és görög nép 
harcaiban résztvettek a bolgárok is .
A továbbiakban Montenegró, Bosznia, Hercegovina, 
Albánia XIX. századi gazdasági, társadalmi fejlődésének rövid 
áttekintését, s a felszabadulásért vívott harc főbb eseményei­
nek ismertetesét kapjuk.
A XIX, század első felében Havasalföld és Moldva fe­
jedelemségekben szintén nagyjelentőségű változások mentek vég­
be. Véget ért a fanarióták uralma, a fejedelemségek trónját 
a helyi boljárok képviselői foglalták el. Az 1828-1829'7es 
orosz-török háború következményeként fontos lépés történt 
előre az autonomia kiszélesitése terén, (önálló hadsereg 
szervezése). A végrehajtott reformintézkedések bármennyire^ 
felemások voltak is - elősegítették a termelőerők fejlődését.
A nagybirtok azonban érintetlenül maradt s vele a boljárok is
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megtarthatták a fejedelemségek életére gyakorolt döntő befo­
lyásukat. Az ebből származó belső ellentétek megoldására tör­
tént kisérlet az 1848-as forradalmi mozgalmak során.
A könyv érdekes fejezete "Az osztrák uralom alatt 
élő délszlávok a XCX. század első felében" oimíi. Az itt is ­
mertetett eseményeknek természetszerűleg igen sok magyar vo­
natkozása van, s nagyon tanulságos ezen eseményeket nem ma­
gyar történetiró beallitásában végig kisérni.
A szerzők elismerik a Habsburg Birodalom szervező 
szerepét a török elleni küzdelemben és hangsúly ózzák, hogy a 
harcokban résztvevő emberanyag zöme a Birodalom területén élő 
délszlávokból került ki. A továbbiakban Horvátország Szlavó­
nia, Dalmácia, Szlovénia, Yojvodina gazdasági-kulturális fe j­
lődéséről kapunk képet. 1848-1849-es eseményeket röviden is­
mertetik a szerzők, inkább jelzik a problémákat. Annyi azon­
ban kiderül, hogy jól látják az események osztály-hátterét 
s megemlítik, hogy a forradalom bizonyos szakaszában a külön­
böző nemzetiségű parasztok együtt tudtak harcolni a feudális 
elnyomók ellen. S végső értékelésként hangsúlyozzák: 
"Jellasics bán horvát katonaságának részvétele a bécsi felke­
lés leverésében és a teljesen antifeudális, burzsoá-demokra- 
tikus jellegű magyar forradalom elleni harcban ellenforradal­
mi tett volt". (313* o.)
A következő fejezetek a jjörög állam gazdasági-tár­
sadalmi fejlődését, az 1848-as európai események görögországi 
visszhangját ismertetik, külön fejezet foglalkozik a keleti 
kérdéssel és a krimi háborúval.
A XIX. sz. 50-es 60-as éveiben a balkáni népek ön­
állóságáért, a társadalmi.haladásért vivott harca döntő sza­
kaszába lépett. Oroszország Veresége a krimi háborúban nem 
oldotta meg a keleti kérdést, a nemzetközi politikában az 
egyensúly elve érvényesült.
A krimi háborút követő eseményeket a dunai fejede­
lemségeknek sikerült kihasználni egyesülésük érdekében. Az 
egyesülés belső politikai gazdasági feltételei megértek, s a 
francia diplomácia hathatós támogatása mellett Havasalföld és 
Moldva A.Kuza fejedelem uralma alatt egyesült, az uj európai 
államot 1861-ben a nagyhatalmak is elismerték.
Az 1850-es években Bulgáriában az önálló egyházért, 
a görög papság, általában a görög befolyás lerázásáért har­
coltak, Boszniában, Hercegovinában is fellendült a felszaba- 
ditő harc, amelynek bázisát elsősorban a parasztság képezte. 
Itt igen erős szerb befolyás érvényesült. A szociális és nem­
zeti elnyomás elleni harc hőfokát mutatja az a tény, hogy 
egyetlen évtized alatt (1850-1860) három parasztfelkelés tört 
ki ezen a területen. A Boszniában és Hercegovinában zajló 
felkeléseket és mozgalmakat Montenegró támogatta, emiatt
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1852-ben 30-ezres török hadsereg támadta meg a kia fejedelem­
séget. Az európai hatalmak beavatkozása azonban megakadályoz­
ta Montenegró okupálását, s határainak kijelölésére nemzetközi 
bizottságot küldtek ki. Az 1860-as évek sem hoztak nyugalmat 
ezen a területen, 1861 elején újból felkelés tört ki Herce­
govinában, ez újból Montenegró beavatkozását váltotta ki, 
ami 1862-ben az Oszmán Birodalommal való összeütközésre veze­
tett. A háborús események nagy emberáldozatokat követeltek, 
óriási anyagi károk keletkeztek, 62 falut égettek fe l , a pa­
rasztok földönfutóvá váltak. Franciaország és Oroszország be­
avatkozása azonban ezúttal is megmentette Montenegrót.
A továbbiakban a Habsburg Birodalom területén élő 
délszlávok mozgalmait^ a Bach korszakot, majd az osztrák-ma­
gyar kiegyezés körülményeit jellemzik a szerzők. Rövid átte­
kintést kapunk Görögország, Szerbia, Románia bel- és külpoli­
tikai problémáiról, az 1866-1869-es krétai felkelésről. Kü­
lön figyelmet szentéinek az Omladina tevékenységének. Viszony­
lag részletesen tárgyalja a könyv az első balkáni szövetség 
létrejöttének körülményeit. (1866-1868.)
"A balkáni népek története" utolsó fejezetében a ke­
leti kérdéssel kapcsolatban 1875-1879-hen kiéleződő válság ese­
ményeivel, az 1876-os bolgár felkelés, a Szerbia-Montenegro és 
az Oszmán Birodalom közti háború eseményeivel ismerkedünk meg.
A XIX. sz. 50-es éveiben kibontakozó gazdasági-tár­
sadalmi változások, a balkáni népek felszabadító mozgalmának 
megerősödése, az Oszmán Birodalom sorsára oly nagy hatással 
lévő események a török társadalomban uj erők szinre lépését, 
az uj oszmánok mozgalmának kibontakozását segitették elő. Az 
u;j oszmánok a Birodalom problémáit alkotmány bevezetésével 
vélték megoldani. 1876-ban I I .  Abdul Hamid trónra lépését se­
gítették elő az alkotmány bevezetésének Ígérete ellenében.
A könyv a berlini kongresszus határozatainak ismer­
tetésével fejeződik be.
"A  balkáni népek története" a bolgár történetírás 
első, sikeres kísérlete a sok buktatót rejtő téma feldolgozá­
sára. A gazdag tényanyag az alapvető folyamatok érzékelteté­
sét szolgálja. A szerzők végig hűek maradnak az előszóban ki­
fejtett elvükhöz - elsősorban arra irányítják a figyelmet, 
aini összeköti a balkáni népeket, könyvük a'népek közti barát­
ság megerősítését és nem az ellentétek kiélezését szolgálja.
A vitathatatlan érdemek mellett azonban rá kell mu­
tatnunk néhány hiányosságra is , ami végső soron nem von le a 
munka értékéből. A balkáni népek sorsa összefüggött és össze­
függ a többi európai nép sorsával; e kapcsolatokat a szerzők 
jól látják, de egészében nem eléggé világosan rajzolódik ki 
a balkáni események európai háttere. Különösen hiányolható
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Havasalföld és Moldva XV. századi történetének, ismertetése so­
rán, amikor p l. Magyarország is komoly szerepet játszott a ba] 
káni népek életében. (37-41. old.)
Kétségtelen, hogy a délszláv népek óriási áldozato­
kat hoztak a török elleni harcban, de említést érdemel az a 
tény Is, hogy a közös ellenséggel vivott harcban a magyar nép 
is részt' vállalt.
A könyv külön fejezetet szentel a francia forradaloa 
balkáni hatásának, azonban a sokkal nagyobb visszhangot keltő, 
a balkáni felszabadító mozgalmakra sokkal inkább kiható 1848- 
as események elaprózva, két fejezet anyagában csak futólag, 
súlyúknak és következményeiknek nem megfelelő módon kerültek 
tárgyalásra. (285-312.old.)
A szerzők helyesen a mai államhatárok közt élő bal­
káni népek történetét tárgyalják, azonban e tekintetben nem 
eléggé következetesek; a mai Romániát képező Havasalföldnek 
és Moldvának történetét az általuk tárgyalt egész történelmi 
szakaszban figyelemmel kisérik, de az Erdélyben élő románság 
problémái elkerülik a figyelmüket, ennek ellenére a Budai 
Nagy Antal vezette 1437-es parasztfelkelés Havasalföld és 
Moldva XV-XVII. századi történetében kerül tárgyalásra. (36- 
37. old.) Ilyen körülmények között nem hangzik elég meggyőző­
en az az érvelés sem, hogy az 1850-es évek végén Ausztria az 
egységes román állam megalakulását többek között azért igye­
kezett megakadályozni, mert tartania kellett Erdélynek az 
egyesült dunai fejedelemségekhez való csatlakozásától.
Nem érthetünk egyet az osztrák-magyar kiegyezés 
olyan leegyszerűsítésével sem, ahogy azt a szerzők teszik: 
"1867-ben egyezség jött létre az osztrák és a magyar burzso­
ázia között a Habsburg Monarchiának dualisztikus alapokon va­
ló átszervezésére" (357* old .).
A balkáni népek története 1971* őszén, több mint 
3000 példányban került könyvpiacra, s néhány hónap alatt el­
fogyott. Ez a siker remélhetőleg kiadót és szerzőt arra ösz­
tönöz majd, hogy egy második, javitott kiadással elégítse ki 
a kétségtelenül meglévő élénk érdeklődést.
BÚR MÁRTA
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Wikola.i Todorov - Veszelin Trajkov> Bolgari ucsaaztnici v 
borbibe za oszvobozsdenleto na ü&rcl.ja 1821-1828. iázőfia. 
19^1, Izd . na Bálgarszkata Akademija na líaukite, 1020 p. (A 
Görögország szabadságáért folyó harcok bolgár részvevői 18^1-
A Bolgár Tudományos Akadémia Balkanisztikai Intéze­
tének kiadásában megjelent vaskos iratkiadvány a XIX. sz, 
első harmadának igen fontos jelenségét tárja fe l , bolgár, önkén­
tesek részvételét a török állam ellen vívott görög szabadság- 
harcban. A kötetet a Balkanisztikai Intézet igazgatója és 
egyik vezető munkatársa állították össze, Nikolaj Todorov 
egyébként a problémáról már könyvet is jelentetett meg, rész­
ben az itt közölt dokumentumok alapján.
A kötethez terjedelmes előszót Írtak a szerkesztők,
Ez a görög szabadságharc jelentőségét abban látja, hogy a 
Szent Szövetség ellenforradalmi időszakában a forradalmat 
vitte tovább. A szerzők utalnak arra, hogy a szabadságharcban 
vezető szerepet játszó görög burzsoázia közvetítő kereskedel­
met folytatott, külföldi országokban telepedett meg, és a ké­
sőbbiekben is ezeknek a külföldi hatalmaknak az érdekeit kép­
viselte. Ezután a bolgárok részvételét mutatja be az előszó a 
szabadságharcot előkészítő Filik i Etéria szervezetében, rész­
letesen tárgyalja a hadi eseményeket, majd a bolgárok részvé­
telét. A leghíresebb Hadzsi Hriszto, jellegzetes korabeli pá­
lyafutással, Belgrádban született, atyja és bátyja a szerb 
felkelésben estek el. Ő azonban bolgárnak vallotta magát, Mo­
hamed Ali szolgálatában állt egy darabig, és amikor az egyip­
tomi csapatokat bevetették a görögök ellen, átállt a szabad­
ságharcosok oldalára. Ilyen eset elég sokszor fordult elő. A 
bolgár szabadságharcosok közül sokan 1828 után is Görögor­
szágban maradtak, nyomorogtak, a kötet számos dokumentuma 
segélyért folyamodó kérvényeiket közli.
A kötet görög levéltárakból gyűjtött anyagot közöl 
(az utolsó dokumentum kivételével), ezek egy részét még Niko- 
la Trajkov gyűjtötte az 1930-as években, összesen 75^ iratot 
közöl a kötet, ebből a legnagyobb rész, 545 dokumentum egyes 
bolgár részvevőkre vonatkozik, ezt a részvevők betűrendjében 
és azon belül időrendben közlik. 21 dokumentum több bolgárról 
vagy ismeretlen nevüekről szól. 167 dokumentum a szabadság­
harc idejéből való jegyzékek a harcosokról, ezekből a bolgár 
neveket sorolja fe l , 6 dokumentum az elesetteket és sebesül­
teket sorolja fel (ugyancsak csupán a bolgárokat említik 
meg), és hasonló 15 dokumentum a kitüntetéseket kapott har­
cosok névsorával. Az utolsó dokumentum orosz nyelvű, az 
1821-es moldvai betörés, után Besszarábiában foglyul ejtett 
Bteria-tagok névsorával (szintén csak a bolgárokat soiolják 
fel). Ennek a kivételével valamennyi görög dokumentumot ere­
detiben kö zlik ,.minden helyesírási és egyéb nyelvi sajátosság 
megtartásával, és bolgár fordítással. Az egyes dokumentumok­
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hoz rövid, regesta és szükség esetén magyarázó jegyzetek járul­
nak. Kár, hogy az eredeti és a fordítás egymás után került el­
helyezésre, és nem párhuzamosan, ami megkönnyitette volna a 
használatot. Néhány dokumentum fényképe és Hadzsl Hriszto ko­
rabeli arcképe egészíti ki a kötetet.
A dokumentumok sorába mindent felvettek, ahol bol-
tár harcos nevét említik, igy akár egy elismervényt egy puska tvételéről, vagy zsoT-d kifizetéséről, vagy utasításokat a 
katonai teendőkről. A legértékesebb anyagnak egyrészt a külön­
böző jegyzékek látszanak, amelyek számszerű adatokat is nyúj­
tanak (a görög dokumentumok 563 bolgár nevet tartalmaznak 
összesen, az egyetlen orosz 16? nevet). Ugyancsak fontosak az 
utólagos kérvények, ezekben sorolják fel az egykoriharcosok 
pályafutásukat, tehát katonai részvételük szempontjából hasz­
nos, bár a cél, amelyért ezek az iratok készültek, óvatosság­
ra int.
A kötethez elég részletes francia rezümé járul, a- 
mely az előszó rövidített változata. Hasznos a négyfajta mu­
tató, Az első a görög forrásokban előforduló bolgárok mutató­
ja , a legfontosabb személyi adatokkal, ahol ez lehetséges. A 
második a Filiki Eteria bolgár és bulgáriai származású tagja­
it tartalmazza, az orosz forrás alapján, szintén személyi ada­
tokkal. A harmadik a dokumentumokban említett egyéb neveket 
tartalmazza, elsősorban a szabadságharc görög részvevőiét, és 
itt a nevezetesebbeknél viszonylag részletes magyarázatot is 
találunk. Végül a földrajzi névmutató is tartalmaz magyaráza­
tokat, kevésbé ismert nevek esetében.
Hasznos kiadvány, úgy tűnik, hogy a kérdés teljes 
anyagát sikerült összegyűjtenie. Forrásértékén túlmenően a 
balkáni népek forradalmi együttműködésének bizonyitéka.
NIEDERHAUSER EMIL
Strasimir Dimitrov. Vsztanieto ot 1850. godina v Blgaria. 
Szófia, Bolgár Tudományos Akadémia, 19?2. 185 P. (Az 1850» 
évi felkelés Bulgáriában. )
A bolgár történetírókat az 1850-es felkelés problé­
mája a múlt század vége óta foglalkoztatja. Az 1880-as évek­
ben Dimiter Marinov etnográfus és történész széleskörű, a 
felkelés történetére vonatkozó adatgyűjtő munkát folytatott. 
Elsősorban a szájhagyományokra, a résztvevők visszaemlékezé­
seire terjedt ki a figyelme. Ezek a források az 1850-es ese­
ményeket helyi jellegű, helyi hatalmaskodások és törvényte­
lenségek által kiváltott, mozgalomként tükrözik. A következő
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évtizedekben, bár ujabb éa ujabb Írásos források váltak hoz­
záférhetővé, a felkelésről alkotott kép lényegében nem váltó-, 
zott, még a marxista történetirás is spontán, főleg helyi jel­
legű sérelmek orvoslása céljából megindult parasztfelkelésnek 
tartotta az 1850-es mozgalmakat.
St. Dimitrov igen jelentős, a bolgár, jugoszláv, 
törők és a különböző európai levéltárak anyagának feldolgo­
zása után, az időközben jelentősen kiszélesedett, e korszak­
ra vonatkozó kutatások eredményeire támaszkodva kíséreli meg 
a XIX. századi bolgár történelem ez igen fontos mozzanatának 
uj szempontok szerinti bemutatását.
A bevezető rész után, amely a táxgyra vonatkozó ku­
tatások eddigi eredményeit, a legfontosabb forrásokat veszi 
szemügyre, a könyv első fejezete - "Az agrár-viszonyok fej- 
: lődése és a parasztok helyzete a felkelés előestéjén" az 
események gazdasági-társadalmi hátterét rajzolja meg.
A felkelés eseményeinek színhelye Észak-Nyugat Bul­
gária, a vidini szandzsákság, nagyjából a hajdani Vidini Bol­
gár Cárság területe, amely viszonylag hosszú ideig a szultán 
vazallusaként szerepelt, tehát nem volt az oszmán adminisztra- 
.Diónak alávetve, igy az oszmán feudális rendszer itt a XV. 
században alakult ki, a timarióták kezére adva a föld jelen­
tős részét. Emellett a khasz birtok jelenléte is kimutatha­
tó ezen a területen. (P l . Vidin városa khasz birtok volt.) 
t ' - '
A XVII-XVIII. században - a szerző szerint első­
sorban a politikai események - háborúk, belső villongások - 
következtében a falvak egész sora néptelenedett el és nagy- 
: kiterjedésű földek maradtak parlagon. Az igy keletkezett sza- 
' bad földekre azt’ n a különböző befolyásos emberek, az oszmán 
: feudális urak, helyi állami tisztviselők tették rá a kezüket. 
Az uj birtokosok következetesen ellentálltak az olyan szultá­
ni parancsoknak, amelyek az elsajátított földeknek a parasz­
tok kezébe való visszajuttatását sürgették. A nagy futások 
után visszatérő parasztok már nem tudtak tapia-at, vagyis 
* olyan hivatalos iratot szerezni, amely bizonyos birtoklási 
jogot biztosított volna számukra, s amellyel a parasztok ál­
talában rendelkeztek. Kialakult és egyre inkább növekedett 
az un. "gospodarsko zemevladenie" - a földesúri birtok a pa­
rasztbirtok rovására. Ilyen körülmények között ezen a terüle­
ten központi problémává vált a föld birtoklásának és a feudá­
lis járadék elsajátításának kérdése. A központi hatalom érde- 
:kei egybeestek a paraszt érdekeivel, t . i .  azt a régebben lé­
tező gyakorlatot igyekezett visszaállítani, amely szerint a 
parasztot ille ti a földbirtok joga és adót, szolgáltatást az 
államnak kell fizetnie , s nem az időközben erőszakos módon 
birtokba került rétegnek. A szultáni hatalom azonban nem volt 
elég erős ahhoz,, hogy a parasztokat birtokukba visszahelyez­
ze, s végeredményben intézkedéseivel a feudális urakat támo-
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gatta. - Ezen a területen a törvénytelenségek és erőszakosko­
dások napirenden voltak. A könyv számtalan példát hoz a pa­
rasztok kétségbeesett helyzetének illusztrálására.
Az 1846-1848-as években feszültté vált a helyzet 
Észak-Nyugat Bulgáriában. Határterületről lévén szó, a köz­
ponti hatalom nyugalmat akart, s bizonyos intézkedéseket tett 
a lakosság terheinek csökkentésére, de lényeges változások nem 
történtek.
Érdekes körképet kapunk az 1848-1849-ben kialakult 
balkáni politikai helyzetről a második fejezetben. Az európai 
események nem maradhattak hatás nélkül az Oszmán Birodalomra.
A szerző igen részletesen elemzi a nagyhatalmak e területtel 
kapcsolatos terveit. Igen lényeges volt Szerbia.állásfoglalá­
sa. A szerb vezetőkörök a délszlávok egyesitésének megvalósí­
tásán munkálkodtak,^ ennek érdekében igyekeztek hatást gya­
korolni elsősorban Észak-Nyugat Bulgáriára, ahol a felgyülem­
lett elégedetlenség miatt igen kedvező talaj mutatkozott a 
külső befolyás számlára, A havasalföldi forradalom eseményei 
részben a Duna-menti területeken, szinte a bolgár parasztok 
szem előtt játszódtak le. Ez kétségtelenül bizonyos tanulsá­
gul szolgált számukra a későbbiekben. Bolgár területen azon­
ban 184-8-49-ben fegyveres felkelésre nem került sor. A Porta 
erélyes, preventiv intézkedései ekkor lehetetlenné tették a 
nyilt megmozdulásokat. Ebben az időszakban az Oszmán Biroda­
lom külpolitikai helyzete javult, Oroszország részéről ráne­
hezedő nyomás, annak az európai eseményekben való aktiv rész­
vétele miatt enyhült,
Az oszmán hatalommal való nyilt összeütközés az 
1848-49-es európai forradalmak időszakában ugyan nem mutatha­
tó k i, de a szerző bőséges adatokkal bizonyltja, hogy Észak- 
-Nyugat Bulgáriában forradalmi megmozdulások, felkelés előké­
szítésé céljából kifejtett szervező tevékenység folyt és eb­
ben szerepet kaptak olyan emberek is , akik valamilyen formá­
ban kapcsolatba kerültek a Magyarországon lejátszódó esemé­
nyekkel.
A következő fejezet az 1850-es felkelés konkrét elő­
készítésének eseményeit tárgyalja. Bár 1848-49-ben minden meg­
mozdulást még csirájában sikerült elfolytani, 1850 elején a 
bolgár parasztok újból szervezkedni kezdtek. A szervezkedés­
ről a szerb kormány szinte azonnal értesült, de mereven el­
zárkózott annak támogatása elől, sőt a szervezkedésben komoly 
szerepet játszó Iván Todorovot, a szerb hadsereg altisztjét 
(származására nézve Vidin környéki bolgár) letartóztatták. Ez 
az intézkedés a külső segítséghez fűződő reményeket nyirbálta 
meg, de a szervező munka folyt tovább, s ennek különböző sza­
kaszai a források alapján jól nyomon- követhetők. 1850 első 
hónapjaiban a Eakovisi kolostorban az Észak-Nyugat bulgáriai 
falvak képviselői rendszeresen tanácskozásra gyűltek össze.
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A résztvevők, neve részben ismeretes. Főleg a falvak elöljárói, 
tekintélyes^emberei vettek részt a felkelés előkészítésében. 
Kialakították a felkelés lefolytatásának tervét, az említett 
keserű, tapasztalatok ellenére igyekeztek a szerb hatóságokkal 
kontaktust találni, s ilymódon a felkelés számára kedvező kül­
politikai feltételeket biztosítani.
A felkelés eseményeinek részletes tárgyalására a 
könyv negyedik fejezetében kerül sor* A felkelés legnagyobb, 
legjelentősebb vállalkozása Belogradcsik erődjének ostroma 
volt - 1850 júniusában. A felkelő parasztok azonban a túl­
erőben lévő oszmán fegyveres erőktől vereséget szenvedtek, s 
nem kerülhették el a legyőzőitek sorsát.
A vidini szandzsákon kivül felkelést készítettek 
elő a nisi elajetben is , de az irányitó bizottságot a fe l ­
kelés kirobbanása előtt felfedezték, igy a tervek itt meghiú­
sultak.
A Porta álláspontja az volt, hogy a rendkívül bonyo­
lult külpolitikai helyzetben a felkelést gyorsan és lehetőleg 
nagyobb vérontás nélkül kell felszámolni, nehogy a keresztény 
alattvalók védelmében történő külső beavatkozásra szolgáltas­
sanak ürügyet. Ezt a tervet azonban távolról sem sikerült meg­
valósítani. A parasztok az elszenvedett vereségek után nem 
alázkodtak meg, nem tértek vissza falvaikba, hanem folytatták 
a harcot elemi követeléseik teljesítése, a föld birtokjogának 
megszerzése és az önkényeskedések megszüntetése érdekében. A 
felkelő parasztok nehezen megközelíthető helyeken szervezett 
táborokba vonultak vissza, vagy megerősítették falvaikat, 
fegyveres őrségeket szerveztek, igy igen komoly felkelési gó­
cokat létesítettek.
A dolgok ilyen állása kikerülhetetlenné tette a kül­
földi beavatkozást i l l .  közvetítést a bolgár parasztok érde­
kében. Elsősorban Szerbia igyekezett enyhíteni a rendkívül 
feszült helyzetet, tárgyalt mind a parasztok, mind az oszmán 
hatalom képviselőivel, javaslatokat terjesztett elő a felkelt 
parasztok megbékítése érdekében. Az európai hatalmak szintén 
fokozott érdeklődést tanúsítottak az ügy iránt, igy a Porta 
véres megtorlás helyett speciális küldöttei által tárgyalásba 
bocsájtkozott a meghódolásra gondolni sem akaró parasztokkal.
A tárgyalások és a nagylelkű Ígéretek végül Is megtették a 
magukét, a parasztok lassanként visszatértek falvaikba, i l ­
letve újból a szultán hűségére tértek. A hivatalos hatalom 
által tett Ígéretek törvényes alapot szolgáltattak arra, hogy 
a parasztok követeléseik megvalósításáért legálisán harcolhas­
sanak tovább.
A következő időszakban elkeseredett harc folyt a 
földesúri birtokok felszámolása érdekében, hiszen a parasz­
tok rovására meggazdagodott réteg minden eszközzel védelmez­
te megszerzett pozícióit. A parasztok következetesen, kitar­
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tással harcoltak, delegációkat küldtek Konstantinápolyba, ahol 
nem csak a Portánál, hanem a külföldi követségeken is előad­
ták követeléseiket. Különösen az orosz diplomáciai testületnél 
találtak együttérző támogatásra.
A földért folytatott harc időszakában felmerült a 
bolgár autonóm terület szervezésének terve, követelése i s .  E 
tekintetben a szerb vajdaság példája hatott ösztönző erővel, 
azt tekintették példaképnek.
A földkérdés megoldása, a szultáni hatalom által 
tett Ígéretek teljesítése a földesurak ellenállása miatt el­
húzódott, ezért 1851 elején újból forróvá vált a hangulat 
Észak-Uyugat Bulgáriában. Fegyveres felkelés kitörésétől le­
hetett tartani. A mozgalmak vezetőit internálták, kemény rend­
szabályokat vezettek be. A paraszti követelések teljesítése 
elől azonban nem lehetett kitérni, a földesúri birtokokat vé­
gül is likvidálták, a föld a parasztok kezébe került.
A könyv befejező, összefoglaló fejezete összegezi 
az ujabb kutatások eredményeit.
A könyv nagy érdeme, hogy az 1850-es bulgáriai pa- 
rasztmozgalmakat sikerült uj megvilágitásba helyezni, az 
európai eseményekkel, politikai erőviszonyokkal meglévő kap­
csolatát feltárni, s helyi, elszigetelt jellegéről vallott 
egyértelmű nézeteket megingatni. Ez természetesen nagy lépést 
jelent előre a XIX. századi bolgár történelem hivebb, telje­
sebb ábrázolásában.
BÚR MÁRTA
Cvetana Todorova, Diplomaticseszka isztoria na vnsnlte zaemi 
na iílgaria Iöö8-lyi2, Szófia, Wauka i Izkustvo, . 1971,
497 P. (A Bulgáriának 1888-1912 között nyújtott külföldi köl­
csönök diplomáciai története.)
Cvetana Todorovának, a Bolgár Történettudományi In­
tézet főmunkatársának munkássága, kutatása a magyar gazda­
ságtörténészek különös érdeklődésére tarthat számot. Bár ko­
rábban a bolgár ifjúsági mozgalom történetével foglalkozott, 
.legutóbbi müvei "Bulgária függetlenségének deklarálása 1908- 
ban és az imperialista erők politikája" ("Objavjavaneto na 
nezavisimoszta na Blgaria prez 1908 g . i politlkata na 
imperialiszticseszkite s z il i " , Szófia, 1960.) c.könyve, 
valamint "Über die Politik Österreich- Ungarns gegenüber 
Bulgarien (1878-bis 1912) (In : österreich- Ungarn in dér 
Weltpolitik 1900-1918, Berlin, 1965) c. tanulmánya bizonyit-
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ják, hogy ma érdeklődésének középpontjában Bulgária XIX. szá­
zadvégi története áll, s ezen belül is különös figyelmet szen­
tel a külső gazdasági tényezők befolyásának a fiatal bolgár 
állam fejlődésére. Ismertetésre kerülő, legutóbbi munkája 
"A Bulgáriának 1888-1912 között nyújtott külföldi kölcsönök 
diplomáciai története" e korszak történetével foglalkozó 
munkásságának fontos szakaszát zárja le.
A munka hatalmas tényanyag összegezese. Ha figyelem­
be vesszük azt a körülményt, hogy Bulgária történetének a tö­
röktől való felszabadulástól 1912-ig terjedő korszaka igen 
hiányosan van feldolgozva, már a források összefoglaló, kri­
tikai bemutatása is igen nagy jelentőséggel birna, de Cvetana 
'lodorova könyve ennél sokkal többet nyújt. A munka Bulgáriá­
nak a századfordulón lejátszódó diplomáciai- külpolitikai tör­
ténetével foglalkozik és a ma hozzáférhető bolgár és külföldi 
levéltárak idevonatkozó anyagának, valamint a bolgár, szovjet, 
német, angol, francia, szerb stb. irodalom felhasználása, elem­
zése után készült e l. A szerző a bolgár államkölcsönök törté­
netének ismertetése során megrajzolja az európai finánctőke 
balkáni ekspnaziójának történetét is és igen határozott voná­
sokkal jellemzi a kis, gazdasági fejlődésükben elmaradt orszá­
gok sorsát a kapitalizmus1és imperializmus világrendszerében.
Bulgária a századfordulón fokozatosan került gazda­
sági- pénzügyi függésbe az imperialista hatalmaktól. A szerző 
ezt a folyamatot lépésről lépésre követi nyomon s rendkívül 
gazdag tényanyagát a következő kérdések köré csoportositja 
(meghatározza ezzel a könyv fejezeteinek témáit i s ) :  Bulgária 
bevonása az európai kölcsön-politika szférájába; az Osztrák- 
-Magyar Monarchia kölcsön-polltikája Bulgária viszonylatában; 
Bulgária Franciaország kölcsön-politikájának érdekkörében; a 
külföldi pénzügyi befolyás Bulgáriában; a francia kölcsön- 
politika monopolhelyzete; a nemzetközi pénzügyi ellenőrzés 
bevezetésére irányuló törekvések.
A könyvnek igen gazdag név és tárgymutatója van, 
azenkivül angolnyelvü tartalom-ismertetéssel egészítették 
ki.
Az psztrák-magyar kölcsöntőke szerepének ismerteté­
se a szófiai Állami Levéltár, a bécsi levéltárak és az O .L . 
mikrofilm anyagának feldolgozása alapján történt. A szerző 
időrendi sorrendben, nagyon részletesen tárja fel az 1889- 
9s bécsi kölcsön diplomáciai előkészítésének folyamatát, va­
lamint Budapest részvételét ebben az akcióban. A 30 millió 
llevát kitevő kölcsönt főleg a hadsereg felfegyverzésére, hadi­
anyag szállítmányok lekötésére használták fe l . A megrendelé­
sek gyakorlati lebonyolításánál igénybe vették gróf Kálnoky 
szolgálatait, ő közvetített az osztrák és német hadianyag 
gyárosok, valamint a bolgár kormány között. A kölcsön kiseb­
bik részét a Caribród-Vakarel vasútvonal befejezésére és a
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Rusze-Várna vasútvonal megvásárlása után fennmaradt angol tar­
tozások rendezésére használták fel.
A szerzőnek az 1889-es osztrák kölcsönről adott ér­
tékelését Így foglalhatjuk össze: ez a pénzügyi művelet nem 
egyszerűen egy külföldi hatalomtól való pénzügyi függést ered­
ményezte, hanem sokkal többet ennél? Bulgária a nyugati köl- 
csön-politika hálójába került. Bár az 1889-es kölcsönt egy 
osztrák bankkal kötötték meg, az valójában a német és francia 
tőke közvetítője volt.
A külföldi kölcsönök nem hatottak közvetlenül a ter­
melés fellendítése irányában, mert azokat a vasútépítésbe fek­
tetett összegeken kivül nem a termelés fellendítését célzó lé­
tesítményekbe fektették be, igy az nem is válhatott valóságos, 
a szó közgazdasági értelmében vett tőkévé.
A szerző szerint Bulgáriát és a szomszédos balkáni 
országokat " . . .  a nyugati kölcsönpolitika az imperialista ki­
zsákmányolás objektumaivá tette és a európai kapitalista 
államközösség nem teljesjogu tagjaivá változtatta." ( 4 4 .o .)
S ha a balkáni országok mégsem vesztették el politikai füg­
getlenségüket, az csak annak volt köszönhető, hogy az impe­
rialista  erők között komoly érdekellentétek voltak balkáni 
politikájukat illetően és a balkáni kormányoknak ezt sike­
rült kihasználni, kettős játékot folytatva kihasználták a 
nagyhatalmak versengését és pénzügyi köreiknek azt a törek­
vését, hogy kölcsönök nyújtásával szerezzenek pozíciókat a 
balkáni országokban. Az imperialista hatalmak közötti lavi- 
rozáson kivül a balkáni országok állami függetlenségének 
megőrzése irányában hatottak azok a társadalmi erők, amelyek­
nek legfőbb törekvése a nemzeti függetlenség megőrzése volt. 
Ilyen társadalmi bázisról elsősorban Bulgáriában és Szerbiá­
ban beszélhetünk.
BÚB MÁRTA
Richard Marsina: Studie k Slovenakému diplomatáru. I.Historické
átudie W 7 l .' W i .  köt. 5-108. 1 .------- K-------
(Tanulmányok a szlovák diplomatáriumhoz. )
A Codex diplomaticus et epiatolaris Slovaoiae. I .c .  
kiadvány szerzője, mint azt könyve bevezetőjében ia jelezte, 
a kötetben azereplő hamiáitványokkai kapcaolatoa felfogását 
külön tanulmányokban kivánja részletesen megindokolni. Ezt a 
munkát a IX-XI. századi hamisítványok vonatkozásában ebben a 
hosszú tanulmányában, az eddigi irodalom fölényes ismeretében, 
azt továbbfejlesztve és saját eredményeit beépitve teszi meg. 
Hincs itt helyünk arra, hogy igen finom és körültekintő kriti­
kai módszerét réazleteiben ismertesaük, caak végeredményeinek 
felsorolására korlátozódunk.
I I .  Adorján pápa Eastialavhoz, Svátoplukhoz és Kocel- 
hez intézett 869-ea oklevélről, amely csak Metód életrajzában 
és Cirill éa Metód dicséretében maradt fenn óegyházi szláv 
formában, azt állapitja meg, hogy csakugyan volt eredetileg 
ilyen oklevél, ennek hitelesebb szövegét a második forráa őriz­
te meg, a lavél.hitelesebb azövegét, amely arról azól, hogy a 
pápaMetódot érsekké nevezte ki és saját legátusává a morva éa 
pannóniai szlávokhoz, hogy őket aaját nyelvükön az igaz hitre 
oktassa. A szláv nyelvű liturgiára vonatkozó megállapitások a- 
zonban olyan óvatos és sokféleképpen interpretálható megfogal- 
mazásuak, hogy nem lehet egyértelműen a szláv liturgia engedé­
lyezésének tekinteni ezt a levelet.
V I I I . János pápa 880 júniusából kelt oklevele hite­
les, de ez is csak eltűri a szláv liturgiát. V.látván pápa 
885 utolsó negyedéből kelt, a szláv liturgiát betiltó levele 
ugyancsak hiteles, amit bizonyít az V . István feltétlenül hi­
teles Commonitoriumával való szövegegyezés, a részletesebb le­
vél azonban egy Wiching püspök által V I I I . Jánoa nevében ké­
szített hamisítványra hivatkozva tilt ja  a szláv nyelvű litur­
giát. A változás a pápai udvar és Bizánc kapcsolatában beállt 
fordulat következménye.
Pilgrim passaui püspök 973 táján készült hamisítvá­
nyait természeteaen Maraina is hamiaitványoknak tekinti, de 
felvette diplomatariumába, mert reális adatokat ia tartalmaz­
nak. Német Lajos 829-es hamis oklevele a passaui és aalzburgi 
egyházmegye elhatároláaáról azintén valószínűleg hiven tükrö­
zi a 820-as évek helyzetét. Theotmar salzburgi érsek.és suff- 
raganusai 900-aa levele a pápához viazont hitelesnek tekinthe­
tő, célja az egykori szláv egyházmegye helyreállításának meg­
akadályozása.
A prágai püspökség határait körüliró, 1086. április 
29-ére datált, I I I .  ( i l l .  valójában IV .)  Henrik nevében szóló 
oklevelet Jaromir-Gebhard prágai püspök hamisította annak ér­
dekében, hogy megakadályozza a morva püspökség további fenn-
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állását. Jaromir bátyjától, I I .  Vratislav cseh fejedelemtől, 
aki éppen 1085-ben a mainzi zsinaton kapta még a királyi el­
met, bizonyos szób'eli Ígéretet kaphatott ilyen vonatkozásban, 
és erre alapozva készíttette el a hamisítványt. Az oklevél 
pecsét utján történő hitelesítésére nem került sor, a császá­
r i  udvar Vratislav végeredményben elutasító álláspontját fo­
gadta el. A püspökség határainak,leirása három különböző rész­
ből áll, az északi és nyugati határvidéken lévő törzsek nevét 
valamilyen X. századi feljegyzésből vehették, Krakkó határait 
Jaromir 1067. évi krakkói tartózkodása alapján állították 
össze, a keleti és déli határok igen zavaros felsorolása ki­
fejezetten a morvaországi püspökség léte ellen irányul, tehát 
csak Jaromir törekvéséit tükrözi, nem tényleges állapotot. 




Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus I .  Inde 
ab a. 805 usqüe ad a, 1255. Ad edendum praeparavit Bichard 
Marsina. Bratislava, 1971> Academia Scíentiarum Slovaca,
XLVIII, 472 p . ,  25 tb.
A magyar történészek körében jól ismert és nagyrabe- 
csült szlovák medievista több mint egy évtizedes munkásságának 
eredményét tartalmazza ez a kötet, egy nagyobb vállalkozásnak 
első kötete. A vállalkozás koncepciójáról a terjedelmes elő­
szó tájékoztat, 1956-ban kezdett hozzá a szerző a Szlovákiára 
vonatkozó, 1301-ig terjedő okleveles és missilis anyag (sőt 
gyakorlatilag az elbeszélő források kivételével mindenfajta 
Írott forrás; összegyűjtéséhez. Az első kötet az 1235- szept. 
21-ig, a I I .  András haláláig terjedő anyagot tartalmazza,
Nagy Károly egyik 805-ös capitularéjának a szlávokkal folyta­
tott kereskedelemre vonatkozó törvényétől kezdve.
Az anyag kiválasztásában a szempont alapvetően az 
volt, hogy a Szlovákia mai területére vonatkozó adatokat ölel­
je fel, ezt azonban elég szélesen értelmezve, igy az egészen 
korai anyagnál általában a szlávokra, később a nagymorva ál­
lamra vonatkozó anyagot is közli, sőt a Prlbina és Kocel pan- 
nóniai fejedelemségére vonatkozót is , amelynek továbbra is 
voltak kapcsolatai a szlovák területtel. 1001-től kezdve a 
területi vonatkozásokon túlmenően azokat az egész Magyaror­
szágra vonatkozó okleveleket is közli, amelyek kihatottak a 
szlovák területre is , mint ennek a történeti Magyarországnak^ 
integráns részére, igy pl. V I I . Gergely Salamonhoz és I .  Gézá­
hoz intézett leveleit (55* és 5 6 .s z .) ,  amelyekben kifejti, 
hogy Magyarország nem a birodalom hűbérese, hanem csak a Szent­
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széknek van alárendelve. A későbbiekben az ilyen jellegű, okle­
velek száma csökken. Felveszi a szerző a Szlovákia területén 
birtokos egyházi intézmények vagy családok egyéb magyarországi 
birtokügyeire vonatkozó anyagot is , vagy - persze csak kivo­
natosan - a szlovákiai tisztségviselőket (comeseket), amikor 
az oklevél záradékában szerepelnek. A csak részben szlovákiai 
vonatkozású okleveleket csak részben közli (Id . X I I I .1 . bőveb­
ben ennek kifejtését). Az egyes okleveleket vagy kivonatokat 
időrendben közli, a hamisítványokat is , függetlenül attól, 
hogy ténylegesen milyen korban keletkeztek. A Yáradi Regest- 
rum szlovákiai vonatkozású adatait is felveszi, azzal a meg­
indokolással, hogy az egyes esetekről nyilván oklevelet is ál­
lítottak ki.
Ahol csak megvolt erre a mód, az okleveleket autó- 
pszia alapján irja  le . A regesztákban azután nagybetűkkel jel­
z i, hogy valóban ilyen módon vette-e fel az oklevelet, vagy 
átirt oklevélről van szó, későbbi másolatról, kéziratos gyűj­
teményből vette-e vagy hiteleshelyi regestrumokból stb. (Id . 
X V I.1 .)  Az egyes oklevelek regestája után közli, amennyiben 
lehetséges, az oklevél külső leirását, őrzési helyét (a  le­
véltári jelzet megadásával), eddigi kiadásait, szükség esetén 
ezek egymás közti összefüggését, az oklevélre, hitelességre 
stb. vonatkozó irodalmat vagy saját megállapitásait. A hite­
lesség kérdésére bővebben külön tanulmánysorozatban kíván-ki­
térni, ennek első része a Historické studie 1971. évi XVI. kö­
tetében már megjelent. Kitér az okleveleken található hátjégy- 
zetekre, a pecsétekre. Csillaggal jelöli az elveszett okleve­
leket, amelyekről egyéb forrásokból van tudomásunk.
Végeredményben összesen 467 oklevelet közöl ebben a 
kötetben, ezek közül 26 a Táradi Regestrumból vett adat. 246 
oklevelet teljes terjedelemben közöl, hetet kivonatosan, 51 
oklevelet csak regestában. 246 a királyi, 100 a pápai oklevél. 
181 eredeti, 216 későbbi középkori átiratban maradt fenn.
A bevezető további részében kitér arra, mi állapít­
ható meg az okleveles anyag alapján az egyes oklevéladó szer­
veknél működő scribákról, ezt támasztja alá a függelékben kö­
zölt fényképanyag. Ugyancsak részletesebben tér ki az arengák 
kérdésére (ezt bővebben szintén külön tanulmányban fejtette' 
ki), abból a szempontból, hogy milyen következtetéseket lehet 
ebből levonni, a királyi kancellária személyzetére és az ott 
esetleg használt formuláskönyvekre vonatkozólag. Végül kitér 
a hamisítványok kérdésére, röviden tárgyalva valamennyi, a 
kötetbe felvett hamisítványt. Végső következtetése az, hogy 
a X I I I .  sz. első harmadában az egyházi intézmények már telje­
sen tudatában voltak az oklevél jogi fontosságának (egyházi 
részről származik a legtöbb hamisítvány), a világi birtoko­
sokban ez még csak ekkor kezdett tudatosodni.
A bevezető után a felhasznált irodalom bibliográfi­
ája következik, azután a fentiek alapján kiválasztott anyag
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maga (3- 330.1 .) Külön regestákban közli (331- 334.1.) a kötet­
be hamisitvány-volta miatt vagy egyéb oknál fogva fel nem vett 
oklevelek jegyzékét.
Ez után következik az igen gondos és részletes se­
gédapparátus. Elsőnek az oklevéladók névsora, utalással az 
évre és a kötetben lévő sorszámra, majd a destinatariusok' 
jegyzéke ugyanilyen utalással. Hasznos a konkordancia a Szent- 
pétery-féle kritikai jegyzékkel és a Regesta Ponificorum Roma- 
nummal (itt minden esetben csak a kiadványok sorszámát egyez­
te ti), A következő az arengák jegyzéke a kezdő szó betűrendjé­
ben, az ismétlődők kivételével általában egész szöveggel, 
majd a fényképek jegyzéke, végül névmutató és glossarium, a- 
mely a hiteles szövegekben előforduló latin szavakat tartal­
mazza. Az utóbbi két mutató lapszámra és sorszámra utal, A 
fényképek részben oklevélszövegeket közölnek, feltehetően 
azonos scribák kézírásával, i l l ,  pecsétek felvételei.
A névmutató az oklevélben lévő eredeti névnél sorol­
ja fel az utalást, a helynevek mai formájukban csak erre az 
eredeti formára utalnak. A szerző olykor a regesztákban is 
ezt a gyakorlatot alkalmazza, pl. a 455. sz. oklevélnél (328. 
1 . ) ,  ahol az eredeti nevet közli, és zárójelben a mait (Momá- 
rom esetében), általában viszont magában a re^estában a mai 
helynévförma szerepel, és az eredeti csak magaból a közölt 
oklevél-szövegből derül ki, ami p l . Sturovo esetében ( 8 3 .sz. 
oklevél, 8 1 .1 .)  furcsán hat, bár itt zárójelben a regesta 
is feltünteti a Uana et Cokot eredeti formát, másutt azonban 
ez elmarad. Jobb lett volna a regestában az eredeti nevet 
közölni, zárójelben a mait, A bevezető szövege ugyancsak mai 
névformákat használ (pl. Győriensis vagy Pannonhalmae) a kö­
zépkori nevek helyett, vagy Salzburgensist, mig a regestákban 
Salisburgensis szerepel. Ha már az egész kiadvány nyelvéül a 
latint választotta a szerző, jobb lett volna a helynevek la­
tin formáját használni (tehát pl. Veszprémiensis helyett is 
Vesprimiensis stb.)
Ehhez kapcsolódik második megjegyzésünk, éppen a 
latin nyelv vonatkozásában. Kétségtelen, hogy a középkorral 
foglalkozó történészek tudnak latinul. Michal Kusík latin 
fordítása valóban szép, elegáns nyelvű, sokkal inkább huma­
nista latinság, mint középkori. Véleményünk szerint mégis 
jobb lett volna a bevezetést és a jegyzeteket valamilyen élő 
világnyelven megadni.
Ezek azonban csak igen szerény észrevételek egy 
ilyen hatalmas, roppant erőfeszítést, fáradságot és szorgal­
mat követelő munkával szemben, amely nyilván Szlovákián kivül 
is nagy és megérdemelt pozitiv visszhangot kelt majd. Különö­
sen a magyar középkorral foglalkozó kutatók számára lesz nyil­
ván igen hasznos és sokat forgatott ez a kiadvány. Ezért is 
nem annyira meglepő, mint amennyire sajnálatos, hogy csak
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1200 példányban jelent meg. Úgy látszik, az akadémiai kiadók 
mindenütt szükkeblüek a történeti kiadványokkal szemben. De 
annak feltüntetése az impresszumban, hogy ez az első kiadás, 
reményt kelt, hogy talán további kiadásra is van lehetőség. 
Hichard Marsina példamutató, értékes kiadványa ezt feltétle­
nül megérdemelné.
NIEDERHAUSEE EMIL
Per Österreichisch-Ung.arische Ausgleich 1867. Materialen 
(Referate und biskussion) dér internationalen Éonferenz in 
Bratis'lava. 2tí. V ili - 1. lX. 19^'/. Bearb, von Antun Vantuch. 
Hrsg. von Ifudovit Holotik. Bratislava, 1971, Verlag dér Slo- 
wakischen Akademie dér Wissenschaften, 1076 p. (Az 1867. évi 
osztrák-magyar kiegyezés. )
A vaskos kötet teljes terjedelmében közli a pozso­
nyi nemzetközi konferenciára beküldött (és az esetek túlnyomó 
többségében nem elhangzott, csak megvitatott) előadások és a 
hozzájuk kapcsolódó vita szövegét. A kötetet kiadó L ’ .Holotik, 
a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének 
igazgatója és át. Schwarz, a Szlovák Tudományos Akadémia el­
nöke köszöntötte a konferencia részvevőit.
Az előadásokat és a vitát a kötet hat részben közli. 
Az I .  általános részben Josef Polisensky a kiegyezést mint a 
történetírás prolémáját exponálta. Véleménye szerint az 1866- 
67-es évek eseményei nem voltak döntőek, a Monarchia létjogo­
sultsága már az 1848-as forradalom idején megszűnt. A kiegye­
zés nem is nyújt megoldást a föderalizáció számára. Értékelé­
sében nyilván ez a konferencia sem jut majd végleges eredmé­
nyekre. Eobert A. Kann a kiegyezés politikai és gazdasági-tár­
sadalmi előfeltételeit mutatta be, utalt arra, hogy a nemzeti 
kérdésnek az a megoldási formája, amelyet magával hozott, 
szándékolt volt. A kiegyezés után magyar felfogás szerint már 
nem maradt meg a birodalom, hanem két különálló állam jött 
létre. Ez a felfogás egyre inkább érvényesült. A kiegyezés 
biztosította a Monarchia további fennállását, de egyúttal 
külpolitikai irányát is meghatározta (Kettősszövetség). A ki­
sebbik rossz volt, mert jó megoldás egyáltalában nem volt le­
hetséges. Az egyes népek számára viszonylag jobb volt annál, 
amit a szamszédos birodalmak nyújthattak volna. Fran Zwitter 
inkább eseménytörténetileg kisérte nyomon a kiegyezés létre­
jöttét, a bürokratikus és liberális centralizmus, a történe­
ti-politikai tartományok tétele és a deákizmus szabták meg 
formáját. A bomlasztó tendenciák már 1848 előtt jelentkeztek. 
Voltaképpen a korona kiegyezése volt néhány nép oligarchiájá­
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val (igy a lengyelekkel és Morvátokkal ia ) .  Mér 1848 előtt 
anakronisztikus lett a Monarchia.
A I I .  rész a kiegyezés nemzetközi előfeltételeit 
vizsgálta. Eudolf Weck a Monarchia 1866-70 közti külpolitiká­
járól megállapította, hogy Beust nem akart revánaot venni Po­
roszországon, a franciabarátaág sem volt nagy. Revánsot csak 
katonai körök szerettek volna, de alkotmányos okokból ők ia 
feladták. J i n  Koíalka a német i l l .  poroaz politikával való 
összefüggést vizsgálta, porosz és magyar érdekközösség meglé­
tére utalt, Bismarck nem számított arra, hogy a magyarok tel­
jesen el akarnának szakadni Ausztriától. A porosz-magyar együtt 
működés mások rováséira ment végbe. 1897 táján vizsgálva a német 
állásfoglalást, a hivatalos álláspont továbbra is a magyar félt 
tartja fontosnak, de vannak a magyar politikának éles biráló'i 
is . Kovács Endre kimutatta, hogy Franciaország helyeselte a 
kiegyezést, Anglia csak egyes szakaszokban, Poroszország mel­
lette volt, Oroszország ellenezte. Mindegyik saját érdekei sze­
rint Ítélte meg. Bemard Michel a bécsi francia követ jelenté­
seit dolgozta fe l, Grámont Beust befolyása alatt állt és lelke­
sedett a kiegyezésért, de az udvaron kivül semmit sem ismert a 
Monarchiából. André Jean Tudescq a francia közvéleményben sok­
féle megítélést mutatott ki, rokonszenvet a nemzeti mozgalmak­
kal, így a magyarral, az osztrák liberalizmussal (ezt szembe­
állítva a franciaországi viszonyokkal), a szláv kérdésben meg­
oszlottak a vélemények, a cseh kérdés egyre inkább az előtér­
be került. Angelo Tamborra szerint az olasz kormány rokonszenv- 
vel tekintette a kiegyezést, a közvélemény kritikusabb volt. 
T .M . Túrok az orosz polgári történetirás véleményét mutatta 
be, a korabeli visszhangtól kezdve, amely a Monarchia soknem­
zetiségű voltában látta a legnagyobb problémát. A XX. sz. ele­
jén a történetirás inkább a hazai viszonyokra célozva bírálta.- 
A megítélés általában reális volt. Hikola Petrovic elsősorban 
orosz külügyminisztériumi és budapesti anyag alapján azt mu­
tatta ki, hogy Oroszország ekkor mindenképpen el akart kerülni 
egy balkáni háborút. Andrássy Szerbiát gyengíteni akarta, és 
eltéríteni attól, hogy a törökök ellen harcoljon a balkáni né­
pek szabadságáért. Mihály fejedelem, majd a régensek hajlandók 
voltak a Monarchiával együttműködni a szerb forradalmárok' el­
len. R.A. Averbuh az orosz közvélemény állásfoglalását mutat­
ta be a nemzetiségi kérdésről 1867 előtt, Bakunyin, Herzen 
és Csernisevszkij Ausztria éllen voltak, a szlavofilek is , 
ők a cártól követelték az ausztriai szlávok felszabadítását. 
TÍM. Iszlamov áttekinti a kiegyezés létrejöttének eseménytör­
ténetét és hangsúlyozza a belőle következő külpolitikát. Va- 
sile Maciu Románia állásfoglalását mutatta be, a korábbi tár­
gyalásokat a magyar emigrációval, a dualista rendszer elveté­
sét. A közvélemény a román területek egyesítését sürgette. A 
kormány ennek, érdekében Oroszország és Poroszország felé tá­
jékozódott. Cornelia Bodea és Iosif Kovács a Monarchia-beli 
románok állásfoglalását mutatták be, akik ellenezték Erdély 
unióját és a kiegyezéat, ahogy ez az 1868-as balázsfalvi pro- 
nunciamentben mutatkozik meg a legvilágosabban. A vita során
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kiegészítések kerültek elő, és többször esett szó a porosz- 
-magyar kapcsolatokról, többen kimutatták, hogy a magyar ve­
zető réteg 1867 előtt Inkább osztrák-, mint poroszbarát volt.
A I I I .  rész a társadalmi, gazdasági és alkotmányos 
problémákkal foglalkozott. Martin Vietor jogtörténeti szempont­
ból vizsgálta meg a kiegyezés létrejöttét; a felek különböző 
szándékkal kötötték meg, ezért később értékelése homlokegye­
nest ellenkezővé vált. A magyar felfogás szerint megszűnt a 
birodalom, a kiegyezés csupán politikai egyezség. Az osztrák 
felfogás viszont kötelező erejű szerződést látott benne. 
Ausztria ténylegesen túlsúlyban volt Magyarországgal szemben. 
Walter Goldinger a ciszlajtán terület közigazgatásának autori- 
tativ vonásait mutatta ki a helyi közigazgatásban is és igaz­
ságszolgáltatásban. Hanák Péter a polgári átalakulás teendői 
szempontjából elemezte a kiegyezést: az átalakulás nyugati 
formája nem volt megvalósítható. 1848-ban progresszivebb meg­
oldás lehetősége vetődött fel, a forradalom bukása után azon­
ban ebben az irányban nem lehetett továbbmenni, de a Monarchia 
megszüntetése sem volt lehetséges. A kiegyezési készség mind­
két oldalon megvolt, a nemzetközi helyzet elősegítette. A ki­
egyezés előmozdította a gyors kapitalista fejlődést, még az 
elmaradottabb területeken is , de politikailag nem tette lehe­
tővé az átalakulás kiteljesítését. Hans Mommsen a ciszlajtán 
alkotmányra gyakorolt hatást abban láttaj hogy az abszolutiz­
mus sok eleme fennmaradt, a továbbiéjlődes a parlamentarizmus 
irányában lehetetlen volt, a korona jogait nem lehetett fel­
adni, mert akkor a dualista rendszer fenntartása vált volna 
lehetetlenné. A nemzetiségek társadalmilag feltörtek, de a 
hatalomból nem részesültek. George Macesich a modern közgaz­
dásági elméletet alkalmazva úgy látta, hogy a Monarchiában 
nem volt integrálódás, mert nem volt kellő munkamegosztás, 
sem szabadkereskedelem, nehéz volt a közlekedés. A terület 
különben is túl kicsiny volt. Hiányzott a specializálódás.
Bánki György a kiegyezés utáni korszakban gyors gazdasági 
fejlődést látott (Átlagosan évi 3 ,46  %-os növekedést a nyu­
gat-európai átlagos 3 %-kal szemben). A tőkés fejlődés több 
hullámban érte a területet. Nagyobb arányú iparosításhoz hiá­
nyoztak az előfeltételek. A bukás okát azonban nem a gazdasá­
gi viszonyokban kell látni, Magyarország példáján azt mutatta 
be, hogy ez kelet-európai tipusu, ahol a gazdasági növekedés 
előfeltételeit a mezőgazdaság kapitalizálódásával, a hitel­
szervezet és a közlekedés kiépítésével kell megteremteni, 
ezért a gyors iparfejlődés csak az 1890-es években indult 
meg. A befektetések 60 %-a belső felhalmozásból származott, 
a nemzeti jövedelem a dualista korban négyszeresére nőtt. Itt 
erősebb vita bontakozott ki, erős hangsúlyt kapott az a fe l­
fogás, hogy nem a gazdasági fejlődés volt a fontos, hanem, a 
politikai kérdéseket kell nézni, a nemzetállam perspektívájá­
ban. A magyarországi nemzetiségeket 1848-ban nem lehet egy­
szerűen Becs eszközeinek tekinteni. Az abszolutizmus maradvá­
nyainak külpolitikai okai is vanna, és ez biztosította a sta­
bilitást. Az egyes magyarországi nemzetiségek gazdasági elma-
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radottsága nem a nemzeti elnyomás eredménye volt, hanem a fe j ­
lődési ütemben való elmaradásé. A gazdasági és társadalmi fe j­
lődés közt nem volt összhang. /
A IV . rész a nemzetiségek kérdéseit tárgyalta. Erwin 
Melichar a birodalmi biróság (és a legfelső közigazgatási bi- 
róság) döntéseit vizsgálta meg és úgy látta, hogy a oiszlajtán 
területen ez biztosította a nemzetiségek egyenjogúságát a 
nyelvkérdésben, a hivatali és iskolai nyelvhasználat terén, 
csak kevés nemzetiségellenes döntést hozott, bár a nemzetiség 
fogalmát nem szabta meg pontosan. Július Mésáros részletes 
adatokkal hasonlítja össze az egyes nemzetiségek számszerű gya­
rapodását és iskolaügyük alakulását 1858 és 1900 táján, tarto- 
mányonkint elemezve az adatokat, és bebizonyítja, hogy a 
ciszlajtán területen az issolaügy a demokratizálódás, a nemze­
tiségi jogok biztosítása irányában haladt, iskoláik száma gya­
rapodott, ezzel szemben Magyarországon a magyarositás fokozó­
dott. Jan Havránek a cseh politikát vizsgálja: az arisztokrá­
cia tartományi föderalizmusa rövid-ideig találkozott a polgár­
ság nemzeti alapú föderalista igényeivel, amelyeket Palacky 
képviselt, de éppen ezért a föderalizmust csak a történeti 
önállósággal rendelkező népekre-(lengyelek, csehek, horvátok) 
akarta kiterjeszteni, amiért a kisebb népek szemrehányást is 
tettek a cseh politikusoknak. Valentin Urfus szintén ezt a 
kérdést vizsgálta, hangsúlyozta a magyar példa hatását és az 
arisztokrácia megnyerésére irányuló törekvést. A cseh történe­
ti államjogról azt akarták kimutatni, hogy az ugyanolyan jel­
legű és érvényű, mint a magyar, ugyanakkor összeegyeztethető 
a nemzeti egyenjogúsággal. Joseph F. Zacek Palack^ felfogásá­
nak fejlődését kisérte nyomon: már az 1860-as években félt a 
dualizmus lehetőségétől, utalt arra, hogy 1848-ban a szlávok 
mentették meg a Monarchiát. Föderalista elképzeléseit nem fo­
gadták el. A kiegyezés után mér pesszimista volt Ausztria jö­
vőjét illetőleg, passzivitást hirdetett. A németek ellen a 
szlávokban és franciákban keresett szövetségest. Végső fokon 
igaza lett, A vita osztrák részről a további kutatási felada­
tokra tért ki, felvetődött a magyar és a csehországi arisztok­
rácia eltérő magatartásának a kérdése, utaltak arra, hogy a 
cseh nacionalizmus még átmenetileg sem azonosítható a tarto­
mányi patriotizmussal. Ismét felvetődött a gazdasági fejlődés 
és a nemzetállam körüli vita.
Józef Buszko a lengyel állásfoglalás alakulását 
ismertette; a lengyel vezetőréteg végül beletörődött a dualiz­
musba. Vasilij Melik részletesen tárgyalta a szlovén politika 
alakulását 1867-70 között, ujabb kísérleteket a szlovén terü­
let egyesítésére, most történeti érvekkel (Innerösterreich, 
vagy I l l i r ia ) .  A parlamenti képviselők opportunisták voltak, 
a kivülmaradt politikusok föderalizmust akartak. Az egységes 
szlovén terület létrehozására a kormány nem volt hajlandó.
Az erős klerikális befolyás 1873-ban pártszakadásra vezetett. 
Nagyobb délszláv egység megalakításának a gondolata is felve­
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tődött, de mindig a Monarchia keretein belül. Helmult Stradal 
az olaszok helyzetét vizsgálta és kimutatta, hogy a szlávok­
hoz viszonyitva nem volt rossz, az egységes Olaszország von­
zása mégis erősebb volt, Katus László a magyar uralkodó osz­
tály nemzetiségi politikáját vizsgálta, az emigrációban 
Teleki és Szemere demokratikus variánst dolgozott ki. Otthon 
Mocsáry képviselte a nemesi-liberális, Eötvös a polgári-libe­
rális álláspontot, a magyar szupremáciát egyaránt elvetették, 
de a politikai nemzet koncepcióját ők is elfogadták. Eötvös 
és Deák érvényesült az 1868-as nemzetiségi törvényben. Csak­
hogy a nemesi uralkodó osztály zöme ezzel nem értett egyet, 
igy nem is valósult meg. Péter Sugár a román és szlovák rea­
gálást veti össze 1867-75> az aktivista és passzivista szárny 
kialakulását, melyből végül mindkét népnél a passzivitás hí­
vei kerülnek ki győztesen. A románok esetében legalább megma­
radt az egyházi szervezet. A horvátoknál másként alakultak a 
pártok, de a Jogpárt nagyjából összevethető a szlovák és ro­
mán passzivistákkal. L ’ udovxt Holotik a szlovák állásfogla­
lást mutatta be eseménytörténetileg 1859/60-tól, különös 
hangsúllyal az 1861-es memorandumra, utalt a szlovákok kedve­
zőtlen helyzetére.(A kiegyezés súlyos csapást mért a nemzeti 
mozgalomra. L ’ udovit Haraksim a ruszinok vonatkozásában vizs­
gálta a kérdést: _ Adolf Dobrjanszkij osztrákbarát állás­
pontjával szemben a nemzeti mozgalomban magyarbarát ellenzéki 
áramlat alakult ki az 1860-as években. Dobrjanszkij elképze­
lése volt az, hogy Magyarország ugyanolyan helyzetet foglal­
jon el a Monarchiában, mint annak egyéb tartományai. Nem tar­
totta valószínűnek a kiegyezést. Különösen 1861 után fejtett 
ki élénk tevékenységet ilyen irányban. A kiegyezés után vi­
szont távoznia kellett a politikai életből, helyét a magyar­
barát ellenzék vette át. A vita során inkább kiegészítések 
hangzottak el, igy különösen arról, milyen segítséget nyúj­
tott a lengyel emigráció a cseh mozgalomnak, és hogyan indult 
meg a magyarországi nemzetiségek közös küzdelme az 1868-as 
nemzetiségi törvény előkészítésével kapcsolatban.
Vasilij Krestic 1866-67 részletes eseménytörténetét 
mondja el a horvát-magyar kiegyezés előkészítése tekintetében, 
a horvátok távolmaradását Ferenc József megkoronázásáról, a 
kiegyezést kivánó unionisták és a Néppárt ellentéteit. Hang­
súlyozta Bécs és Budapest összefogását a horvátok ellen.
Wayne S. Vueinich a vajdasági szerbek politikai fejlődését 
tekintette át a XVII. sz. végétől, az 1848/49-es eseménye­
ket, az 1861-es kongresszust, a szerb-horvát együttműködés 
kezdeteit, és a magyarországi liberális és radikális párt 
fejlődését. Keith Hitchins az erdélyi románok reagálását mu­
tatta be, 1848 és 1863/64 erőfeszítései után Bécs által meg­
csalva érezték magukat, ^aguna megpróbálkozott 1867 után is 
az aktiv politikával, de Ioan Ratiu és. Gheorghe Baritiu a 
passzivitás mellett foglaltak állást, kísérletet is tettek 
a passzivitás politikai megszervezésére. Stefan Pascu és 
Carol Göllner szintén a románok harcát mutatták be a dualista
rendszer ellen, 1868 után a Romániába irányuló elvándorlást.
Az eseményeket az 1892-es Memorandumig és a nemzetiségek 
1895-ös budapesti kongresszusáig kisérték figyelemmel. A vita 
ismét inkább kiegészítéseket hozott, i l l .  felvetette a román 
mozgalom módszereinek a kérdését, a magyarországi szerbek fon­
tosságát. és Kann bevezető előadására válaszolva azt, hogy a 
nemzetiségek helyzete valóban viszonylag jobb volt, mint 
egyebütt, de ezért mindennap újra meg kellett küzdeni.
Az V. rész a föderalizálás problémáit tárgyalta 
meg. Hans Lentze szerint az európai fejlődéstől eltérően a 
Monarchiában megmaradtak a feudális eredetű tartományok. Eze­
ken belül rendi-tartományi, liberális és demokratikus mozgal­
mak bontakoztak ki. A vezetőréteg Mária Terézia óta a Monar­
chiában állandó volt, nem hangsúlyozottan német .jellegű, e l­
lenfelei a modern tömegpártok (még a keresztényszocialisták 
is ) .  1867 után a vezet óréteg német hivatását abban látta, 
hogy egyéb népeket vezessen. A föderalizmus, amely pl. T i­
rolban még rendi alapon talált talajra, a német vezetést ve­
szélyeztette volna. Alkotmányos alapon amúgy sem lehetett 
volna változás, csak alulról vagy felülről jövő forradalom 
utján, amely a német vezető réteget megfosztotta volna hatal­
mától. Zdenek Solle a szociáldemokrácia kudarcát mutatta meg 
a Monarchia nemzetiségi kérdésének a megoldásában. 1871 után 
a német munkásmozgalom nem volt tisztában azzal, hogy a nem­
zetiségek munkásosztályával, vagy a német liberális burzsoá­
ziával működjön együtt. Az 1874-es program internacionalista 
jellegű volt, de azután egyre inkább veszített erejéből. A 
vezetők közül senki sem tudott érdemleges megoldást ajánlani. 
Pecze Ferenc áttekintette a XVIII. sz. végétől a Monarchia 
föderatív átalakítására irányuló terveket, elsősorban azokat, 
amelyek valamiféle trialista megoldást javasoltak. Az 1870/71- 
es cseh trialista megoldással kapcsolatban kiemelte, hogy 
Kossuth támogatta a cseh igényeket, a magyar szélsőbal az 
egyes népekkel való kiegyezést kívánt volna. Tisza Kálmán 
viszont helyeselte a kormány politikáját, amely a trializmus 
megakadályozására vezetett. Joachlm Rémak a Monarchia pozití­
vumait emelte ki, utalt arra, hányféle Ausztria volt, és úgy 
vélte, pusztán a háború miatt omlott össze, amelyért egyéb­
ként elsősorban felelős volt. Idéz Wickham Steedtől és Benes- 
től, akik 1918 után úgy irtak, hogy a Monarchia már régen bu­
kásra volt ítélve, 1914 előtti munkáikban azonban ennek a fel­
fogásnak még nyoma sem található. Stephen Fischer-Galati az 
egyéb soknemzetiségű államoktól (az Egyesült Államok, a Szov­
jetunió) megkülönböztető sajátosságokat hangsúlyozta* ő Is 
csak a háborúban látta, a bukás okát. Véleménye szerint mind­
egyik nemzetiség a maga kiegyezését akarta, de a Monarchia 
egészét meg akarta tartani. A nemzeti kérdést az utódállamok 
sem oldották még. A vita elsősorban Remak felfogásával szem­
ben alakult ki, mert csak a pozitívumokat emelte ki a Mo­
narchia létéből. Szemére vetették, hogy a Monarchiát egyol­
dalúan elitélő álláspontra"nem lehet'ugyancsak'egy oldalú állás­
ponttal válaszolni. Ha minden nemzet a maga kiegyezését ki-
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vánta volna, akkor ez objektive mégis a Monarchia felbomlását 
jelentette volna. Föderalizmus és autónómia nem azonos. Fel­
vetődött a Monarchia imperialista terveinek a kérdése is. A 
nemzetiségi munkásosztály nacionalista befolyás alatt állt, 
tehát nem lehet szembeállítani az elnyomott nemzetek munkás- 
osztályát, amely internacionalista lett volna, az elnyomó 
nemzet munkásosztályának nacionalista voltával (ez osztrák- 
-német vonakozásban hangzott e l ) .
Végül egy rövid V I. részben az egyes delegációk ve­
zetőinek zárszavát közli a kötet. Hans Lentze elsősorban a to­
vábbi kutatási feladatokra hivta fel az osztrák történészek 
figyelmét, hangsúlyozva azt, hogj a kvantitatív elemzésnek is 
lesznek itt lehetőségei. J ir i  Koralka a nemzeti kérdés fontos­
ságát hangoztatta, amely nem szűkíthető le gazdasági és társa­
dalmi mozzanatokra'. A Monarchiára a századforduló táján nemt- 
zetközi szempontból sem volt már szükség, tekintettel Orosz­
ország liberalizálódására. Bánki György Kann álláspontjával 
vitatkozva arra mutatott rá, hogy a kiegyezésnek, megalkotói 
szubjektiv szándékától függetlenül,objektív tartalma van, a 
polgári átalakulás. A Monarchia megítélésében 1964 óta van 
előrehaladás, bár sok a megoldatlan kérdés, és vannak egyol­
dalú megítélések, amelyek a nemzeti mozzanatot helyezik kizá­
rólagosan az előtérbe. Miron Constantinescu hangoztatta, hogy 
minden kérdést alapvetően az osztály viszonyok szempontjából 
kell felvetni. Anton Vantuch a kis népek nehézségeiről be­
szélt, különös tekintettel arra, hogy a XIX. sz. második fe­
lében a polgári nemzetállam volt az eszmény. Bobért A.Kann 
újra visszatért eredeti előadásához,' hangsúlyozta, hogy a ki­
egyezés sokféle szempontból elitélhető, és hogy a Monarchia 
nagyhatalmi állása szempontjából nem volt elengedhetetlen.
Fran Zwitter egészében értékelte a konferenciát, kiemelte, 
hogy mentes volt a nemzeti elfogultságtól, és bebizonyította, 
milyen hasznos a szocialista és m^s országok történészeinek 
az együttműködése. L ’ udovít Holotik házigazdaként mondott 
zárszavában már a kiadás kérdését is felvetette.
A kötetet kiegészíti a konferencián résztvevők 
névsora, a szövegben szereplő nevek mutatója és az ugyancsak 
ott szereplő sajtótermékek mutatója.
A jegyzőkönyvszerü pontosságból következett, hogy 
minden előadás és hozzászólás csak az eredeti nyelven került 
közlésre, tehát általában németül, angolul vagy franciául 
(ez a gyakorisági sorrend nagyjából), a szovjet előadók szö­
vege oroszul.
A kötet kétségtelenül nem hozott semmilyen kérdés­
ben sem lezárást, a kutatók számára azonban a jövőben nélkü­
lözhetetlen lesz, és ezért a gondos kiadásért nagy hála ille ­




Joseph F. Zacek: Palacky. The Histórián as Scholar and Na- 
tionalistl The Hague - Paris, 1970, Mouton, XIV, 137 !?• 
(Studies in European Histrory V .)  (A történész mint tudós és 
nacionalista. )
New York állam Albanyben lévő egyetemének profesz- 
szora a XIX. század egyik vezető cseh tudósának és politiku­
sának életművét foglalja össze ebben a viszonylag kis terje­
delmű kötetben.
Először áttekintést ad a cseh történetirás fejlődé­
séről az első cseh krónikairótól, Cosmastől kezdve a XIX. 
század elejéig, részben éppen Palacky első, erről a témáról 
szóló művére támaszkodva. Azután rövid életrajzi vázlatot ad 
Palackyról, bemutatja szerepét a cseh nemzeti megújulásban, 
a fogalmat szélesebben értelmezve, mert nem zárja le az 184-8- 
as forradalommal, hanem Palacky haláláig elemzi kapcsolatát^ 
a nemzeti mozgalommal. Azután Palacky kisebb történeti munká­
iról ad áttekintést, forráskiadványairól, értekezéseiről, 
amelyek voltaképpen mind a nagy műnek, a cseh nemzet történe­
tének a megírásához szolgáló előtanulmányok. Ezt a müvet kü­
lön fejezetben ismerteti, de inkább Csak megírásának külső 
körülményeit,kitér arra, hogy először németül adta ki, hogy 
minél szélesebb hazai közönség számára tegye hozzáférhetővé. 
Elsősorban a csehországi főnemeaségre volt itt tekintettel, 
amellyel sokáig elég szoros politikai kapcsolatokat is tar­
tott fenn. Zacek Eichard Prazák kutatásaira utalva kifejti, 
hogy ebben a vonatkozásban erősen hatott rá ifjúkorának több 
mint egy évtizedes pozsonyi tartózkodása, amikor sokat forgo­
lódott magyar nemesi körökben. A cseh-német ellentét kiélező­
dése a forradalom idején arra késztette, hogy 1850-ben beje­
lentse: ezentúl csehül jelenteti meg müvét, csak utólag adja 
ki német forditásbán is. Az első két kötet javitott kiadásait 
már csak csehül készítette el.
( Zacek könyvének legfontosabb fejezete az, amelyik 
Palacky történetelméletét és történetfilozófiáját vázolja 
fe l , elsősorban "A cseh nemzet története" alapján. Palacky 
több Ízben fogalmazta meg a történetirás feladatát, különböző 
aspektusokból, de lényegében véve azt kívánta meg tőle, hogy 
Ítélkezzék a múlt eseményei felett, és egyúttal szolgálja a 
jelen érdekeit, tehát legyen Magistra vitae. Történetfilozó­
fiá ja  a polaritás természeti törvényére épült fe l : a szelle­
mi és anyagi erők örök harcára, amelynek konkrét megnyilvánu­
lását a cseh történelemben a német és a szláv elem örök har­
cában látta, ennek oka a kettő közt megnyilvánuló különbség 
és bizonytalan ez a polaritás-törvény. Azt sem hallgatja el, 
milyen hibái voltak Palackynak, mint történetirónak (hogy pl. 
elhitte Hanka kézirathamisitásait és élete végéig védelmezte 
ezeket). A cseh nemzeti történet csúcspontját a huszita moz­
galomban látta, ebben a nemzeti elemet á vallási mozzanatnak 
rendelte alá, bár egyre nagyobb hangsúlyt helyezett erre az 
utóbbira.
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A huszita mozgalom értékelése volt a cseh történet­
írás kardinális kérdése Palack? után is , ahogqj arra Zacek 
utolsó fejezetében kitér (A Palacki-hagyomány). Különösen ki­
emeli Masaryk és Pekar vitáját a cseh történelem értelméről 
(a vitába még sokán; kapcsolódtak bele, többek közöt Zdenék 
Nejedly is ) . Palacky marxista értékelését Zacek bizonytalan­
nak mondja, de hangsúlyozza, hogy inkább pozitív.
Hasznos a könyv vé^én adott tájékoztató Palacky 
kéziratos hagyatékáról, munkainak különböző kiadásairól és a 
vele foglalkozó irodalomról. A munkát részletes, a fontosabb 
neveknél analitikus mutató zárja be.
NIEDERHAUSER EMIL
Histolre de Pologne. Warszawa, 1971# Panstwowe Wydawnictwo 
s'aukowe, 840 p. (Lengyelország története. )
Az angol nyelvű változat után franciául is megje­
lent a lengyel történelmet a külföld számára hozzáférhető 
nyelven ismertető szintézis. A valóban szép kiállítású, rep- . 
rezentativ kötetet a mai lengyel történetirás vezető képvise­
lői irták. A munkát Stefan Kleniewicz, a XIX. század szakér­
tője szerkesztette, aki a bevezetőt és az utószót is irta. A 
munka négy nagy részre oszlik, az első a középkori lengyel 
fejlődést mutatja be, a szláv őstörténettől kezdve (de a 
lengyel föld őstörténetére nem tér k i ) , ezt Aleksander 
Gieysztor irta. A második rész a nemesi köztársaság korát 
tárgyalja, a XVI-XVIII. századot, a XVII. század végéig Ja- 
nusz Tazbir tollából, a X V III . századot Emanuel Rostworowski 
irta. A harmadik rész az idegen uralom korszakát mutatja be, 
1864-ig a szerkesztő Kleniewicz, a további részt Henryk 
Wereszycki irta, és ugyancsak tőle származik a két világhá­
ború közti korszak tárgyalása, a negyedik rész. Az egyes ré­
szek nagyjából azonos terjedelműek, az utolsó kivételével, 
amely rövidebb.
Több szerző esetében nyilván nem könnyű egységes 
koncepciót és tárgyalási módszert kialakítani, de azt mond­
hatjuk, hogy ebben az esetben ez nagyjából sikerült. Megmu­
tatkozik ez a tárgyalás módjában, ahol a gazdasági-társadal­
mi fejlődés, a politikai eseménytörténet és a kultura mind­
egyik részben arányos helyet kap, és megmutatkozik a lengyel 
történelem egészének egységes megítélésében is , ha ugyan 
akad tárgyi ellentmondás (Wereszycki szerint a lengyel pa­
rasztok az 1864-es agrárreform során megkapták azt a földet 
is, amelyet a földesurak régebben elvettek tőlük, mig
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Kieniewicz szerint ez csak részben történt meg), meg koncep­
cióbeli eltérés is . Hadd utaljunk itt arra, hogy Rostworowski 
szerint azoknak a lengyel történészeknek volt igazuk, akik a 
lengyel állam 1795-ös megszűntét mélyebb belső okokkal igye­
keztek magyarázni, mig Kieniewicz fejezetei inkább csupán a 
felosztó hatalmak felelősségét sugallják.
A könyv lengyel történelmet kiván nyújtani, ezért 
a Ezecz Pospolita egyéb nemzetiségeinek a történetére csak 
annyira tér ki, amennyire ez a lengyel fejlődés megértéséhez 
szükséges. Az alapvető szempont, amely áthatja az egész köny­
vet, a nemzeti fejlődés kérdése, ezért forditanak a szerzők 
minden korszakban különös gondot a nyugati lengyel területek 
sorsára, és az utószó megelégedéssel állapítja meg, hogy a 
mai Lengyelország nagyjából ugyanazt a területet foglalja el-, 
mint a X I. századi lengyel állam. Persze a nemzeti prolemati- 
kának ez az előtérbe állítása nem jelenti az osztályharc kér­
déseinek az elhanyagolását, az eseménytörténet csomópontjai­
nak társadalmi elemzése mindig igen jó. Különösen kiemelendő­
nek tartjuk, hogy Wereszycki az 1864 utáni fejlődés tárgyalá­
sánál hangsúlyozza a lengyel nemesség nagy szerepét, azt, 
hogy a további korszakban is mennyire rányomta a bélyegét a 
lengyel társadalomra. Csak azzal nem tudunk egyetérteni, hogy 
ez kizárólag lengyel sajátosság volna, mert a magyar és bizo­
nyos mértékig a román fejlődésben is tapasztalható.
Mint a beosztásból is látható, a munka csak 1939-ig 
tárgyalja az eseményeket, a második világháború korszakáról 
csak Kieniewicz ejt néhány szót az utószóban, utal a német 
megszállás súlyos következményeire, a varsói felkelésről pe­
dig megállapítja, hogy a németek elleni harccal egyidejűleg 
a Szovjetunió elleni tüntetés is volt. A munkásmozgalom fe j ­
lődésével általában súlyának megfelelően foglalkoznak a szer­
zők, a legtöbbet természetszerűen Wereszycki, a két háború 
közti korszak viszonylag rövidebb tárgyalása lehet az oka an­
nak, hogy a Lengyel Kommunista Párt fejlődéséről mindössze 
annyit tudunk meg, hogy-több izben változtatott taktikát, 
1938-ban pedig a I I I .  Internacionálé hamis vádak alapján fel­
oszlatta. Persze éppen a nyugati olvasóközönségre Való tekin­
tettel érdemes lett volna ezt legalább valamelyes részletes­
séggel tárgyalni, a kellő információ céljából.
A nyugati olvasónak szóló munka természetesen több 
izben - és teljes joggal - hangsúlyozza a lengyel fejlődés 
nyugati kapcsolatait (ezek negatívumai elől sem tér ki pl. a 
XIX. századi felkelések esetében), a XVI. században a lengyel 
és a nyugat-európai kultura egyenrangú voltát is emliti. 
Ugyanakkor nem hagy kétséget a felől, hogy a lengyel történe­
lem nem a nyugati tipusu fejlődéshez tartozik. De ha oda nem* 
akkor hová? Erre a kérdésre nem ad határozott választ, az 
egyes szerzők Közép- és Kelet-Európát emlitik váltogatva, 
de a sorok közt mintha úgy tűnne, hogy Lengyelországot a
közép-európai fejlődési tipu.sh.oz sorolják, amivel persze le­
hetne vitatkozni.
Nagyon hasznosak és gondosan készültek a mellékle­
tek. Egy időrendi tábla a lengyel és az egyetemes történelem 
legfontosabb dátumait állitja  párhuzamba. A jól válogatott, 
korszakok szerint tagolt bibliográfia a nyugati nyelvű munkák 
mellett a legfontosabb lengyel feldolgozásokat is feltünteti, 
a forráskiadványok mellett, nagyobbrészt a felszabadnlás után 
megjelent munkákat, de korábbiakat is , különösen akkor, ha 
1944 után u^ra kiadták ezeket, tehát alkalmasint könnyebben 
hozzáférhetőek. Az egységes név-, helynév- és tárgymutató is 
hasznos, a szereplő személyek születési és halálozási évét is 
megadja. A helyneveket, ha van francia formájuk, ebben tünte­
ti fel, ahogy azt a szöveg is tette, véleményünk szerint he­
lyesen. A különböző szervezetek nevet viszont ugyancsak fran­
cia formában adja meg, ezt tehát csak az használhatja, aki 
magából a szövegből már megtanulta, hogyan fordították le pl. 
a Towarzystwo Demokratyczne-t franciára. Nagyon szépek az 
egész táblás illusztrációk, roppant hasznosak a világos, át­
tekinthető térképek, mindkettőből igen sok van. A francia szö­
veget Jacques Le Goff vizsgálta fe lü l , ami nagyon megőrződik, 
mert valóban szinte anyanyelvi szintűnek hat.
Egészében azt állapíthatjuk meg, hogy a kiadvány 
valóban betölti funkcióját, külföldiek száméira jól használha­
tó kézikönyv a lengyel fejlődésről a kezdetektől a második 
világháború kitöréséig.
NIEDEEHAUSEB EMIL
Serban Papacostea; Olténia sub Btaplnirea austriacá (1718- 
Í-VÍ3). Bucuresti, 1971, Editura Academiei Hepublicii tíoci- 
alista Bomania, 342 p. ( Olténia osztrák uralom alatt.)
Havasalföldnek az Olttól nyugatra eső, kisebb része 
gyakorlatilag 1716/17 fordulóján került osztrák megszállás 
alá, a pozsareváci béke szentesitette ezt, és az ujabb oszt­
rák-török háború folyamán 1737-ben üritették ki az osztrák 
csapatok, az 1739-es belgrádi béke tette véglegessé a hely­
zetet.
Papacostea ennek a húsz esztendőnek a történetét 
kutatja igen alaposan, a már régebben kiadott levéltári anyag 
és a feldolgozások mellett elsősorban az osztrák hatóságok 
levéltári anyaga alapján, amelyet a nagyszebeni állami levél­
tár őriz. A korabeli havasalföldi Írásbeliséghez képest jóval
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fejlettebb osztrák Írásbeliség olyan nagy forrásanyagot pro­
dukált, hogy voltaképpen a könyv minden egyes fejezetét külön 
monográfiaként lehetne megírni. Az egész korszak ezért is ér­
dekes, mert a terjedelmesebb forrásanyagnak megfelelően mé­
lyebb bepillantást enged a társadalmi viszonyokba, és azért 
is , mert a jóval fejlettebb, mér a felvilágosult abszolutiz­
mushoz közeledő kormányzat összetalálkozása egy lényegesen 
fejletlenebb társadalommal, és kísérlete ennek a társadalom­
nak a fejlesztésére.
A szerző a tartomány osztrák megszállásának politi­
kai történetét csak éppen érinti, hiszen ez már a régebbi iro­
dalomból ismeretes. Utal arra, hogy Nicolae Mavrocordato feje­
delem uralmával szemben a bojárok kérték az osztrák segítséget 
és a megszállás után autonómiát szerettek volna, saját feje-' 
delemmel. Ezt azonban az osztrák hatóságok elutasították, és 
az egész idő alatt az abszolutisztikus államhatalom és a bo­
járok ellenzékisége közti párharcban haladt a politikai fe j­
lődés.
Az osztrákok feldúlt és elpusztított területet ta­
láltak, különösen a déli síkvidéki területről a törökök a la­
kosság jelentős hányadét elhurcolták, 1720-ban az osztrák 
összeírás csak 13 245 családot számlált meg, mig 1735-ben már 
34 346 volt a számuk. A kormányzat arra törekedett, hogy a 
lakosságot stabilizálja, elejét vegye a szökésnek; és a falva­
kat is rendezett településekké (sorfalukká) tegye, ezt azon­
ban a földesurak akadályozták, mert igy könnyebben ki tudták 
vonni a lakosságot az állami összeírás alól. Az állandó szö­
kések megakadályozására próbálta a kormányzat az állami és 
földesúri terhek szabályozását bevezetni.
A mezőgazdaság fő jövedelmét az állattartás adta, 
gabonakivitelre csak jó termesü években került sor. A legel­
terjedtebb növények a kukorica és a köles, a búza már ritka, 
a zab is, több az árpa. Állami birtokokon és a parasztoknál 
volt szőlő, kevés dohány és kender. Hagy volt a juhállomány,
1731-ben hivatalos adatok szerint 300 000, valójaban ennél 
is több, jó években mintegy 100 000 juhot szállítottak délre. 
Ugyancsak 300 000 körül mozgott ekkor a sertésállomány,
100 000 a ló, 50 000 a szarvasmarha. Sertést Erdélybe vittek 
ki. Mintegy 200 000 volt a méhesek száma. Jelentős volt a’ pa­
rasztok számára a halászat és a vadászat. A kézművességet a 
kormányzat igyekezett fejleszteni, ennek érdekében céheket 
szervezett. Fontos volt a sóbányászat, bár primitiv techniká­
val, kis mélységben, az aknákat 4-5 év után feladtak. Ezt a 
parasztok bérletben művelték. Csekély rézbányászat is folyt, 
a korábbi vasbányászatot nem folytatták. Az aranymosás kb. 
évi 1 kg aranyat nyújtott. A belső kereskedelmi forgalom cse­
kély volt, de nagy a kivitel, elsősorban a Dunától délre eső 
területekre. A kormányzat hiába tett kísérleteket arra, hogy 
a- kivitelt a Habsburg-tartományok irányába terelje. Az Erdély­
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be vagy Moldvába irányuló gabonakivitel esetleges volt. A ga­
bona egy részét az osztrák hadsereg helyben felvásárolta, a 
piacinál magasabb áron, egyébként azonban gyakorlatilag oszt­
rák gabonamonopólium alakult ki, alacsony ajakkal. A török te­
rületre szállított termények (ló , váj, sajt, sózott hús, méz, 
viasz, só) fejében szövet, szőnyeg, bőráru, fűszer és vas 
került be (a  vas egy részét Erdélyből hozták). A ker.eskedelmi 
forgalom a-heti és országos piacokon zajlott le , az árakat az 
osztrákok maximálták. A gazdaságpolitika a belső piac fejlesz­
tésére irányult, kereskedelmi társaságokat hoztak létre, ezek 
iratanyaga azonban elveszett. 1717-22 közt megépítették a Vö­
rös Torony-szorost Rimnickel összekötő Via Carolinát. A török 
pénz beáramlását a kormányzat igyekezett meggátolni, értékét 
felére szállította le , de végül mégis kénytelen volt eltűrni 
forgalmát, mert a török területtel való kapcsolatok megszaka­
dása válságos helyzetet teremtett volna.
Az adófizető lakosság 92 %~kt a parasztok tették ki 
(ebből 63 ,6  % volt a jobbágy, a többi szabad paraszt), 7 ,2  % 
volt a városi lakó, 0 ,8  % a bojár. A kormányzat arra töreke­
dett, hogy csökkentse a bojárok számát, ezért fel is vetették, 
ki tartozik voltaképpen ide, és a bojári rangot valamilyen 
udvari tisztség viseléséhez akarták kötni. A földbirtok és 
bizonyos kiváltságok is szükségesek voltak. Papacostea közli 
lábjegyzetben az elismert bojár családok névsorát. A kereske­
delmi és uzsoratőkét (bolgár kereskedők) kizárták a földbir­
toklásból. A bojárok teljes adómentességre törekedtek. A ható­
ságok végül 24 nagybojári családot és a kolostorokat mentesí­
tették az adók alól, de ezektől is megkövetelték a donum gra- 
tuitumnak nevezett adót. Csak a belső vámok alóli mentességet 
adták meg. Egyes kiváltságokat viszont megszüntettek. A nagy­
bojárok mellett a bojárság második rétegét az un. boiernasok 
tették ki, mintegy 200 kevésbé vagyonos család. Az ale^nek 
és sutasnak nevezett szabad paraszti rétegeket olykor a bo­
járság harmadik fokozatának tekintették, de több adót fizet­
tek, mint a második fokozatba tartozók.
Az 1720-as években 741 falu állt fenn, ebből 340 
volt a szabad parasztoké, 386 földesúri (244 bojári, 104 ko­
lostori, 38 fejedelmi). A leggazdagabb bojár családnak 28 
falva volt. A nagybirtok önellátó, jövedelme az állatok kül­
földre való eladásából és a belföldi szeszárusitásból adódott. 
Majorság akadt a földesur székhelyén, de csekély kiterjedés­
sel. A rumannak nevezett jobbágyot az osztrákok a szerződéses 
szabad parasztok színvonalára akarták emelni, kivonták őket 
a földesúri igazságszolgáltatás alól. De' felszabadításukat a 
bojárok megakadályozták, A jobbágyok mellett cigány rabszol­
gák voltak, akik a nagybirtokon mint kézművesek (kovácsok) és 
házi cselédek szolgáltak. Szőlőművelésre és egyéb, bonyolul­
tabb munkákra á nagybirtok bérmunkásokat alkalmazott (beván­
dorlókból és máshonnan szökött jobbágyokból). A hatóságok 
nagy újítása a földesúri szolgaltatasok állami szabályozása
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volt. Először a termény tizedet tették kötelezővé, azután he­
lyébe a heti egy robotnapot 1722-ben, de ez nem valósult meg, 
sok földesur inkább megmaradt a tized mellett. A hatóságok és 
a bojárok közti huzavonában mindkét fél parasztvédőnek igye­
kezett magát feltüntetni.
A falusi lakosság harmadrészét a mosneannak neve­
zett szabad parasztok tették k i, akik katonakStelesek voltak, 
pénzadóval és robottal (fuvar) tartoztak az államnak. Az ál­
lami terhek alól azonban nem egyszer a bojárokhoz menekültek, 
ig? jobbágyokká váltak.
Az osztrákok a korábbi, az állattartásra épült adó 
helyett egységes uj adórendszert vezettek be, rendes és rend­
kívüli adót szedtek (az utóbbiból fedezték a közigazgatás költ­
ségeit). Ujitás volt az adónak gazdaságokra való kivetése 
(három adófizető kategóriában). A központi és a helyi közigaz­
gatásban eleinte csak bojárokat alkalmaztak, később a tarto­
mány élén álló tanács elnöke és egyik tagja is német volt.
1732-ben a megyei közigazgatást is osztrák kézbe vették át. 
1719-ben az igazságszolgáltatást a közigazgatási hatóságokra 
bízták, a bűnügyeket idővel a katonai biróság elé utalták. Az 
egyházi bíróságokat egyházi ügyekre korlátozták. Jogi norma­
ként Matei Basarab fejedelem Pravila-ját akarták alkalmazni, 
megfelelő felülvizsgálat után.
A pravoszláv egyház állását az osztrákok nem érin­
tették, de állami ellenőrzés alá vették, a kolostoroknál még 
gazdálkodásukat is , és a magasabb tisztségekbe maguk nevezték 
ki az embereket. A román nyelv ekkor szoritotta ki végleg az 
ószlávot a liturgiában-istentiszteleti könyveket nyomtatásban 
jelentettek meg. A katolikus vallást nem akarták terjeszteni, 
a bevándorlók révén mégis terjedt. Craiovában latin elemi is ­
kolát alapítottak,' 1733-ban piarista gimnáziumot. A hivatalos 
nyelv á román volt, ez azonban számos idegen szóval gazdago­
dott, az uj fogalmaknak megfelelően, jórészt latinnal, de még 
a £eh-me§ter formájában magyarral is . A legtöbb viszont az 
osztrák uralom megszűntével el is tűnt megint a román nyelv­
ből.
Az osztrák uralom a török nyomásra azonnal összeom­
lott, az osztrákok egy réteget sem tudtak megnyerni, a bojá­
rok inkább az oroszokhoz huztak az osztrák reformok miatt, a 
parasztság még nem érezte ezeknek a reformoknak a kedvező ha­
tását. Az osztrák uralom epizódja mégis jelentős volt, mert a 
század derekán a fanarióta fejedelmek reformjai ebből szerez­
ték az inspirációt, innen vették az ötleteket a felvilágosult 
abszolutizmus szellemében fogant intézkedéseikhez.
Papacoestea nagyon alapos,• jó munkája, mint látha­
tó, a magyar történészek számára is igen érdekes és elgondol­
koztató adatokat és analógiákat nyújt.
KIEDEEBAUSEH EMIL
Apostol Stan: Le probléma agralré pendant la révolution de 
1848 en Valachie. Bucuresti. 1971. Editions de l ’ Académle Ae 
la République Soclallste de Roumanie, 154 p. (Bibliotheca 
historica Romániáé;34. Section d ’ histoire écronomique 1 .)  
(Havasalföld agrárviszonyai az 1848. évi forradalom után.)
A külföld tájékoztatására szánt összefoglalás bemu­
tatja a havasalföldi agrárviszonyokat a Szervezeti Statutum 
korában, amikor a falvak lakosságának 75 %-át a jobbágyok,
25 %-át a szabad birtokos parasztok tették ki. A fennálló 
rendszer gazdaságilag is hátrányos volt, de a jórészt bojári 
származású értelmiség elsősorban humánus szempontból Ítélte 
el a jobbágyrendszert. Nagy visszhangja volt a francia utó­
pikus szocializmusnak, ennek saint-simonista változatával a 
földesurak is kacérkodtak, hiszen a nagybirtok fenntartását 
hirdette. De Eourier is hatott, Sc&eni birtokán az 1840-es 
évek elején létre is hoztak egy rövid életű falansztert.
A polgári forradalmat előkészítő, 1843-ban alapí­
tott Frátia társaság hosszan vitatta az agrárkérdés lehető 
megoldását, Nicolae Balcescu javaslatára végül a jobbágyok 
felszabadítását és földhözjuttatását tűzték ki programként, 
legalább 9 pogon (kb. 4 ,5  ha) földtulajdonnal. A forradalmi 
programot végleg azonban Ion Helia-de-Rádulescu fogalmazta 
meg (az islazi pontokat), és ebben a 13. pontban csak általá­
nosságban szólt a jobbágyfelszabadításról. Balcescu sürgette 
a parasztok közti propagandát a forradalom mellé állításuk 
érdekében, hiszen Bibescu fejedelem is megpróbálta 1848 tava­
szán a parasztokat a fennálló rendszer mellé állítani. Nyil­
vánvaló volt a parasztok állásfoglalásának döntő jelentősége.
Ennek, értelmében már a forradalom kirobbanása előtt 
agitációt folytattak a parasztok körében. A forradalom megin­
dulása után (junius 9 0  a parasztok azonnal csatlakoztak. Az 
ideiglenes kormány azonban már junius 13-áh ingadozott: töb­
ben úgy látták, hogy a jobbágyfelszabadítást nem lehet azon­
nal megvalósítani, mert ez bizonytalanná tenné az azévi ter­
més betakarítását.
A parasztok valóban úgy értelmezték az islazi ki­
áltványt, hogy az megszüntette a jobbágyrendszert, ezért be 
is szüntették a szolgáltatásokat. Ez viszont török és orosz_ 
beavatkozással fenyegetett, ezért az ideiglenes kormány juni­
us 16-án bejelentette, hogy a szolgáltatásokat még három hó­
napon át teljesíteni kell, a bojárokat pedig biztosította, 
hogy megváltást kapnak. A parasztok és a földesurak egyaránt 
mozgolódtak, a kormány mindkét felet meg. akarta nyugtatni, 
hangoztatta a testvériséget, amelynek az értelmében a forra­
dalom során senki sem károsodhat. Juliusban összehívta Buka­
restbe a parasztok küldötteit, hogy támogatást kapjon tőlük.
A kormány halogató politikája viszont csalódást 
keltett a parasztokban. Ezért a kormány biztosokat küldött
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vidékre, a parasztok megnyugtatására, a falusi értelmiségre 
(tanitók, papok) támaszkodva. A városokban klubok alakultak, 
amelyek tiltakoztak a földesuraknak nyújtandó kárpótlás el­
len, a vidéki biztosok egy része is ilyen értelemben nyilatko­
zott, ezt viszont a kormány elitélte, egyes biztosokat vissza 
is hívott.
A parasztok elsősorban a robotot tagadták meg, 
ezért sok birtokos kénytelen volt bérmunkásokat felfogadni.
De a tizedet is megtagadták, volt olyan birtok, ahol a pa­
rasztok maguk aratták le a majorság! föld termesét. a földes­
úri malom- és szesz-monopóliummal sem törődtek. Ezért a föl­
desurak a kormány támogatását sürgették,a helyi hatóságok meg 
akarták győzni a parasztokat, hogy egyideig még teljesítsék a 
szolgáltatásokat, de erőszakot nem alkalmaztak. .Viszont azzal 
fenyegették a parasztokat, hogy magatartásukkal elvesztik igé­
nyüket a földtulajdonra. A parasztok erőszaktól sem riadtak 
vissza, elégették a Szervezeti Statutum példányait, felgyúj­
tottak udvarházakat. A forradalmi demokrata sajt§ támogatta 
harcukat.
Juliusban a külföldi intervenció nem tűnt fenyege­
tőnek, ezért Balcescu javaslatára a kormány a parasztok és 
földesurak egyenlő számú képviselőiből összehivott egy bizott­
ságot az agrárkérdés konkrét megoldására, előzetesen adatokat 
gyűjtött a tényleges földbirtokviszonyokról. A bizottság 
augusztus 9-én kezdte meg munkáját, á bojárok a tulajdon szent­
ségére hivatkoztak. A jobbágyok személyes felszabaditását és 
a tulajdon sérthetetlenségének elvét a bizottság megszavazta.
Az angol, i l l .  a német és francia agrárfejlődés példájára hi­
vatkoztak többen. A paraszti küldöttek közül akadt, aki elle­
nezte a kárpótlást, Golescu a magyar példára hivatkozva igye­
kezett megnyerni a bojárokat annak a gondolatnak, hogyha 
Szervezeti Statutum értelmében a parasztok kezében lévő föl­
det engedjék át az ő tulajdonukba, A bojár küldöttek azonban 
elzárkóztak az ilyesfajta megoldás elől. A kormány ezért 
augusztus 19-én elnapolta a bizottság üléseit azzal, hogy 
gyökeresen ellentétes álláspontok alakultak ki. Balcescu egy 
újságcikkben ismét a magyar példára hivatkozott. A kormány 
előbb felszólította a parasztokat a további szolgáltatásokra, 
szeptember 11-én viszont kimondta, hogy akik már teljesítet-' 
ték a szolgáltatásokat, azoktól nem lehet többet behajtani.
A szeptember 13-án megindult török, majd orosz in­
tervenció véget vetett a forradalmaknak, a parasztok azonban 
késő őszig még folytatták a harcot, továbbra is megtagadták 
a szolgáltatásokat, nem adták le fegyvereiket. A mozgalom 
számos vezetőjét letartóztatták, a kormányzat pedig komoly 
ellenpropagandába kezdett, A földesurak és bérlők kárpótlást 
követeltek a veszteségekért, az igények felmérése és kielé­
gítése 1852-ig húzódott el.
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Befejezésül a szerző arra utal, hogy az 1848-ban 
kimondott alapelvek szolgáltak az 1864-es jobbágyfelszabadítás 
alapjául, de ekkor már a földbirtokosok számára kedvezőbb for­
mában.
NIEDEBHAUSEB EMIL
Nicolas Iorga. L ’ homme et 1»oeuvre. A l ’ occaslon du centieme 
anniversare de sa nalssance. Recuel édité per D.iifl. PippidiT- 
Bucurasti, 1972. 4J.4 p. (.JJlcolas Iorga élete fes életműve.)
Az ötveneB években, amikor Prodán akadémikus, az ■ 
ismert román történész nálunk járt, e sorok szerzője megtuda­
kolta tőle itt tartott nyilvános kollokviumán: mi az oka an­
nak, hogy a román történetirás több éve lényegében csak eluta­
sító, negatív véleményt hangoztat Iorgáról, az antifasiszta 
mártírról és európai rangú történészről? A válasz Iorga poli­
tikai és emberi hibáinak akkortájt divatos egyoldalú ostorozá­
sát ismételte meg - személyes visszaemlékezés alakjában is .
Azóta hire jött, hogy a román történettudományi in­
tézetet Iorgáról nevezték el. Most pedig előttünk fekszik az 
a reprezentatív emlékkönyv, amelyet a román és francia tudó­
sok szenteltek Iorgának, születése századik évfordulójára.
A téma rendkívülit Iorga olyan méretű tudós volt, 
hogy életművének kollektív mérlegelése szinte egy egész nem­
zeti történetirás önarcképének megalkotásával ér fe l .
A kötetet Miron Constantinescu akadémikus előszava 
vezeti be, amely arra a gondolatra összpontosít, hogy Iorga 
alakja megnövekszik az időben, hogy Iorgában a mai román tör­
ténetirás előfutárát látja. Bíráló megjegyzése: Iorga nem tud­
ta kialakítani aaját koncepcióját az anyagi fejlődés jelensé­
geiről.
A gazdag kiállítású emlékkönyv huszonhárom szerzőjé­
nek tanulmánya valóban dokumentálja a mintegy 800 klsebb-na- 
gyobb kötetet és több mint tízezer újságcikket megjelentetett 
Iorga - gyakorlatilag inkább az ifjú  Iorga - történetírói 
és emberi pozitívumait. Talán Ion Ionascu professzor tanulmá- 
mányában érzékeljük legjobban a Kogalniceanun is túlnőtt hu­
szadik századi történész-utód nagyságát. Úgy kezdte, mint 
moldvai elődje: Párizsban és Berlinben verekedte ki magát a 
korabeli Bománia szellemi szűkösségéből. S azután hazatérve
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forrásközlő tevékenységével emelte magasabb színvonalra a ro­
mán történetirás szakmai színvonalát. Bizonyára ennél is fon­
tosabb, amit ijptefan íjJtefanescu a román történettudományi in ­
tézet igazgatója ragad meg: Iorga-paraszt-orientáció;ja, népi­
es beállítottsága sokakkal szemben évtizedekre kiható fölényt 
biztosított neki a román történelem alapkérdéseinek megítélé­
sében. Ez a modernebb szemléletű Iorga, ez a neo-narodnyik
- magyár hasonlattal élve - Jászi Oszkár kivételes szellemi 
izgékonyságával nemcsak az egész román történelmet járta be 
és rajzolta meg frissebb szemmel (lásd ^tefan Pascunak, a 
kolozsvári egyetem rektorának összefoglalását. Valéria 
Costachel és Georghe Zane professzorok Írását), de a polgári 
történetirásban alapvetőt.alkotott a balkanisztika terén és 
maradandóan beirta nevét a nemzetközi kapcsolatokról szóló 
történeti irodalomban. (Erről szól D.M. Pippidi, M.Berza pro­
fesszor, és M.M. Alexandrescu-Dersca-Bulgaru, valamint Virgil 
Cándea tudományos munkatársak dolgozata.) A történetfilozófus 
Iorga számos figyelemre méltó eredményét tárja fel Alexandru 
Elian, V. Liveanu és Val.-Al.Georgescu. A személyes visszaem- 
lékezeSeket is megcsillantó cikkek közül Marcél Emerit, Maria 
Hóiban, Maria-an Musicescu és §erban Cioculescu nyújt újat az 
emberi Iorgáról: lelki szemeink elé állítják a viszonylag f i ­
atal történész-pedagógust, akinek - szerény életmódja mel­
lett - jórészt a diákjai vásároltak könyveket, a történész­
diplomatát, a fógalmazó-vulkán újságírót, a művészetekben 
nemcsak járatos, de az egész román művészi életnek impulzu­
sokat adó művelődéstörténészt.
Külön említést érdemel Nicolae Banescu illően elfo­
gult hangvételű tanulmánya Iorga mártiromságáról. Nem annyira 
a Vasgárda merényletének históriáját irta meg, mint inkább 
Iorga utolsó hónapjainak gondolatvilágát igyekezett rekonst­
ruálni.
A tanulságos kötet azonban ujabb gondokkal is ter­
heli a román marxista történetirás külföldi barátját. Ma azt 
a kérdést kellene feltennem egy kollegiális megbeszélésen: 
miért van az, hogy az ötvenes évek szektás Iorga-képét e 
kötet bizonysága szerint is nem egy helyesen kiegyensúlyozott 
koncepció, hanem egy másik véglet, a nagy tudóst szinte min­
denben pozitív szinben feltüntető, eszmenyitő tárgyalásmód 
váltotta fel?
Természetesen egy centennáriumi kötetnek elsősorban 
a pozitívumokkal kell foglalkoznia. De a Iorgát gyakran " t i ­
tánnak" nevező emlékkönyv következetesen mellőzi a beható 
történeti kritikát, amit pedig egy titán - de még a nagy- 
formátumu Iorga is - bátran elviselne. Ez a tárgyalásmód vég­
eredményképpen egy több lényeges életvonásától gégfosztott hi­
storiográfiai nagyságot állit elénk. A tanulmányok gyakran 
pusztán recitálják Iorga szavait, és folyószövegbe átültetett 
cimkatalógust adnak alaposabb elemzés helyett.
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Az egyik legfőbb hiányosság: Iorga megfelelő törté­
neti megközelítésének, rendszeresen megfigyelhető elmulasztása. 
Nem válik világossá az olvasó előtt, hogy az idős Iorga a ki­
rályi udvarnak, a romániai fasizmus egyik szárnyának tett 
szolgálatával, miniszterelnökségével sajnos sokban maga is elő 
készítette halálát. Pedig Iorga alkonyának ez a mélyebb tanul­
sága és igazi tragédiája. Ha valaki elolvassa tiz kötetes ro­
mán történetének utolsó kötetét, amelyben az agg történész 
rendkivül konzervatív nézeteket fejt ki, s ezt összeveti a kö­
tet által megrajzolt összképpel, aligha ismerne rá, hogy ugyan 
arról a tudósról van szó.
Iorga nacionalizmusának negativ összetevőiről sem 
esik szó, pedig ez volt munkásságának egyik neuralgikus pont­
ja . A román szerzők ezt a megjelölést nem is használják. Fur­
csa ellentmondás, hogy még a kötet francia polgári szerzőinek 
előadása jobban utal Iorga nacionalizmusára~(ld. pl. Marcel 
Emerit cikkét, 2 5 .1 . ) ,  mint a román marxista szerzőké. Egye­
dül Miron Constantinescü emliti Iorga alkalomszerű nacionalis­
ta "árnyalatát" ( 1 0 .1 . ) ,  ami aligha elégséges bírálatnak. Is ­
mét hangsúlyozzuk, hogy nem túlzó, történelmietlen kritikára 
gondolunk; még kevésbé Iorga nacionalizmusának olyan vitatásá­
ra, amelyet a magyar polgári történetírás részéről Domanovszky 
Sándor Iorga-könyve képviselt. Csupán a nem akármilyen módon 
befejezett és részben nem akármilyen módon végig élt élethez 
méltó reális kritikára. így a balkánkutató tudós bemutatása­
kor biráló szavakra is szükség lett volna; a szerzők azonban 
megelégedtek Iorga minden irányú rokonszenvének sztereotip 
ismétlésével (197- 200 .1 .). Történelmünk oldaláról is hiányol­
hatjuk a Iorga-vélemények közelebbi értékelését. Berza pro­
fesszor tanulmánya helyesen állapította meg, hogy Iorga sok­
szor fordult Magyarország és a kijevi O-foszorszag története 
felé munkája közben ( 1 5 .1 . ) .  Az ünnepi kiadvány kirekeszti 
vizsgálódása köréből az említett területeket.
Előfordul, hogy Iorga nézeteit nem teljesen ponto­
san kommentálják. A 204. lapon arról értesülünk, hogy Iorga 
az első világháború előtt általában a nagyhatalmakkal való 
szövetségek ellen és - ezekkel szemben - a balkáni kisálla­
mok összefogásáért harcolt, amiből csak annyi az igaz, hogy 
Iorga a román polgárság politikájának megfelelően egy ideig 
a számitó semlegességet helyezte előtérbe, de végeredménykép­
pen kizárólag az egyik imperialista szövetséges tábortól 
(Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia) igyekezett elhatá­
rolni a balkáni országokat.
Mig pl. Val.-Al.Georgescu kritikátlanul tárgyalja 
Iorga intézménytörténeti nézeteit, megengedi magának a kité­
rőt, hogy közben A .7 . Benegyiktovval vitázzon ( 7 8 .1 . ) .
Az emlékkönyv egyáltalán nem birálja a mai nyugati 
történetirás és a külföldi ellenforradalmi román irodalom 
Iorga-interpretációját.
Egészében véve a kötet több tekintetben előnytele­
nül különbözik a mai marxista történetirás hasonló kiadványai­
tól. A jelenlegi szovjet történetírásban például még a neves 
szovjet, marxista történészekről megjelent értékelések sem 
csupán az utólagos ünneplést szolgálják. E kiadványok gondot 
fordítanak az átmeneti hibák, kiforratlanságok megállapításá­
ra, nem is szólva a polgári történetirás régi alakjainak tár­
gyalásáról. S ha ezt a kiegyensúlyozottabb historiográfiai 
hozzáállást olyan okulásul szolgáló előzmények után alakítot­
ták is ki, mint az egykori negativista anti-Pokrovszkij kötet, 
a Iorga emlékkönyv több szempontból uj, de kizárólag a pozi­
tívumokra koncentráló - anti-Pokrovszkij benyomását kelti.
DOLMÁNYOS ISTVÁN
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In slu.iba cercetSrii marxist-leninlste a istoriei P .C .R . 
Bucuresti, 1971. 533 1. (A Román Kommunista Párt története 
marxisfca-lenlnlsta kutatásának szolgálatában.)
A kissé hangzatos cimet ciselő kötet a Biblioteca 
de istorie c. bukaresti kiadványsorozat egyik uj és figyelem­
reméltó kötete. A kötet a bukaresti párttörténeti intézet (A 
Román Kommunista Párt Központi Bizottsága mellett, működő Tár­
sadalomtudományi és Történeti Intézet) 20 éves fennállása al­
kalmából tartott tudományos ülésszakon elhangzott előadásokat 
tartalmazza. E mellett az intézet 1951 és 1971 között kiadott 
könyveinek jegyzékét, valamint az intézet történetének rövid 
összefoglalását Is megtaláljuk benne. A kötetben egybegyüjtött 
40 előadás - melyek egyenkénti terjedelme gyakorlatilag nem 
haladja meg a 10 oldalt - az utópista szocializmus romániai 
jelentkezésétől egészen a neokolonializmus és a harmadik vi­
lág fejlődésének kérdéséig terjedő széles skálán mutatja be 
a romániai párttörténészek kutatási és érdeklődési körét.
Ion Felea azokkal a román értelmiségiekkel, Írókkal és újság­
írókkal foglalkozik, akik a XIX. szazad végén szorosabb kap­
csolatba kerültek a román szocialista mozgalommal. Sajátos 
vonása a román társadalmi fejlődésnek, hogy vezető irók és 
költők - ha nem is hosszú ideig - részesei, vagy legalábbis 
bolygói voltak a szocialista mozgalomnak (pl. Constantin Mil- 
le, Gh. Mortun, Ioan Nadejde, távolabból Anton Bacalbasa, 
Garabet IbrSlleanu, N. Beldiceanu, I .L .  Caragiale, Al.Vlahu^a 
s t b .) . Ennek a csatlakozásnak, illetve közeledésnek köszönhe­
tő, hogy a ia fi  "Contemporanul" c. szocialista szellemű kultu­
rális-politikai folyóirat Délkelet-Európa egyik legszínvonala­
sabb elméleti lapjává vált. A polgári eredetű értelmiség lö­
késszerű beáramlása a szocialista mozgalomba nyilván szintén
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hozzájárult ahhoz, hogy a századvégén a párt felbomlott, meg­
volt azonban az a kétségtelen előnye, hogy a szocialista gon­
dolatot - a magyarországinál például sokkal inkább - át tud­
ta vinni, a szélesebb értelmiségi körökbe. Ez természetesen nem 
azt jelentette, hogy a szocializmus eszméi széles értelmiségi 
körökben mély hatást gyakoroltak volna, inkább azt jelentette, 
hogy az un. művelt rétegek bizonyos érdeklődést mutattak a 
marxizmus iránt, s azt a jelenséget a polgári Románia egész 
további történetén át nyomon követhetjük. Az értelmiség és a 
szocialista mozgalom kapcsolata jelezte, hogy a szociáldemok­
rata párt Romániában is kettős funkciót töltött be: a polgári 
demokratikus párt és ' a szocialista munkáspárt funkcióját.
Ludovic Vajda az erdélyi bányamunkásság és fém­
ipari munkásság kialakulását ismerteti. Ladislau Gergely a 
romániai szocialisták külfölddel folytatott levelezésének 
fennmaradt anyagáról ad áttekintést. Több tanulmány foglalko­
zik az 1917 és 1921 között lefolyt ideológiai tisztulási fo­
lyamattal, melyek közül Elorea Dragne és Marin Badea Írásait 
említenénk. Utóbbi elsősorban a folyamat ideológiai oldalát 
veszi bonckés alá, s azt a problémát elemzi, hogy az un. for­
radalmi passzivitástól hogyan jutnak el fokozatosan az egyes 
kommunista csoportok, illetve a Szocialista Párt balszárnyá­
nak képviselői az adott társadalmi-politikai realitások elem­
zése és a harci tapasztalatok utján egy uj párt, a kommunista 
párt megalakításáig és a főbb harci feladatok kitűzéséig. Az 
elsőként említett szerző ugyanazt a folyamatot kiséri nyomon, 
de főként adatközlő formában. Bemutatja az illegális kommunis­
ta csoportok, a szociáldemokrata pártban (tehát legálisan), 
működő kommunisták, valamint a szovjetoroszországi emigráns 
román kommunisták álláspontjának egyes állomásait a RKP meg­
alakítása körül folyó harcban. Bemutatja, miként győzött a 
szociáldemokrata párt átalakítását követelő házai irányzat 
előbb az azt ellenző, majd pedig az emigrációs csoportokkal 
folytatott eszmei küzdelemben. Ha a szerző által nyújtott kép
- nyilván az irás rövidsége miatt - kissé sommás is , kétség­
telenül tanulságos olvasmány. Ugyancsak érdekes irás OlimpiU 
Matichescunak az Antonescu-rezsim alatti konspirációs munká­
ról szóló irása, mely részben az állambiztonsági szolgálat 
(a Siguran^a) iratai alapján mutatja be, miként szervezték 
meg a kommunisták börtönök és koncentrációs táborok tucatjai­
ban az információs tevékenységet, a rendszeres kapcsolatokat.
Ha az egyes referátumok nem is mind egyforma szín­
vonalon állnak, a kötet minden irása többé-kevésbé haszonnal 
forgatható mindazok által, akiket a modern Románia társadalom- 
története érdekel.
SZÁSZ ZOLTÁN
Fátu, Mihai - Spálátelu. lom  Garda de fier - organlzatie 
terorisfaá de fclp fascisc. Bucurestl 19?1« Editura Polltlcá,
42$ 1. (kagyar fordításban megjelent ugyancsak a Politikai 
Kiadó-nál 1972-ben.) (A Vasgárda-fasiszta tipusu terrorszer- 
vezet. )
A két szerző joggal hangsúlyozza, hogy munkájukat a 
vasgárdiata mozgalomra vonatkozó kutatások mintegy kezdetének, 
amolyan első próbálkozásnak kell tekinteni. A gyorsan fejlődő 
román történetirás számára is időszerűvé vált a fasiszta moz­
galmak általános jellemzői mellett hazai sajátosságainak ala­
posabb vizsgálata.
A 22 fejezetből álló kötet az első világháború utá­
ni Bománia társadalmi-politikai viszonyainak kibontásával in­
dul, s a vasgárdista mozgalom előzményeit ismerteti. Ebből
- mint kevéssé ismertet - az 1919-ben lakiban alakult "Nem­
zeti öntudat Gárdája" nevű ál-munkásszakszervezetet emelnénk 
ki, amelyik "a  termelőeazközök táraadalmasitása mellett" fog­
lalt állást, hogy megteremtődjék az emberek "krisztusi szent 
hitbeni élete". Tevékenyaég ük elsősorban a kommunista mozga­
lom, a marxizmus térhóditása ellen irányult. Bendszeres 
sztrájktörő tevékenységüket a hatóságok pártolták. Ebbe a cso- 
portosulásba próbált uj lelket belevlhni A .C . Cuza, az ismert 
antiszemita professzor, s bár az egyesület fuzionált az erdé­
lyi' "Kereszt-testvériség" névre hallgató nacionalista egylet­
tel, 1921-ben feloszlatták.
1922-23-ban egy sor lila jobboldali-radikális egye­
sület alakult, majd ezekből létrejött a "Bomán Nemzeti Fasces" 
csoportosulás. Álláspontjuk nem nélkülözött olyan, a kapita­
lizmus káros kinövéseit felszámolni hivatott programpontokat, 
amelyeket szociális demagógia gyanánt felhasználtak. Ennek 
szétesése után jutott nagyobb szerephez a Cuza-féle "Keresz- 
tény-Nemzeti Védelem Ligája", amelyben Z. Codreanu tulajdon­
képpeni politikai pályáját elkezdte. Hamarosan túlszárnyalta 
mesterét, önállósult, megkezdte összeeaküvő azervezetének ki- 
épitéaét. Országos hirre akkor tett azért, amikor lakiban 
nyilvánoa bírósági tárgyaláson lelőtte a prefektust. A jobb­
oldal országos nyomására felmentették. 1927 júniusában 4 em­
berrel megalakította a kizárólag neki engedelmeskedő szerve-' 
zetet, a "Mihály Arkangyal Légióját", melynek fő politikai 
eszköze az erőszak volt. Kezdetben búcsúk, falusi fonóesték, 
énekkarok, főként egészen fiatalok szervezése utján toboroz­
ták a tagságot. Később kiépítették a szervezet szenátusát és 
"szekcióit", sejtjeit , bevezették a zöldinget, a "Zöldkereszt" 
érdemrendet a  finanszírozók, a "Fehérkereszt" érdemrendet az 
akciókat végrehajtók számára, 1
A Yasgárda sokféle elemből-összetevődő ideológiáját 
a szerzők ug^an meglehetősen rövid.en elemzik, azonban ebből 
is megállapítható, hogy antikommunizmusuk, demokráciaellenes-
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ségük alátámasztására elsősorban az irracionalizmushoz fordul 
tak. főként ennek egyik román lecsapódását, aa u .n . trairiz- 
must emelték fegyvertárukba. A trairizmus, mely szerint az 
öntudatlanra korlátozódó élet és a ráció között az ellentét 
kibékíthetetlen, az öntudatlan primátusát hirdette. Ez a 
szemlélet teljes mértékben megfelelt a Vasgárda "vivere peri- 
colosamente" jeligéjű terrorprogramjának, mind pedig túlhaj­
tott ortodox miszticizmusának alátámasztására. A Vasgárda 
egész fennállása alatt megőrizte vallási miszticizmusát, ala­
kulatok szentelését, csodák megrendezését, a halál kultuszát. 
"A bensőséges együttélés a halállal, - irja az egyik teore­
tikus - a halálban Való adományozás örömére való szomjuhozás 
imponálóan egységessé formálja légiós generációnk teljes er­
kölcsi arculatát".
A háborús propaganda sem érdektelen mozzanata a ro­
mán fasizmusnak. Mig a román burzsoázia zöme messzemenően há- 
boruellenes volt, a.Vasgárda ebben is eltérő álláspontot kép­
viselt. "Mindaddig, amig e§y nép nem viselt agresszív háborút 
nem aktiv tényezője a történelemnek" - irta Em. Cioran.
Egzaltált sovinizmusuk megfért azzal, hogy "idegen" 
tőkésektől is elfogadjanak pénzadományokat, de nem mondhattak 
le a fajelméletről, a zsidók üldözéséről, hiszen az antiszemi 
tizmus funkciója volt a félrevezetett, antikapitalista beálli 
tottságu hivek és a magasabb polgári körök konkurrencia-ki- 
kapcsoló törekvéseinek összeötvözése.
1931-ben a Maniu-kormány feloszlatta a Vasgárdát. 
Erre Codreanu Csoportosulás néven alakult újjá, a vezér maga 
később képviselő lett, de a Vasgárda nem csúszott a parlamen­
tarizmus útjára. 1933 májusában megalakultak az első "halál- 
különitmények", december 29-én pedig a szinajai állomás pe­
ronján meggyilkolták Dúca miniszterelnököt.Az értelmi szerző­
ket a per során felmentették, a fővádló és~ két biró ezután 
belépett a Gárdába.
A szerzők az egykori és az emigrációs vasgárdista 
irodalom, részben eddig ismeretlen, a Siguranta (az állami 
biztonsági szolgálat) és más hatósági iratanyag alapján meg­
próbálják rekonstruálni Codreanu kísérleteit I I .  Károly ki­
rály kegyeinek elnyerésére, másrészt bemutatják azt is , mi­
ként próbálta a király a Vasgárdát az u .n . történelmi pártok 
sakkbantartására felhasználni.
Károly király számára azonban a Vasgárda túlságosan 
nehezen kezelhető és veszélyes "szövetségesnek" bizonyult. A 
szerzők a Gárda és a király közötti végleges szembekerülés 
fő okát a külpolitikai megfontolásokban látják. A Tátárescu- 
-kormány határozottan fellépett a Gárda ellen. Codreanu vi­
szont Maniuhoz közeledett, választási paktumot kötött vele 
1937-ben. A decemberi választásokon egy párt sem érte el a
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szükséges 40 %-ot, ds a vasgárdista képviselők száma 5-ről 
66-ra emelkedett. Megindult a Gárda nagyszabású kiépitése, 
a káderképzés rendszeresítése,. tervbevették a hatalomátvétel­
hez szükséges szakminisztériumi, államigazgatási kiképzés 
megszervezését. Ezzel azonban megkezdődött a Vasgárda integ­
rálódása a román polgári-parlamentáris rendszerbe. Az 1958 
februárjábán bevezetett királyi diktatúra előbb 6 hónap bör­
tönre ítélte Codreanut, majd ujabb per indult ellene és tár­
sai ellen, s az államrend megdöntésére irányuló szervezkedés 
vádja alapján 10 évi börtönbüntetést szabtak ki rá, november 
elején pedig szökési kisérlet címén több társával együtt meg­
ölték. A Vasgárdista mozgalom u .n . hősi korszaka ezzel végét­
ért.
A szerzők felvázolják az utódlásért folytatott har­
cot, mely Horia Sima győzelmével végződött. Az uj Vasgárda 
vezetősége azonban mér csak árnyéka volt önmagának, a németek 
kiszolgálója. Elődjétől csak a cinizmust és az erőszakot örö­
költe, híveinek száma csökkent. Horia Simát azonban a király 
ia kézben tudta tartani, s juniusban bevette a kormányba. A 
második bécsi döntés által teremtett politikai válságot fel­
használva a vasgárdisták német segítséggel bekerültek Anto- 
nescu kormányába, Eománia szeptember 14-én átalakult "nemze­
ti-légionárius" állammá. Antonescu éa Horia Sima között 1941 
január végéig hatalmi harc folyt, melynek az ismeretea vas­
gárdista lázadás vetett véget. A Vasgárdát német aszisztenci- 
ával felszámolták, Horia Sima Németországba menekült. Szemé­
lyét ott ütőkártyának igyekeztek felhasználni - egyébként 
eredménytelenül - Antonescu ellen. Ezzel a Vasgárda tulaj­
donképpeni története végétért.
A két szerző számos eddig ismeretlen forrásra tá­
maszkodó munkája, ha nem is oldja meg az összes fontosabb 
kérdést, jelentősen kibőviti a román fasizmusról eddig ki­
alakult ismereteinket.
SZÁSZ ZOLTÁN
Hungary in Hévolution. 1918-19. Niné essays. Ed.Iván Völgyes. 
Línóoln, 1971. University of Nebraska Press. X. 219 P. (Ma~  
gyarország a forradalomban. 1918-19.)
Történelmünk jobb megismerésének külföldön még ma 
is komoly akadálya a nyelvismeret hiánya, bár az utóbbi évek­
ben a magyar származású szerzők mellett egyre több olyan tör- 
ténéaz is akad, aki sikerrel birkózott meg könnyűnek nem mond­
ható nyelvünkkel. E két csoport tevékenysége nyomán a jövőben
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várható az angolnyelvü magyar történeti szakirodalom jelentős 
gyarapodása, a igy a régebbi, különféle irányban elfogult mun­
kákon alapuló értékelések talán megszűnnek egyedüli források 
lenni.
A jelen tanulmánygyűjtemény az angol-amerikai tör­
ténetírásban régebben különösen elhanyagolt, de újabban egyre 
nagyobb érdeklődést kiváltó témával foglalkozik. Fő .'érdeme, 
hogy talán valamennyi ujabb angolnyelvü kiadványnál nagyobb 
mértékben támaszkodik a magyarországi történeti kutatások 
eredményeire, s igy - ha áttételesen is - de 1918-1919 ki­
terjedt hazai kutatásait a külföld száméra is hozzáférhetővé 
teszi. Az is megállapítható, hogy a szerzők - akik többsége 
már más munkákat is publikált a kérdésről, - nemcsak az idé­
zett magyar Írások, nyersanyagát használták fe l , hanem igen 
sok esetben azok interpretációit, elemzését is elfogadták, 
sőt egy magyarországi marxista szerző tanulmányát is bevették . 
a kötetbe.
Joseph Held vállalkozott a hálátlan feladatra, hogy 
a dualista Magyarország viszonyait s a forradalmak gyökereit 
röviden összefoglalja. Akár szükségszerű volt ez, akár elke­
rülhető lett volna, mindenesetre megállapítható, hogy Vállal­
kozása nem tudta elkerülni a szimplifikálásokat, helyenként 
a kisebb hibákat. (Például Eötvös és különösen Deák nem a 
legjobb példái az arisztokrácia megmaradó befolyásának.) Rész­
letesebb és igy eredményesebb szintézise a háborús évek gazda­
sági, katonai és politikai viszonyainak Deák István tanulmá­
nya. A polgári forradalomtól a Tanácsköztársaság kikiáltásáig 
terjedő időszakot foglalta össze sikeresen Vermes Gábor Írá­
sa, bár sem ő, sem a többi szerző sem tudta még használni ■ 
Hajdú Tibor két alapvető szintézisét. Frank Eckelt foglalko­
zik a Tanácsköztársaság belpolitikájával, s ha talál is abban 
birálnivalót, megközelítését mégis a tárgyilagos elismerés 
dominálja. Éva S. Balogh a Tanácskormány nemzetiségi politi­
kájában hiányolja a világos, átgondolt koncepciót, amit a v i ­
lágforradalomba vetett hittel magyaráz. A Szlovák Tanácsköz­
társaság működésének részletesebb vizsgálata nélkül mond ki 
fölötte ítéletet, A külpolitika irányításáról, a felmerülő 
kérdésekkel kapcsolatos különféle magyarországi álláspontok 
alakulásáról főként a Kormányzótanács ülései alapján számol 
be L.Nagy Zsuzsa jól tömöritett esszéje, mig a kérdés másik 
oldalát, a párizsi békekonferencia Magyarországgal kapcsola­
tos magatartását Alfréd D.Low ismerteti, A tények felsorakoz­
tatása mellett a következtetések terén sokszor túlságosan 
messMe megy a szerző, feltétlenül tarthatatlan például az az 
állitása, hogy az Antant Legfelsőbb Tanácsának köszönhető, 
hogy a román hadsereg nem kelt át a Tiszán hamarabb. Az észa­
ki hadjárattal kapcsolatban nem lehet állandóan szlovák terü­
letekről beszélni, s még furcsább a Tanácskormány juliusi Ro­
mánia elleni "magyar agresszió"-járól szóló kitétel. Völgyes 
Iván, a kötet szerkesztője, sikeresen cáfolja az "orosz sab-
Ion másolása" gyakori nyugati vádját Szovjetoroszország és 
Tanácsmagyarország kapcsolatainak bemutatásával és rámutat 
a két forradalom közti sok különbségre. Eudolf L. Tőkés Kun 
Béla pályáját követi végig az erdélyi indulástól a kivégzésig, 
részletesen foglalkozva 1919 utáni tevékenységével is . Csele­
kedeteit sokoldalú módon, a lélektani elemekre is kitérve kí­
sérli meg indokolni, elemezni, boncolni.
Az elkerülhetetlen ismétlések mellett egyetlen álta­
lános hibát kell megemlíteni, de ez nem a szerzőknek róható 
fe l . Egy olyan munka esetében, melynek fő érdeme a szélesebb 
nemzetközi olvasóközönség számára megközelíthetetlen magyar 
kutatások felhasználása, sajnálatos, hogy a tanulmányok az 
évforduló kapcsán megjelent gazdag irodalmat már nem tudák 
hasznosítani. Az 1971-es megjelenési év arra enged következ-- 




ímm = Casopis Matice Moravske (Brno)
HŐ = Historicky éasopis (Bratislava)
Hj = Historisches Jahrbuch (München-Freiburg)
HZ = Historische fceitschrift (München)
JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (W iesbaden)•
JGSLE = Jahrbücher für Gesichichte dér sozialistischen  Lander Euró­
páé (Berlin)
m i = Novaja i  novejsaja iszto r ija  (Moszkva)
VF = Voproszi F ilo azo fii (Moszkva)
VfSW = ,V ierteljahrschrift für Sozial- , und ffirtschaftsgeschichte
(Wiesbaden)
Egyetemes történet
Schieder, Th.s Geschichte als Wissenachaft. Eine Einführung. 
(Történettudomány mint tudomány. Bevezetés.)
(München, 1968. 247 p .)
Ism .: Krause, H. G.
VfSW, 1971. f . 2 .  232-233.
M.H. K0B8JIB30H,, "Cucieua SKOHOMimecKHX HayK"
(A gazdaságtudományok rendszere .)
VF, 1970. f . 2 .  156-8.
A Moszkvában 1968-ban megjelent ( 4 6 2 .1 . )  hasonló cimü, igen 
figyelemreméltó kollektív mü ismertetése.
AHTOJIOrMH MHpOBOft $MOCO$HH.
(F ilo zó fia i antológia .)
VF, 1970. f . 2 .  161 .
A négykötetesre tervezett sorozat I .  kötetének ismertetése. 
(Moszkva, 1969 . 936* 1 . )
Opgenoorth, E .i  Einführung in  das Studium dér neueren Geschichte. Braun- 
schweig, 1969* 224 p .
(Bevezetés az ujabbkori történelem tanulmányozásába.)
Ism .: Lehmann, H.
HZ, 1970. t . 211. f . 3 .  631-633.
Dicséri a nagy szorgalommal összeállított munkát. Eckermann, W ., 
és Mohr H . tollából is  megjelent egy német nyelvű hasonló munka, 
de azt a recenzátor e l it é li , mint ortodox marxistát, Opgenoorth 
hibájának is  azt tartga, hogy nem száll szembe kellő eréllyel 
a fen ti két társszerző világnézetével.
Lemberg, E ,i  Reformation im Kommunismus? Ideologische Wandlungen im
Marxismus-Leninismus Ostmitteleuropas. Stuttgart, 1967 H l  P* 
(Reformáció a kommunizmusban? Ideológiai változások Közép-kelet- 
európa marxizmusa-leninizmusában.)
Ism .i Vlijmeu, L , .
ZfO , 1970. f .  1 . 171-173.
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A középkelet-európai térségben 1968 tavasza-nyara óta erjedés 
Indult meg - állapítja  meg a szerző. Ezt három fejezetben  elem­
z i :  filo zó fia  és ideológia; kommunizmus és nacionalizmus; d ia ­
lektika és ideológia. Lemberg egyike a legismertebb nyugatnémet 
Keleteurópa szakértőknek.
Löwenthal, R . ,  Szerk. Ist  dér Osten noch ein  Block? Stuttgart, Berlin, 
Köln, Mainz, 1967. 216 p.
(A  Kelet még blokkot képez?)
Ism .: Fuchs, K .
ZfO , 1970. f . l .  173-174.
Több tanulmányból álló kötet. A tanulmányok főbb mondanivalója 
az , hogy az egyes népi demokráciákban a szovjet hegemónia la s ­
san puszta fogalommá válik .
Ausztria
Lengyel, S .M . :  Eeformersors Metternich Ausztriájában. (Bp . 1969. 115 p . )  
Ism .: McCagg, W .O .
JGO, 1971. f . l .  145-146.
Tartalmi ismertetés.
Tapié, T .X i.: Monarchie et pueples du Danube, Fayard 1969 . 495 p.
Is m .: Vantuch.
HC, 1970. f .  2 . 299-302.
a . /  P la s c h k a ,x R .G ., Mack, K . :  Die Auflösung des Habsburgerreiohes.
München, 1970. 556 p.
(A  Habsburg birodalom felbom lása.)
b . /  Brunninger, H .F . :  Die letzten Habsburger in Augenzeuge’nberichten,
Düsseldorf, 1967. 44-7 p.
(Az utolsó Habsburgok a szemtanuk tudósításában.)
ZG, 1971. f .  9 . 1204-1206.
A két könyv tartalmi ismertetése.
Csehszlovákia
Lipták, L . : Slovensko v 2 0 . storoci. Bratislava , 1968. 368 p.
(Szlovákia a XX. században.)
Is m .: Kropilák, M.
HC, 1970. f .3 .  438-444.
Boj 0 smer vyvoje ceskoslovenského státu I I .  Cervenec 1919-kveten 1921.
K vydáni p ripravili Cosman, A. P letka, V. stb . Prameny k ohlasu 
Veiké rijnové st>cialistické revoluce a vzniku CSE.
(Harc a csehszlovák állam fejlődésének irányvonaláért I I .  1919. 
julius - 1921. május. A kötet kiadását előkészítette: Cosman, 
A . ,  Pletka, V . ,  stb . Források a Hagy Októberi Szocialista  For­
radalom és Csehszlovákia kialakulása visszhangjához.)
Jsni.: Ceresnik, B.
CMM, 1970. f .1-2. 102-104.
Prispevky k dejinám fasizm a v Ceskoslovensku a Mad’ arsku.
(Adalék a fasizmus történetéhez Csehszlovákiában és Magyaror­
szágon.)
Bratlslava 1969- 312 p.
I§ m .: Kamenec, I .
HC, 1970. f . 2 .  288-292.
Hoensch, K .J .i  Dér ungarische Hevisionismus und die Zerschlagung dér 
Tschechoslovakei. Tübingen 1967. 323 2 térk. 
laput Susko, L .
HC, 1970 . f . l .  111-117.
Král, V . ,  Szerk. Das Abkommen von München 1938.
(A  müncheni szerződés 1938-ban. Csehszlovák diplomáciai doku­
mentumok 1937-1939•)
Ism .: Haselsteiner, H.
ZfO, 1970. f . 3 .  533-534.
Válogatott külügyminisztérium! iratok.
Lvová, M .i Hnlchov a Edvard Benes. Praha 1968. 285 p.
(München és Eduard Benes .)
Igm .i Bystricky, V.
HC, 1970. f . 3 .  445-448.
Burica, M .S . :  Die slowakische P o lit ik  1938 /39  i® Lichte dér Staatslehre 
Tisos.Bonn, 1967. 48 p.
(A  szlovák politika  1938/39-ben Tiso  állam tanításának fényében.) 
Ism .i Hoensch, J .K .
ZfO, 1970. f . 3 .  534-536. ,
Viszonylag objektív képet fest a recenzió Tisorol és az általa 
létrehozott fas iszta  államról.
Ollvová, V .I  Ceskoslovensko v rozrusené Evropa. Praha 1968 . 260 p. 
(Csehszlovákia a feldúlt  Európában.)
Igm .i Kovác, D.
HC, 1970. f . 3 .  448-452.
Jablonicky, J . :  Z ilégality  do povstania (Kapitoly z obcianského odboja. 
Bratislava, 1969 . 530 p.
(Az illegalitásból a n iilt  felkelésbe. Fejezetek a polgári el­
lenállás történetéből.)
Ism .i Kropilák, M.
HC7 1970. f . 2 . 292-299.
Cesky odboj na aklonku války ve svet'le nacistickych dokumentu. Sbornik 
dokumentu k 2 5 . vyroci osvobozeni Ceskoslovenska sovetskou 
armádou,- I- II . Praha, 1970. 459  p .
(A  háboruvégi cseh ellenállás a náci dokumentumok tükrében, 
Dokumentumok Csehszlovákia felszabadításának 25 . évfordulójára.) 
Ism .: Stepánek, Z;
CMM, 1970. f .  3-4. 351-353.
153 .
Lengyelország
Forstreuter, K .i  Aus den letzten  Jahren des Paulus Wladimiri.
(Paulas Wlidimiri utolsó é v e i .)
ZfO , 1970. f .  3 . 467-478.
Paulus Wladimiri (cca . 1370-1436) diplomata, a krakkói egyetem 
professzora, a konstanci zsinaton Lengyelország, képviselője.Fel­
sorolja  a haláléval kapcsolatos dokumentumokat.
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Magyar ország
Degré, A . i A magyar jogtör téne.tirás keletkezése és fejlődése a dualizmus 
korában. Értekezések, 1967-1968.
Ism .: Kárpát,
HC, 1970. f .  4 . 597-600.
Hajdú, T .i  Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom,
Bp. 1968. 472 p .5
A Magyarországi Tanácsköztársaság, Bp. 1969- 462 p.
Ism .: Vietor, M.
HC, 1970. f .  1 . 124-129.
Legyőzhetetlen erő. A magyar kommunista mozgalom szervezett fejlődésének 
50 éve. Bp. 1968. 294 p.
Is m .: Herrmann, É.
ZG, 1970. f .  12. 1644-1645.
Az egyes cikkek rövid ismertetése.
Ádám, M . : Magyarország és a Kisantant a harmincas években. Bp. 1968.
389 p.
I s m .: Deák, L .
HÖ, 1970. f .  1 .  103-111.
Prispevky k dejinám fasizma v Ceskoslovensku a Mad’ arsku. Bratislava
1969. 312 p.
(Adalék a fasizmus történetéhez Csehszlovákiában és Magyaror­
szágon.)
Ism .: Kámenec, I .
HC, 1970. f .  2 . 288-292.
HeSMHCKHÍt, Jl.H., COBGTCKO—BeHrSpCKMe OIHOmeHHfl 
1945-48 rr.
(A  szovjet-magyar kapcsolatok, 1945-48. Dokumentumok.)
HNI, 1970. f .  5- 201-202.
Németország
Jessen, H . : Die Deutsche Eevolution 1848/49  in Augenzeugenberichten. 
Düsseldorf, 1968. 428 p.
(Az 1848 /49 . évi német forradalom a tanuk tájékoztatása tükré­
ben .)
HJ, 1970. 2. félkötet 444-445.
Gerhard, H .K . ,  Euge, L .W . 1 "Missverstandene Geschichte" - missbrauchte 
Geschichte.
("Félreértett történelem" - meggyalázott történelem.)
ZG, 1970. f .  12. p. 1560-1577.
Kritika  a Hundert Jahre Deutsehland 1870-1970. c . könyvről, 
amely B.Weizsacher bevezetésével és W.Brandt zárszavával je ­
lent meg.
Rein, G .A . : Ottó von Bismarck. Werke in  Auswahl. IV . köt. A birodalom 
megalakulása. I I .  rész. 1866-1871.
(Ottó Bismarck. Válogatott m üvei.)
HJ, 1970. 2. félkötet 450 p.
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Hillgruber, A . :  Deutschlands Holle in  dér Vorgeschichte dér beiden Welt- 
kriege. Göttingen, 1967- 138 p.
(Hémetország szerepe a két világháború előtörténetében.)
HJ, 1970. 2 . félkötet 453-p.
A háborús felelősség kérdéséről.
v. Eauch, G . ,  Meissner, B . : Die deutsch-sowjetlschen Beziehungen von 
1917 bis 1967. Würzburg, 1967. 44 p.
(Német-szovjet kapcsolatok 1917-től 1967-ig.
Ism.s Meyer, K I . .
ZfO , 1970. f .  1 . p . 160.
A kötet két tanulmányt tartalmaz.
Hománia
a . /  S ze r k .b iz . Desávír^irea un lficá rii nációnál romlín. Unirea Transilvaniei
cu veohea fiománie.
(A  román nemzetállam egységesít és ének befejezése. Erdély egyesí­
tése Nagyromániával.)
Bukarest, 1968. 520 p.
b . /  Études d ’ histolre transylvanie. Budapest, 1970. 186 p .
Ism .: Weczerka, H.
TfSW, 1971. f .  1 . 105-106.
Az első könyv az egyesítés történetét tartalmazza 1600-fcólj 
részletesen tárgyalja  a XVIII- XIX. századot.
A második kötet Constantinesou 1964-69 közötti cikkeit tartal­
mazza.
Szovjetunió
Giertz, H . : Zu einigen Sragen des Stolypinschen Bonapartismus.
(A  szto lip in i bonapartizmus néhány kérdése.)
JGSLE, 1970. t . 1 4 /2 .  167-177.
A .J a . Avrechi A cárizmus és a junius 5-i rendszer (Moszkva,
1 9 6 6 .) ;  uő: Sztolypin és a harmadik duma (Moszkva, 1968) c. 
munkákról összefoglaló értékelés.
Baumgart, W . , Szerk. Brest-Lltovsk. Göttingen, '1 9 6 9 . 136 p.
Ism .: Volkmann, E . E .
ZfO , 1970. f .  1 . 160-161.
A kötet főleg ismert memoárirodalmi müvekből és forráskiadvá­
nyokból tartalmaz részleteket.
Stepanov, A . I . :  Die sowjetisch-deutschen Beziehungen 1928-1932 im Lichte 
diplomatischer Dokumente.
(Szovjet-német kapcsolatok 1928-1932 között a diplomáciai doku­
mentumok fényénél.)
ZG, 1970. f .  11 . 1470-1477.
A Szovjetunió külpolitikájának dokumentumai XI-XV. kötet 
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A TÖETÉHETTUDOMÁHYI í M ÉZEIBE UJABBAH BE­
ÉRKEZETT KÖNYVEKRŐL
Eg-yetemes történet
Antologia di soienza p o litica .
(A  politikatudomány antológiá ja .) v
A cura di Giovanni Sartori. Bologna, Societa ed . i l  Mulino,
1970. 4-92 p , ' . , ,
Definíciót ad a politikatudomány lényegéről, létjogosultságá­
ról! tisztázza  területének határait; foglalkozik a politikatu­
domány éa társadalomtudomány kapcsolatával! válaszvonalat húz 
a politikatudomány és a p o litik ai filo zó fia  között. A válogatás 
az Eszak-Amerikában különösen nagy fejlődésnek indult d iszcip­
lína különböző szektoraiból hoz tanulmányokat.
Political acience.
(Politikatudom ány.)
E d . by Heinz Eulau and James G. March. Englewood O liffa , N .J . 
Prentice-Hall, In c . 1969* V I I I ,  148 p.
Kézikönyv-jellegü összefoglaláa-
Guinaburg, T h .,  Szerk. The dimenaiona of hiatory.
(A  történelem dim enziói.)
Chicago, Rand McHally Co. 1971 . 157 P* ' ...
A szemelvénygyűjtemény arra keres választ^ hogy mi a történelem 
jellege , melyek összetevői és mi az un. történelmi "kihívás .
A szemelvényeket kitűnő amerikai történészek, többek közt leard, 
Schlesinger és Hofstadter Írták.
Lanchard, G . : La bandé dessinée. H istoirs des histoire en images de la  
préhistoiré a  nos jours.
(A  rajzolt szalag . A történelem története képekben, az őskor­
tól napjainkig .)
Verviera, Ed. Gérard, 1969 * 294 p.
A könyv meghatározza az illusztrációnak az emberi kultúrában 
betöltött szerepét.
KasjaH, A .n .,
B03aHTHRcKaa KyjiBTypa. M. 1968. Havira, 231 cip.
(A  bizánci kultúra. X-XII. század .)
A bizantinizmua kialakulásának kora. Az anyagi kultura, az 
esztétikai nézetek, vallási viták világába vezet a  szerző.
TypeBMq, A.H ., I lp o ó jie M H  reHe3Hoa $eoaanH3«ia b  SanamoM EBpone 
M, 1970. H3S. B.lü. 222 gip. ,
(A  nytigateurópai feudalizmus genezisének problém ai.)
A szerző a "modern" téma kutatásában a sémák mögött élő folya­
matokat keres, s minthogy a feudalizmus - emberközi kapcsolatok 
rendszere, meg akarja fejteni az embert magát is a középkor 
kontextusában.
Kiersnowska, Terese - Eiersnowski, Eyszard! íycie codzienne na Pomorzu 
wczesnoaredniowiecznym. Wiek X-XII. (Warszawa), Pahstwowy 
In st . Wyd. 1970. 210 p.
A X-XII. századi Pomeránia mindennapi életét, kultúráját, szo­
kásait mutatja be a régészeti emlékek és a források tükrében.
Die Stadt in  Südosteuropa. Struktur und Geschichte.
München, E . Trofenik , 1968. 181 p.
(A  város Dél-kelet-Európában. Struktura és történet.)
11 kisebb cikk.
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EseroflHHK no arpapHOB HCiopra Bo c t o ih o K Ebpoiih 1965 r.
/P ex. B .K . Hujthckhíí.../ M. 1970. H3a.Ury, 494 OTp.
(Kelet-európai agrártörténeti évkönyv. 1965'.)
A szovjet köztársaságok moszkvai, V I I I .  agrártörténeti tudomá­
nyos ülésszakán elhangzott előadások közül 46-ot közöl a kötet.
G ill , Joseph: Konstanz und Basel-Florenz. (Constance et Balé-Flórence.) 
M ainz, M. Griinewald, 1967* 479 P*
(Konstanz és Basel-Firenze. Az ökumenikus zsinatok története.) 
A Wyclif és Hús tanaival szembeni egyházi álláspont kifejtése .
Lütge, F . : Studien zűr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gesammelte Ab- 
handlungeh. Stuttgart, G. Flscher Veri. 1963. 395 p. 
(Tanulmányok a társadalom- és gazdaságtörténethez. Összegyűj­
tött cikkek.)
A neves nyugatnémet középkori agrártörténész másutt már megje­
lent tiz  tanulmányának kötetbe foglalása. A cikkek egy része a 
középkori agrár-alkotmányokkal foglalkozik . Kettő pedig a XIV-
XV. századi, és a 30  éves háború időszakának német gazdasági- 
-társadalmi helyzetével.
La Formazione dello Stato moderno. A cura di Alberto Caracciolog. Bo­
logna, Z an ich elli, 1970. 156 p.
(A  modern állam kialakulása.)
A tanulmánygyűjtemény a formálódóban lévő XVII- XVIII.századi 
európai államrendszer struktúrájával, problematikájával foglal­
kozik, és utal a vonatkozó irodalomra.
L ’ expansion européenne (1600- 1870). 2 . ed. rév. et complétée. Paris , PUF, 
1967. 417 p . Mauro F.
(Az európai terjeszkedés 1600-1870.)
Mauro könyve Chaunu hasonló c, könyvének folytatása. Azt v izs ­
gálja , hogy a felfedezések milyen hatással voltak a nyugati c i­
vilizációra és a kapitalizmus továbbfejlődésére. Forrásjegyzék­
kel, nagy bibliográfiával.
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The European nobility in  the eighteenth century. Studies of the nobi- 
lit ie s  of the major European states in the pre-reíonn éra.
Ed. by Albert Goodwin. New York - Evanston, Harper and How,
1967. X, 204 p.
(Az európai nemesség a XIX. században.)
Tanulmányok a jelentősebb európai államok nemességéről a 
pre-reform korban.
Industrialization  and development. Ed. H.E.- Hoalscher and M .C . Hawk.
San Francisco, C a lif . San Francisco Pr. 1969. XXXI, 463 P. 
(Iparositás és fe jlő d é s .)
Az 1968. okt. 20-25. között Pittsburgh-ban rendezett konferen­
cia  előadásai.
raarcKHH KOHrpecc I.UHTepHaiutoHana. M ,I9 7 0 . nojmrn3aaT,676 cip.
(Az I .  Internacionálé hágai kongresszusa.)
A kötet a kongresszus minden hivatalos dokumentumát tartalmaz­
za . Az eredeti dokumentumok többségét most publikálják első Íz­
ben.
Die marxistisch-leninistische Philosophie und dér ideologische Kampf
dér Gegenwart. Hrsg. von Holf K irchhoff. Berlin , VEB Deutscher 
V e r i . dér Wissensnhaften, 1970 . 326 p.
(A  marxista-leninista filo zó fia  és a jelen ideológiai harca.) 
Nyolc tanulmány. Főleg a nyugatnémet "konvergencia-elmélet", 
"polgári kulturantropológia” és "futurológia" birálatát adja. 
Egy tanulmány E . Fischer "modern marxizmusát" b irá lja .
Aaken, Wolfs Infermo im Westen von Dünkirchen zűr Ardennenschlacht. 
Bastatt, E . Pabel V eri. 1964. 263 p . 32 .
(Pokol Nyugaton, a  dünkircheni csatától az ardenni csatáig .) 
Német, holland, belga, francia , angol és amerikai forrásokra 
támaszkodó érdekes, nem szokványos hadtörténeti munka.
Literatur und Wiederstand. Antologie europáischer Poesie und Prosa.
Armand Frisch, Fritz Glaubauf, usw. Frankfurt am Main, Eöder- 
berg V eri. 1969. 799 p . 1 t .
(Irodalom és ellenállás. Antológia az európai költészetből és 
prózairodalomból.)
Az albán, belga, bolgár, dán, német, finn , francia , görög, 
holland, olasz, jugoszláv, luxemburgi, norvég, osztrák, len­
gyel, román, szovjet , spanyol, cseh és magyar ellenállás tör­
ténetének rövid összefoglalója , s ellenállási irodalmából sze­
melvények.
Des v ictoires de Hitler an triomphe de la  démocratie et du socialisme.
Origines et bilan de la  deuxieme guerre mondiale (1939- 1945). 
Compte rendű des travaux du colloque scientifique organisé pár 
l ’ institut  Maurice Thorez. (Paris  - 17, 18 , 19 Octobre 19 6 9 .)  
P aris , Éd. Sociales, 1970. 446 p.
(H itler  sikerei; a demokrácia és a szocializmus győzelme.)
A Ihorez-Intézet tudományos vitáján elhangzott előadások.
O’N e ill , H .C .i  Mén of destiny. Being studies of the four who rode the 
war and made this precarious la n d fall . London, Phoenix House 
Ltd . 1953. 240 p. 4 t .
A kötet négy é letrajzi esszét tartalmaz; W .Churchill, Sztálin , 
H itler  és F .D . Hoosevelt.
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Potsdamer Abkommen. Ausgewahlte Dokumente zűr Deutschlandfrage 1943 bis
194-9 mit einém Vorwort von Stefan Doernberg, Berlin , Staats- , 
veri. dér D .D .B . 1971* 144 p.
(A  potsdami szerződés. Válogatott dokumentumok a Németország- 
-kérdéshez 1943-tól 1949-ig. Stefan Doernberg előszavával.)
A kötet 35 dokumentumot tartalmaz.
Wohin geht Európa? Aktuelle Aspekte, Geschichte, Perspéktiven des Prob- 
lems dér europaischen Sicherheit. (Hédi Péter Elein , Stefan 
Doernberg.) Berlin , VEB Deutsoher V e r i . dér Wlssenschaften,
1970. 395 p .
(Merre tart Európa?)
Az európai biztonság aktuális aspektusai, története és problé­
máinak perspektívái-'.
The Absent countries of Europe. Lectures held at the College de l ’Europe 
lib re . Vl-th Summer Session (6 .  August - 6 . September 1957 .) 
in  Strasbourg-Boberfcsau. Bern, Osteuropa-Bibllothek, 1958.
V i l i ,  272 p.
A húsznál több tanulmányt tartalmazó gyűjteményes kötet a kö­
vetkező főbb témaköröket ö leli feli ideológia-történet, p o lit i­
kai kérdések,- társadalmi kérdések, gazdasági fejlődés Kelet- 
-Európában. Külön tárgyalja a kommunizmus és az egy&áz, vala­
mint az európai egység kérdéseit.
Anglia
Hector, L .C .  i The handwrlting of .English documents. London, E .Arnold, 
1958. 1 2 6 .p.
(Az angol iratok kézírása.)
A paleográfiai tanulmány elemzi a régi kéziratok és feliratok 
f a jt á it , nyelvét, irás-fajtáit és a különböző korokban használt 
rövidítéseket, összefoglalja az 1500 előtti és utáni jellegze­
tességeket. Gazdag képanyagot mellékel.
Chadwick, U .K . : Celtic-Britain. London, Thames and Hudson, 1963. 238 p.
Az immár alapvető kézikönyvnek számitó mü részletesen elemzi 
a római hódítás utáni Britannia ethnikai, p o litik ai és kultu­
rális  viszonyait.
Porter, B .i  Critics of Empire. British  radical attitudes to colonalism 
in  A frica.
(A  birodalom kritikája . A brit radikálisok és az afrikai gyar­
matosítás. )
London-Melbourne-Hew York. Macmillan-Martin Pr. 1968. 369 p.
A könyv a liberálisok , radikálisok és a munkás-szervezetek 
antikoloniallsta  harcát mutatja be. Különösen Hobson és Morei 
nézeteit vizsgálja .
Morton, A . L . : The l ife  and ideas of Róbert Owen. London, Lawrance and 
Wishart, 1969. 239 p .
(Róbert Owen élete és eszm éi.)
A könyv első felébe^ a szerző Owen életét és áz utópista tele­
pülések sorsát mutatja be, második részében Owen saját Írásait 
olvashatjuk.
Young, K .s  Arthur James Balfour. 1848-1930. London, G .Bell and Sons Ltd. 
1963. X X II , 516 p .
(Arthur James Balfour.)
A politikus, miniszterlnök, állam férfi és filo zó fu s  élete.
Hawke, G .R .s  Railways and economic growth in England and Wales 1840-1870. 
Osfford. Clarendon Pr. 1970. X I I I ,  421 p l.
(A  vasút, és gazdasági fejlődés Angliában és Walesben 1840- 
1870 között.)
A történelmi visszatekintés után elemzi a teherforgalom alakulá­
sát, végül összefoglalja  az árpolitikában jelentkező uj eleme­
ket, és az általános közgazdasági hatásokat.
Stern, W .M .: Britain yesterday and today. An outline economic history 
from the Middle of the Eighteenth century. 2 . ed. London, 
Longman, 1971* X I I ,  290 p.
(Anglia  tegnap és ma. Gazdaságtörténeti áttekintés a XIX . sz . 
közepétől.5
•Foglalkozik a népesedés kérdéseivel, majd sorra veszi a mező- 
gazdaság, ipar, szállítás, kereskedelem, bank- és hitelügy, 
valamint az életszinvonal alakulásának kérdéseit.
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Csehszlovákia
Slovensko. Dejiny. (Zostav. a red . Ján Tibensky.) Bratislava, 1971.
Obzor, 851 p . 4
(Szlovákia története, összeáll, és szerk* J .T iben sk y .)
A többkötetesre tervezett mü első kötete. Szlovákia történeté­
vel az ókortól a mai nagig foglalkozik . Sok uj ismeretet közöl 
Szlovákia benépesedéséről, a Nagy-Morva időszakról, a szlová­
kiai városokról, a bányászat és kohászat fejlődéséről.
Merhautová, A.s Rane stredoveká architektúra v Cechách. Praha, 1971* 
Academia, 383 P«
(Koraközépkori építészet Csehországban.)
A szerző a cseh területeken a X I .  s z . elejétől hozzávetőlege­
sen a X I I I .  sz . közepéig épült emlékeket rendszerezi.
Húsa, V . ,  Petrán, J . ,  Jubrtová, A . ;  Homo faber . Praha, 1967* Artia,
227 p.
A XI-XVII. század közötti kulturtörténeti dokumentumok (kéz­
iratok, műalkotások) és rövid értékelő tanulmányok.
Fiala, Z .í  Pi?edhusitské Öechy 1310-1419. Praha, Nakladatelství Svoboda, 
397 P.
Csehország története a Luxemburgi ház uralkodása alatt a huszi­
ta háborúkig.
Ceské uméní gotické 1350-1420. (V ld . Red. Jaroslav P e s in a .) Praha, 1970. 
Academia. 363 P«
(Cseh gótikus művészet 1350-1420.)
A tanulmánykötet a cseh gótikus művészet valamennyi ágának 
komplett kutatási eredményeit fo glalja  össze. A kötetet gondo­
san válogatott gazdag képmelléklet zárja.
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PycHTCKaH KpoHMKa. Pes.CoKOJiOBa.B.C, M.I962,H3JuAJJ CCCP ,330..CTp 
(A  huszita krónika. Kozep-Ke let -Európa népeinek kozepkori tör­
ténelmi emlékei.)
Lavrentij, a volt királyi hivatalnoknak, Jan Húsz lelkes hivé- 
nek krónikája.
Bohateo, M . : Sohöne Bücher des Mittelalters aus Böhmen. Prague, 1970. 
Artia , 72 p.
(Szép könyvek a középkori Csehországból.)
Cseh és morva könyvtárakból és levéltárakból készített váloga­
tás. 203 illusztráció .
Dia Deutsch-tschechische Verhaltnis seit 1918. Hrsg. von Eugen Lemberg
und Gotthold Ehode. Stuttgart-Berlin eto. W. Kohlhammer, 1967.
139 P.
(A  cseh-német viszony 1913 ó ta .;
A nyugatnémet ” 0stforschung" egy tipikus kiadványa. 7 tanulmányt 
tartalmaz, amelyek tárgyalják a cseh-szudétanémet viszonyt, a 
német kérdést az első köztársaságban, a morva és oseh protekto­
rátust 1939-45 között és a csehszlovák-német kapcsolatok alaku­
lását 19^5 óta.
Franciaország
Köller, H . , Töpfer, B . : Frankreictu Ein  historischer A briss.
Teil 1. Töpfer, Bernhard: Von den Anfangen bis  zum Tode 
Heinrichs IV . Teil 2 . Köller, Heinz: Von Ludwig X I I I .  bis zűr 
Gegenwart. Berlin , VEB Deutscher Veri. dér Wissenschaften,
1969. 266 p . ; 444 p.
(Franciaország. Történeti vá zlat .)
1 . rész . A kezdetektől N. Henrik haláláig. 2 .  r é s z . X I I I .  La­
jostól a jelen  időkig.
Treutlein, G.s Schiffart und Handel zwischen Nantes und dem Hord- und
Ostseebereich von 1714 bis 1744. D iss . Heidelberg, Huprecht- 
-Karl Univ. 1970. 282 p.
(Hajózás és kereskedelem Nantes és az Északi tenger és Keleti 
tenger térsége között 1714-től 1744- ig.)
A hajózás és a kereskedelem minden apró részletét tárgyalja, 
egész a technikai és vallási vonatkozásokig. Térképek, tábláza­
tok teszik szemléletessé a munkát.
Bestermann, T h . : Voltaire . London, Longman 1970. 637 p .
Voltaire élete és müveinek kronológiája.
UpoőaH, A .T ., napnacKaa KoioiyHa.
M. 1971. nOJIHTH3aaT, 110 cxp,
(A Párizsi Kommün.)
IlapHsoKaH KoMMyHa 1871 roaa. Bpeus, coÖhthh , moflH.
Pes. A.H. Mojiok. M. I97Q. [IojiHTH3aaT, 287 CTp.
(Az 1871. évi Párizsi Kommün.)
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Villem arest, P .F ,i  fesp lo n n ag e  soviétique en Francé 1944-1969. Paris , 
Houvelles Editiona Latines, 1969. 316 p.
(Szovjet kémtevékenység Franciaországban, 1944-1969.)
Azt igyekszik kimutatni, hogy a  hírszerzés célja  kommunista ál­
lamcsíny előkészítése volt.
Jugoszlávia
M irkovii, M.s Ekonomska h isto rija  Jugoslavije . Zagreb, 1968. "Informátor"
XVI, 415 p.
(Jugoszlávia  gazdaságtörténete.)
A téma feldolgozása a X I I I .  sz.- tól 1944.- ig. Kivételt képez az 
agrárreform, mely 1804-1953-ig terjed.
Kapidzió , H . : Bosna i  Hercegovina pod austrougarskom upravom. Sarajevo,
1968. Svjetlost, 397 p .
(Bosznia és Hercegovina az Osztrák-Magyír Monarchia uralkodása 
id ején .)
A könyv a szerző különböző helyen megjelent cikkeinek gyűjtemé­
nye. A nagyobb rész politikatörténettel (1900- 1918), a kisebb 
Bosznia és Hercegovina kultúrtörténetével foglalkozik az Oszt­
rák-Magyar igazgatás alatt.
Mitrovií, A . :  Jugoslavija  na konferenciji mira 1919-1920. Beograd, 1969. 
Zavod za izdavanje udzbenika S .E .S .  V I I , 277 P.
(Jugoszlávia  az 1919-1920. évi békekonferencián.)
E témakörben az első szintézist  I . J .  Lederer amerikai történész 
készítette Yugoslavia  at the Paris Peace Conference címmel. 
Számára viszont számtalan történeti forrás nem volt elérhető, 
és a  jugoszláv történészek eddigi kutatásait sem használta f e l , 
ezért Andrej Mitrovic munkája teljesebb szintézist ad a kérdésT 
rő l.
A könyv alapját a békekonferencia és az ott működő jugoszláv 
békedelegáció dokumentumai képezik.
Lengyelország
Vrtel-Wierczynski, S . :  ffybór tekstów staTopolskich. Czasy najdawniejsze 
do roku 1943 . 4 , wyd. Warszawa, 1969. Panstwowe Wyd. Haukowe, 
540 p.
(O-lengyel szöveggyűjtemény.)
A legrégibb időktől 1543-ig.
Bibliografia  h isto rii Bicska za rok 1968. Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1970. 
Ossolineum, 88 p.
(S z ilé z ia  történeti b iblio grá fiá ja .)
Az 1968-ban megjelent müvek.
Kraków i  Matopolska przez d z ie je . Studia i  szkice profesorów Uniwersytetu 
Jagielloftskiego. Kraków, 1970. Wyd. Literackle , 4 3 9 'p .
(Krakkó és Kislengyelország története.)
A krakkói Jagelló Egyetem tanárainak tanulmányai.
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Oriowski, B . ,  Szaflik , J .E .s  Dzi'eje miasta Iiukowa. Lublin , 1962. Wyd. 
Lubelskie, 169 P- 
(liuków város története .)
Dobrowolski, T .i  Sztuka Krakowa. Wyd. czwarte zmienione 1 uzupelnione.
Kraków, 1971. Wyd. Litermackie, 578 p.
(Krakkó művészete.)
A város alapításától a XX. s z . közepéig.
Szozesniak, B .B .s  The knlghts hospltgillers In Poland and Lithuania.
Hague - Paris , 1969* Houton, 106 p.
Az ispotály os lovagok Lengyelországban és Litvániában.
Bardach, J . :  Studia z ustroju i  prawa Wielkiego Ksiestwa Litewskiego 
XIV-XVII. w. Warszawa, 1970. Pa&stwowe Wyd. Naukowe, 404 p . 
(Tanulmányok a Litván nagyfejedelemség államéletéhez és jog­
történetéhez a XIV-XVII. században.)
Polska w epooe Odrozenia. Pafistwo, spoleozeistwo, kultúra. Warszawa,
1970. Wiedza Powszeohna, 322 p . 20 t .
(Lengyelország a reneszánsz korában. Állam, társadalom, kultu- 
r a .)
Studia nad renesansem w Wielkoposce. PoznaA, 1970. Wyd. PAB. 189 p.
A nagy-lengyelországi reneszánsz építészet, festészet és szob- 
, rászat körébe Vágó tanulmányok.
Dworzaczek, W.s Leliw ic i Tarnowsoy. Z dziejów moznow4adztwa matopolskiego 
wiek XTV-XV. Warszawa, 1971. Pax, 349 p.
(A  tarnówi Le-liwiták.)
A kis-lengyelországi nagybirtokosság XXV-XV. századi történeté­
ből.
Wasowicz, T .i  Legenda slaska. Wrociaw-Warszawa-Kraków, 1967* Ossolineum, 
145 P. s
(S z ilé z ia i  legenda.)
Szent Hedvig legendájának XIV . és XV. századi kéziratai, az 
eredeti illusztrációkkal. Francia nyelvű kivonattal.
Tazbir, J .s  Arianie i  katolicy. Warszawa, 1971. Ksiazka i  Wiedza, 293 P. 
Az antitrinitarianizm us kialakulása, ideológiai és politikai 
harca a XVI-XVII. századi Lengyelországban a katolikus klérus 
ellen . Az unitáriusok kulturális tevékenysége.
Katalog rukopisów staropolskich biblioteki kórnickiej XVI-XVIII w.
Tóm 1 . Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1971. Ossolineum, X I , 604 p .
(A  kórniki könyvtár XVI-XVIII. századi régi lengyel kéziratai­
nak katalógusa.)
Waczaiski, A .s Studia nad konsumpeja zywno.áci w Polsce w XVI i  pierwszej 
polowie X V II . w. Warszawa, 1969. Parístwöwe Wyd. Naukowe, 223 p . 
Az élelmiszerfogyasztás alakulása lengyel földön a XVI-XyiI. 
században; ennek társadalmi-gazdasági összefüggései.
Inwentarze mieszczaiiskie z lat 1528-1635- Z ksiag Poznania. Poznan, 1961.
636 p . ,  ,
(Polgári inventáriumok 1528-1635-ből Poznan városi könyveiből.) 
Poznani polgárok hagyatéki leltárai a XVI. és X V II . századból, 
melyek a városi jegyzőkönyvekben találhatók.
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Gruszecki, A. i Bastionowe zamki w Malopolsce. Warszawa, 1962. Wyd._ Mi- 
nisterstwa Obrony Narod. 310 p.
(Bástyás várai Kislengyelországban.)
A XVI-XVII. századi lengyel erödépités történetéből. Orosz- és 
angolnyelvü kivonattal.
Matwijowski, K . s UroczystoSci, obehody i  widowiska w barokowyn Wroclawiu. 
Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1969. Ossolineum, 216 p.
(Ünnepségek, szertartások és látványosságok a barokk Wroclaw- 
ban .)
Boroszló XVII- XVIII. századi kultúrtörténetéből.
Inwertarze mieszcza&skie z wieku X V II I . Z ksi^g miejskich i  grodzkich 
Poznania. Poznah, Uniw.
Tóm X. (1700- 1758). 1962. XV, 434  p ; 1 t.
Tóm 2 .  (1759- 1793). 1965. X I I ,  326 p .
(Polgári inventáriumok a X V II I . századból. Poznan városi- és 
várkönyveiből.)
Poznan! polgárok hagyatéki leltárai a X V III . századból, a poz- 
nani városi aktákból és jegyzőkönyvekből.
Cudzoziemoy o Polsce. Relacje i  oponie. Wybr. i  oprac. Jan Gintel.
Kraków, 1971. Wyd. Literackie .
Tóm X. wiek X-XVII. 37X p.
Tóm 2 . wiek XVIII- XIX . 587 p.
(Külföldiek Lengyelországról. Követjelentések és vélemények.) 
K ülföldi utazók, diplomaták, kereskedők, tudósok leirásai Len­
gyelországról. Az első rész a X-XVII. századi, a második a 
XVIII- XIX. századi anyagot tartalmazza.
Straszewska, M . : Zycie Xiteraokie W ielkiej Emigracji we Francji 1831-1840. 
Warszawa, 1970. Pafistwowy Instytut, 482 p .
(A  "Hagy Emigráció" irodalmi élete Franciaországban, 1831-1840.)
Landau, Z . ,  Tomaszewski, J . :  Od Grabskiego do Pilsudskiego; Ofcces kryzysu 
poinflacyjnego i  oíywiönia koniunktury X924-X929. Warszawa,
1971* Ksiazka i  Wiedza, 359 P-
(GrabskitíiX P ilsu dsk iig . Az infláció  utáni válság és a konjunk­
túra feléledésének időszaka, X924-X929.)
A két világháború közötti Lengyelország gazdaságtörténetének 
második kötete.
Bartoszewski, V .i  Dér Todesring um Warschau 1939-1944. Kraków, 1969. 
Interpress V eri. 447 p.
(HaXáXgyürü Varsó körül I939- X944.)
A német megszállók ellen i harc története a lengyel fővárosban.
Dolate, B . , Jurga, T . ! Walki zbíojne na ziemiach polskich, 1939-1945.
Wybrane miejsca bitew, walk i  akcji bojowych. Warszawa, 1970. 
Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 629 p .
(Fegyveres harcok Lengyelországban, X939-X945.)
A fontosabb csaták, ütközetek és fegyveres akciók helyszínei.
Zlemie Zachodnie w poXskiej literaturze socjologicznej. Wybór tekstów. 
Poznan, 1970. In s t . Zachodni, 468 p.
(A  nyugati területek a lengyel szociológiai irodalomban.) 
Szöveggyűjtemény.
Bibliográfia  h istorii polskiej za rok 1968. Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1970. 
Ossolineum, XX, 298 p.
(Lengyel történeti b ibliográfia , 1 9 6 8 .)
Németország
repMaHOKaa HCTOpra b hoboo h HOBeümee BpeMH•
Pea. Ck33Kh h , C .P . M. 1970. I-II. I .
(Uj- és legujabbkori német történet.)
Az 1 . kötet szisztematikusan feldolgozza a német történelmet a
X V I. századtól 1917-ig.
A 2 . kötet a társadalmi, politikai fordulatokban ugyancsak gaz­
dag XX. századi német történelmet tartalmazza.
Európa und die Einheit Deutschlands. Eine Bilanz nach 100 Jahren. Hrsg.
von Walther Hofer. Mit Beitragen von Henryk Batowski, Gordon A. 
Craig, Hermann W. von dér Dunk. etc. Köln, Veri. Wissenschaft 
und Po litik , 1970. 366 p.
(Európa és Németország egysége. Mérleg 100 év után.)
Mh p k h h j , A.M., noa 3Haue'ieH KouuyHH.
KHiHHeB, 1971. AH MGCP, 278 CTp.
(A  kommün zászlaja  alatt. A német szociáldemokrácia a reakció 
és a mllitarlzmus ellen 1871-75-ben.)
A közölt anyagokból kitűnik, hogy a szociáldemokrata proletari­
átus, a Párizsi Kommün példájától buzdítva szembeszállt a német 
birodalom vezetőinek harciasságával. Elemzi a szociáldemokraták 
ellenállásának hatásosságát, de harcuk nehézségeit is .
Kitchen, M . : The Germán officer corps 1890-1914. Oxford, Clarendon Pr. 
1968. 242 p.
(A német t iszt i hadtest.)
A hadsereg belpolitikai szerepét vizsgálja , értékes uj forrás­
anyag közreadásával.
Gatzke, H .W . : Germany’ s drlve to the west. (Drang nach Osten) Baltimore, 
1960. J .Hopkins, 316 p.
(Németország expanziós törekvései a Nyugat f e lé . Németország 
nyugati háborús tervei az első világháborúban.)
A könyv a német ha.diterveket, majd a háború éveiben a nyugati 
front harcainak alakulását mutatja be a német külpolitika egé­
szének keretében.
Watt, E .M .i  The king’ s depart. The tragedy of Germany. Versailles and 
the Germán revolution. New York, $968 . Simon and Schuster,
604 p. 6 t.
(A  király távozása: Németország tragédiája. Versailles és a 
német forradalom.)
Kézlkönyvszerü összefoglalás a kor politika- és diplomáciatör­
ténetéről.
Dér Aufstieg dér NationalsozialistischenDeutscten Arbeitspartei in Augen- 
zeugenberichten. Hrsg. u. e ingel. von Ernst Deuerlein. 2 . Aufl. 
(Düsseldorf), K.Rauch V er i. 1968. 462 p.
(A  NSDAP felemelkedése a szemtanuk híradásai a lapján .)
Höhne, H . :  Dér Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte dér SS . (Güter- 
slo h ), S.Mohn V eri. 1967. 600 p.
• (A  halálfejes rend. Az SS története .)
Szintetikus, az eddigi irodalmat összefoglaló és annak eredmé­
nyeit újonnan feltárt  levéltári anyaggal kiegészítő feldolgozás 
az SS történetéről, valamennyi szervezetéről és tevékenységéről,
Ackermann, cT.i Heinrich Himmler als Ideologe. (Tfach Tagebüchern, ’steno- 
graphischen Notizen, Briefen und Beden.) Göttingen - Zürich - 
Frankfurt, Musterschmidt, 1970. 317 p. (
(Heinrich Himmler mint ideológus. Naplók, gyorsírói feljegyzé­
sek, levelek és beszédek alapjá n .)
A történettudomány eddigi legteljesebb képe Himmlerről. Különö­
sen érdekes a 1914-24 közötti naplója és olvasmányjegyzéke, a- 
mely fejlődéséről és ideológiája alakulásáról ad hiteles képet. 
Részletes ra jz  közéleti és ideológus! tevékenységéről. A köte­
tet mintegy 40 dokumentum egésziti ki.
Morsey, H . :  Das "Ermachtigungsgésetz" vöm 24 Marz 1933. Göttingen, Van- 
denhoeck und Ruprecht, 1968. 84 p.
A kötet olyan válogatott dokumentumokat tesz közzé, melyek 
H itler  kancellári kinevezése után, 1933 február-márciusa folya­
mán a náci hatalom-megragadás legfontosabb lépéseit tükrözik. 
Ugyanerre a  szakaszra vonatkozó későbbi nyilatkozatokat is  kö­
zöl, s tartalmazza a felhatalmazási törvény meghosszabbításait.
Speer, A .s  Erinnerungen. Berlin , Propylaen V e r i . 1970. 610 p . 24 t. 
(Em lékezések.)
21 évi börtön letöltése alatt átgondolt és átértékelt emlékeit 
rögzíti a kötetben Speer, Hitler első számú főépítésze, a há­
ború idején a német hadigazdálkodás irányitója.
Deutsch, H . ! The conspiracy against Adolf H itler  in the twilight war. 
M inneapolis, Univ. of Minnesota Pr. 1970. X , 394 p. 
(összeesküvés H itler  ellen a háború alkonyán.)
A h itleri Németország belső válságának, a katonatiszti és gaz­




Zwanzig Jahre National-Demokratischsi Partéi Deutschlands. (Autorenkollek- 
tiv . Heinrich Homann, Friedhelm Foerster, Horst Kreter, etc .) 
Berlin , V er i. dér Nation, 1969. 215 P- 
(Németország Nemzeti-Demokratikus Pártjának húsz éve.)
A pártot Potsdamban 1948. V . 25-én alakították. Fő társadalmi 
bázisa a városi középrétegek. Ism erteti a páyt törekvéseit az 
NDK megerősítéséért, a szocializmus a la p ja in a k ^  lerakásáért, 
a nemzeti front létrehozásáért és a béke biztosításáért.
Taschenbuch Archivwesen dér DDR. Hrsg. von dér Staatlichen Archivver-
waltung des Ministeriums des Innern dér D .D .E . (Red. Eberhard 
Schetelich .) Berlin , Staatsverl. dér D .D .R . 1971. 304 p.
(Az NDK levéltárügyének kézikönyve.)
Dokumente zűr Aussenpolitik dér Deutsotien Demokratischen Eepublik. (Aus- 
wahl dér Dokumente und redatktionelle Bearb. Werner Hanisch, 
Heinz W illum eit.) Berlin , Staatsverl. dér, D .D .E .
Bd. 13 . 1965. 1969 . 1156 p.
Bd. 14. 1-2. 1966. 1970.
(Dokumentumok az NDK külpolitikájához.)
A német Demokratikus Köztársaság Tudományos Akadémiája Nemzet­
közi Kapcsolatok Intézetének külpolitikai dokumentum-sorozata.
A 1 3 .k. az 1965-ös, a két részből álló 1 4 .k. az 1966-os év kül­
po litikai megnyilatkozásait, az NDK által kötött szerződéseket 
és egyezményeket tartalmazza. A köteteket b ibliográfia , időrend, 
név és tárgymutató, valamint a szerződések jegyzéke egésziti ki.
Historisohe Forschungen in  dér DDE 1960-1970. Eed. Gerhard Baoker, e t c ., 
Berlin , VEB Deutscher Veri. dér Wissenschaften, 1970. 836 p. 
(Történeti kutatások az NDK-bah, 1960-1970.)
A moszkvai történészkongresszusra készült összefoglalás.
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NSzK
feaopoB, P .n . , Ahohhmh3h BjiacTB. MjMeatayHapoflHHe OTHOineHHH,I970. 319 oip.
(A  névtelen hatalom. A monopoltőke osztályszervezetei az 
NSzK-ban.) .
A tőkés szövetkezetek szinfalak mögötti küzdelme az állami élet 
legfontosabb területein megszerzendő befolyásért.
Das Bundesarchiv und seine Bestande. Űbersicht. 2 . erg. und n.bearb.
A ufl . von Hans Booma, und Heinz Boberach. Boppard am Éhein,
Haraid Boldt V eri. 1968. XXXVII, 400 p.
(A  Szövetségi Levéltár és állománya. Áttekintés.)
A koblenzi Szövetségi Levéltár iratainak fondjegyzéke a német- 
-római birodalom alakulásától napjainkig terjedő időszakban.
Olaszország
Jemolo, A .C .s  Chiesa e stato in  I ta lia  d alia  unifioazione a Glovanni 
X X II I . (Torino), Einaudl, 1965- 349 p.
(Egyház és állam Olaszországban az egyesüléstől X X II I . Jánosig .) 
Az egyház és az olasz állam viszonyának alakulása 1848-tól 
X X II I . János pápa működéséig.
Mammarella, G . : L ’ I t a l ia  dopo i l  fascismo 1943-1968. 2 . ed. Bologna,
Sooieta ed. i l  Mulino, 1971. 4^5 p.
(I t a l ia  a fasizmus óta.)
A Stanford üniversity hallgatói számára 1960-ban tartott elő­




Puzzo, D .A . i The Spanish C ivil War. New York, Cincinnati, Toronto. Van 
Nostrand Reinhold Co. 1969. 191 p.
(A  spanyol polgárháború.)
Az első rész a polgárháború spanyol bel- és külpolitikáját is ­
merteti, a második rész dokumentumokat tartalmaz.
Svájc
Glaus, B . : Die nationale Front. Eine schweitzer faschistische Bewegung
1930-1940. Köln, 1969. Benziger V eri. 503 p.
(A  Hemzeti Front. Egy svájci fas iszta  mozgalom, 1930-1940.)
A mozgalom sajtóanyagára támaszkodva részletesen elemzi a moz­
galom létrejöttének felté te le it , első éveit, párttá alakulását 




McTopHH yicpaacKoíi CCCP. 1-2.T.
KaeB, 1969. HayicoBa JlyMKa,
(Az Ukrán Szovjet Szocialista  Köztársaság történelme.)
Az ukrán nép története a legrégibb időktől napjainkig. A gaz­
dagon illusztrá lt  mü értékes bibliográfiát tartalmaz.
TpeT&HKOB, n.H., y hctokob apeBHepyceitoi? HapOraOCTH.
JI. 1970. Hayna, 156 CTp.
(Az ó-orósz nép forrásainál.)
Az orosz, ukrán és bjelorusz nép kialakulásának kutatása három 
kérdés megvilágítására ad alkalmat a szerzőnek! 1 /  a szlávok 
Dnyeper-menti letelepülése és találkozásuk a balti népekkel,
2 /  az ó-orosz népek és államiságuk bölcsője - Rusz, 3 /  a finn- 
-ugor törzsek szerepe az ó-orosz népek kialakulásában Kelet- 
-Európa északi részén és a Volga - Oka találkozásának keleti 
vidékén.
PannanopT, II.A., ípeBHHe pyccrae Kpenocra.
M. 1965. HayKa, 87 CTp.
(Az ó-orosz erődök. Az egyetemes kultura történetéből.)
Az utóbbi évek kutatása, feltárja  az ó-orosz hadmérnöki tudomány 
fejlődésének általános törvényszerűségeit. Elemzi az erődépi- 
tést a kijevi államban, a feudális széttagoltság idején és a 
központositott birodalomban (X I  - XV. s z . ) .
CyKHacHH, A .r . ,  Hotophs KHJiHKHíícKoro apMHHCKoro rooyflapTCBa a 
npaBa. XI-XI . bb. EpeBaH, 1969. MHTK,
(A  k ilik ia i  örmény állam és jog története tXI- X X V .sz .] . )
. Jellem zi az örmény államiság kialakulását a Földközi tenger 
partján, bel- és külpolitikáját. A társadalmi osztályok, réte­
gek leírását, az államapparátus struktúráját és a jog forrásai­
nak analizisét kapjuk.
CaxapoB, A.M., Oőpa30BaHiie h pa3BHTiie poccHücicoro rocyaapcoBa 
b XXV-XVII, BB. M. 1969. £.111. 224 oip.
(A  XIV-XVII. századi'orosz birodalom keletkezése és fe jlő dé se .) 
A kötet a Moszkvai Egyetemen tartott előadásokat tartalmazza - 
az egységes, soknemzetiségű Oroszország kialakulásáról s fe jlő ­
déséről.
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PeBOJiKiuHOHHaH, cHTyaíim b Pocchh b I859-I86I. r r .
M. I9?0. Hayica, 375 cip.
(Forradalmi helyzet Oroszországban 1859-1861-ben.)
Nagy figyelmet szentel a "vezető körök" krízisének, a munkás- 
éa katonamozgalmaknak.
SaitoiMKOBCKHfi. fl.A., PoccHKcKoe oaMojep*aBne b KOHite XIX. CTOjieiHH.
M. 1970. Mhcjie , 442 oip.
(Az orosz önkényuralom a XIX . sz . végén.)
A szerző a moazkvai egyetem professzora. A könyv folytatása 
az 1964-ben kiadott " íidhch3 cauoaepsaBHH Ha pyőesce 
I870-I880 rr."
A mii a századvég állami-, és kormányzati szerveinek a tevé­
kenységével foglalkozik.
AHaHH?, B .B . , Po cchh  h ueüayHapojHtJü KanHTaji I879-I9I4 r.
Ji. 1970. 314- CTp.
(Oroszország és a nemzetközi tőke, 1897-1914.)
A bevezető értékes hiatoriográfiái áttekintéat nyújt a kérdés 
szovjet történetírásáról. A mii 20 esztendő legjelentősebb köl- 
osön-operáoióit, s ezek bel-, és külpolitikai hatását vizsgálja .
Ka3 anoB, A .n ., TeopHH nporpecca b pyccicoG! coiiHOjiorHH KOHiia 
XIX Beica. JI. 1969. 130. cip.
(A  haladás elmélete a XIX. századvégi orosz szociológiában.) 
Szerző feldolgozza Lavrov, Mihajlovszkij és Kovalevszkij tevé­
kenységének azt a részét, amely a haladás elméletének kidolgo­
zásáról nevezetes.
B.H. JleHHH H HCTOpHH KJiaCCOB H IIOJIHTH'ieCKHX napTH0 B 
Pocchh. M, 1970. Mhcjib, 519 cip. , J  ^ t „( V . I .  Lenin és az osztályok es politikai pártok története Orosz­
országban.)
JleHHHCKoe y^eHHe o coK)3e paőoiero  Kjiacca c KpecTHHCTBOM. 
M. 1969. Hayica, 343 CTp.
(Lenin tanítása a munkásosztály és parasztság szövetségéről.)
TpHm, M.H., iiatycynőeKOB, C.fl., Hjen ŐopBőu 3a Miip b HacnejjHH JleHHHa. 
AjiMa-ATa, 1971. Ka3axciaH, 320 ctd .
(A  békeharc eszméi Lenin hagyatékában.)
A kötet történelmi háttérbe ágyazva ábrázolja Lenin küzdelmét 
a békéért, ezzel kapcsolatos elveit  és külpoltikai gyakorlatát.
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Schmiedel, K . , Schnitter, H. s Bürgerkrieg und Intervention 1918 bis 1922.
' M ilitárhistorischer Abriss des Bürgerkrieges und dér auslándi- 
schen Intervention in Sowjetrussland. Berlin, 1970. Deutscher 
M ilitárverl. 381 p.
(Polgárháború és intervenció, 1918-1922.)
A szovjet-oroszországi polgárháború és külső beavatkozás had­
történeti áttekintése.
Baykov, A .s The development of the Soviet economic system. An essay on 
the experience of planning in  the U .S .S .R . Cambridge, 1946. 
Univ. Pr. XV, 514 p.
(A  szovjet gazdasági rendszer fejlődése . Tanulmány a tervgaz­
dálkodás kísérletéről a SzU-ban.;
A hadikommunizmus időszakától a kollektivizálás befejezéséig, 
történeti rendben tárgyalja a szovjet gazdaság fejlődését.
MoTopHH AKaaeuHH HayK yCCP. Á. 1967. I. 1-2.
(Az Ukrán Tudományos Akadémia története.;
A gazdagon illu sztrá lt  első kötetben az alapitástól 1917-*ig» 
a másodikban a forradalomtól 1967-ig kisérhetjük figyelemmel 
az Akadémia történetét. Az akadémikusok és levelezőtagok élet­
r a jz i  adatait is  közlik . Ukrán nyelvű.
MycaeB, K.M., AjitöaBHTH H3UKOB Hapo^OB CCCP.
ül f ö e M í a f  éíPnépek  nyelvének abc-je.)
Nyelvcsaládonként vizsgálja  az élő nyelvek Írását, a betűjelek 
hangjelént ésének magyarázatával. A kialakult abc-k értékét és 
hiányosságát elemezve, a tökéletesités és egységesség kérdéseit 
is  boncolgatja.
TensamKa HCCjiejoBamiií no SOKyMeHTajiBHbiM MaiepnajiaM b ijem- 
pajiLHHx roc. apxraax CCCP 3a 1967 r. Bún. 6. M. 1969. PaaB. 
apx. ynp. npH coBeie mhh . CCCP. 469 CTp.
A Szovjetunió állami levéltáraiban lévő hiteles anyagok alapján 
folyó kutatási tematikák 1967-ben. Útmutató. V I . kiadás.
TeMaTHKa uccjieaoBaHHíi no joKyMeHTajiBHiiM MaiepnaiiaM b ijeHTpajiB- 
HHX roo. apxraax CCCP 3a 1968 roa. Bún. 7. M. 1969. TnaB. Apx.
AnlzoV3etunioTIllamí Íe^eítlraiban^lévő hiteles anyagok alapján 
folyó kutatási tematikák 1968-ban. Útmutató. V I I .  kiadás.
USA
O’ Oonnor, H . : Die Deutsch-Amerikaner. So wurden es 33 M illionen . Unter Mit- 
arbeit von Henry Marx. Hamburg, 1970. Hoffbann und Campe, 504 p. 
(A  német-amerikaiak. így lettek 33 m illióan .)
Az első , X V II . századi kivándorlók letelepedésétől a I I .  világ­
háború utáni időkig kiséri nyomon az amerikai német telepesek 
történetét.
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Scott, A .M . , 'üawson, H .H . : Reading in  the making of American foreign
policy. New York-London, Macmillan Co. Collier-Macmillan Lim. 
1965. V I I I .  551 p. .
(Tanulmányok az amerikai külpolitika irányításáról.)
A külpolitikai döntéseket meghozó Kongresszust és a végrehajtó 
szerveket, és a mögöttük álló érdekcsoportosulásokat, valamint 
a sajtót és a közvéleményt mutatja be.
The New Deal. Analysis and interpretation. New York, 1969. Weybright and 
Talley, 244 p.
(A  New Deal. Elemzés és értelmezés.)
Részletes gazdaság- és politikatörténeti elemzést nyújt a I I .  
világháború előtti Amerika belső, viszonyairól, külpolitikai 
kitekintéssel.
Perkins, V . L . : Crisis in agriculture. The agricultural adjustment ad-
ministration and the New Deal. Los Angeles. Univ. of California 
Press, 1969* 254 p.
(K rizis  a mezőgazdaságban, a mezőgazdaságot szabályozó törvény 
és a New Deal, 1933*)
A New Deal történetirója a roosevelti kormányzat mezőgazdasági 
törvénykezését, s ennek eredményeit mutatja be a nagy gazdasági 
válságot követő "100 nap” reformintézkedései korában.
Ky3Heu, K)«J1 • 9 Ot Ilepji Hapőopa #o ÍIoTC^aMa.
M. 1970. Me&;zjyHapo7rHHe oTHOuieHMH, 350 CTp.
(Perl Harbour-tól Potsdamig.;
Adalékok az USA külpolitikájához.
Harriman, W .A .; America and Russia in a changing world. A half century of 
personal observation. New York, 1971* Doubleday and Co. 218 p. 
(Amerika és Oroszország a változó világban. A személyes megfi­
gyelés fél évszázada.)
A. Harriman, az USA moszkvai nagykövete közvetlenül tapasztal­
hatta az amerikai diplomácia I I .  világháborút követő tevékeny­
ségét, hibáit és eredményeit. A bevezetőt A.M . Schlesinger irta .
Latin Amerika
Arciniegas, G . ;  Latin  America. A cultural history. London, Barris and 
Rockliff, 1966. 602 p.
(Latin  Amerika: Kulturtörténet.)
Az 1500-as évektől napjainkig Dél-Amerika történetét és kulturá­
lis  életét mutatja be s az európai hóditók által közvetitett 
eszmei hatást elemzi.
Williams, E . :  From Columbus to Castro: Thé history of the Caribbean 1492- 
1969* London, 1970. André Deutsch, 576 p.
(Columbustól Castro-ig: A Karib térség története 1492-1969.)
A könyv szerzője Trinidad és Tobago miniszterelnöke. Az^első 
összefoglaló kézikönyv a Karib térség újkori történetéről.
KyőHHCKaH pecnyőJiHKa. M. 1970. üporpecc, 253 CTp.
(A  Kubai Köztársaság.)
Függőség és forradalom. A kubai történetirás első -marxista mun­
kája, amely magábafoglalja e sziget népének küzdelmeit a függet­
len köztársaságért a XIX. század végétől 1959-ig*
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Közel-, Távol-Kelet
HcTopim cipaH 3apyőeaHoa kzm  b cpejHHe BeKa.
M. 1970. HayKa, 640 CTp,
A középkori ázsiai országok története: Vietnám, Kina , Korea, 
Mongólia, Japán, Ind ia , Burma, Indonézia, Maláj, Kambodzsa, 
Laosz, Thai-föld., Irán, Oszmán-török birodalom, Afganisztán és 
az arab országok.
Studia mongolskie. Wroclaw-Warszawa-Kraków. 1969- Zakl.Karod. im. 
Ossoliftskich - Wyd. PAU. 132 p.
Tanulmányok a mongol társadalomról, népszokásokról, a mongol 
művészet ikonográfiái problémáiról. \
Bong, B . :  Kim I I  Sung. Biography. Tokyo. 1970. Miraisha, 1- 3.k. 4 9 6 . ,  
6 2 4 . ,  674 p.
Kim ír Szen-nek, a  Koreai Munkapárt első titkárának, a koreai 
felszabadító harc vezetőjének képes életrajza .
Collins , L . J . :  War in  peacetime. The history and lessons of Korea. 
Boston, 1969. Houghton M lfflin  Co. X I I I ,  416 p.
(Háború békében, Korea története és tanulságai.)
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KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 1970 /11 .
Adi = Anale di istorie  (Bucuresti)
AHR - Annales Historiques de Iá  Révolution Francaise (Paris)
AMH - Aota Musei Hapooensis (C luj)
CCH = Cesky Casopis Historicky (Praha)
CM = Critioa M arxista (Roma)
5mm = Casopis Matioe Moravske (Brno)
CoSSH = Comparative Studies in  Society and History (Hague)
CSC = Culegere de studii s i  cercetari (Bra^ov)
CSP = Őasopis za suvremenu povijest (Zagreb)
EDr = Dér Donauraum (Wién)
ÉB = Études Balkaniques (Sofia)
EHR = The English  Historioal Review (London-Hew York-Toronto)
H = History (London)
HC = Historicky casopis (Bratislava)
HJ = Historisches Jahrbuch (Miinchen-Freiburg)
Hge = Historicka Geografie (Praha)
HT = History Today (London)
HZ = Historische Zeitschrift  (München)
HZb = H isto rijsk i Zbornik (Zagreb)
IRSH = International Review of Social History (Amsterdam)
ISzSzSzR - Iszto rija  SzSzSzR (Moszkva)
JCH - Journal of Contemporary History (London)
JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Wiesbaden)
JGSLE = Jahrbücher für Geschichte dér sozialistischen Lander 
Europas (Berlin)
JMH = The Journal of Modern History (Chicago)
Kom = Kommunyiszt (Moszkva)
Korunk = Korunk (Cluj-Kolozsvár)
MiÖG = Mitteilungen des Instituts für österreichischen Ge- 
schichtsforschung (Innsbruck)
MLI = 11 Movimento di Liberazione in I ta lia  (Genova)
MOSOC = Movimento operaio e so cialista  (Milano)
US - Le Mouvement Social (Paris)
MT = Marxisra Today (London)
NAA = Harodi A z ii  i  A frik i (Moszkva)
HLR Hew Left Review (London)
HHI = "Novaja i  novejsaja is zto rija  (Moszkva)
VF = Voproszi F ilo s zo fii  (Moszkva)
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VI = Voproszi Is zto r ii  (Moszkva)
VIK = Voproszi Iszto r ii  KPSzSz (Moszkva)
Zbi = Zbornik za istoriju
ZfO = Zeitschrift fiir Ostforschung (Marburg a .d . Lahn)
ZG = Zeitschrift fiir Geschichtswissenscliaft (Berlin)
nem zetközi konferenciák
Peyfuss, M .D .:  Zweiter Internationaler Kongress für Südosteuropáische 
Studien.
(Második nemzetközi kongresszus Délkeleteurópa tanulmányozásá­
ra. )
00 , 1970. f.5- 323-325.
Athén, 1970. május 7-13- A Szovjetunió, Lengyelország, Magyar- 
ország és az NDK küldöttei távol maradtak.
Seeber, E . :  Konferenz dér Kommission dér Historiker dér DDR und dér VB 
Polen.
(Az NDK és a Lengyel Népköztársaság történelmi társulatainak 
konferenciája .)
ZG, 1970. f . l l .  1503-1506.
G örlitz, 1970. junius 2-3* Az Odera-Neisse határról.
Die Expansion des Sekundarschulwesens und dér Zugang zum Hochschulstudl- 
um. Forumgesprach am 15. 6 . 1970. lm Österreichischen Őst- und 
Südosteuropa-Institut, Wien.
(A középiskola kiterjeszkedése és az egyetemi tanulmányok nö­
vekedése.)
0 0 , 1970. f.5- 281-302.
- A bécsi Őst- und Südosteuropa-Institut rendezésében 1970. jun. 
15 -én a fenti témakörben nyilvános beszélgetést tartottak.
Bészt vettek magyarok, jugoszlávok, nyugatnémetek, osztrákok, 
az UNESCO képviselői.
M. H . Fojibmeh , MTOra pa3BHTM  MOHrojioBeaeHMH.
(A  mongol-kutatás eredményei.)
VAN, 1971- f .2 .  105-107.
Ulán-Bator, 1970. szept. 2-7. 21 ország szakembereinek a rész­
vételével. Az I .  nemzetközi mongolszakos kongresszust 11 évvel 
ezelőtt tartották Ulán-Batorbán.
Zorn, W . :  Internationales Kolloquium des Centre National de Recherche 
Scientifique in  Lyon: Die Industrialisierung Europas im XIX . 
Jahrhundert.
(A  Centre National de Recherche Scientifique nemzetközi kollok­
viuma Lyonban: Európa iparosítása a XIX. században.)
VfSW, 1971. f-5. 389-391.
1970. okt. 7-10.
Marx - Engels
Faber, K . G . :  Nova Marxiana.
HZ, 1970. t .2 1 1 . f . 2 .  354-377.
A 60-as években kiadott Marx-irodalom kritikai elemzése. Az e l ­
ső rész Marx gyermekkorát és ifjúkorát fo glalja  magában (1818- 
1 8 3 5 )i a második a "v aló di" Marx cimén ideológiai munkásságát 
értékeli. Az értékelésbe vont munkák között az NDK kiadványai 
is  találhatók.
Kojecky, Z . :  Engelsova role v duetu Marx-Engels.
(Engels szerepe a Marx-Engels duettben.)
CMM, 1970. f .  1-2. 19-26.
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Becker, G . :  Briefe von Elise  Engels an ikren Sohn 1848/49 .
(E lise  Engels levelei fiához 1848/49- ben.)
ZG, 1970. f .1 0 .  1 3 3 5 - 1 W .
Az utókor számára 200 olyan levél maradt fenn, amelyet Engels 
anyja irt fiának; ez annál is érdekesebb, mert világnézeti okok­
ból Engels tulajdonképp szakitott családjával. A forráskiadvány 
ezúttal 8 olyan levelet tesz közzé, amelyet anyja a forradalom 
alatt irt .
n. M. Oe^oceeB, 3iirejiBC - BejiwKHfó reopeTUK MapKCH3Ma.
(Engels - a marxizmus nagy teoretikusa.)
VAN, 1971. f .  2 . 8-20.
Engels születésének 50 . évfordulója alkalmából rendezett tudo­
mányos ülésszakon elhangzott előadás.
II. M. ^e^oceeB, SHrejitc h #naji6KTHKa oőmecTBeHHoro- 
pa3BMTHfl.
(F . Engels és a társadalmi fejlődés d ialektiká ja .)
VF, 1971. f .  2 . 26-42.;
Rövid áttekintés a kor filo zó fiai irányzatairól s Engels har­
cáról.
M. B. Kejiflüm, Pe^B npe3. AH CCCP.
(A  SzUTA elnökének beszéde.)
VAN, 1971. f .  2 . 3-4.
Keldis akadémikus beszéde az Engels születésének 150. évfordu­
lója  alkalmából rendezett jubileumi tudományos ülésszak megnyi­
tóján.
Ragionieri, E . :  Presenza di Engels.
(Engels jelen léte .)
CM, 1970. jul.-aug. t .8 .  f .4 .  166.
Lenin
100 rokov od narodenia V . I .  Lenina.
(§záz éve született V . I .  Lenin .)
HC, 1970. f . l .  1-3.
Svoboda, L . : Lenin teorétik.
(.Lenin, a teoretikus.)
CCH, 1970. f .  2-3. 151-160.
B. H. JleHMH M 3aK0HH HCTOPHH.
(Lenin  és a történelem törvényei.)
VDI, 1970. f .2 .  3-10.
B. B.. EnpiOKOB, KpMTepHil íipaKTHKH B fleflyKTIÍBHHX TeopHHX B CBeTe 
c o$ c khx  Hfleií B. M. JleHHHa.
(A  gyakorlati kritérium a deduktiv elméletekben - V . I .  Lenin 
f ilo zó fia i  eszméinek fényében.)
VF, 1970. f . 3 . 50-61.
Az ismeretek különböző területeinek matematizálásáról, olyan 
uj tudományos módszerek felhasználásáról, mint a "formalizálás” 
és "algoritm izálás".
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CBepHHKOB, T . ,  JÍ6HHHCKHM nOJpCOJ K (JjKJIOCOljjCKllM BOnpOCSH eCTSCTBO
^A természettudomány filo zó fia i  megközelítése Lenin á ltal .)
Kom, 1971. f . l .  23-33.
Hobsbawn, W .J . :  Lenin and the "Aristocracy of Labour".
(Lenin  és a "munkás-arisztokrácia".) '
MT, t .1 4 . f .7 .  1970. Jul, 207-210.
JIeHHHH3M - nae0HO-TeopeiH'ieoKoe 3HaMH coBpeueHHoK 
anoxH. «
(A  leninizmus - korunk eszmei - elméleti zá szla ja .)
VF, 1970. 1. 3-11.
Lenin születésének 100. évfordulójára irott vezércikk.
Zeit, J .,P o w ik , G . : Lenin und dér proletarisehe Internationalismus.
(Len in  és a proletár internacionalizm us.)
JGSLE, 1970. t. 1 4 /1 .  3-24.
Ginzberg, S . :  F ilo so fia  e p o litica  in  "Materialismo ed em piriocritisism o".
(F ilo zó fia  és politika  a "Materializmus és empiriokriticizmus"- 
b a n .)
CM, 1970, jul.- aug. t .8 .  f . 4 .  86 .
JyŐHHcraa, JI.JlemiHCKan Teopns HMnepnaflij3Ma h rocyaapcBeHHo- 
MOHOnOMCTH'ieCKHK KanHTajIHBM.
(Az imperializmus len in i elmélete és az állam-monopolista ka­
pitalizm us.)
Kom, 1971. f . l .  45-56.
B.r. CMOJIKOB, B .H . JÍ6HHH 0 pOJIH COpeBHOBaHHH B yCKOpeHHH 
oőmecTBeHHoro nporpecoa.
(Lenin  a verseny szerepéről a társadalmi haladás meggyorsitá- 
sában .)
VF, 1970. f.3- 30-39-
A verseny konkrét történeti formáiról (ellenségeskedés, együtt­
működés), majd a szocialista  versenyről is .
B.H. CienaKOB, B.H. JleHHH 0 nyiax $opHnpoBamiH HOBoro 
íejioBeica.
(Lenin  az uj ember formálódásáról.)
VF, 1970. f.3- 3-16.
A párt és az állam ideológiai, és kulturális-nevelő tevékeny­
ségéről, Lenin születésének 100 . évfordulója alkalmából.
E.M. TsseniHHKOB,
JleHHH h uojioíteatB.
(Lenin  és az ifjú sá g .)
VF, 1970. 1 . 12-23-
A Komszomol első-titkárának megemlékezése Leninről, születésé­
nek 100. évfordulója alkalmából.
Tiso, A .,  Eileggendo Lenin: 1 ’ emancipaziotfe della donna.
(Lenin  ujraolvasása közben: a nők emancipációja.)
CM, 1970, jul.- aug . t .8 .  f . 4 .  114.
E.B . PamKOBCKHÍÍ, B .K . JleHHH 0 ncHxojiormi peaiciiHOHHoro 
3KCipeMH3Ma.
(Lenin  a reakciós extrémizmus pszichológiájáról.)
VF, 1970. f . l .  45-56.
M éltatja  I .M . Lukomszkij és B .F . Porsnyev Írását Leninről, 
mint társadalompszichoiógusról, majd ismerteti Lenin ilyen je l ­
legű megnyilatkozásait az 1905-7 . évi oroszországi konzervativ- 
-reakciós erőkkel kapcsolatban.
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H .L . Farsons (USA), JleHHHCKaa MHCJIB H $HJIOCO$H ClliA.
(A lenini eszmék és az USA-beli filozófusok .)
VF, 1970. f .3 .  62-74,
Az 1890-es évektől napjainkig terjedő áttekintés; a cikk végén 
97 amerikai miivet felölelő bibliográfiával.
Kolejka, J . :  Leninovo pojeti práva národu na sebeurceni za prvni svetové 
války.
.(A nemzetek önrendelkezési jogának lenini értelmezése az első 
világháború időszakában.)
CMM, 1970. f .  1-2. 3-18.
TypoK, B.M., B.H. JleHHH h öpioHCKaH nporpaiiija /I899 r . /  no 
HaiiHOHajiEHouy Bonpocy.
( V . I .  Lenin és az 1899-es briinni program a nemzetiségi kérdés­
r ő l .)
HAA, 1970, f .6 .  42-56.
Zanca, A .s  Parlamento borghese e rivoluzione socialista in  L e n in .- 
(Polgári parlament és a szocialista  forradalom Leninnél.)
CM, 1970. t .8 .  f . 4 .  107,
A.H. üparoMiH, B.H. JleHHH o couHajiBHO-ncHxojiorH'iecKMX 
aoneKiax ynpaBjieHHs.
(Lenin az irányitás társadalmi-pszichológiai aspektusairól.)
VF, 1970. f .2 .  21-31.
A társadalom társadalmi-pszichológiai struktúrája nem azonos a 
társadalmi-osztály-politika struktúrával, hanem sokkal bonyolul 
tabb annál. A tömeg-öntudat ismerete kulcsfontosságu a társadal 
mi folyamatok és jelenségek megértéséhez.
Gorodeckij, E . :  Zu einigen Problemen dér historlographischen Unter- 
suchung in den Werken V . I .  Lejiins in den Jahren 1917-1920.
(A  történeti kutatás néhány problémája V . I .  Lenin müveiben 
1917-1920. között.)
JGSLE, J-970. t. 1 4 /1 . 71-90.
M.H. TaHKpaTOBa, HoBoe nonojmeHiie JfeHHHiiaHH
(Ujabb Lenin müvek.)
VIK , 1970. f . 4 .  97-108.
A "Leninszkij Szbornik" XXXVII. kötetének megjelenéséről. Az 
idők folyamán előkerülő ujabb és ujabb Lenin-müvek előbb a 
"Leninszkij Szbornikban1' látnalf napvilágot, s innen kerülnek át 
"Lenin összes müvei" sorozatba. A " L .s z . "  -sorozat 1924-ben in 
dúlt. A jelenlegi, XXXVII. kötet 507 uj Lenin-dokumentumot tar­
talmaz, 1905-től 1920-ig.
Történetfilozófia
Gurevic, A .J . :  0 historickej zákonltosti'.
( 4  történelmi törvényszerűségről.)
HC, 1970. f . 2 .  246-269.
Küttler, W .,Lo zek , G . : Die historische Gesetzmassigkeit dér Gesell-
schaftsformationen als Dialektik von Ereignis, Struktur und 
Entwicklung.
(A  történelmi törvényszerűség a társadalmi formációkban mint az 
esemény, struktura és a fejlődés d ialektiká ja .)
ZG, 1970. f . 9 .  1117-1145.
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Davis, J . :  Morals sind Backwardness.
(Erkölcs és visszamaradottság.)
CoSSH, 1970. t .1 2 .  f .3 .  340-353.
B.P. JIoTyxoB, 0 "TOstaecTBe" $ hjiooo$hh  h h c t o p h h  b paöoiax 
E. Kpoqe.
(A  filo zó fia  és a történelem "azonosságáról" B.Croce müveiben.) 
VF, 1970. f . l .  101-109.
B. Croce olasz történész a XIX . század végén pozitivistaként 
indult, majd a XX. század elején antipozitivizmusba csap át. 
Hagy hatást gyakorolt.
Voigt, G . :  Irrationalismus und Aggressivitat - das Programm Eugen Lem- 
bergs.) . '
(Irracionalizm us és aggresszivitás - Eugen Lemberg programba.; 
JGSLE, 1970. t. 1 4 /2 . 37-78.
A frankfurti professzor részletes életrajza . Lemberg filo zó fia i  
pozicióit elemezve, részletezi annak neotomista-antropologista 
jellegét.
Pasquinelli, C . :  Hé Lukács né Korsch.
(Sem Lukács, sem Korsch.)
CM, 1970, jul.- aug. t .8 .  f . 4 .  178 .
Történettudomány, módszertan
M elville , G . : Zűr "Flóres-Metaphorik" in  dér Mittelalterlichen Ge- 
schichtsschreibung. Ausdruck aines Formungsprinzips.
(A  "virág-metaforika" a középkori történetirásban. Egy formai 
elv k ife jezése .)
HJ, 1970. 1. félkötet, 65-80.
Cantor, H .F . :  Obraz novodobého politického a spolocenského myslenia na 
historiografii stredoveku.
(Az újkori politikai és társadalmi gondolkodás a középkori 
tcjrténetirásról. )
HC, 1970. f .3 .  363-378.
Groh, D .s  Strukturgeschichte als "totálé" Geschichte?
(Strukturatörténet mint "totális  történetirás?)
VfSW, 1971. f .3 .  289-322.
Felvázolja a múlt század kilencvenes éveitől kialakult "h isto ­
rizmus válságát". Kérdés: megoldja-e a történetirás válságát a 
strukturalizmus bevezetése?
Kosseleck, R . :  Wozu noch Historie?
(Mire kell még ma a történelem?)
HZ, 1971. t. 212 . f .  1 . 1-18.
Szellemtörténeti kategóriákkal operálva elmondja, hogy a leiró 
történelemnek nincs értelme.
Sobin, R . :  Vers une histoire des ideologies.
(Az ideológiatörténet fe lé .)
AHEF, 1971. ápr.-jun. t. 43. f .  204 . 285-308.
Oj irányzatok a történetirásben.
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BeTpoB, A .A . x BwpaaceHHe m 0ő03HaqeHMe.
(K ifejezés és megjelölés.)
VF, 1970. 1 . 91-100.
Vitatott probléma a "k ife jezé s " és "megjelölés” fogalmak tar­
talma és kölcsönviszonya. A cikk célja : nagy vonásokban össze­
foglalni az adott kérdésben eddig kialakult nézeteket.
Constantinescu, M .: Relatia dintre stiiele  istori&e si stiiltele  
sociale.
(A történeti és a társadalmi tudományok közötti kapcsolat.)
LC, 1970. f .  9 . 17 -23.
A moszkvai történész kongresszuson felmerült kérdésekkel fog­
lalkozik.
Junker, D . :  Uber die Legitimitát von Werturteilen in den Sozialwissen- 
schaften und dér Geschichtswissenschaft.
(Az értékitélet jogosságáról a társadalomtudományokban és a 
történettudomány.)
HZ, 1970. t. 211. f . 1 . 1-33.
Ha a történész Ítéletet mond, ezt mint moralista, politikus 
vagy pedagógus tegye..
Jones, R .B . :  Towards a new history syllabus. /
(Egy uj történelem-tanterv f e l é .)
H, 1970. okt. t. 55. f .  185- 384-396.
A középiskolai történelemtanitás krizise .
Lee, P . J . ,  Wilkes, J . : History at the universities: the consumer’ s 
view.
(Történelem az egyetemeken: a fogyasztók véleménye.)
H, 1970. okt. t. 5 5 . f .  185. 327-3^1.
Történelem-kurzus az oxfordi egyetemen undergraduate-ek számá­
ra, bevezetés az angol történelembe a sussexi egyetemen, a ha ll­
gatók véleménye.
Protase, M .: Petru l^Iaior, istoricul: concep^ie $i metodá.
(Petru Maior történész koncepciója és történeti módszere.)
St , 1971. f .  2 . 253-264.
Purs, J . :  Metoda méíeni asynchronisrau nékterych historickyeh procesű. 
(^.szinkron történelmi folyamatok mérésének módszere.)
CCH, 1970. f .  2-3. 161-194.
Horák, V . J . :  Kritika map v historckych publikacich.
(A  történelmi publikációkban lévő térképek birálata. I . )
Hge, 1970. f .  4. 196-198.
Grobelny, A . :  Periodicky tisk , jako historicky pramen.
(Időszaki sajtó, mint történelmi forrás .)
s is , 1970. f .  3 . 271-279.
Rüsen, J . : Technik und Geschichte in  dér Tradition dér Geisteswissen-
schaften - geistesgeschichtliche Anmerkungen zu einem theore- 
tischen Problem.
(Technika és történelem a szellemtudományok tradíciójában - 
szellemtörténeti megjegyzések egy elméleti problémához.)
HZ, 1970. t . 211. f .  3 .  529-555.
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Egyetemes történet
A H sp é eB , U . S . ,  CneiiK$HKa H eK anH Ta jiH o iH 'íeoK oro  pa3BHTHH H a p o jO B ,
He 3aBepraBiiiJ!x pnonecca cKpaan.
(A  nemkapitalista fejlődés specifikuma azon népeknél, amelyek 
az osztályok kialakulásának-korát é l ik .)
V I , 1970, f .  9 . 56-73-
Diskusia  o problematike tzv. druhého nevol’ nictva.
CJita az un. második jobbágyság problematikájáról.)
HC, 1970. f .  1 . 39-47.
Löwenthal, R . :  Internationale Konstellation und innerstaatlicher System- 
wandel.
(Nemzetközi helyzet és az államok belső rendszerváltozása.)
HZ, 1971. t. 212 . f .  1 . .41-58.
A világot úgy tekinti, mint nagy gazdasági integrációkat. Ezen 
belül ellentmondások vannak, részben magukon- az integrációkon 
belül, részben a kétféle integráción belül i s .  Ez különösen éle­
sen látszik  a külpolitikában.
Ozouf, M .:  Symboles et function des ages dans les fetes de l ’ époque 
révolutionnaire.
(Az életkorok szimbóluma és funkciója  a forradalmi korszak ün­
nepeiben. )
AHHF, 1970. okt.-dec. t. 42 . f .  2 0 2 . 569-
G. Neppi Modona: Liberta  di stampa, potere politico  e magistraturas 
passato e presente.
(Sajtószabadság, p olitikai hatalom és biróság! múlt és je len .) 
SSt, 1970. t . X I . f .  3 . 551-573-
C. Davies: Soorates.
HT, 1970. t . 20 . f .  nov. 799.
Brandon, S .G .F . :  Jerusalem, a .D . 70.
HT, 1970. t. 20 , f .  nov. 814.
Woodcock, G . : Legendary Alexander. .
(A  legendás Nagy Sándor.)
HT, 1970. t. 2 0 . f .  nov. 762.
Wiesflecker, Hermanns Joseph Grünpecks Eedaktionen dér lateinischen
Autobipgraphic Maximilians I .  I
( I .  Miksa latin  nyelvű önéletrajzának Joseph Grünpeck féle 
szerkesztéseiről.)
MiöG, 1970. 416-431.
Bossy, J . :  The Counter-reformation and the people of catholic Europe.
(Az ellenreformáció és a katolikus Európa népei.)
PP, 1970. máj. f .  47- 51-70.
Az ellenreformáció társadalomformáló, pozitiv hatása, szerepe 
a modern állam alapjainak megvetésében.
Kaludova, S .s  Sur la poésie et la  musique des ju ifs  de la  péninsule 
Balkanique, du XVe au XXes.
(A  Balkán fé lszig eti zsidók XV-XX. századi költészetéről és 
zenéjéről.)
ÉB, 1970. V I . t. f .2 .  98.
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Cowdrey, Popé Urban I I ’ s preaching of the first  crusade.
( I I .  Orbán pápa beszéde az első keresztes hadjáratról.)
H, 1970. t . 55 . f .  184. 177.
Polisensky, J . : Spolecenská a vedecká revoluoe XV II. stoleti.
X V II. századi társadalmi és tudományos forradalom.)
CCH, 1970. f .  4-5. 383-396.
P ign atelli, G . : Le origini settecentesche dél oattolicesimo reazionario: 
la polemloa antigiansenista dél "Giornale ecclesiastico di Ho- 
ma".
(A reakcionárius katolicizmus X V II I . századi gyökerei: a 
"Giornale Ecclesiastico di Eoma" antijanzenista v itá ja .) 
sst, 1970. okt.-dec. f .  4 . 755-782.
Bouvier, J . : Bapports entre systemes bancaires et entreprises in-
dustrielles dans la  croissance européenne au XIXSme siecle . 
(Bankrendszerek és ipari vállalkozások kapcsolata a XIX . szá­
zadi európai növekedésben.)
SSt, 1970. t . 11. f .  4 . 623-660.
Alapvető azonosságok és országonkénti eltérések.
O’ Boyle, L . :  The problem of an excess of educated mén in Western Europe, 
1800-1950.
(A  tanult emberek fölöslegének problémája Hyugat-Európában, 
1800- 1850.
JMH, 1970. dec. t. 42 . f .  4 . 471-495-
Hroch, M . : Tzv. obrozeni malych národu jako problém komparativniho studia 
sociálnich dejin .
(A  kis népek un. újjászületése, mint a társadalomtörténet ösz- 
szehasonlitó vizsgálatának problémája.)
SIS , 1970. f .  3 . 225-241.
Kovák, M .: K problematice nacionalismu a národniho vedomi.
C& nacionalizmus és a nemzeti tudat problémájához.)
CCH, 1970. f .  6 . 609-620.
Mladenov, D . :  L ’ activité de Georgi Dimitrov pour l ’ union des mouvements 
révolutionnaires et sy ndicale-, dans les Balkans.
(G . Dimitrov tevékenysége a forradalmi és szakszervezeti moz-
f almák egységéért a Balkánon.)B, 1970. t . V I . f .  1 . 71-90.
D iehl, E .s  Bilanz dér Welt 1917/18 .
(A  világ mérlege 1917/18- ban.)
ZG, 1970. f .  12. 1549-1559.
A cikk a legújabb irodalom alapján elemzi az októberi szocia­
lista  forradalom szerepét, mint olyat, amely minőségileg ala­
kította át a világot.
Stökl, G.S' Die kleinen Völker und die Geschichte.
(A kis népek és a történelem.)
HZ, 1971. t. 212 . f .  1 . 19-40.
A nagy gazdasági integrációkon belül biztosítani a kis népek 
jogait. E vonatkozásban történeti áttekintés az első világhá­
borútól napjainkig.
Birn , D .S . :  Open Diplomacy at the Washington Oonferenoe of 1921-21 The 
British  and French Experience.
(Nyilt diplomácia és az 1921-22-es washingtoni konferencia: 
az angol és francia  tapasztalat.)
CoSSH, 1970. t. 12 . f .  3 . 297-319.
Broszat, M .: Soziale Motivation und Führer-Bindung des Hationalsozialis- 
mus.
(A  nemzetiszocializmus szociális motivációja és a hozzá kötődő 
vezérkép.)
TfZg , 1970. f .  4 . 392-409.
F ilo zó fiai jellegű  cikk a nácizmus társadalmi problémáiról.
Vasiljevová, Z . : K interpretaci fasismu v Japonsku.
(Á fasizmus értelmezése Japánban.)
CCH, 1970. f .  4-5. 441-453.
Simion, A . : Oplnia publiía  si diktatul de la  Viena.
(A  közvélemény és a bécsi döntés.)
AMN, 1970. V I I .  405-424.
A második bécsi döntés körülményeiről és hatásáról.
Kircheiaen, P . ;  Nordeuropa in  dér Politik  dér imperlallstischen West- 
machte im Winter 1939 /40 .
(Északeurópa az imperialista nyugati hatalmak politikájában 
1939 /40  telén .)
ZG, 1970. f . 11 . 1477-1491.
Angol és francia  elképzelések a  balti kis államokkal kapcsolat­
ban.
Gruchmann, L . :  Die "verpassten strategischen Chancen" dér Achsenmáchte 
im Mittelmeerraum 1940 /41 .
(A  tengelyhatalmak "elszalasztott  stratégiai lehetőségei" a 
Földközi-tenger térségében 1940/41- ben.)
VfZg , 1970. f .  4 . 458-475.
Johnstone, M .:  Socialism, Democracy and the One-Party System.
(Szocializm us, demokrácia és az egypártrendszer. I I .  r é s z .)
MT, 1970. september f .  9* 281-287-
Warren, B . :  Oapitalist Planning and International Contradictions. 
(K ap italista  tervezés és nemzetközi cáfolatok.)
MT, 1970. t . 14 . f .  7 . Július 211-220.
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Anglia
Harvey, S . :  The knight and the knight’ s fee in  England.
(A  lovag és a lovag hübérbirtoka Angliában.)
PP , 1970. nov. f .  49 . 3-43.
X I- X III. sz.
King, E . :  Large and small landowners in  thirteenth-century England.
The case of Peterborough abbey.
(Nagy- és kisbirtokosok a É l i .  századi Angliában. Peter- . 
borough apátság esete .)
PP , 1970. máj. f .  47 . 26-50.
A földcserék trendje a X L II . században, 7 főúri család 7-8 ge­










. :  A re-interpretation of the abolitlon of the British  slave 
trade 1806-7.
(A  brit rabszolgakereskedelem megszűnésének uj interpretálása.) 
EHR, 1972. t. 87 . f .  343. 304-333-
Brio Williams történész véleményével száll vitába, Williams 
nem tudta bizonyitékokkal alátámasztani, hogy a rabszolgakeres­
kedelem eltörlésének gazdasági okai voltak. Anstey szerint ez 
főként morális eredmény volt.
. :  The sooial composition of Caius College, Cambridge, 1580- 
1640.
(A  oambridgei-i Caius kollégium társadalmi összetétele 1580- 
1640. között.)
PP,~ 1970. máj. f .  47 . 113-115.
A kollégiumi beiratkozási regiszterek eddigj. feldolgozásainak 
téves osztály-kategorizálása.
. :  A rejoinder.
(Egy visszavágás.)
PP, 1970. máj. f .  47 . 134-136.
A presbiteriánusokról, függetlenekről és puritánokról szóló 
vitához.
.H .i  Presbyterians, Independents and Puritans: a voice from the 
pást.
(Presbiteriánusok, függetlenek és puritánok: egy hang a múlt­
ból.)
PP, 1970. máj. f .  47 . 134-136.
A S . Foster fenti tárgyú cikkéről folyó vitához.
Presbyterians and independents: somé comments.
(Prösbiteriánusok és függetlenek: néhány megjegyzés.)
PP, 1970. máj. f .  47. 130-133.
A presbiteriánusokról, függetlenekről és puritánokról folyó 
vitához. *
, D . : The Presbyterian Independents exorcized: a brief comment. 
(A  presbiteriánus függetlenek kifüstölése: egy rövid megjegy­
zé s .)
PP, 1970. máj. f .  47 . 128-129. v
A presbiteriánusokról, függetlenekről és puritánokról folyó 
vitához.
: Exorcist or histórián: the dangers of ghost-hunting.
(ördögűző vagy történész: a kisértethajtás veszélyei.)
PP, 1970. máj. f .  47- 122-127.
A presbiteriánusokról, függetlenekről és puritánokról folyó 
vitához.
, :  The Independents: a reprisal in  history.
(A  függetlenek: uj támadás a történelemben.)
PP, 1970. máj. f .  47 . 116-121.'
Hozzászólás a presbiteriánusokról, függetlenekről és puritá­
nokról szóló vitához.
, :  Ireland and the generál cris is .
(Írország és az általános k r iz is .)
PP, 1970. aug. f .  4 8 . 79-99.
Írország a X V II. század ^lején  - az 1641-es lázadás lényege.
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Pool, B .j  Pepys and. the Thirty Shipa. Pepya regardar the Havai ahip- 
building programme of 1677 aa hia greateat adminiatrative 
achievement.
(Pepya éa a 30 hajó . Pepya éa az 1677-ea hadi-tengeréazeti 
hajóépitéai programul, mint legnagyobb adminiaztrativ te lje ­
sítménye.)
HT, f .  7 . 1970. Ju ly . 489-495.
MenepaKoBa, M.H., BHe3KOHOMimecKoe npHHyBaeHHe b aHrraorax 
saKonax npoTHB paöo>iiix h naynepoB.
(A  X V II . az. végi, X V II I . a z . e le ji  angol törvények nem gazda- 
aádi kényszere a munkások és pauperok e llen .)
VMU, 1970 . f .  5 . 60-74.
Harris, R .D . :  Heoker’ s Compte Rendű of 1781! a reoonaideration.
(Hecker 1781-ea Compte Rendu-ja: a kérdéa ujrav'izsgálata.)
JMH, 1970. jun, t . 4 2 . f .  2 .  161 .
Jones, V .J .s  Law enforcement and popular disturbances in  Wales, 1793- 
1835.
(Törvényes szankciók éa népi zavargások Waleaben, 1793-1835.) 
JMH, 1970 . dec. t . 4 2 . f .  4 . 496-523.
Springhall, J .O .i  Lord Meath, Touth and Empire.
(Lord Meath: ifjuaág és birodalom.)
JCH, 1970 . t . 5 . f .  4 .  97-112.
Brit militarizmus és imperializmus a búr háború és 1914 közötti 
ifjúsági mozgalmakban.
Harria , J .F . ,  Hazlehurst, C . : Campbell-Bannerman as prime m inister. 
(Campbell-Bannerman mint m iniszterelnök.)
H , 1970. t. 55. f .  185 . 360-383.
Angol bel- és külpolitika, 1902-1908.
BraorpajoB, B . H . ,  " B y H T "  repőepTa y s j i j i c a  b $ a ö H a H C K O M  oőmeciBe.
(H .G . Wells “ lázadása".)
M I ,  1970 . f .  5* 104-119.
Hazlehurst, C .:  Asquith as Prime Minister, 1908-1916.
(Asquith mint miniazterelnök, 1908-1916.)
EHH, 1970. t . 5- f .  336 . 502-531.
Angol bel- éa külpolitikai problémák.'
Clinton, A . :  Trade Councils during the First World War.
(Szakazervezeti tanácaok az első világháború a la t t .)  '
IRSH, 1970. t . 1 5 . f .  2 .  202-234.
Douglaa, R . :  Voluntary Enlistment in the First World War and the Work 
of the Parliamentary Recruiting Committe.
(Önkéntea bevonulás az első világháborúban és a parlamenti to- 
borzó bizottság munkája.)
JMH, 1970. dec. t . 4 2 . f .  4 .  564-585.
Hopkin, D . :  Domeatic cansorship in the fir s t  world war.
(Belfö ld i cenzúra az első világháború id ején .)
JCH, 1970. t . 5 . f .  4 . 151-170.
Eredmények az ujaág- és folyóiratcenzurára vonatkozó levéltári 












A .:  The Mac-Mahon-Husse'in correspondence: comments and a reply. 
(A  MacMahon-Hussein levelezés: megjegyzések és vá lasz .)
JCH, 1970. t . 5 . f .  4 . 185-201.
Brit elkötelezettség, francia érdekek és az arab függetlenség 
kérdése a Palesztina körüli területi vitákban. 1915-1918.
A .:  Youth in Britain , 1920-1960: detachment and commitment.
(Az ifjúság Angliában, 1920-1960 között: elkülönülés és elköte­
leződés.)
JCH, 1970. ,t . 5 . f .  1 . 37-51.
A fiatalság álláspontja az aktiv politikával kapcsolatban.
3 . :  The quest fór arms embargoes: failure in  1933.
(Kísérlet fegyverszállítások betiltására: az 1933-as kudarc.) 
JCH, 1970. t . 5 . f .  4 . 127.
R.: East Pulham Eevisited .
(Ujabb látogatás Kelet Fulham-ben.)
JCH, 1971. t . 6 . f .  3 . 172-196.
Az 1933-as fulham-i választások és Baldwin politikája .
. :  The Communist Party and the War in  Spain.
(Az Angol Kommunista Párt és a spanyolországi háború.)
MT, 1970. Oot. f .  10 . 316-324.
. :  Enoch Powell: the New Eight.
(Enoch Powell: az Uj Jobboldal vezére .)
ELE, f .  6 1 . 1970. 3-27.
de Molenes, C h .: Les négociations du traité de Londres, 
instituant le Conseil de l ’Europe. (1949)
(A  londoni béke tárgyalásai, az Európa-tanács létrehozása. 
1949 .)
EHD, 1970. jan .- jun. t . 84 . f .  1-2. 147-164.
Ausztria
K .i  Cesko-rakouské obch.od.ni styky v XVI. stoleti.
(A  XVI. századi cseh-osztrák kereskedelmi kapcsolatok.)
SbH, 1970. 1 7 .k. 123-145.
: Friedrich (v ) Gentzj Von ffbergang nach Wien bis zu den "Frag- 
menten des Gleichgewichts" (1802- 1806).
(A  BSeshe való átmenettől az "Egyensúly fragmentumáig" 
[1802- 1806].)
HZ, 1970. t . 211. f .  3 . 589-615.
1802-ben Gentz-et császári tanácsosként feleskették a Habsburg- 
-birodalomra. A cél az volt, hogy a nagy ellenforradalmár irót 
publicistaként a saját céljaik- érdekébe állítsák.
E . :  österreichs EheiH- und Donaupolitik zűr Zeit Napoleons. 
(Ausztria Eajna- ép Dunapolitikája Napoleon idejében.)
DDr, 1970. f . ,3 - 4 . 203-215.
Talleyrand e témájú emlékiratának részletes ismertetése.
*
Peáa, T .i  Pokus o ustaveni sociálnedemokratické strany v habsburské mo- 
narchii.
(Kísérlet a szociáldemokrata párt megalapítására a Habsburg 
Monarchiában.) \
CCH, 1970. 18 . f .  6 .
Gawrecki, D .i  Pocátky extrémniho nemeckého nacionalismu. Schönerer a 
rakouské Slezsko.
(A  szélsőséges német nacionalizmus kezdetei. Schönerer és oszt­
rák S z i l é z ia .)
S IS , 1970. f .  3 .  258-270.
Pitronová, B . : Otázka národnosti v rakouskych statistikách (1880- 1910).
(A  nemzetiségek kérdése az osztrák statisztikákban, 1880- 
1 9 1 0 .)
s is , 1970. f .  3 . 242- 257.:
Eield , F r .H .i  Die Universitat Czernowitz als völkerverbindende Instifcu- 
tlon . 1875-1919.
(A  csernovlci egyetem mint népeket egybekapcsoló intézmény. 
1875- 1919.)
DDr, 1970. f .  3-4.
Nemzetiségi egyeteme. Az egyes fakultások története és sajátos­
ságai.
Silberstein , G .E .s  The High Command and diplomacy in Austro-Hungary. 
1914-1916.
(A  hadvezetés és a  diplomácia Ausztria-Magyarországon. 1914- 
1916. )
JMH, 1970. dec. t . 42. f .  4 . 586-605.
Wandruszka, A .i Zűr Problematik dér österreichischen Geschichte.
(Az osztrák történelem problematikájához.)
MiöG, 1970. 468-484.
Hantsch, H .!  Geschichte österreichs in  dér neuestén englischen, 
französischen und amerikanischen Forschung.
(A usztria  története az ujabb angol, francia  és amerikai kuta­
tásban.)
DDr, 1970. f .  3-4. 129-139.
Főleg az 1960 óta megjelent munkákat említi.
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Belgium
Baerten, J . :  Les institutions du comté de Looz (X E Ie-XIVe s ie cle s ). 
(Comté grófság intézményei a XII-XTÍ. században.)
EUB, 1970. m áj.- jul. 457.
Bovesse, J . ! Le personnel adm inistratif du comté de Namur au bas moyen 
age. Apercu général.
(Namur grófság aidjcinisztrativ személyzete a késői középkorban. 
Általános á ttekintés .)
EUB, 1970. m áj,- jul. 432 .
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Bulgária
M.H. JIouMaH., JleHHHcraa JeKpei o mhpc  h  Eojirapna.
A lenini Békedekrétum és Bulgária .)
T IK , 1970. 1 . 72-79.
Az 1917 okt. 26-án elfogadott Békedekrétumra az elsők egyike­
ként reagált Bulgária. Utal az októberi forradalom bulgáriai 
hatásával foglalkozó legújabb történeti müvekre, majd a kora­
beli sajtó- es levéltári anyag alapján v izsgálja  a dekrétum 
bulgáriai visszhangját.
Christov, C h .I .s  Dér erate Kongress dér Gesellschaft Bulgarischer Hi- 
storiker.
(A  bulgár történészek társasága első kongresszusa.)
0 0 , 1970. f .  5 . 321-323.
Szófia , 1970. jan . 27-30.
Csehszlovákia
áimecek, Z .t  K oharakteristioe stredovéky eh kolokvii v Cechách.
£4 középkori kollokviumok jellemzéséhez Csehországban.)
CCH, 1970. f .  6 .  593-601.
Meznik, J . : Tíárodnostni slozeni predhusitské Prahy.
(A  praehuszita Prága nemzetiségi összetétele.)
SbH, 1970. 1 7 .k . 5-30.
Rubcov, B .T .i  Jestá o^nákfcerych spornych otázkáoh agrárniho vyvoje v 
predhusitskych Ceoháoh.
(Még egyszer a huszita-kor előtti Csehország agrárfejlődése né­
hány vitás kérdéséhez.)
CCH, 1970. f .  6 . 601-608.
Mika, A .!  Z boju 0 náboSenskou toleranoi v XVI. stoleti.
vallási toleranciáért folytatott XVI. századi harcokból.) 
CCH, 1970. f .  4-5. 371-382.
Palaoky, F .i  Obyvatelstvo Sesk^ch mist a skolni vdéláni v XVI, a na 
zaíátku X V II . sto leti.
(A  cseh városok lakossága és az iskolai képzés a X V I. és a
X V II. század e le jé n .)
CŐH, 1970.' f .  4-5. 345-370.
Urfus, V . :  Pokus 0 rev izi moravského zemského zrizeni na pooátku X V II I . 
stoleti a tzv. "elaboratum Moravicum".
(Kísérlet a morvaországi tartományi rendszer revíziójára a
X V II I . sz . elején  és az un. "elaboratum Moravicum".)
CMM, 1970 . f .  1-2. 46-65.
K o d ,  J .t  Nővé práce k dSjinám manufaktur v Sechách v X V II I . stoleti,
(Uj munkák a X V II I . századi csehországi manufaktúrákról.)
CCH, 1970. f .  2-3. 318-324.
Solíe, Zd .i 0 smyslu novodobého Seského politického programú.
(Az újkori cseh politikai program értelméről.)
CCH, 1970. f .  1 .
Tkadlecková-Vantuchová, J .s  K pr oblematike cesko-slovenskych. vztahov P° 
rakusko-uherskom vyrovnáni.
(Adalék a cseh-szlovák kapcsolatok proglémájához az osztrák-ma­
gyar kiegyezés után .)
HC, 1970. f .  2 . 195-220.
Yerbik, A . :  Pocátky zemedelského spolku na Morave.
(Mezőgazdasági egyletek létrehozásának kezdetei Morvaországban.) 
CMM, 1970. f .  3-4. 226-252.
Koralka, J .i  Hémecko-rakouské spojenectvi z roku 1879 a vztah k Cechum.
(Az 1879-es német-osztrák szövetség és Csehországhoz való vi-
Szonya. 5ÖH, 1970 . f .  2-3. 237-264.
Krzemienska, B . :  Krize ceského státu na píelomu t is ic ile t i .
(A  cseh állam válsága az évezredfordulón.)
CŐH, 1970. f .  6 . 497-532.
Hronsky, M .s K sljvenskej politike  v obdobi prvej svetovej vojny, 1914- 
1918.
(Szlovák politika  az első világháború idején. 1914-1918.)
HC, 1970. f .  4 . 473-514.
Brach, E .t  Ceskoslovenská zahraniánl p o litik a  v politickych promSnách 
Evropy 1924. I .  Nástup MacDonaldovy a Herriotovy vlády.
(A  csehszlovák külpolitika az 1924-es európai politikai válto­
zások időszakában. I .  MacDonald és Herriot kormányra jutása.) 
CCH, 1970. f .  1 . 49-83.
Sládek, Z d .: Ceskoslovenské banky a SovSty ve dvacátych letech.
(A. csehszlovák bankok és a Szovjetek a huszas években.)
CCH, 1970. f .  1 . 23-48. % N
Faltus, J . :  Za pravdiví obraz hospodárského profilú predmnichovskej re- 
pübliky.
(Adalék a München előtti köztársaság gazdasági p rofilja  igaz ké­
pének kialakításához.)
CCH, 1970 . f . ' 6 .
Kamenec, I . :  Snem Slovenskej republiky a jeho postoj k problému
zidovského obyvatel’ stva na Slovensku v rokoch 1939-1945.
(A  Szlovák Köztársaság parlamentje és a szlovákiai zsidó lakos­
ság problémájával kapcsolatban elfoglalt álláspontja 1939-1945- 
ben .)
HC, 1970. f .  3 . 329-362.
Konecny, Z . ,  Mainus F . : Slováci na pracich v Nemecku a v protektoráte za 
druhé svetové války.
(Szlovákok dolgoztatása Németországban és a protektorátus terü­
letén a második világháború id e jé n .)
HC, 1970. f .  4 . 565-590.
Alberty, J . :  Slovenské dejiny v ucebniciach dejepisu susednych státov.
(Szlovák történet a szomszédos országok történelem tankönyvei­
ben .)n
HC, 1970. f .  2 .  221-240*.
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Dánia
i b  Nöriund (Dánia), JleHHH H HeKoTopue npoőneMH ja ic K o ro  paőoqero aEHSteHHH.
(Lenin  és a dán munkásmozgalom néhány problémája.)
V IK , 1970. 2 . 18-28.
Martin Andersen Ifexő - Lenin eszméinek egyik első dán követője. 
Behatóan foglalkozik a dán munkásmozgalom két irányzatával, Le­
nin eszméinek hatásával.
Finnország
E iste , 0 . :  Free ports in Horth Norwayi a oontribution to the study of 
FDB’ s wartlme pplioy towards the ÜSSE.
(Szabadkikötők Északnorvégiában: adalék a Finn Demokratikus 
Köztársaság Szovjetunió iránti politikájához a háború a la t t .)  
JCH, 1970. t .5 .  f .  4 . 77-96.
Eoosevelt politikája  a szovjet igények kielégítésével kapcso­
latban a békefeltételek előkészítésénél.
Francia ország
Davis, H .Z .i  The reasons of misrulei youth groups and charivaris in  
sixteenth-century Francé.
(A  vigasságok Indítékai: ifjúsá gi csoportok és álarcos felvona- 
láöok a XVI. századi Franciaországban.)
PP, 1971. febr . f .  5 0 . 41-75.
Az ünnepségek kialakult szervezete, rendje, városi és falusi 
megnyilvánulási formái, funkciója a közösség maradandó értékei­
nek megőrzésében, a fennálló po litikai rend kipellengérezésében.
Peronnet, M.s Pollce et .relig io n  a la f in  du X V III8 siecle .
{Politika és vallás a X V II I . az; végén.)
AHE#, 1970 . ápr. jun . t . 42. f .  200 . 375-397- 
Az 1756-ós Dictionnaire de Pölice - a vallás szerepe az abszo­
lutisztikus monarchia bírósági struktúráiban.
Leymarie, M . ! Eentes seigneuriales et produit des seigneuries dans 
• l ’ élection de Tulle en Llmousin.
(Földesúri jövedelmek és a nagybirtokok hozama Tulle en 
Limoúsin választókerületben.)
AHRF, 1970. t. 42 . f .  202. 594-596;
Egy 1787-es összeírás feldolgozása.
Darnton, B .j  The memoirs of Lenoir, lieutenant de pollce of Paris , 1774- 
1785.
(Lenoir, Páris rendőrfőnökének emlékiratai. 1774- 1784.)
EHE, 1970. t .  8 5 . f .  336. 532-559.
A befutott jelentésekkel kapcsolatos, tárgy szerint csoporto­
sított feljegyzések - értékes forrás a forradalom előtti évek 
politikai krízisére.
Vaussard, M .i Éclaircissements sur la  constitution civile  du olergé.
(Adalékok a papság részére készült francia  forradalmi alkot­
mányhoz.)
AHRF, 1970. ápr.-jun. t. 42. f .  200 . 287-293.
Ellentétek a Vatikánnal, a második janzenizmus terjedése.
Soboul, A . i Le héros et l ’ histoire .
(A  hős és a  történelem.)
AHHF, 1970. jan.-márc. f .  199 . 1-7.
Hapoleon mai értékelése.
Dupaquier, J .x  Problemes démographiques de la  Francé Napoléonienne. 
(Demográfiai problémák a napoleoni Franciaországban.)
AHHF, 1970. jan.-márc. f .  199 . 9-29.
Kutatási irányok, lehetséges források.
Biraben, J .N .s  La  statiatique de population sous le consulat et 1 ’ empire.
(A  lakosság statisztiká ja  a konzuli korszakban és a császárság 
id e jén .)
AHHF, 1970. jan.-márc. f .  199 . 30-45.
A belügyminisztérium statisztikai hivatalai és működésűk, 
adataik használhatósága, megyei évkönyvek.
Heinhard, M .: Le problbme des pertes de guerre.
(A  háborús veszteségek problémája.)
AHHF, 1970. jan.-márv. f .  199 . 42-62.
Felmérési kísérlet a napoleoni korszak háborús emberanyag-vesz­
teségeire.
Bergeron, L .s  Problemes économiques de la  Francé napoléonienne.
(A  napoleoni Franciaország gazdasági problémái.)
.AHHF, 1970. jan.-márc. f .  199 . 63-99.
Általános feltételek, a tengeri kereskedelem megszűnése, a  mező- 
gazdaság stagnálása, az ipari forradalom kezdetei.
Bouvier, J .s  A propos de la  crise dite "de 1 8 0 5 ". Les crises économiques 
sous l ’ empire.
(Az u .n . 1805-ös krízisről. Gazdasági krizisek a császárság 
id e jé n .)
AHEF, 1970 jan.'-márc. f .  199 . 100-109.
Mezőgazdasági krízis , ipari k rízis , deflációs krizisek .
Butel, P . :  Crise et mutation de l ’ activité économique a Bordeaux sous le 
Consulat et l ’Empire.
(A  gazdasági tevékenység krizlse és változásai a konzulátus és 
a császárság idején Bordeaux-ban.)
AHHF, 1970 jan.-márc. f .  199 . 110-134.
A tengeri kereskedelem időszakos leállása, a mezőgazdasági és 
ip ari krizis  és a háborús konjunktúra hullámzásainak hatása
B. gazdasági életére.
Tulard, J . i  Problemes sociaux de l a  Francé Napoléonienne.
(Társadalmi problémák a napoleoni Franciaországban.)
AHEF, 1970 jan.-márc. f .  199 . 134-160.
Fel nem dolgozott kutatási területek, kutatási irányok.
Brugui&re, M .: Fináncé et nobles. L ’ entrée des financiers dans la  
noblesse d ’Empire.
(Pénzügyi körök és nemesség. Pénzemberek bekerülése a császár­
ság nemessége közé.)
AHEF, 1970 jan.-márc. f .  199. 161-170.
Ipari- és bankárarisztokrácia kialakulása.
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Durye, P , : Les chevaliers dana la  noblesse impériale.
(Lovagolt a oaáazári nemesaég körében.)
AHHF, 1970. jan.-márc. f .  199- 171-181.
Napoleon azempontjai Légion d ’Honneur-je alapításánál, a lova­
gok eredete és funkciói.
Godechot, J .i  Sena et importance de la transformation des inatitutiona 
révolutlonnairea a l ’ époque Hapoléonienne.
(A  forradalmi intézmények átalakulásának iránya éa jelentősége 
a napoleoni korszakban.)
AHEF, 1970. jan.-márc. f .  199. 183-202.
Folytatója vagy lerombolója volt-e Napoleon a forradalom vív­
mányainak?
Durand, Oh. 1 Conseila privés, oonseils des miniatres, oonaeils 
d^adminiatration de 1800 a 1814.
(Államtanácsok, miniaztertanácsok, közigazgatási tanácsok 
1800-1814 között.)
AHEF, 1970. jan.-márc. f .  199. 203-221.
Működésük, hatáskörük, szervezetük.
Godel, J . !  L ’Égliae aelon Napoléon.
(Az egyház Napoleon felfogásában.)
AHEF, 1970. f .  199 . 222-232.
N. törekvéaei a pápai hatalom korlátozására éa az állami befo­
lyás növelésére, egyházpolitikájának visszahatásai.
Blayau, N . :  Une négociation matrimoniale sans lendemain entre la  Baviere 
et la  Francé du Second Empire (1 8 5 6 ) .
(Egy eredménytelen házassági tárgyalás Bajorország és a második 
csaazárság Franciaorazága között.)
EHD, 1970. t . 84 . f .  3 . 267-278.
Házasaági tervek Napoleon herceg és Bajor Helén, Erzsébet 
osztrák-magyar császárnő testvére között - az európai diplomá­
c ia  erővonalai az adott korszakban.
Jú lia , D . : L ’ enseignement primaire dans le  diocese de Eeima a la  f in  de 
1 ’ Ancien Bégime.
(Elemi iakolai oktatás Eeima egyházkerületben az Ancien Eégime 
végén.)
AHEF, 1970 ápr.-jun. t. 42 . f .  200 . 233-286.
A plébániák anyakönyvei, egykorú parokiális összeírások tört. 
statisztikai feldolgozása.
Howorth, J . i  La propaganda socialiste d ’Edouard Vaillant pendant lea 
années 1880-1884.
(E .V aillan t  szocialista  propagandája az 1880-1884-es években.) 
MS, 1970. jul.- szept. f .  72 . 83-119.
V. e korszakban megjelent cikkei alapján.
Eenouvin, P .t  Die öffentliche Meinung in  Frankreich wáhrénd des Krieges 
1914-1918.
(A  közvélemény Franciaországban az 1914-18-as háború a la t t .)  
VfZg, 1970. f .  3 . 259-273.
Sokáig egységes volt a harcoló csapatok és a civ il lakosság 
morálja, 1917 novemberétől azonban depresszió kerítette hatal­
mába a közvéleményt, amelyet a’ kormány a továbbiakban sikeresei 
befolyásolt.
J .Duolos , j[eHHH h $paHuy3CKoe pafio^ee swiseHHe.
(Lenin  és a francia  munkásmozgalom.)
Y IK , 1970. 1 . 31-43.
A FKP P o litik a i Bizottságának tagja  - Lenin születésének 100. 
évfordulója tiszteletére  irott cikke, amelyben a XX. sz. ele­
jétől napjainkig nyújt rövid áttekintést Lenin  hatásáról Fran­
ciaországban.
Flonneau, J .M .i  Crise de vie chere et mouvement syndical 1910-1914.
(A  dráguló élet krízise éB a szakszervezeti mozgalom. 1910- 
1 9 1 4 .)
MS, 1970. jul.- szept. f .  72 . 49-82.
A munkásháztartások költségvetése, az árak mozgása, a pénz vá­
sárlóértéke, szakszervezeti törekvések az élet drágulásának 
megállítására.
Sechi, S .i  I I  morálé delle truppé durante la  prima guerra mondiale.
(A  csapatok szelleme az első világháború a la t t .)
ESt, 1970. t. 1 1 . f .  4 .  794-818.
A haditörvényszékek iratanyagának feldolgozása alapján.
Hoisington, W .A . : Class against eláss: the French Communist Party and the 
Gomintern.
(Osztály osztály ellen : a Francia Kommunista Párt és a  Kom- 
in tern .)
IHSH, 1970. t . 15 . f .  1 . 19-42.
Választási taktikák 1928-ban.
Hardy-Hémery, O .s  Bationalisation  aux Mines d ’ Anzin, (1927- 1938). 
(Racionalizálások az anzini bányákban. 1927-1938.)
MS, 1970. jul.- szept. f .  72 . 3-48.
A termelési technika, a  munkamódszerek racionalizálása a ter­
melékenység növekedésére.
Holdos, L .s  Hiektoré problémy ceskoslovenského zahranicného odboja vo 
Erancuzsku v rokooh 1939-1940.
(A  csehszlovák külföldi ellenállás néhány problémája Francia- 
országban 1939-1940-es években.)
HC, 1970. f .  3 . 379-419.
Beauquier, J .P . i  Un aspect de l a  lutte anticléricale conduite per le 
/ sociallste Sixte-Quenin: ses polémiques durant la Grande 
Guerre.
(A  saocialista  Sixte-Quenin antiklerikális  harcának egyik as­
pektusa: vitái a nagy háború id e jé n .)
MS, 1970 okt.-dec. f .  73. 21-38.
Sixte-Quenin, francia  képviselő, publicista.
Perceval, L . :  La  questione agraria nella  Francia contemporanea. 
(Agrárkérdés a mai Franciaországban.)
CM, 1970. jul.- aug. t. 8 . f .  4 .  6 3 .
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Jugoszlávia
őirkoviS, S .M .:  Priloáci za  istoriju  Kovina u srednjem veku. 
(Adalékok Kovln történetéhez a középkorban.)
Zbl, (M atica Srpska). 1970. f .  1 . 83-86.
Zirojevic , 0 .1  Upravna podela denaánje Vojvodine i  Slavonije u vreme 
Turaka.
(A  mai Vajdaság és Szlavónia közigazgatási felosztása a török 
hódoltság a la t t .)
Z b l , (Matioa Srpska) 1970. f .  1 . 11-26.
Foriákovió, A .t  0 nekim istorijskim  pretpostavkama relebantnim u 
uobliőavanju etniíke slike danaSnje Vojvodine.
(A  mai Vajdaság etnikai képének kialakulására vonatkozó néhány 
történelmi feltevésről.)
Zbl, (Matioa Srpska) 1970. f .  2 . 156-161.
Kasifc, D .t  Poslanici na narodnoorkvenom saboru 1749. u Karlovcima.
(Küldöttek az 1749-i nemzeti-egyházi zsinaton Karlócán.)
Zbl, (Matioa Srpska) 1970. f .  2 .  96-105.
Gavrilovie, M .: Susret cara Josifa  I I .  i  m itropolita Mojseja Putnika u 
Karlovoima 1788. godine.
( I I .  József és M. Putnik metropolita találkozása Karlócán 
1788-ban.)
Zbl, .(Matica Srpska) 1970. f .  1 . 91-96.
Pecinjaíki, S .i  P rilo z i  za istoriju  Banata i  banatske vojne granioe 1  ^ veksi•
(Adalékok a X V II I . századi Bánát és a bánáti határőrvidék tör­
ténet éhez•)
Zbl, (Matica Srpska) 1970. f .  2 . 77-91.
Gavrilovid, S .i  Hronika o Srbima u Belőj Crkvi XVIII- XIX. véka.
(Krónika a fehértemplomi szerbekről a  XVIII-XIX. században.)
Zbl, (Matica Srpska) 1970. f .  2 . 92-95.
flOCTOHH, H.C., l/la HCTOPHH pyCCKO- OepŐCKHX 0BH3eK 
b Hagajie XIX. b ,(A  X IX . sz. e le ji  orosz-szerb kapcsolatok történelméből.)
SzSz, 1970. f .  5 . 10-23.
Gavrilovi'c, S .j  Izvori za istoriju  Slovaka u Vojvodini do sredine XXX. 
véka.
(Források a szlovákok történetéhez a Vajdaságban a XIX . század 
közepéig.)
Zbl, (Matica Srpska) 1970. f .  2 . 164-167.
őehak, K . : Izvori za istoriju  Slovaka u Vojvodini u drugoj polovini X IX . 
i  u prvoj polovini XX. véka.
(Források a szlovákok történetéhez a Vajdaságban a XIX . század 
második és a XX. század első feléb en .)
Zbl, (Matioa Srpska) 1970. f .  2 . 167-170.
Gavriloviő, S . :  Zapisi o Vrscu XIX. véka.
(Feljegyzések a X IX . századi Versecről.)
Zbl, (Matica Srpska) 1970. f . .1 .  105-112.
Gavrilovií, S .»  Izvesta ji o starinama u sremskoj voinoj granioi 1815-1816.
(Jelentések régiségekről a szerémségi határőrvidéken 1815-1816.) 
Zbl, (Matica Srpska) 1970. f .  1 . 118-122.
Gavrilovií, S . )  Dokumenti o pomoői Srba trSőana i  dubrovcana srpskom 
pokretu u Vojvodini 1848-1049.
(Dokumentumok a  triesti és dubrovnlkl szerbek segítségéről a 
vajdasági szerb mozgalomnak 1848-1849-ben.)
Zbl, (Matioa Srpska) 1970. f .  1 . 129-131.
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Gavrilovift, S .i  "Vukovarski dogadjaji", broSura iz  revolucionarne 1848.
("Vukovári események", egy röpirat a forradalmi 1848-ból.)
Zbl, (Matioa Srpska) 1970. f .  2 .  111-116.
Gavrilovift, S . : Djordje Stratimirovií o svojoj ulozi na bojnim poljima 
1848-1849.
(D j .  Stratimirovift a  maga szerepéről 1848-1849 csataterein.)
Zbl, (Matioa Srpska) 1970. f .  2 . 117-122.
Grosa, M.S Hrvatska p o litika  velikoaustrijskog kruga oko prijestolonasljed- 
nika  Franca Ferdinanda.
(1  Ferenc Ferdinánd trónörökös körüli nagyosztrák kör horvát po­
l it ik á ja .)
CSP, 1970. f .  2 . 9-74.
Bogetift, L . ! Prisajedinjen je  vojvodjanskih radikala Eadikalnoj stranci 
Srb ija .
(A  vajdasági radikálisok csatlakozása Szerbia Radikális Párt­
jáh o z .)
Zb l , (Matica Srpsla) 1970. f .  2 .  123-139.
Krizman, B .i  Stjepan Hadift i  Hrvatska puSka seljacka stranka u prvom 
s^jetskom ráta.
(S .  Badií és a horvát nemzeti parasztpárt az első világháború­
ban. )
CSP, 1970. f .  2 .  99-166.
Seton-Watson, H .i  Bobért William Seton-Watson i  jugoslavensko pitanje .
(B .W . Seton-Watson és a jugoszláv kérdés ,)
CSP, 1970. f .  2 . 75-97.
Krizman, B .i  Vanjskopolitiftki polozaj Kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca godine 1919*
(A Szerb-Horvát—Szlovén Királyság külpolitikai helyzete 1919-
b e n .)
CíSP, 1970 . f .  1 . 23-60.
JanjatoviŐ, B .t  Sind isalni pokret u Hrvatskoj u razdoblju 1933-1936 s 
obzirom na politiku KPí. ( I I .  d ió ) .
(A  szakszervezeti mozgalom Horvátországban 1933-1936 között, 
különös tekintettel a JKP politikájára . 2 . r . )
CSP, 1970. f .  1 , 105-134.
Kolar-Dimitrijeviő, M .» 0 socialnoj strukturi radnifitva Hrvatske u 
razdoblju izmedju dva rata.
(A  horvát munkásság társadalmi struktúrájáról a két háború kö­
zö tt .)
CSP, 1970. f .  1 . 77-103.
JanjatoviS, B . :  Po-vijesna literatura 0 sindikalnom pokretu u Hrvatskoj 
izmedju dva rata.
(A történelmi irodalom a horvát szakszervezeti mozgalomról a két 
tjáboru között.)
CSP, 1970. f .  1 .  149-159.
Koníar, B .i  Neki metodoloSki problemi u prouSavanju naoionalnog pitanja  
u NOB-u Vojvodine.
(Néhány módszertani probléma a nemzetiségi kérdés tanulmányozá­
sánál a Vajdaság felszabadító harcában.)
Zbl, (Matioa Srpska) 1970. f .  2 . 161-164.
Popov, 6 . :  'Neki meto&oloSki problemi u prouiavanju isto rije  Vojvodine.
(Néhány módszertani probléma a Vajdaság történelmének tanulmá­
nyozásánál, )
Zbl, (Matica Srp ska).1970 . f ,  2 . 153-156.
Petrone, F . : L ’ esperienza dell'autogestione jugoslava.
(A  jugoszláv önkormányzat tapasztalatai.)
CM, 1970. jul.- aug. t . 8 . f .  4 .  50 .
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Lengyelország
Slizin s k i, J . :  Z korespondence Fr. Palaokého a Poláky.
(F r . Palacky lengyelekkel folytatott levelezéséből.)
S IS , 1969. f .  3 .  383-388. 
n .M . KajieHlmeHKO, BHCBHTJieHHH pajHHCBKOK) i a  nOJIBCBKOÖ 
HOTopHorpapeio tsmh "B .H . JleHHH h iio:iilci.kh8 
pOŐHTHH<IHÍ! pyx"^
("Len in  és a lengyel munkásmozgalom" o. téma kidolgozása a 
szovjet és a lengyel történetírásban.)
UIZs, 1970. f .  3 .  125-132.
Gazdag bibliográfia  az utolsó 10 esztendő vonatkozó történeti 
munkáiból.
Soheel, H.,Gemkow, H .,J e s k e , E .j  Die Beziehungen zwischen dér DDK und dér 
Volksrepublik Poleu und ihr gemeinsamer Kampf gegen den west- 
deutsohen Imperialismus.
(Az NDK és a Lengyel Népköztársaság közötti kapcsolat és közös 
harcuk a nyugatnémet imperializmus e lle n .)
ZG, 1970. f .  11 . 1429-1447.
A Szovjetunió és NSzK közötti 1970 aug. 12-i megállapodás a l­
kalmából feleleveníti az NDK és a népi Lengyelország közötti 
viszonyt egész a I I I .  Internacionálétól. E kapcsolatokat be­
ágyazza a szocialista  gazdasági integráció gyakorlatába és e l­
vébe.
Bojujci Varsava a nová polská historická literatura.
(A  harcoló Varsó és az uj lengyel történeti irodalom.)
CCH, 1970. 18 . f .  2-3.
Magyarország
Lazea, E , :  V iticultura  ín Iransilvania  plnS. la  inceputul secolului al 
XlV-les.
(A  szőlőtermelés Erdélyben a X IV . század e le jén .)
St , 1970. f .  5 . 866-883.
Kazim ir, S t .j  Ekonomicko-socálna struktura mesta Trnavy v poslednej 
tretine XVI. a v X V II . stor.
(Nagyszombat gazdasági-szociális struktúrája a XVI. század utol­
só harmadában és a XV II; században.)
HC, 1970. 18 . évf. l .s z .  48-90.
Teodorescu, C.s Date privind  in stitu tia  p lá ie jie i  In  Transilvania ín se- 
colele XVII-XVXII.
(Adatok az erdélyi határőr szervezetről a XVII- XVIII. század­
ban .)
Cső, 1967. 151-168.
Tanco, T . , Ilovan, V . :  TÍrgurile de la  Monor. (Diploma din  1 8 4 1 .)
(A  monori vásárok. Az 1841-es diplom a.)
AMN, 1970. 609-617.
Az igen fontos útvonalon I ,  Ferdinánd által engedélyezett vá­
sárok az egész Európára vonatkozó gazdasági változások eredmé­
nye.
Spira, Gy.í Nacionalna p o litika  levice u pestanszkoj revoluciji marta 
1848.
(A  baloldal nemzetiségi politiká ja  az 1848 márciusi pesti for­
radalomban.)
Zbl, (Matica Srpska) 1970. f .  1 . 27-56,
Gheran, E . , Por^eanu, A , :  Baspindlrea operelor lui F . Engels ín migcarea 
muncitoreascá din  Transilvania .
(Engels miiveinek elterjedése az erdélyi munkásmozgalomban.)
S t , 1970. f .  16. 1089—1108.
Vinaver, 7 . !  0 jugoslovensko-madjarskoj trgovini. 1953-1941.
(A  jugoszláv-magyar kereskedelemről 1933-1941.)
Zb l , (Matica Srpska) 1970. f .  1 . 57*-78.
G h .I .i  Din lupta comuna a maselor populare ?i a na^ionalitafiror 
conloouitoare din  nordul Transilvaniei pentru trimuful d^moc- 
r a t ie i . 23 August 1944 - 6 martié 1945.
(A  néptömegek és az észak erdélyi nemzetiségek közös harca a 
demokrácia győzelméért. 1944 augusztus 25 - 19^5 március.)
AMN, 1970 . 449-470.
J . ,  JIeHHHH3M H HeKOTOpHG ypOKH COUHajIHCTHíeCKOrO CTpOH- 
TejIBCTBa B BeHrpHH.
(A  leninizmus és a szocializmus építésének néhány tapasztalata 
Magyarországon.)
V IK , 1970. f .  3 . 16-28.
Lenin születésének 100 . évfordulója tiszteletére rövid áttekin­
tés az 1956 után elért eredményekről.
G . ! Ungarna neues Wirtschaftsmodell.
(Magyarország uj gazdasági m o dellje .)
DDr, 1970.. f .  3-4. 157-170. . . . .
Magyar és nyugati szerzők munkái alapján megirt, népszerűsítő 
cikk. Nagy anyagot sorol fe l  jegyzetapparátusában, s ebben a 
Népszabadságtól a Szabadeurópáig mindent idéz.
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Németország
Blaschke, K . :  Altstadt-Neustadt-Vorstadt. Zűr Typologie genetisoher und 
topographisoher Stadtgeschichtsforschung.
(Óvároa-Ujváros-elSváros. Genetikus és topográfikus várostörté­
net tipologizálása .)






Kísérletet tesz arra, hogy az Elba és Saale vonaltól keletre 
lévő városok városkeletkezési és városfejlődési periódusok szak- 
terminológiáját megállapítsa.
Rublack, H .C h .j  Neuere Forschungen zum Thesenanschlag Luthers.
(Ujabb kutatások Luther tételeinek kifüggesztéséről.)
HJ, 1970. 2 . félkötet 329-343.
összefoglaló Luther összes munkáinak kritikai kiadásáról. Kuta­
tási tájékoztató a 450 . évforduló alkalmából.
Hoyer, S.t  Martin Beinhart und dér erste Druok hussitisoher Artikel in 
Deutschland.
(Martin Beinhart és a huszita tételek első kinyomtatása Német­
országban.) '
ZG, 1970. f .  12 . 1597-1615.
A huszita irodalom németországi kiadványai, azok hatása a re­
formációra és a parasztháborúra.
Ahlborn, J . i  Die Nürnberger Fernkaufleute Márkus und Matthaus Landauer 
und derén Handelsbeziehungen zum Osten (XV. Jahrhundert).
(Márkus és Matthaus Landauer nürnbergi távolsági kereskedők és 
kereskedelmi-kapcsolataik a K elettel . [XT. század].)
ZfO, 1970. f .  2 . 303-321.
Kutatási tájékoztató. A nürnbergi kereskedők kereskedelmi kap­
csolatai Poznán-nal, BreslauVal és Kraków-val.
Koeppen, H . : Wer war Bischof Johann I I I .  von Pomesanien (1427- 1440)? - 
(K i volt I I I .  János pomesaniai püspök [1427-1440])?
ZfO, 1970. f .  1 . 88-95.
A püspök azonosításának problémái. Kutatási tájékoztató.
Angermeier, H . : Die Reichsregimenter und ihre Staatsidee.
(A  birodalmi kormányzók és állam ideájuk.)
HZ, 1970. t. 211 . f .  2 . 265-315.
A cikk foglalkozik a  birodalmi reform fejlődésével és eredmé­
nyeivel, valamint a reformerek c élja iv al, a XV-XVI. században.
A folyamat alaptendenciája racionalizálás és szekularizálás.
Jordán, K .i  Sachsen und das deutsche Königtum im hohen M itt6lalter.
(Szászország és a német királyság a késő középkorban.)
HZ, 1970. t . 210 . f .  3 . 529-559.
Braubach, M . : Die Friedensverhandlungen in  Utrecht und Eastatt 1712 bis 
1714.
(Az 1712-14. évi béketárgyalások Utrechtben és Rastattban.)
HJ, 1970. 2 . félkötet. 284-298,
1957-ben alakult Bonnban a "Vereinigung zűr Erforschung dér 
neueren Geschichte" nevű szervezet. Ez feladatává tette a bé­
kekötések történetének tanulmányozását! ez a társaság adja ki 
az Acta Pacis Westphalicae sorozatot i s .  A spanyol örökösödési 
háborút lezáró Rastatt-i béke jelentőségét e cikkében elemzi 
a szerző.
Treue, W. i Das österreichisch-mitteldeutsche und das norddeutsche staats- 
und privatwirtschaftliche Interesse am Bau des Suez-Kanals.
(Az osztrák-középnémet és az északnémet állami- és magángazda­
sági érdekek a szu ezi csatorna építésében.)
VfSW, 1970. f .  4 . 534-555.
A szuezi csatorna építésében résztvevő első csoport 1846. nov. 
30-án alakult Párizsban. A későbbieket is le ir ja .
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Amburger, E . :  Dér Reichssekretár. A.A.. Polovcov als Privatunternehmer.
(A .A . Polovcov államtitkár mint magánvállalkozó.)
JGO , 1970. f .  3 . 426-438.
Polovcov (1832-1909) államtitkár rézöntő vállalkozásának rész­
letes leirása.
Schmidt, R . :  Bewahrung und Erforschung pommerscher Geschichte durch Ge- 
schichlsverein und Historische Kommission.
(Pomeránia történetének kutatása és megőrzése a Történelmi 
Egyesület és Történeti Bizottság á ltal .)
ZfO, 1970.. f .  3 . 401-420.
A történelmi társaságot 1824-ben alapitották, a történeti b i­
zottságot 19l0-ll-ben. E társulatok foglalkoznak Pomeránia ré­
gészetével, történetével. Sorozatokat is adnak ki, főleg az 
1951-ben újjászervezett történeti bizottság. Felsorolja mintegy 
27 munka cimét.
Reinermann, A . :  Metternich and reform: the case of the Papai State, 1814- 
1848.
(Metternich és a reformok: a  pápai állam ügye. 1814-1848.)
JMH, 1970. dec. t . 4 2 . f .  4 . 524-548.
Obermann, K . :  Ludolf Camphausen und die bourgeoise Konterrevolution. Zűr 
Rolle dér liberalen Bourgeoisie in dér Revolution von 1848 /49 . 
(Ludolf Camphausen és a burzsoá ellenforradalom. A liberális 
burzsoázia ellenforradalmi szerepe 184Ő/49-ben.)
ZG, 1970. f .  11. 1448-1469.
1848 tavaszán a burzsoázia csak népforradalom segítségével .tud­
ta követeléseit megvalósitani. Amikor azonban a néptömegek a 
porosz katonai hatalom vereségét készitették elő. a burzsoázia 
kormányváltozást határozott. 1848 márciustól az "alkotmányos 
monarchia" követelésével bekapcsolták a liberális burzsoáziát 
is , s ezzel a forradalom megbuktatásának elemeit.
Sautter, U . :  Constantin Frantz und die Zweite Republik. Eine Denkschrift 
aus dem Jahre 1851.
(Constantin Frantz és a második köztársaság. Emlékirat 1851-ből.) 
HZ, 1970. t. 210. f .  3 .  560-582.
Az első izben nyilvánosságra hozott emlékiratot Frantz Constan­
tin készítette 1851-ben és Manteuffel porosz miniszter'elnöknek 
juttatta e l . Le ir ja  benne franciaországi tapasztalatait, a máso­
dik köztársaságot, amely I I I .  Napoleon államcsínyére készülő­
dik . Bemutatja közben a várható következményeket is , amely ok­
vetlenül befolyásolja majd Berlin  franciaországi politikáját.
Zirn, W . : Landesgescaichte und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Die
"Blátter für deutsche Landesgeschichte" seit dem 100. Jahrgang. 
(Az egyes országok története [ tartománytörténet] és a társada­
lom- és gazdaságtörténet. A "Blátter für deutsche Landesge- 
schióhte" 100 évfolyamától.)
VfSW, 1970. f . ‘ 3 . 363-368.
A fe n ti  lap fontosabb cikkeinek felsorolása 1964 óta.
Koíalka, J . :  Némecko-rakouské spojenectvi z roku 1879 a vztah k Őechum.
(Az 1879-es német-osztrák szövetség és Csehországhoz való v i­
szonya.










J .W . : Neue Max-Weber-Literatur.
(üj Max-Weber-irodalom.)
HZ, 1970. t . 211 . f .  3 .  616-630.
A Max Weber munkássá-ga körül folyó nemzetközi vita  lényegesebb 
irodalmi lecsapódásairól irodalmi tájékoztató, főleg az 1968 
óta megjelent munkákról van szó.
W, s Die Bevölkerung Bheinland-Westfalens in  dér Hochindustria- 
lisierungsperiöde.
(Rajna-Westfalia lakossága a magasan iparosodott korszakban.) 
VfSW, 1971- f .  3 . 359-388,
A tartomány demográfiai változásai 1890-1910 között.
:. í Die Deutschen Katholiken und dér Nationalstaat zwiscben Kul- 
turkampf und Erstem Weltkrieg.
(A  német katolikusok és a nemzeti állam a knlturkampf időszaka 
és az első világháború között.)
HJ, 1970. 1 . félkötet 31-64.
A po litikai katolicizmus történetének összefoglalása.
Dér "F ali Muehlon" wáhrend des ersten Weltkrieges.
(A  "MuetLlon-ügy" az első világháború a la t t .)
VfZg, 1970. f .  4 .  341-365.
A polgári ellenállás és a polgári pacifizmus Németországban az 
első világháború idején. Részletes áttekintés az irodalomról.
W.s Südekum und die anderen. Erganzende M aterialien zűr Rolle 
rechter Führer dér deutschen Sozialdemokratie im ersten Welt­
krieg.
(Südekum és a többiek. Kiegészítő anyagok a német szociálde­
mokrácia jobboldali vezetőinek szerepéről az első világháború­
ban .)
ZG, 1970. f .  9 . 1171-1188.
Albert Südekum áruló szerepe a külügyek terén az első világhá­
borúban. 7 eredeti dokumentummal.
E .s Ludendorff im Jahre 1915. Unveröffentliohte Briefe. 
(Ludendorff 1915-ben. Kiadatlan levelek .)
HZ, 1970. t. 211 . f .  2 . 316-353.
ludendorff 16 levelét tartalmazza. Ezekből kiderül, hogy 
Ludendorff háborús céljai nagyon is  világosak voltak, s kérdé­
sessé teszik , hogy megnyerhető lett  volna-e egy megegyezéses 
béke megkötéséhez.
B .fl. JleHHH H Őöpiöa W *  KJiacCOBHX jihhhH B HCTOpHH 
repiaaHHH. , .
(Lenin  és a két osztályvonal harca Németország történelmében.) 
V I ,  1970. f .  12. 26-33-
í Die Rapallo-Politik im Urteil dér westdeutschen Forschung.
(A  Rapallo-politika a nyugatnémet kutatás megítélésében.)
VfZg, 1970. f .  4 .  366-391.
A nyugatnémet történetirás a weimari köztársaság sokrétű kül­
p o litik ai problémái, közül eddig osak a rapallói egyezménnyel 
foglalkozott. Mindezt úgy tárgyalja, mint a jóvátétel ellen i 
lépést, amely Németországot visszavezette a nyugati nagy hátai- . 
mák közé.
Nelaon, K .L . :  The "Black Horror on the Rhine": raoe as a faotor in poat- 
-World War 1 . diplomacy.
(A  "Fekete-borzalom a Eajnavidéken" - A fajkérdéa, mint ténye­
ző az első világháború utáni diplomáciában.)
■ JMH, 1970. dec. t . 4 2 . f .  4 .  606-627.
Arendt, H . J . :  Eine demokratiache Maaaenbewegung unter Fiihrung dér KPD im 
Frühjahr 1931. Die Volkaaktion gegen den Paragraphen 218 und 
gegen die papstliche Enzyklika "C asti connubii".
(Demokratikus tömegmozgalom az NKP vezetése alatt 1931 tavaszán 
Tömegmozgalom a 218 . paragrafus éa a pápai "C asti connubii" e l ­
le n .)
ZG, 1971. f .  2 . 212-223.
1931-ben 18 .6 2 5  aaazony lett Németorazágban öngyilkoa; a  válaág 
alatt sokat Ítéltek el magzatelhajtás m iatt. Az elkeaeredettaég 
tömegmozgalmakat váltott kij ezt réazben a Szociáldemokrata, 
részben a Kommunista Párt vezette. A mozgalmak részletea leirá- 
sa.
Benz, ff.: Papens "Preuasenachlag" und die Lander.
(Papén "Pteuaaenschlag"-ja éa a német államok.)
V fZg , 1970. f .  3 . 320-338.
Három dokumentum Papén hivatalbelépéséről: 1932. ju l . 23 .1  a 
birodalmi kormány megbeazéléaei az államok m iniszterelnökeivel; 
az 1932. ju l . 24-i stuttgarti államkonferencia; az  államelnök 
erről adott tájékoztatója.
Hobsbawn, E . :  Confronting Defeat: the Germán Communiat Party.
(Szemben a  megaemmiaitéasel: a Német KP.)
NLR, f .  6 1 . 1970. 83-92.
Langkau-Alex, U . :  Deutsche Emigrationapresse (Auch eine Gesohichte des 
"Ausschusses zűr Vorbereitung einer deutschen Volksfront" in 
P a r ia .)
(A  német emigráns sajtó . Egy párisi német népfornt előkéazité- 
sére alakult bizottság történetével.)
IBSH , 1970. t . 15 . f .  2 . 167-201.
Az 1933-ban kezdődő, Franciaország felé irányuló német eraigrána 
hullám szervezkedéae.
Plum, G .:  Volkafront, Konzentration und Mandatsfrage. E in  Beitrag zűr Ge- 
achichte dér SPD im E xil 1933-1939.
(Népfront, koncentráció és mandátumkérdés. Adalék a szociálde­
mokrata párt száműzetésben töltött történetéhez 1933- 1939.) 
VfZg , 1970. f .  4 .  410-442.
Kána, 0 . :  Tesinské intermezzo. (Nemecké zájmy na Tesinsku, je jich  
prosazovatelé a konecné proaazeni 1938-1939.)
tesini intermezzo. Német érdekek Teain környékén.)
5h , 1970. f .  4-5. 397-410.
Petzina, D .i  Die M obilisierung deutscher Arbeitskráfte vor und wahrend 
des zweiten Weltkriegea.
(A  német munkaerő mobilizálása a máaodik világháború előtt éa 
a la t t .)






D illw itz ,
Auerbach,
Scheel, H
M . : Weimar, H itler , Widerstand.
(Weimar, H itler , ellenállás .)
HJ, 1970. 1 . félkötet, 81-159-
Ismertetés az 1918-1945 közötti időszak legújabb irodalmáról.
■H.j Adam von Trotts Beisen naoh Schweden 1942-1944.
(Adam von Trott utazásai Svédországban, 1942-1944.)
VfZg, 1970. f .  5 .  274-291.
Adalék a német ellenállás külföldi kapcsolataihoz. Az ökumeni­
kus mozgalom vezetői Svédországban kapcsolatba kerültek a német 
ellenállással. Moltke 1943. I I I .  25-i levelével és Trott 1944- 
es emlékiratával.
: Das Unternehmen "Bösselsprung". Dér deutsche Angriff auf 
Titos Hanptquartier in Drvar im Mai 1944.
(A  "Bössesprung" vállalkozás. Német támadás. Tito főhadiszállá­
sa ellen  Drvarban 1944 májusában.)
VfZg, 1970. f .  4 . 476-509.
A szerző 1970 ju l . 28-án 33 éves korában elhunyt, s utolsó Írá­
sát itt adják közre, Leírja a vállalkozás előkészítését, létre­
jöttét és meghiúsulását. Elemzi ezek okait.
T h . : Die Bemühungen um eine deutsche Zentralverwaltung 
1945 /46 .
(Kísérletek a német központi igazgatás létrehozására 1945/46- 
ban .)
VfZg, 1970. f .  4 .  510-528.
Államtitkári rendszer bevezetését tervezték, amely a franciák 
ellenállása miatt meghiúsult.
NDK
S . :  Zweite Rostocker Historikerwoche.
(Második rostocki történész-hét.)
ZG, 1971. f .  I .  101-104.
1970 . május 4-10. A rostocki egyetem emlékülése Lenin születése 
100. évfordulója alkalmából.
H . :  Die Gründung des Instituts fiir Zeitgesehichte. Publikatio- 
nen des Institutst für Zeitgeschichte.
(Az Institut für Zeitgeschichte megalakítása. Az intézet p ubli­
ká ció i.)
VfZg, 1970. f .  4 .  529-558.
Az intézet 20 éves. Feladatai, célkitűzései. 555- 558 .1 .! Főbb 
publikációk jegyzéke.
, Gemkow, H . ,  Jeske, E.s Die Bezíehungen zwischen dér DDE und 
dér Volksrepublik Polen und ihr .gemeinsamer Kampf gegen den 
westdeutschen Imperialismus.
(Az NDK és a Lengyel Népköztársaság közötti kapcsolat és közös 
harcuk a nyugatnémet imperializmus e llen .)
ZG, 1970. f .  11 . 1429-1447.
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Lozek, G . :  Die HoLle dér westdeutschen bürgerlichen Geschichtsschreibung 
bei dér Ausarbeitung und Praktizierung dér flexiblen  Ostpolitik 
des westdeutschen Imperialismus.
(A  nyugatnémet polgári történetírás szerepe a nyugatnémet impe­
rializm us f le x ib il is  keleti politikájának kidolgozásában és gya­
korlati alkalmazásában.)
JGSLE, 1970. t. 1 4 /2 . 9-25-
Sok történész és politológus szerepel tanácsadóként monopol egye­
sületekben és kormányzati organizációkban. Ezek fő kutatási terü­
lete választ kapni arra a kérdésre, hogyan lehetett volna a két 
vereséget elkerülni s egy ujabb expanzió esetén hogyan lehet 
"helyesebben cselekedni".
Sulek, J .s  E inige  Aspekte dér gegenwartigen Entwicklung dér westdeutschen 
Ostforschung.
(A  nyugatnémet Ostforschung jelenlegi fejlődésének néhány as­
pektusa.)
JGSLE, 1970. t . 1 4 /2 .  27-36.
Milyen ma, és hogy váltakozik a nyugatnémet Ostforschung kommu- 
nista-ellenessége - a kérdésra ad kimerítő választ a cikk.
Mietkowska-Kaiser, I .s  Die "geistige  O stfro nt". Westdeutsche politisch- 
-ideologische Zentren dér psychologischen Kriegsführung. Doku- 
mentation.
(A  "szellem i keleti front” . A pszichológiai hadvezetés nyugat­
német politikai- ideológiai központjai. Dokumentáció.)
JGSLE, 1970. t . 1 4 /2 .  157-165.
11 intézet és egyetemi tanszék munkásságának, kutatási témái­
nak, hatókörének, kutatógárdájának nagyon részletes dokumentá­
ció ja .
Olaszország
Munphy, B .F . :  Dante and P o lit ic s . I f  the World were ruled by a single 
Christian monarch, peace and justice  would prevail: such was 
Dante’ s Vision in  the early fourteenth century.
(Dante és a p o litika , ha a világ egy egyszerű keresztény fe je ­
delem által kormányoztatott volna, béke és jog győzedelmeskedik, 
ez volt Dante v isió ja  a korai X IV . században.)
HT, f .  7- 1970. July . 481-488.
Kölmel, ff.i Petrarca und das Beich.
(Petrarca és a Birodalom.)
HJ, 1970. 1 . félkötet, 1-30.
A "studia  humanitatis" történeti-politikai aspektusai, vagyis 
a történeti gondolkodás Petrarca müveiben.
Zappari, B , : Sieyes e l ’ abolizione dél feudallsmo nel 1789- 
(Sieyes és a feudalizmus megdöntése 1789-ben.)
SSt, 1970. t . 11 . f .  3 . 415-444.
S . pub lic isztik a i munkássága - agrárreform-elképzelései.
Schreuder, D .M .:  Gladstone and Italian  unification : 1848-1870: the making 
of a Liberal?
(Gladstone és az olasz egyesítés, 1848-1870: hogyan alakul ki 
egy liberális politikus.
EHR, 1970. t . 8 5 . f .  336 . 475-501.
Gladstone olasz nacionalizmus m elletti állásfoglalásának jelen­
tősége a toryzraustól a konzervatív liberalizmusig vezető útjá­
ban.
Hostetter, R . :  Lotta di classé nelle campagne. I I  movimento contadino 
di resistenza  nella  Val Padana: 1884-1885.
(Osztályharc vidéken. A paraszti ellenállási mozgalom a  Tál 
Padanab an: 1884-1885.)
mosoc, 1970. t . x rr . f .  i .  45.
Galbraith, S . :  Ita ly , the British  East A frica  Company and the Benadir 
Coast. 1888-1893.
(I t á l ia , a Brit Keletafrikai Társaság és a Benadir partvidék. 
1888-1893.)
JMH, 1970. des. t . 42 . f .  4 .  549-563.
Gratton, P h .: Mouvement et physionomie des greves agricoles (1890- 1935). 
(Az agrár-sztrájkok mozgása és- arculata 1890-1935 között.)
US, 1970. ápr.-jun. f .  71. 3 .
Sarti, R . :  Mussolini and the Italian  industrial leadership in  the battle 
of the lira  (1925- 1927).
(Mussolini és az olasz ipari vezetés a lira-csatában. 1925- 
1927 .)
PP, 1970. máj. f .  4 7 . 97-112.
Az adott gazdasági trendekkel szemben olasz küzdelem a független 
gazdaságpolitikáért.
Restifo , G . :  L ’ esercito Italiano  alla  v ig illa  della grande guerra.
(Az olasz hadsereg a nagy háború előestéjén.)
SSt, 1970. t . 11 . f .  4 . 783-793- 
A hadsereg és a belföldi és külföldi nagyipar.
Gruchmann, L . :  Die "verpassten strategischen Chancen" dér Achsenmachte 
im Mittelmeerraum 1940/41 .
(A  tengelyhatalmak "elszalasztott stratégiai lehetőségei" a 
Földközi-tenger térségében 1940/41- ben.)
VfZg, 1970. f .  4 .  458-475.
Olaszország háborúba lépésével a Földközi tenger térségének je ­
lentősége miként nőtt meg, s az élszalasztott lehetőség milyen 
következményekkel járt a német hadvezetésre.
Frezzo Bicocohi, D .i  Propaganda fascista  e comunita italiane in USA: la 
Oasa Ita liana  della  Columbia University .
(Fasiszta  propaganda és olasz közösség az Egyesült Államokban:
A Columbia Egyetem Olasz H áza .)
SSt, 1970. okt.-dec. f .  4 . 661-697.
Neppi Modona, G.t Liberta di stampa, potere politico  e magistratura: 
passato e presente.
(Sajtószabadság, politikai hatalom és bíróság: múlt és je len .) 
SSt, 1970. t. 11 . f .  5 . 551-571.
A birÖság funkciója  a fennálló p olitikai hatalom támogatásában.
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Amendola, G .i  Le conferenze operaie comuniate.
(A  kommunista munkáskonferenoiák.) 
CM, 1970 . jul.- aug. t„ 8. f .  4 .  22 .
Hománla
Pop, X . :  Date arheologice privind continuitatea populatiei daoo-romane 
pe teritoriul reg iu nii Braaov In  perioada anilor 271-600. 
(Arheológiai adatok a dakó-román nép kontuniutásával kapcsolat­
ban Brassó területén 271-600 között,)
Cac, 1967 . 93- U 4 .
Protopopeacu, G .A .í  Mari comandanti roáiani In primul rázboi mondtál.
(Hagy román parancanokok az első világháború id e jé n .)  mi, 1970. V I I .  379-404.
Prezan, Averescu, Drágalina, Culcer, Práporgescu, éa Conatantin 
Scáriaoreanu tábornokok kiemelkedő szerepéről szól a tanulmány.
aánescu, C . ,  Munteanu, K .C .i  Greva generalá din  1920 - moment inaemnat In  
dezvóltarea m iscárii noaatre m uncitorejti.
(Az 1920-as általános sztrájk - mint a román munkásmozgalom je ­
lentős állomása.)
A di, 1970. f .  5 . 46-58.
Oprea, I .M . ,  Hedelcu, F i .i  Revistá "Lupta de clasá" si probleme dezvol- 
t ír ii  social-politice a Romaniei. (1920-1939)
(A  Lupta de clasá c. folyóirat éa Románia társadalmi-politikai 
fejlődésének problémáid)
LC, 1970. f .  9 . 96-107-
A folyóirat a legnehezebb időkben is az első sorokban harcolt.
Saizu, I . ,  Rusenescu, M.s M odificari in atructura social-politica a Ro­
maniei in  anii 1922-1928.
(Változások Románia társadalmi-politikai struktúrájában 1922- 
1928 között.)
St, 1970. 6. 1159-1180.
Dragne, F .i  Cronologia grevei generale din  octombrie. 1929*
(Az 1929-es általános sztrájk kronológiája.)
A di, 1970. f .  5 . 93-113.
Ion ita , G h .I .s  Antifaacizmul maselor populare, factor hotárítor al In- 
t ir z ir i i  instaurárii d ictaturii fasciate ín Románia.
(A  néptömegek antifaaizm usa, mint meghatározó tényező, amely 
késleltette a fa s is zta  diktatúra uralomrajutáaát Romániában.) 
St , 1970 . f .  5 . 927-953.
Babici, I . ,  Gergely, L .s  Din lupta unitá a  oamenilor mi^ncii románi s i
alté n ationalitatii Impotriva exploatarii sociale 9Í aaupririi 
nationale.
(A  román és más nemzetiségű dolgozók harca a társadalmi és nem­
zeti elnyomás e l l e n .)
LC, 1970. f .  12 . 66-75.
Tutui, Gh. 1 Dezvóltarea Partidului Comunista Román in  an ii 1944-1948.
(A  Román Kommunista Párt fejlődése 1944-48-ban.)
A di, 1970. f .  6. 3-16.
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Spanyolország
Casey, J .t  Morisoos and. the depopulation of Valencia.
(A  mórok és Valencia elnéptelenedése.)
PP, 1971. f .  50 . 19-40.
A mórok 1609-es kiüzése-okozta demográfiai zuhanás és a X V II. 
századi gazdasági depresszió összefüggései Valenciában, oka, 
vagy okozata a demográfiai mozgás a gazdasági helyzet válto­
zásainak?
Payne, S t . :  Catalan and Basque nationalism.
(Katalán és baszk nacionalizmus.)
JCH, 1971. t. 6 . f . ,  1 . 15-51.




Hosking, G .A . : Libraries and archives. 4 . Russia.
(Könyvtárak és levéltárak. 4 . Oroszország.)
H , 1970. jun. t . 55. f .  184. 211-216.
Cuprová, L .i  Ruszika v moravskych a opavsko-krnovskyeh knihovnách.
(Orosz vonatkozású könyvek a morvaországi és az opavai-krnovi 
könyvtárakban.)
CMM, 1970. f .  1-2. 27-45.
Pasuto, V I .s  Was wird im Westen gelehrt? Die Darstellung dér Geschichte 
Russlands und dér Sowjetuion in Westdeutschen Lehrbüchern.
(Mit tanítanak nyugaton? Oroszország és a Szovjetunió történe­
tének ábrázolása nyugatnémet tankönyvekben.)
JGSLE, 1970. t. 1 4 /2 .  79-106.
A tankönyvek és a, tanárok számára kiadott kézikönyvek történet- 
-hamisitásai a k^evi Rusz-tól a második világháború végéig.
Hoffmann, P . :  Neuere bibliographische Hilfsm ittel aus dér UdSSR und dér 
DDR zűr Geschichte dér UdSSR von den Anfangen bis zűr Oktober- 
revolution.
(Ujabb szovjet és keletnémet bibliográfiai segédletek a Szovjet 
unió történetéhez a kezdetektől az októberi forradalomig.) 
JGSLE, 1970. t . 1 4 /2 . 179-193.
Részletes tájékoztató az egyes bibliográfiákról, több mint 70 
tételt emlit.
CepreeB, B.H., 3 hctokob CKőnpoKoro jieTOiMcaHMH.
(A  szibériai kodex-irás forrásainál.)
V I , 1970. f .  12 . 45-60.
IIlHpHHa, 2 .A ., H3y*ieHne pyccKoro áeoaajiBHoro ropoaa b coBeioKoü 
HOTopaqeoKoa Hayite, 1917-Haqajia 1930. roaoB.
(Az orosz feudális város tanulmányozása a szovjet történettudo­
mányban, 1917-1930-as évek e le je .)
IZ , 1970. f .  86 . 270-297.
UBHHa, I . H . ,  CyaeöHHe aoKyMeHTH a  őoptőa 3 a 3eHJiio b pyccKOM rocyaapoTBe 
BO BTOpOÖ ITOJIOBMHe.
(Bírósági dokumentumok és a földért folyó harc az orosz állam­
ban a XT. sz . második felében és a X T I. sz . e le jé n .)
I Z ,  1970 . 8 6 .s z . 326-356.
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rojioöyiíKHM. B .A .,  3anopoxoKaa Ce^fc.
(A  zaporozsjei kozákság.) 
T I ,  1970. f .  12 . 93-106.
O.M. ÜOHOMapiOB, llpo no^aTOK MaHydjaKTypHoro nepapay Ha ÍKpaUHH.
(A  manufakturális korszak kezdete Ukrajnában.)
U IZs, 1970. f . 3 . 27-35.
A manufakturális termelés és a kapitalista viszonyok kezdetei 
a X T I. századra és a X T II . század első felére tehetők Ukrajna 
területén.
Heubauer, H .i  August Lndwig Schlözer (1735- 1809) und die Geschichte Ost- 
europas.
(August Ludwig Schlözer £1735-18091 és Keleteurópa története.)
JGO, 1970. f .  2 . 205-230.
Schlözer oroszországi útja. Schlözer keleteurópai országokról 
szóló munkái.
Capajiaesa, 3 . X . ,  Oö H3jaHHHX 'íKarniTajia" K.Mapüca b Pocchh.
(K . Marx Tőké-jének oroszországi kiadásairól.)
ISzSzSzR , 1970. f .  5 . 114-124.
HoBqyK, M .T ., SHrejitc, oömecTBeHHaa mhcjib h MapKCH3M b Pocchh.
(Engels, a társadalmi gondolkodás és a marxizmus Oroszország­
ban. )
VAH, 1970. f .  11 . 9-15.
Bojiojhh, A.M., ÜTeHöepr, B .C ., K hctophh HayiHux KOHiaKTOB $. SHrejiBca 
c II. JlaBpoBHM.
(F . Engels és P . Lavrov tudományos kapcsolatainak történelmé­
h e z .)
ISzSzSzR , 1970. f .  5 . 40-60.
Morawski, S . : Arte e societa nel pensiero d i Plekhanov.
(Művészet és társadalom Plehanov felfogásában.)
CM, 1970. jul.- aug. t . 8 . f .  4 .  128 .
Hoffmann, P . : Entwicklungsetappen und Besonderheiten des Absolutismus in 
Russland.
(A z  oroszországi abszolutizmus fejlődési szakaszai és különös­
s é g e i.)
JGSLE, 1970. t. 1 4 /2 .  107-133.
T isztázza  a marxista történetfelfogás és a polgári történetirás 
abszolutizmus-fogalmát. A nyugatéurópai abszolutizmus jellem zői; 
miben tér el tőle a keleteurópai, elsősorban az agrárfejlődés 
különbözősége következtében. Az oroszországi abszolutizmus sa­
játosságai és különösségei és ezek értékelése.
K ittler , W .: Lenins historisch-politische Konzeption des russischen Ab­
solutismus.
(Lenin  történeti-politikai koncepciója az orosz abszolutizm usról.) 
JGSLE, 1970. t . 1 4 /1 . 91-112.
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JlameBa, J . n . ,  flepoHHM IipaxcKHií b pyccicoft HCiopHorpaí&HH XIX.,
Haqajia XX. BeKa.
(Prágai Hieronimus a XIX . századi és XX. század elei orosz 
tör ténetirásban.)
VMU, 1970. f .  6 . 43-56.
Kpyroma, T .4 . ,  Teopna "MOAepHHBaimH" h HeKoiopue npoőjieMH pa3BHMH 
Pocchh KOHtia XIX. Haqaaa XX. b .
(A  "modernizáció" elmélete és Oroszország fejlődésének néhány 
problémája a XIX . század végéh - XX. sz. e le jé n .)
ISzSzSzK , 1971. f .  1 . 191-205.
lenoxaeB, B.B., ArpapHaa nporpaMMa KajeTOB b nepBOfó pyccKoii peBoaioiuiH 
(A  kadetok agrár-programja az első orosz for,radalomban. )
I Z , 1970. 86 . sz . 172-230.
CjIOHHMCKHa, A .r., ti3 HCTOPHH ÖOpiŐH B.H. JleHHHa IipOTHB Őyp)Sy&3H0r0 
jiHöepajiH3Ma b  Po c c h h .
(Az orosz polgári liberalizmus ellen  vivott lenini harc tör­
ténetéből. Lenin nekrológ-pamfletjei.)
I Z , 1970. f .  86 . 133-171.
Kolejka, J . :  Leniőovo pojeti práva národu na sebeurceni za prvni svetové
■ války.
(A  nemzetek önrendelkezési jogának lenini értelmezése az első 
világháború időszakában.)
CÍM, 1970. f .  1- 2.sz . 3-18.
Scholze, S . :  Lenin und die revolutionare Arbeiterjugendbewegung in  den 
Jahren des ersten Weltkrieges.
(Lenin és a forradalmi munkás ifjúsági mozgalom az első világ­
háború éveiben.)
ZG, 1970. f .  9 . 1146-1161.
Összefoglaló cikk Lenin irodalmi és gyakorlati munkásságáról 
a munkásifjuság kérdésében.
B.n. JlyKHH• ,  K .J I , MaüsaHHK, t e á s  "Anpejacraie t63hiíh"•
(Az "Á p rilis i tézisek" olvasása közben.)
VF, 1970. f .  1 . 34-44.
A szerző kiemeli a mii néhány olyan vonását, amely - meggyőző­
dése szerint - nagy fontossággal bir a demokráciáért és a szo­
cializmusért folyó harc jelenlegi szakaszában.
Ctmusb, M .H ., K Bonpocy 0 iáit Ha3HBaeM0it 3cepo-MeHMieBHca:Ko8 KOHuenuHH 
npojieiapcKoH peBomoiiHH.
/ÍImcbmo b  pe^aKijHio./
(A  .proletár forradalom úgynevezetteszer-mensevik koncepciójának 
kérdéséhez.)
VMU, 1971. f .  1 . 54-60.
Velikov, S t . :  Un revueil jubilaire consacré au cinquantenaire de la 
Grande révolution socialiste d ’ Octobre.
(Jubileumi gyűjtemény a nagy októberi szocialista  forradalom 
5 0 . évfordulója alkalmából.)
EB, 1970. V I . t.' 1 . f .  96.
ClíHpHOB, A .C ., EOJIBIlieBHKH H KpeCTBHHCKHe CB83JIH B nepH02 
JBOeBJiaCTHH.
(A  bolsevikok és a paraszt-kongresszusok a kettős hatalom ide­
jé n .)
V IK , 1970. f .  10 . 59-74.
C.M. EypeHHHft, [IpoTHB HOicaaceHHH HCTopH’iecKoiS npaB^n.
(A  történeti igazság eltorzítása e llen .)
V IK , 1970. f .  2 . 109-114.
Egyes történetírók eltorzítva, leegyszerűsítve ábrázolják a 
polgárháború egyes katonai vezetőinek életútját. (Mironov, 
Dumenko, stb .)
CBeiaqoB, U.K ., 0 porat KMTaiícKHX MHjiHiapHCTOB b aHTHCOBeTOKoií 
HHTepBSHUWH Ha JajIBHeM BoOTOKe.
(.A kínai m ilitaristák szerepéről a szovjetellenes intervenció­
ban a  Távol-Keleten.) 
m ii, 1970. f .  5 . 36-48.
Kretzulesco, E .s  Lénine a la  réunion du Comintern de 1920 d ’ aprés le 
témoignage d ’ un révolutionnaire roumain.
(Lenin  a  Komintern 1920-as gyűlésén egy román forradalmár ta­
núbizonysága a lap já n .)
RHD, 1970. jan .- jun . t. 84 . f .  1-2. 97 .
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HKOBneB, B.M., B.M. JleHHH u npoőJieiw rocKanHTajM3Ma b CoBeioKoíi Pocchh.
(Lenin  és az államkapitalizmus problémái Szovjet-Oroszország- 
b a n .)
V I ,  1970. f .  12 . 10-25.
r .B . üeipaKOB., B.H. JleHHH - pyKOBOJHTejIL h opramraaTop 
coanajiHCTHiieoKoro CTpoHTejiBCTBa.
( V . I .  Lenin , a szocialista  épités vezetője és szervezője.)
V IK , 1970; f .  1 . 110-118.
Lenin 100. születésnapja alkalmából kiadott, s Lenin életével 
és tevékenységével foglalkozó, vagy Lenin műveit tartalmazó 
szovjet irodalom áttekintése, a párttörténetet tanulmányozók 
számára.
C.A. ijeanKHH, B .H .  JleHHH o npHBjieqeHHH ciapoH  HHTejiHreHitfiH 
k ooTpysHHiecTBy c CoBeicKoH BnacTüo.
( V . I .  Lenin a régi értelmiség bevonásáról a szovjet hatalommal 
való együttműködésbe.)
V IK , 1970. f .  1. 44-57.
A dolgozó értelmiség helyének meghatározása a szocializmus épí­
tésében - szerves részét képezi a proletárdiktatúráról szóló 
lenini tanításnak. Lenin Írásai alapján ismerteti a szovjet 
kormány vonatkozó politikáját.
M.M. JleiiemyK, B.K. JleHHH npo SdpoijHH Chjw PasHHCBKOH aepsaBH.
(Lenin a szovjet állam fegyveres erő iről.)
U IZ s , 1970. f .  2 . 3-9.
K özli a témára vonatkozóan megjelent legújabb szovjet irodalom 
bibliográfiáját, majd Lenin müvei s a korabeli párthatározatok 
alapján f e jt i  ki a kérdést.
BepxoBijeB, H.ÍI., yTBepsaerae neHHHCKnx nprammoB 
pyKOBOSOTBa XO3H0OIBeHHUM CTpOHiejIB- 
CTBOM.
(A  gazdaságirányítás'lenini elveinek jóváhagyása.)
VIK , 1970. f .  3 .  83-95.
Az OK(b)l> XX. kongresszusának 50. évfordulójára.
Hanpacmcc, E .A ., B.H. JlemiH o BoccTaHOBjieHHH h 
pa3BHTHH HeáTHHOB npOMHUUieHHOCTH .
(Xienin az olajipar helyreállításáról és fe jlesztésérő l.) 
V IK , 1970. f .  9 . 74-86.
HenoposcmB, H.C., ÍIpHHijHnH maiia F08JIP0 h pa3BHTH6 
SHepreTHKH oipaHU.
(A  GOEERO elvei és az ország energetikai fe jlő d é se .)
V I ,  1970. f .  12. 3-9.
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a . n .  Ilnxa ., Kll ytcpaiteii - opram raaiop BceHapoaHoro niucnyB&Hga npo 
SMHIÍHeHHH >lepBOHOH ApMHH /I92I-I94I p p . /
(Az Ukrán KP a Vörös Hadsereg megerősítéséért. 1921-1941.) 
U IZs , 1970. f . 2 . 51-59.
Gazdag levéltári anyag alapján Írott tanulmány.
M .B . Kobspií., ílepeőasyBaHHH npoayKTHBHHX ohm yPCP na  cxha 
Pa^HHCBKOH KpaeHH /I94I-42 p p / .
(Az ukrán termelőerők bázisának áthelyezése a SzU keleti vidé­
keire, 1941-1942.)
UIZs, 1970. f .  2 . 19-26.
Ismerteti a kérdés legújabb szovjet irodalmát, majd a korábbi 
feldolgozások felhasználásával nyújt részletes képet a kérdés­
ről.
MajiojieiroBa, H . n . ,  ’ÍHoneHHooiL h oo cias  paőo’iHx jierKofl npo- 
-—  MiiuijieHHOOTH CCCP b 1945-1965 rr.
(A  szovjet könnyűipari munkások létszáma és összetétele 1945- 
1965-ben.)
IZ , 1970. f .  86 . 298-325.
A.M. rmara, C.r. MapKHH, Pa3BHine hannohbjibhhx OTHOiaeHiií) b CCCP h 
ocynecTBjieHHe jieHMHOKHX H^eii HHTepHaiinoHaniiHoro BocnmaHUH 
TpyasmHxcH.
(A  nemzetiségi viszonyok alakulása a BzU-ban, a dolgozok in ­
ternacionalista szellemben való nevelésére vonatkozó lenini 
eszmék megvalósítása.)
V IK , 1970. f .  2 . 29-41.
A.M. Jlym eHKo, B HHCTHiyTe MapKCH3Ma-jieHHHH3Ma npa MK KUCC.
(Az SzKP KV mellett működő Marxizmus-Leninlzmus Intézetben .) 
V IK , 1970. f .  2 . 151-155.
1969 dec. 3-án az IMEL-ben értekezlet a párttörténeti kutatá­
sok koordinálása érdekében.
10.n. üeTpoB, 0 xapaKTepe HOTopHKonapiHüHoro HCCjieaoBaHHH.
(A  párttörténeti kutatás je lleg é rő l.)
VIK , 1970. f .  2 .  72-87.
Aktuális és fontos a párttörténeti kutatás metodológiai és me­
todikai problémáinak kidolgozása. Felhívja a figyelmet a histo-
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rizmusra és a pártosságra, a burzsoá ideológia ellen i harcra, 
a párttörténet-centrumu kutatás és történetirás fontosságára, 
a téma-ismétlés elkerülésére, stb .
C.M. MaKopoB, HoBoe n3^aHHe yqeöHHKa MjáciopiiH KlIOC".
("A z  SzKP tbrtenete" c. mü uj kiadása.)
V IK , 1970. f .  3 . 102-107.
Hangsúlyozza, hogy az uj, 3- kiadásban fokozottabban érvénye­
sül Lenin elméleti öröksége.
H ertzfeldt, B . , F . ,  Zimmermann, F .í  0 gjaJlBCHijHKailKH íieHHHH3Ma
b 3anaaaoli PepMaHHH.
(A  leninizmus meghamisitásáról Nyugat-Németországban.)
V IK , 1970. f .  8 . 44-56.
Az utolsó 15 év történeti irodalmából elemzi a Lenin tevékeny­
ségével és az SzKP történetével foglalkozó müveket.
Herzig, M . : Zűr Entwicklung des Schulfernsehens für den Geschichts- 
unterricht in  dér Sowjetunion.
(Az iskolatelevizió  fejlődése a történettanításban a Szovjet­
unióban.)
JGSLE, 1970 . t. 1 4 /1 .  169-177.
űolletti, L . i  The Qhestion of Stalin .
(A  Sztalin-kérdés. )
NLE, f .  6 1 . 1970 . 61-81.
lickiew icz, E . : The Moderniziation of Party Propaganda in  the USSH.
(A  pártpropaganda modernizálása a  Szovjetunióban.)
SE, 3 0 .k. f .  2 . 1 971 . jun. 256-276.
A cikk a propagandistaképzéssel foglalkozik .
Fletche, C .W . : Beligious Dissent in the ÜSSE in  the 1960s.
(V allási elégedetlenség a Szovjetunióban az ezerkilencszáz- 
hatvanas években.)
SB, 3 0 .k. f .  2 . 1971. jun. 298-316.
A szerző ism erteti a főbb szovjetunióbeli vallásokat, gyüleke­
zeteket, szektákat.
Georgiev, K .!  Dokumentannalen dér bulgarisch-sowjetischen Freundschaft 
in  den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg.
(Dokumentum-gyűjtemény a szovjet-bolgár barátságról a második 
világháború utáni években.)
ÉB, 1970. t . V I . f .  1 .  101-109-
USA
Adams, W .P . ! Das Gleichheitspostulat in  dér amerikanisehen Bevolution.
(Az egyenlőség követelése az amerikai forradalomban.)
HZ, 1971. t . 212 . f .  1 . 59-99.
A polgárháború folyamán az egyes államok jogi kodifikácios mun­
kálatai hogy követelték az egyenlőséget, s hogy öltött testet a 
Függetlenségi Nyilatkozatban.
Kleber, L .C . !  The presidential election of 1876. 
(Az 1876-os elnökválasztás.)
ET, 1970. t . 2 0 . f .  nov. 806-812.
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Polreichová, H . : "Cleometristé" a problémy amerického hospodárského vyvoje 
v X IX . stoleti. Poznámky k souisasnému stavu hospodáfskych déjin  
v USA.
( "Cleometrist ák" és a XIX. századi amerikai gazdasági fejlődés 
problémái. Megjegyzések az amerikai gazdaságtörténetirás jelen ­
legi állapotához.)
CCH, 1970. 18 . f .  4-5. 411-440.
ManKOB, B .I. ij.oHrejiLC a aMepwcaHCKoe paőoqee jfBnaeHtie.
(F . Engels és az amerikai munkásmozgalom.)
V I , 1970. f .  11- 18-33.
Frezzo Bicocchi, D . : Propaganda fascista  e comunifca italiane in USAí la 
Casa Italiana  della  Columbia University.
(Fasiszta  propaganda és olasz közösség az Egyesült Államokban: 
A Columbia Egyetem Olasz Háza.)
SSt, 1970. okt.-dec. f .  4 . 661 .
Sohlauch, W .j American policy towards Germany, 1945.
(Amerika német politikája . 1 9 4 5 .)
JCH, 1970. t. 5 .  f .  4 . 113.
Közel-. Távol-Kelet. Afrika
Mmnep, A.í>. KeMai AiaiiopK. PaHHHe ro^n.
(Kemál Atatürk. A korai évek.)
NAA, 1970. f .  6. 68-83.
Singer, M .: Beyond tradition and modernity in  Madras.
(Túl a tradíció és modernség fogalmán Madrasban.)
CoSSH, 1971. ápr. t. 13. f .  2 . 160-195.
Társadalmak és kulturák typológiájábah a "modern versus tra- 
d itional" osztályozás tulhaladottsága, modernizáció: kulturális 
változás folyamata, tradicionális struktúrák, mint a modernizá­
ció elősegitői Indiában.
Macfarlane, I . :  Akbar and the Jesuits. Christian missions from Goa at the 
Mughal Emperor’ s court.
(Akbar és a jezsuiták. Goai keresztény misszionáriumok a Mughal 
császári udvarban.)
HT, f .  7. 1970- July. 464-471.
Galbraith, S . :  Ita ly , the Britisch East A frica  Company and the Benadir 
Coast. 1888-1893.
(It á l ia , a Brit Keletafrikai Társaság és a Benadir partvidék.) 
JMH, 1970. dec. t. 4 2 . f .  4 . 549-563.
Khare, E . S . :  Home and Office : somé trends of modernization among the 
Kanya-Kubja Brahmans.
(Mindennapi élet és közélet: a modernizálódás felé  mutató irá ­
nyok a kanya-kubjai brahminok között.)
CoSSH, 1971. ápr. t . 13. f .  2 . 196-216.
A tradíciókkal átszőtt magánélet és a modern, összetett szerke­
zetű hivatalos élet összeegyeztetése egy északindiai urbánus 
társadalomban.
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Duala-M’Bedy, L . J . i  Die Problematik afrikanischer Staatenbildung.
(Az a frik a i államalakulat problematikája.)
VfZg, 1970. f .  3 . 294-319.
Elemzi az a frikai nacionalizmus eredetét (nem afrikai eredetű), 
létezését és várható kihatásait. Részletesen le ir ja  és elemzi a 
nigériai forradalom lefolyását, eredményeit, mint az a frikai kon­
tinens példáját.
Hundt, W.s ökonomische Aspekte dér Entwicklung in Tansania.
(A  Tanzániai fejlődés gazdasági aspektusai.)
ZG, 1970. f .  12. 1578-1596.
A TANÚ (Tanganyika African National Union) harcénak problémái, 
a szakszervezetek szerepe a független és nem-kapitalista fe jlő ­
dés megszilárdításában.
Vinogradov, A . ,  Waterbury, J . :  Situations of contested legitimacy in 
Moroccoi an alternative framework.
(Vitatott tötvényességen alapuló helyzetek Márokkóban - egy 
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a társadalom struktúrájából alakult belső mechanizmusok műkö­
dése szerény anyagi bázis m ellett, a törzsi szervezetek bizton­
sági csoportjai.
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